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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Vientos del cuarto cuadrante y 
alguna l luv ia o lloviznas. Resto: Buen tiempo, algo 
nuboso. Temperatura: m á x i m a , 36 en Sevilla; mín ima, 
9 en Salamanca y Segovla. M a d r i d : m á x i m a , 2Y,8 
(12,50 t . ) ; mín ima , 15,6 (6,15 m . ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : 
m á x i m a , 706,9 m i l í m e t r o s ; m í n i m a , 705,4 m m . • E B A T 
Escuela de Periodismo 
(VEASE LA PAGINA DIEZ) 
M A D R I D . — A fio X X V . — N ú m . 8.055 * M a r t e s 24 de sept iembre de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I . « . - T e l é f o n o 21090 (quince Uneaa). 
Después de dos días de gestiones parece posible que el señor Alba forme hoy Gobierno 
-o 
Sin instrumentos de Gobierno 
Como era de esperar, el p r o g r a m a . de social is tas y comunis tas franceses 
es exac tamente lo c o n t r a r i o de lo que el Gobierno hace: f r e n t e a las e c o n o m í a s 
impues tas en F ranc i a , t a n t o o m á s que en cua lqu ie r o t r o p a í s , el aumento de 
gastos y la r e d u c c i ó n de l a t a r ea ; f r e n t e a l a a c c i ó n paciente, tenaz y dif íc i l del 
p r i m e r m i n i s t r o p a r a m a n t e n e r l a paz, los gestos necesarios p a r a desencade-
n a r l a guer ra , s i é s t a ha de t e r m i n a r con l a r u i n a del r é g i m e n fascis ta . Los 
d e m á s detal les de l p r o g r a m a i m p o r t a n poco; interesa, sobre todo, l a n o r m a 
genera l , a l a que en los ú l t i m o s meses se ha a ñ a d i d o l a p o l í t i c a ex t r an j e r a . 
Porque a p r inc ip ios de verano s ó l o hab laban de los decretos-leyes sobre econo-
m í a s ; ahora se h a n fo r j ado u n a r m a nueva con mate r i a l e s de i m p o r t a c i ó n . 
Les s iguen en ese camino los radicales social istas, sa lvo excepciones. E l 
" F r e n t e C o m ú n " h a encont rado u n nuevo recurso c o n t r a L a v a l , y no v a c i l a en 
eu empleo. Con todo, esta a r m a de l a p o l í t i c a ex t e r io r t iene menos i m p o r t a n c i a 
p a r a l a p o l í t i c a i n t e r n a y ofrece menos riesgos que la d e r o g a c i ó n de los decre-
tos-leyes con que amenaza el bloque de izquierdas s i l o g r a a lcanzar el Poder. 
Se dice que en el o t o ñ o s e r á cosa hecha u n Gobierno del " F r e n t e C o m ú n " . E s 
seguro, s i las elecciones senator ia les t e r m i n a n en u n t r i u n f o izquie rd is ta , po r 
l i g e r o que sea. L a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de L a v a l es poco estable—la de L a -
v a l y de todos los Gobiernos franceses—, y b a s t a r í a una p e q u e ñ a i n c l i n a c i ó n 
de la ba lanza e lec to ra l hac ia el b loque p a r a p rovoca r l a d e r r o t a del Gabine te 
en l a C á m a r a . 
¿ E x i s t e ese p e l i g r o ? Desde luego, s í . L a p o l í t i c a del pres idente del Consejo 
es l a menos "e l ec to ra l " que pueda efectuarse, lo que no quiere decir, n i m u c h o 
menos, que el Gobierno L a v a l sea u n m a l Gobierno. Pero h a ex ig ido s a c r i ñ e i o s 
m u y duros y ha hecho s e n t i r l a a u t o r i d a d en sectores de F r a n c i a que h a c í a n 
g a l a de d e r r i b a r m i n i s t r o s . D e las e c o n o m í a s , poco hemos de hab la r ; baste de-
c i r h o y que en el presupuesto en p r e p a r a c i ó n p a r a el a ñ o venidero los gastos 
se reducen a 40 m i l mi l lones , que, comparados con l a m e d i a de los a ñ o s ú l t i m o s , 
s ign i f ica reduc i r a l rededor de u n 25 por 100. E n cuan to a los Sindicatos , p r i m e -
r o los de maes t ros y luego los de Hac ienda , h a n v i s t o sus delegaciones e x p u l -
sadas en donde t e n í a n cos tumbre de i m p o n e r sus vo lun tades : en las antesalas 
de los m i n i s t r o s . S in las res t r icc iones , es posible que l a med ida fuese b ien acep-
t a d a por no pocos func iona r io s ; con los sacrif icios, el efecto es dudoso. 
Grave, a d e m á s , en estas ac t i tudes , es l a r e a c c i ó n que h a n provocado en 
los labradores, que, no m a l d i r ig idos—hablamos del é x i t o de l a o r g a n i z a c i ó n — , 
h a n adoptado u n a a c t i t u d de f r a n c a r e b e l d í a y pre tenden l l e v a r a l a p r á c t i c a 
l a hue lga de con t r ibuyen tes . H a y pocos detal les a ú n sobre el é x i t o de l a m a n í -
o b r a ; pero, en cua lqu ie r caso, l a af luencia de los m í t i n e s y mani fes tac iones del 
" F r e n t e A g r a r i o " i nd i ca u n profundo males ta r . L o s campesinos se l anzan por 
e l c amino de l a a g i t a c i ó n , m a l aconsejados por el e jemplo—el con tag io—y las 
v i c t o r i a s obtenidas p o r los Sindicatos social is tas . Su a c t i t u d , aunque t e n g a ex-
p l i c a c i ó n , no puede ser celebrada, n i seremos nosotros quienes apl iquemos dos 
pesos y dos medidas po r el m e r o hecho de que pueda e x i s t i r a l guna af in idad 
i d e o l ó g i c a ent re los campesmos y l a derecha. 
A s í , pues, cuando f a l t a n c u a t r o semanas p a r a las elecciones senatoriales , 
l a s i t u a c i ó n de l a p o l í t i c a en F r a n c i a d i s t a mucho de ser h a l a g ü e ñ a . Con u n 
plazo m a y o r , la a c t i t u d va l i en te , y en muchos ex t remos laudable, del Gobierno 
L a v a l , es m u y posible que lograse g a n a r el combate ; hoy, pa ra confiar en el 
é x i t o , h a y que poseer una g r a n dosis de o p t i m i s m o . 
N o se olvide que e l " F r e n t e C o m ú n " pelea—aunque los acontec imientos 
in te rnac iona les q u i e r a n i n t e r p r e t a r s e a f a v o r de su tesis an t i fasc i s ta—con el es-
p í r i t u de quien se j u e g a u n a c a r t a decis iva. H a n l l amado h a s t a las ú l t i m a s re-
servas. T ienen l a me rced c o m u n i s t a p a r a asegurar , incluso, su s i t u a c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a , s i a l g ú n sec tor r a d i c a l se resistiese a l a man iob ra . Luchan , pues, con 
l a m e n t a l i d a d del que no puede desaprovechar l a o c a s i ó n ; y una o c a s i ó n es la 
c o n f u s i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
Con t o d o — y repe t imos u n a idea expresada f recuentemente en estas c o l u m -
nas—, lo que hace ve rdade ramen te g r a v e l a cr is is de F r a n c i a es la desapar i -
c i ó n de los i n s t r u m e n t o s de Gobierno. E l ú n i c o que h a b í a fo r j ado l a t e r ce ra Re-
p ú b l i c a — e l p a r t i d o r a d i c a l — , e s t á en p lena d e s c o m p o s i c i ó n . A h o r a mismo , cada 
f e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l t o m a d i s t i n to s rumbos . Y a s í , en momentos de sup rema 
i n q u i e t u d , no su rge po r n i n g u n a p a r t e el a r t í f i c e , h o m b r e o pa r t ido , capaz de 
cana l i za r l a . 
A LAS ONCE DE LA MAÑANA IRA A PALACIO 
Anoche celebró una larga reunión con los cuatro jefes del bloque 
Addis Abeba piensa en la guerra 
Nadie habla ni discute de otra cosa. Los europeos la te-
men, pero los etiopes están decididos a afrontarla 
( D e nues t ro enviado especia l ) 
A d d i s Abeba , sep t iembre 1935. 
H e esc r i to este t í t u l o porque l a c r ó -
n ica t e n g a c a r á c t e r de ac tua l idad . L o s 
b ien enterados aseguran, n o obs tan te , 
que el cuadro c iudadano que t r a t o de 
descr ib i r es el m i s m o hoy que hace c in -
co a ñ o s . Es i d é n t i c o en estos d í a s de 
p r e o c u p a c i ó n g u e r r e r a a l de aquellos 
a ñ o s dichosos en que no se pensaba 
sino en l a paz. 
M e re f ie ro a l a paz n a c i o n a l o m i l i -
t a r . L a o t r a paz, l a que consiste en l a 
qu i e tud y el s i lenc io y ed o r d e n de los 
c iudadanos y sus cosas, esa creo que 
j a m á s se ha conocido n i en l a c a p i t a l 
n i en pueblo a lguno del i m p e r i o e t í o p e . 
U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s del O r i e n -
te son las voces. E s t a gente, de po r s i 
con una voz t a n aguda que asus ta a u r 
cazador de leones, se pasa el d í a g r i -
tando. Como no f u m a n , n i beben, n i t i e -
nen ganas p a r a t r aba ja r , no encuen-
t r a n o c u p a c i ó n m á s conveniente que dar 
g r i tos . P o r cua lqu ie r cosa y a e s t á n g r i -
tando los amigos entre sí , e l esposo a 
la esposa, e l padre a l h i jo , e l c iudadano 
p e ñ o n e s , lo que ob l iga a los hombres , 
con t rad ic iendo las leyes de la g ravedad , 
pero s iguiendo las de l a comodidad, a 
buscar el cent ro bombeado de l a v í a . 
P o r é s t a , y apenas dan las siete o 
las ocho de la m a ñ a n a , y a empiezan 
a aparecer las c o m i t i v a s . F ó r m a n l a s 
é s t a s : a l a cabeza, el s e ñ o r — o l a se-
ñ o r a — , mon tados é n l i g e r í s i m o m u l o y 
seguido p o r una c a t e r v a de servidores 
fus i l a l h o m b r o . E s i n c r e í b l e l a r a p i -
dez andar iega de l o s mu los y l a a g i -
l idad de los cr iados ( los an t i guos es-
c lavos) . Aque l lo s animales son casi ena-
nos, en r e l a c i ó n con las medidas co-
r r ien tes en E s p a ñ a . P o r lo genera l s ó l o 
t i enen poco m á s de u n m e t r o de a l -
zada. M a s h a y que ve r el paso que t i e -
nen. U n caballo europeo a l t r o t e co r to 
q u i z á s no los alcance. Y a ese paso les 
han de segu i r los servidores, que co-
r r i endo andan con ellos d i a r i amen te 
hasta m á s de 35 k i l ó m e t r o s . 
De cuando en cuando c ruza u n ca-
bal lero . P o r lo genera l es u n europeo. 
Toda lát p r e d i l e c c i ó n que los i n d í g e n a s 
dedican a los mulos , l a ponen los euro-
peos en los caballos. Es tos v a l e n t a n 
E l s e ñ o r A l b a p r o p o n d r á hoy, a las 
once, a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , l a 
f o r m a c i ó n de u n Gobierno cons t i tu ido 
por t res m i n i s t r o s de l a C. E . D . A . , dos 
radicales y u n representante de cada 
uno de los pa r t idos s iguientes : ag ra r io , 
l i b e r a l d e m ó c r a t a y L l i g a reg ional i s ta , 
m á s los s e ñ o r e s Chapapr i e t a y Calde-
r ó n (don A b i l i o ) . E l s e ñ o r G i l Robles 
c o n t i n ú a con l a ca r t e r a de Guerra , y l a 
de G o b e r n a c i ó n s e r á d e s e m p e ñ a d a por 
u n m i e m b r o del p a r t i d o r ad i ca l . S i se 
acepta esta c o m b i n a c i ó n , s e r á ofrecida 
a l s e ñ o r L e r r o u x l a pres idencia de la 
C á m a r a . , 
Conseguida l a a p r o b a c i ó n del Jefe del 
Estado, a u n s e r á necesario, en t re o t r a s 
gestiones, l a de l o g r a r u n acuerdo de-
finitivo en t re agra r ios y regional is tas 
respecto a l t raspaso de servicios a Ca-
t a l u ñ a . 
Sin embargo, no todos c r e í a n anoche 
que se l o g r a r í a resolver la cr is is con 
l a c o m b i n a c i ó n apuntada , y l a reserva 
en que se ence r ra ron los cua t ro jefes 
del bloque y e l s e ñ o r A l b a , d e s p u é s de 
l a r e u n i ó n que ce lebraron en l a Pres i -
dencia del Consejo, c o n t r i b u y ó a que 
cerrase la noche s in que se d i s ipa ra por 
completo el ambien te de escepticismo 
con que v ienen siendo acogidas las ges-
tiones del pres idente de l a C á m a r a . 
E l e n c a r g o 
T r a s esa i m p r e s i ó n , s e ñ a l a r e m o s c ro-
n o l ó g i c a m e n t e los rel ieves m á s i m p o r -
tan tes de las dos ú l t i m a s j o rnadas de 
cr is is . 
E l s á b a d o f i n a l i z a r o n las consul tas y 
hubo de anunciarse que el Presidente 
a m p l i a r í a a lgunas p o r l a m a ñ a n a del 
domingo . E n rea l idad , no hubo ta les 
ampl iac iones . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
quiso t o m a r t i e m p o p a r a m e d i t a r . 
E l Presidente, luego de i n f o r m a r a l 
s e ñ o r L e r r o u x , l l a m ó p o r l a t a rde a l 
s e ñ o r A l b a , p a r a encargar le de f o r m a r 
Gobierno y f a c i l i t ó u n a n o t a expl icando 
e l encargo. Q u e r í a u n Gobierno de t r e -
gua nacional , con base todo lo amp l i a 
que fue ra posible, que pud ie ra l l e g a r a 
todas las fuerzas del r é g i m e n , en el que 
Su Exce lenc ia considera desde don A b i -
l io C a l d e r ó n y los nacional is tas vascos 
has ta los social is tas que v i v e n dentro 
de l a C o n s t i t u c i ó n (es deci r los del g r u -
po B e s t e i r o ) . 
E l encargo m á x i m o e ra b i en difícil , 
no só lo en orden a l a conv ivenc ia de 
g rupos de i d e o l o g í a comple t amen te dis-
t i n t a , sino m a t e r i a l m e n t e , puesto que 
el n ú m e r o de pa r t i dos r e su l t a m u y su-
p e r i o r a l de car te ras . Pero y a l a no t a 
consigna ese campo t a n a m p l i o como 
a s p i r a c i ó n m á x i m a , y s i n duda esta dis-
t i n c i ó n , m á s a lguna o b s e r v a c i ó n que 
q u i z á se •le h ic iera , m o v i ó a l s e ñ o r A l -
ba a aceptar e l encargo. 
L a s i z q u i e r d a s y l a t r a n s i g e n c i a 
L o p r i m e r o que hizo el s e ñ o r A l b a 
f u é so l i c i t a r l a a u t o r i z a c i ó n de su jefe. 
E l s e ñ o r L e r r o u x , p o r t e r ce ra vez, ha 
dejado paso p a r a que u n r ad i ca l le sus-
t i t u y a en l a Pres idencia del Consejo. 
I n m e d i a t a m e n t e el pres idente de l a C á -
m a r a r e c i b i ó a l s e ñ o r G i l Robles. 
E l p r i nc ip io de concord ia nac iona l es 
a d m i t i d o y los jefes del bloque l o acep-
t a r o n . C l a r o que p a r a una labor de go-
bierno eficaz se necesita prec isar p ro-
gramas . Y p o r eso se d e j ó p a r a d e s p u é s 
—declaraciones del s e ñ o r G i l Robles— 
e x a m i n a r e l alcance del Gobierno que 
a l p o l i c í a ; en cuan to surge- l a m e n o r poco que, gene ra lmen te e l p r ec io de 
d i f i cu l t ad y a andan las voces. E n l a ge-
nera l idad de los casos con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de gestos. T a n s ó l o los g u a r d i a s 
su s t i t uyen los ademanes p o r los palos. 
una m o n t u r a supera a l del caballo. P o r 
50 ó 60 t a l e r s se adquiere uno con apa-
r iencias de r aza á r a b e . 
E n esta t i e r r a , los v e h í c u l o s a gaso-
B n estos d í a s de g u e r r a p r ó x i m a y por ] i n a abundan r e l a t i v a m e n t e . Como s ó l o 
l a g r a n concurrenc ia de per iodis tas ex-
t ran je ros las autor idades de A d d i s A b e -
ba se h a n decidido a dar l a s e n s a c i ó n 
de una c iudad europea. H a n puesto to -
dos sus cinco sentidos y t oda su fue r -
za m i l i t a r en o rgan iza r el t r á f i c o . P o r 
las cinco o seis calles que f o r m a n e l 
centro de la c iudad han establecido l a 
d i r e c c i ó n ú n i c a p a r a los pocos au to -
m ó v i l e s , pero t a m b i é n pa ra los muchos 
caballos y los m u c h í s i m o s mulos . Es un 
encanto v e r a un g u a r d i a con u n i f o r -
me de soldado, v i e jo g a b á n europeo, 
« l e g u i s » , pies desnudos^ buen fus i l y 
g r a n v a r a ordenar a los cabal leros e l 
sentido de la c i r c u l a c i ó n . E n el res to 
de las calles asfa l tadas—otras cua t ro 
largas carre teras que al cen t ro condu-
cen—los gua rd i a s cu idan de que cada 
uno l leve su mano , p a r a l o cua l ellos 
usan—con los i n d í g e n a s — l a r g a m e n t e de 
l a suya. Apenas uno de é s t o s se sale 
a l a ca r re te ra , palo que pego y g r i t o 
hay car re te ras en A d d i s Abeba , es na -
t u r a l que só lo en é s t a se encuentren . 
M a s a q u í con exceso. N o n u m é r i c o 
—apenas si pasaban de los 800—, s ino 
a c ú s t i c o . Sea que, coano hemos v i s to los 
ciudadanos, t o m a n p o r aceras e l cen t ro 
de la v í a — d e j a n d o l o s la tera les p a r a ha -
cer sus necesidades—, sea p l a c e r de 
nuevos r icos de los conductores, es lo 
c ier to que los 800 au tos de E t i o p í a , a r -
m a n ve in te veces m á s ru ido que los 
c incuenta mi l lones de N o r t e a m é r i c a . 
A s í no e x t r a ñ a r á al l ec to r ' a n o t i c i a 
que u n pe r iod i s t a f r a n c é s conocido m í o 
que h a b i t a en los bulevares parienses ha 
su f r ido u n schok nerv ioso a los t res d í a s 
de estar en A d d i s Abeba . Se lo h a n cau-
sado los ru idos de l a c i r c u l a c i ó n . 
A d d i s Abeba , de noche, como de d í a , 
v i v e a h o r a con u n a p r e o c u p a c i ó n : l a 
gue r r a . A n t e los ex t rac tos—arreg lados— 
que el Gobierno fija en los lugares p ú b l i -
que te doy. Desgrac iadamente , apenas eos con no t i c i a s de las « r a d i o s » europeas, 
los peatones pasan del nada co r to r a d i o I i d e a n d o a u n l ec to r del semanar io de. 
de a c c i ó n de las varas p o l i c í a c a s ya1 emperador , escuchando los versos pa-
es ' . án o t r a vez en medio de la c a r r e - ¡ t r i ó t i c o s que la ed i t o r i a l i m p e r i a l p u -
tera . L a r a z ó n es bien fáci l . Desde hace ' blica, viendo c ó m o u n barbero con u n 
un par de a ñ o s e s t á n esas c u a t r o g r a n - ¡ t r o z o de v i d r i o , o una v i e j a cuch i l l a de 
des a r t e r i a s as fa l tadas . . . p o r el cen- a fe i t a r pela a un ind iv iduo—sentado ao-
t ro . A los lad.^s y po r lo que debieran bre una p i ed ra—dis t r ayendo a un ge-
ser Ide aceras co r ren los a r royos y se neroso ciudadano que espurga la nada 
ext ienden los charcos salpicados de l i m p i a e h i r s u t a cabel lera de un vec i -
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P R O V I N C I A S . — E n Oviedo se conme-
m o r a r á el aniversar io de la l i b e r a c i ó n 
de la r e v o l u c i ó n . — E l d i r e c t o r de 
"Avance" es considerado, por el Con-
sejo que le condena, au tor , por induc-
ción, del m o v i m i e n t o revoluc ionar io ; 
se ordena la d i s o l u c i ó n de todas las 
organizaciones afectas a l a U . G. T.— 
Det ienen en Zaragoza a u n ex t remis ta 
que tiene una 'lista de enemigos con-
t r a los que se cree que se preparaban 
atentados.—El A y u n t a m i e n t o de Va-
lencia acuerda elevar el a r b i t r i o so-
bre la naran ja ( p á g . 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a ha enviado 
unas observaciones a su negat iva que 
se in t e rp re tan como proposiciones, pe-
ro el C o m i t é de los Cinco las va a 
t r a m i t a r a l Consejo s in m á s . — I n g l a -
t e r r a e I t a l i a se dan explicaciones a 
p r o p ó s i t o de la m o v i l i z a c i ó n ( p á g i -
nas 1 y 3 ) . 
se f o r m a r a y el p r o g r a m a , en e l que 
h a b í a que s e ñ a l a r : t a m b i é n l a r e f o r m a 
de l a C o n s t i t u c i ó n , p r o p ó s i t o amparado 
s iempre po r el Jefe del Estado. 
L a s izquierdas d ieron d e s p u é s mues-
t r a s de su In t rans igenc ia de s iempre . 
E l desfiile de sus representantes po r el 
Congreso fué de p u r a c o r t e s í a . N o les 
in teresaba el asunto. E l s e ñ o r Bes t e i -
ro no a c u d i ó , pues persis te preso de los 
C o m i t é s (socia l ismo r evo luc iona r io ) . E l 
s e ñ o r B a r c i a c la ramente di jo que h a b í a 
concur r ido s ó l o po r c o r t e s í a . L o s de-
m á s , en sus manifestaciones a l a P r e n -
sa, só lo t u v i e r o n vaguedades. 
L a j o r n a d a de a y e r 
Cuando ayer por l a m a ñ a n a fué el se-
ñ o r A l b a a Palac io , r ea lmen te no ca-
b í a sino lo que desde e l p r i n c i p i o se 
s u p o n í a : u n Gobierno a base del bloque, 
c o ñ ampliaciones, a las que nadie era 
opuesto. 
E l s e ñ o r A l b a ha obrado desde el 
p r i m e r momen to de acuerdo con el b lo -
que, fial a l mi smo , y todas sus gest io-
nes de ayer po r la t a rde a él se han re -
fer ido . Ro to el bloque nada hub ie ra po-
dido hacer. 
P o r l a m a ñ a n a el s e ñ o r Rocha f u é a l 
m i n i s t e r i o de l a Guerra , y po r l a t a rde 
se reun ie ron los s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l 
Robles en el domic i l i o del p r i m e r o . Po-
co d e s p u é s a c u d í a el s e ñ o r A l b a porque, 
s e g ú n di jo, se le h a b í a n susci tado d u -
das acerca de algunos puntos del p r o -
g r a m a . Q u i z á el m o t i v o de su l legada 
fuera una d i f i c u l t a d que r e a p a r e c í a . 
L o s agrar ios , desde el d í a an t e r i o r es-
t a b a n de acuerdo en que e n t r a r a un re-
presentante de l a L l i g a . S in embargo, 
ayer, quis ieron prec i sa r a lgo respecto a 
l a r e v i s i ó n de traspasos (establecida por 
l a ley del 2 de enero) . 
C o n l o s que a c e p t e n l a r e -
f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
Se a c o r d ó en aquel la r e u n i ó n que los 
cua t ro jefes del bloque se en t r ev i s t a r an 
con el s e ñ o r A l b a en la Pres idencia del 
Consejo, a las ocho de l a noche. Q u i z á 
una g r a n pa r t e de la r e u n i ó n se refir ie-
r a a los traspasos. Como era dif íc i l con-
cretar , el s e ñ o r A l b a r o g ó a l je fe agra-
r i o que se le d i e r a por escr i to su aspi-
r a c i ó n . D e todos modos l a i m p r e s i ó n 
e ra que esta d i f i cu l t ad se r e s o l v e r í a fá-
c i lmente . 
Se t r a t ó de p r o g r a m a a n á l o g o , s i n du-
da, a l del Gobierno a n t e r i o r — y en espe-
c ia l de l a r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n — 
Los grupos del bloque a d m i t e n l a a m -
p l i a c i ó n de los pa r t idos que acepten la 
r e fo rma . P o r consiguiente, no caben las 
izquierdas, q u é se han puesto f r e n t e a 
l a i n i c i a t i v a de r e fo rma . E l s e ñ o r M a u -
r a ú l t i m a m e n t e hubo de deci r que, aun-
que p a r t i d a r i o de l a r e fo rma , c r e í a ab-
( C o n t i n ú a esta i n f o r m a c i ó n a l final de 
p r i m e r a c o l u m n a de segunda p l a n a ) 
Candidatura de F o r d 
contra Roosevelt 
S e r á p r e s e n t a d a p o r u n g r u p o d e 
r e p u b l i c a n o s a l C o n g r e s o 
d e l p a r t i d o 
W A S H I N G T O N , 23.—En los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s se habla de una t e n t a t i v a de 
republ icanos 'conservadores y d e m ó c r a -
tas conservadores. 
P a r a que el p royec to tenga é x i t o un 
g r u p o de c a t e d r á t i c o s de Pens i lvan ia 
h a suger ido que el pa r t i do republ icano 
oponga la cand ida tu ra del cons t ruc to r 
de a u t o m ó v i l e s H e n r y F o r d a la de 
[Roosevel t , en las elecciones de 1936. 
^ H e n r y F o r d es u n an t iguo d e m ó c r a t a 
que se p a s ó a los republ icanos desde el 
adven imien to de Roosevelt , pues es ene-
m i g o convencido del N e w Deal . 
Se piensa pa ra l a vicepresidencia en 
e l s e ñ o r L e w i s Douglas , inf luyente de-
m ó c r a t a que d i m i t i ó desaprobando el 
p r o g r a m a financiero de Roosevelt . Pa-
rece, s in embargo, que el C o m i t é N a -
c iona l Republ icano no a p r o b a r á l a can-
d i d a t u r a de F o r d . E s t a cand ida tu ra es 
í n d i c e de la s i t u a c i ó n de los republ ica-
nos, que só lo disponen de un reducido 
n ú m e r o de personalidades de r e p u t a c i ó n 
nac iona l , susceptibles de amenazar se-
r i a m e n t e a Roosevelt . 
L a s u g e s t i ó n de los c a t e d r á t i c o s de 
Pens i lvan ia s igni f ica t a m b i é n que el a la 
derecha de los republ icanos t o m a en se-
r i a el f a v o r conseguido por l a candida-
t u r a de Borah , y desea c o m b a t i r esta 
amenaza. 
HOY 0 IMANA, REUNION QUIZAS DECISIVA EN GINEBRA 
N i n g ú n d í a ha dejado i m p r e s i ó n m á s confusa, t a n t o que a l final, y pese 
a l tono c o r d i a l que qu ie ren d a r a sus notas sobre l a e n t r e v i s t a del embaja-
dor I n g l é s con Suvich , y a no sabemos s i lo que I n g l a t e r r a ha hecho en R o m a 
es amenazar o t r a t a r de resolver u n a m a l a in te l igenc ia . C la ro que pueden ser 
las dos cosas, que p a r a estos recursos la d ip lomac ia ing lesa es ú n i c a en el 
mundo . 
H a n l legado a G ineb ra unas contraproposic iones i t a l i anas , ves t idas con 
el d isfraz de observaciones. T a n t o se h a n e m p e ñ a d o en negar que son con t r a -
proposiciones, que el buen efecto que p rodu jo el hecho de d i s c u t i r e s t á en 
t rance de disiparse. Como, po r o t r o lado, son t a n inaceptables como las del 
C o m i t é de los Cinco eran p a r a I t a l i a , y a s í é s t e ha quer ido ve r ref rendado su 
manda to po r el Consejo de l a Sociedad de las Naciones, que se r e u n i r á hoy 
o m a ñ a n a . D a d a l a c o m p o s i c i ó n del Consejo, h a y p a r a t e m b l a r . 
A ñ a d a m o s que d é I t a l i a hart sa l ido aye r 5.000 soldados, y en los c u a t r o 
d í a s que s iguen p a r t i r á n • has t a 17 buques con soldados y m a t e r i a l . 
La negativa de Italia contiene 
virtualmente contraproposiciones 
£1 Comité, sin opinar sobre ellas, va a someter la 
cuestión al Consejo de la Sociedad de Naciones 
no, nadie h a b l a n i d iscute s ino de la 
gue r r a . 
Los ex t ran je ros l a t emen , los e t í o p e s 
l a l a m e n t a n , pero e s t á n decididos a 
a f ron ta r l a , ofreciendo inc lus ive su v ida . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado 
especial) 
G I N E B R A , 23. — " L a g u e r r a comen-
z a r á en el E s t e de A f r i c a hac ia e l 15 
de oc tubre" . S i é s t e fuera uno de los 
rumores , confidencias o g r i t o s que rue-
dan m a ñ a n a y ta rde po r los pasil los de 
la Sociedad de Naciones, no lo recoge-
r l a . Es demasiado grave p a r a acep ta r lo 
a l a l i g e r a y s i n mayores indagaciones 
o g a r a n t í a s de au to r idad . Pero es una 
a f i r m a c i ó n que acaba de hacerme una 
persona, p a r t i c u l a r m e n t e bien i n f o r m a -
da de costumbre, y s ingu la rmen te b ien 
s i tuada pa ra saber lo que dice. A pesar 
de todos los esfuerzos p a r a pensar, y 
aun p a r a creer, en lo con t ra r io , no que-
da a q u í y a nadie que exc luya l a c e r t i -
d u m b r e de la g u e r r a en Abi s in i a . 
Y vamos a h o r a a poner en o rden lo 
que ha ido ocur r i endo en las ú l t i m a s 
cua ren ta y ocho horas y lo que se p re -
vé p a r a los d í a s inmedia tos . E l jefe de 
la d e l e g a c i ó n i t a l i a n a v i s i t ó el domingo 
a l presidente del C o m i t é de los Cinco 
p a r a leerle u n t e l e g r a m a que h a b í a re-
cibido de Roma, en e l que se l e daban 
instrucciones. Dec imos p a r a leerle, por-
que el s e ñ o r M a d a r i a g a no r e c i b i ó del 
s e ñ o r A l o i s i n i el o r i g i n a l de l documen-
to n i una copia. Los I ta l ianos s iguen 
evi tando todo lo que puede conside-
rado e x p l í c i t a m e n t e como un t re-
conocimiento del C o m i t é de ;o - 'meo. 
" E l profesor M a d a r i a g a " . como dicen los 
i ta l ianos, p a r a no l l a m a r l e e l presiden-
te del C o m i t é , cop ió lo sus tancia l del 
despacho y lo l e y ó esta m a ñ a n a a sus 
c o m p a ñ e r o s de C o m i t é . Es tas in s t ruc -
ciones de R o m a p o d r í a n ser considera-
das como contraproposic iones . L o son de 
hecho, pero no de derecho. Son lo que 
I t a l i a q u e r r í a , pero no son una respues-
t a of ic ia l de l Gobierno de I t a l i a . Todas 
estas dis t inciones son h a r t o suti les, pe-
ro absolu tamente necesarias. N o saben 
ustedes la m a r a v i l l a de d is t ingos , de su-
tilezas, de habi l idades y de h i p o c r e s í a s 
que es este m u n d o g inebr ino . A q u í no 
cuenta la rea l idad, n i la ju s t i c i a , n i la 
v i d a ; a q u í no cuenta m á s que el proce-
d imien to . 
U n d i c t a m e n a l C o n s e j o 
E n o t ro l u g a r de este" n ú m e r o p o d r á 
verse l o que son esas ins t rucciones de 
Roma. L a s rect i f icaciones t e r r i t o r i a l e s 
son insuficientes, e l c o n t r o l m i l i t a r debe 
ser I ta l iano , l a sa l ida de E t i o p í a a l m a r 
debe hacerse p o r u n p u e r t o I t a l i ano , 
es necesaria u n a zona de te r reno que 
una las colonias de E r i t r e a y Somal ia . . . 
E l C o m i t é de los Cinco p o d í a tenerlas 
en cuenta y d i scu t i r las , pero ha deci-
dido abstenerse de toda d e l i b e r a c i ó n 
acerca de ellas, t e r m i n a r a q u í el encar-
go que se le d i ó de « e x a m i n a r el con-
j u n t o de las re laciones í t a l o e t í o p e a con 
vis tas a l a busca de un a r reg lo pací f i -
co , , y dar cuen ta de sus t raba jos al 
Consejo en un d i c t a m e n que e s t á ahora 
r e d a c t á n d o s e . E s t e d i c t amen c o n s t a r á 
de dos par tes : l a p r i m e r a , s e r á es t r ic-
t amen te h i s t ó r i c a ; l a segunda, docu-
men ta l . E n l a p r i m e r a c o n s t a r á las ges-
tiones real izadas p o r el C o m i t é de los 
Cinco, pero s in l l e g a r a n i n g u n a conclu-
s i ó n o sentencia del l i t i g i o en c u e s t i ó n , 
y sin decir expresamente que e l C o m i t é 
ha fracasado en su tarea; la segunda, 
que s e r á p rop i amen te un anejo compren-
d e r á dos documentos : L a s observaciones 
hechas aye r por el s e ñ o r A l o i s i a l s e ñ o r 
M a d a r i a g a y la respuesta de E t i o p í a que 
ha sido pub l i cada hoy. I n m e d i a t a m e n t e 
se r e u n i r á el Consejo, no se sabe toda-
v í a s í m a ñ a n a o el m i é r c o l e s , y en esta 
r e u n i ó n s e r á impos ib le ev i t a r el debate 
sobre el d ic tamen presentado, y sobre 
el p roced imien to que ha de seguirse en 
adelante. 
Perdonen l a c i r cuns tanc iada exposi-
c ión de todos estos t r á m i t e s , pero sin 
e l la es de todo p u n t o i n i n t e l i g i b l e este 
e n m a r a ñ a d o negocio. E l Consejo deci-
d i r á entonces l a a d o p c i ó n del p'-ocedi-
mien to p rev i s to en el a r t í c u l o X V del 
Pacto . Y como l a p r i m e r a p a r t e de ese 
a r t i c u l o , o sea el i n t e n t o de c o n c i l i a c i ó n , 
puede considerarse y a p r á c t i c a m e n t e 
como agotada, se i r á a la segunda, es 
decir, a l a r e d a c c i ó n y p u b l i c a c i ó n de 
un d i c t a m e n expos i t ivo y con conclu-
s ión . S i este d i c t a m e n es aprobado por 
unan imidad , la n a c i ó n que r o m p a las 
host i l idades quebran ta el Pac to de la 
Sociedad de Naciones. S i no h a y una-
n i m i d a d en l a a p r o b a c i ó n , l a n a c i ó n que 
r o m p a las host i l idades t raspasa sólo el 
Pac to K e l l o g g . 
I t a l i a i n s i s t e en l a e x p u l s i ó n 
E n el p r i m e r caso j u a g a n a u t o m á t i -
camente las sanciones e c o n ó m i c a s 
p r e v i a r e c o m e n d a c i ó n del Consejo, la* 
m i l i t a r e s ; en e l segundo, cada po ten 
c í a puede hacer lo que « t e n g a po r con 
veniente p a r a el m a n t e n i m i e n t o del de 
recho y de l a j u s t i c i a » , que ta les son 
la incongruencia y la m a l i c i a leguleya 
del Pac to g inebr ino . Pero en esa r e u n i ó n 
del Consejo v a a o c u r r i r a lgo m á s . I t a -
l i a no ha quer ido has ta ahora someter 
el asunto a l a Sociedad de las Nac io -
nes; e l Gobierno de Roma acaba de i n -
sis t i r , por las in t rucciones dadas a l se-
ñ o r A l o i s i , en la demanda de que E t i o -
p í a sea expulsada de l a L i g a ; I t a l i a , 
pues, m a n i f e s t a r á en esa r e u n i ó n que no 
somete l a c u e s t i ó n a l examen y j u i c i o 
del Consejo porque no es u n desacuerdo 
con una n a c i ó n i g u a l en derechos, sino 
con u n p a í s que ha t raspasado todos los 
acuerdos y que debe, por eso mismo , ser 
excluido de l a Sociedad de las Naciones . 
De a h í el e s c r ú p u l o de los I t a l i anos en 
no reconocer al C o m i t é de los Cinco y 
la insis tencia con que han ven ido recor-
dando que in fo rman , acusan y r ec laman , 
pero que no se someten al p roced imien-
to de a r b i t r a j e o a r r e g l o j u d i c i a l n i a l 
examen del Consejo. Esto, n a t u r a l m e n -
Todo preparado para la 
movilización 
A y e r e r a u n p o c o m e n o s p e s i m i s t a 
l a i m p r e s i ó n de R o m a 
(De nues t ro corresponsal . ) 
R O M A , 23.—La n o t a c u l m i n a n t e de 
alcance m a y o r que nos t r aen estos d í a s 
es el ve r a I t a l i a p r e p a r á n d o s e p a r a su 
m a g n a m o v i l i z a c i ó n , que b ien p u d i é r a -
mos l l a m a r y a " l a de los diez m i l l o -
nes", con, d i s t i ngo que/, conoce nues t ro 
p a í s . Todo parece anunc i a r que l a mo-
v i l i z a c i ó n se h a r á m a ñ a n a por l a ta rde , 
y a s í lo r e p i t e n a u n agencias y c í r c u -
los de í n t i m a p o l í t i c a , pero, s i n embar-
go, no ha l l amos b ien t emplado el a m -
biente p a r a m ú s i c a t a l . Los signos ex-
t e r io res son todos a una : cada plaza 
t iene su a l tavoz, cada m á s t i l a g u a r d a 
f lo recer una bandera, las calles se con-
funden con p roc l amas , y y a d i j imos 
c ó m o se ha enviado c i t a c i ó n a cada uno 
de los que h a n de ser movi l i zados luego. 
Pero , no obstante, es poco seguro a ú n 
que el a r r eba to se celebre m a ñ a n a . 
E n el Consejo de m i n i s t r o s que a p r i -
m e r a h o r a se r e ú n e e s t á e l g e r m e n ; 
mas nadie sabe c u á n d o c u a j a r á . De las 
apar ienc ias no es posible f iarse . Y en 
t a n t o la fecha sigue de u n d í a a o t ro 
h a s t a que l a v e r d a d qu i e r a cazar la . 
L a a c l a r a c i ó n de I n g l a t e r r a acerca de 
las p a c í f i c a s in tenciones—el m e j o r mo-
n u m e n t o a la paz, s i n duda—que sus 
barcos represen tan en el M e d i t e r r á n e o , 
le ha l levado a I t a l i a a p r o n u n c i a r idén-
t i c a d e c l a r a c i ó n . Y todo ello pasa por 
el a i re , c o n f o r t á n d o l o como una mano 
piadosa. Los p e r i ó d i c o s s iguen en razo-
n a r las razones que t iene I t a l i a para 
haber rechazado l a propues ta de la 
Sociedad de Nac iones ; puesto que la 
o p i n i ó n c a m i n a a bandazos de una a 
o t r a par te , b ien e s t á que hoy l a deje-
moa detenida en el o p t i m i s m o , p o r l l a -
m a r l a de a l g ú n modo a l a r e s p i r a c i ó n . 
E l Consejo de m i n i s t r o s se r e ú n e m a -
ñ a n a , y a u n anunc iado só lo como de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , creemos que 
t e n d r á m a y o r alcance.—G. V I S O L A S . 
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El presente número de 
E L D F P 4 T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de 
QUINCE CENTIMOS 
te, s e r á l a r u p t u r a . E s casi seguro que 
e l s e ñ o r A l o i s i q u e r r í a d i f e r i r l a , pero 
t a m b i é n lo es que el s e ñ o r E d é n quiere 
l l e g a r cuanto antes a esa r e u n i ó n . 
S e r á bien difícil conseguir la unani -
m i d a d pa ra la a p r o b a c i ó n del d ic tamen 
del Consejo, pues, po r de pronto , se da 
como seguro que Po lon ia v o t a r á en con-
t r a . S e r á n , en cambio, votadas las san-
ciones po r l a U n i ó n S o v i é t i c a , pero no 
p a r t i c i p a r á n los Soviets en las de í n d o -
le m i l i t a r , porque qu ie ren gua rda r sus 
fuerzas i n t e g r a m e n t e p a r a las c o m p l i -
caciones que t e m e n h a n de s u r g i r en 
E x t r e m o Or ien te y a u n en el Oeste de 
Rus i a si en el M e d i t e r r á n e o hay gue r ra . 
Y asi se corre el r i esgo de que se ge-
nera l ice y aun un lve r sa l i ce un conf l ic to 
que antes de l a ex is tencia de l a So-
ciedad de las Naciones hubiera tenido 
a r r e g l o m á s fác i l . Todas las cuestiones 
a f r icanas fueron , en efecto, r e s o l v i é n d o -
se, en f i n del s ig lo pasado y comienzos 
de é s t e , en t re las naciones c iv i l izadas . 
E s t a es l a p r i m e r a que l lega a Ginebra . 
Y asi se desborda de sus l í m i t e s na tu -
rales, se compl ica con las ambic iones 
de potencias que no t ienen nada que ver 
en el asunto, la o c a s i ó n a que la U n i ó n 
S o v i é t i c a y las naciones de la P e q u e ñ a 
E n t e n t e protes ten c o n t r a las concesio-
nes excesivas que se hacen a I t a l i a y 
rec lamen el asunto ante el Consejo y 
da l u g a r a que la R e p ú b l i c a de H a i t í 
p ida con e n e r g í a las sanc iones .—SAN-
TOS F E R N A N D E Z . 
LO DEL DIA 
^ D e l a cr is is 
Supuesta la g ravedad de c i rcuns tan-
cias en que no creemos de la po l í t i c a 
nacional , por v i r t u d de la s i t u a c i ó n ex-
te r io r , l a « c o n v i v e n c i a l ega l» que re-
c lamaba el Jefe del Estado como base 
del Gobierno encargado a l s e ñ o r A l b a , 
r e q u e r í a un m í n i m o de buena vo lun tad 
que e s t á c laro que no p o d í a pedirse de 
las fuerzas de Izquierda. Con p a t r i ó t i c a 
d i s p o s i c i ó n los jefes del bloque, hasta 
ahora gobernante , hanse prestado a co-
laborar en el e m p e ñ o del s e ñ o r A l b a . 
Pero cuando se ha demandado a n á l o g o 
apoyo de los pa r t i dos de i zqu ie rda se 
ha v i s to que estos e n t e n d í a n - por Go-
bierno « n a c i o n a l » el que f o r m a r a n sus 
grupos, excluidos los d e m á s . E n t a l sen-
t i d o el consejo m á s sincero fué el del 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , que pedia para 
s í y sus amigos todo el mando. 
Con respecto a los social is tas o t r a 
cosa queda, a d e m á s , en c l a ro : que es 
i n ú t i l e m p e ñ o buscar en sus filas un 
M a c D o n a l d l i m p i o de cu lpa : el p a t r i o -
t i smo, el sentido de Gobierno, la mag -
n a n i m i d a d son dotes desconocidas en el 
g r u p o social is ta e s p a ñ o l , acaso el m á s 
sectar io y p a r t i d i s t a de todo el con t i -
nente. 
C é n t r a s e , a l parecer, la crisis en la zona 
que no ha debido abandonar. Se t r a t a 
de rehacer el bloque y , si cabe, de re-
fo rza r lo . N o se h a r á esto sin sacrificio 
p o r p a r t e de los m á s fuer tes : uno t ras-
p a s a r á l a presidencia, el o t r o c e d e r á 
a lguna car tera . Pero e n t i é n d a s e bien 
que estas renunciaciones que hacen ios 
m á s fuer tes son sacrificios—uno m á s — 
ofrecidos p a r a conseguir la m e t a de 
todos sus esfuerzas desde el mismo d ía 
en que se In ic ió l a p r i m e r a propaganda: 
l a r e v i s i ó n cons t i tuc iona l . Y por lo mis-
m o t i enen todo el derecho a r ec lamar 
los medios y los recursos que l levan a 
ese fin. 
E l " D í a f o r e s t a l " de 
P o n t e v e d r a 
E l " D í a fores ta l" , celebrado el do-
m i n g o en Pontevedra , sin apara to de 
personajes n i eco de discursos hueros y 
llenos de super la t ivos , merece un comen-
t a r i o en estas columnas. L a D i p u t a c i ó n 
de la p rov inc ia , cont inuando la obra In i -
c iada en t iempos de la Dictadura—esta 
perseverancia y a es g r a n m é r i t o — , ha 
repoblado 6.000 h e c t á r e a s , sobre las que 
hoy vege tan quince mil lones de á rbo les 
nuevos. Pa ra celebrarlo se reunieron el 
domingo en los montes de la P e n í n s u l a 
del M o r r a z o numerosas personas. Allí 
se les dió papel hecho ~en el I n s t i t u to -
de Inves t igac iones forestales de Madr id , 
con pastas c e l u l ó s i c a s de los pinos "P i -
naster", de Pontevedra . 
D e l suelo, antes desnudo, sa l ió pr ime-
ro l a majes tad y hermosura de la masa 
a r b ó r e a ; d e s p u é s . . . , l a pasta ce lu lós ica 
que hoy c o m p r a E s p a ñ a del extranjero 
en t a n grande cant idad . Y no se crea 
que todo ello es f r u t o de una produc-
c ión a n t i e c o n ó m i c a . Esos costos de re-
p o b l a c i ó n que r e g i s t r a la experiencia 
gal lega—234 pesetas por h e c t á r e a — j u s -
t i f i c a n la o p i n i ó n con t r a r i a . 
Menes te r fué , pa ra que esta obra 
a r r a i g a r a , que con tenacidad y á n i m o 
decidido hub ie ra u n hombre consa-
g rado a el la . Es te hombre es un buen 
c r i s t i ano y un buen e s p a ñ o l : don Daniel 
de l a Sota, que ha tenido la fo r tuna 
de encon t ra r excelentes colaboradores. 
E n esa zona fores ta lmente p r ó v i d a , en 
el N o r t e y en pa r te del Suroeste espa-
ñol , a m é n de o t ras comarcas centrales, 
exis ten grandes posibi l idades pa ra la re-
p o b l a c i ó n de t u m o cor to , capaz de ex-
t i n g u i r en ve in te a ñ o s u n considerable 
peso de nues t ro balance de pagos y de 
p roporc ionar la r e n t a anua l que fuera 
pagando l a r e p o b l a c i ó n en las zonas de 
t u r n o l a rgo . 
¿ Se d e c i d i r á el nuevo Gobierno a aco-
me te r de una vez es ta g r a n empresa 
nac iona l ? 
E l a r m a d e l a P r e n s a 
U n a l ecc ión sobre l a i m p o r t a n c i a fo r -
midab le de l a Prensa son las c i rcuns -
tanc ias de la condena que a l d i r ec to r 
del d ia r io socia l is ta de Oviedo acaba 
de i m p o n e r u n Consejo de g u e r r a . E l 
fiscal m i l i t a r p e d í a una docena de a ñ o s 
de p r i s i ó n y u n m i l l ó n de pesetas p a r a 
i ndemniza r los d a ñ o s causados. S in acu-
sador p r ivado , el Consejo de g u e r r a ha 
impues to t r e i n t a a ñ o s de c á r c e l y se-
t e n t a mi l lones de pesetas de i n d e m n i -
z a c i ó n . U n s e n t i m i e n t o de car idad c r i s -
t i a n a nos mueve a no ah inca r sobre l a 
sentencia en s i ; pero el desvelo po r el 
bien c o m ú n nos mueve a ex t rae r del 
fa l lo del Consejo t e s t imon io e l o c u e n t í -
s imo del i m p o r t a n t e papel de u n dia-
rio y , en general , del poder que s ig-
nif ica l a Prensa. 
Que l a Prensa es u n i n s t r u m e n t o for-
midable , creador o to rcedor de los es-
tados de o p i n i ó n y, a l a la rga , de loa 
estados de conciencia de un pueblo, de 
pu ro a d m i t i d o , es u n t ó p i c o . Pero de 
ese a r m a tan pel igrosa no t ienen de-
fensa eficaz n i los pa r t i cu la res , n i la 
sociedad, n i el Estado. T a n sólo , « a pos-
t e r i o r i » , t r a s el de l i to , puede l l egar una 
condena que, generalme- te, cae sobre 
un d i rec tor , como r i ios p e r i ó d i c o s no 
fueran algo m á s que quien los d i r i g e 
y en ellos no existiese una Empresa 
responsable, unos redactores correspon-
sables t a m b i é n , una o r g a n i z a c i ó n m u y 
comple ja , en fin. 
Por eso no cesaremos de pedir una 
ley de Prensa que reg lamente l a cons-
t i t u c i ó n de las Empresas p e r i o d í s t i c a s , 
p a r a r v l t a r su I r responsabi l idad, que 
ex i j a a los redactores determinadas ga-
r a n t í a s , que s e ñ a l e y de l imi te las fa -
cul tades del Es tado p a r a In t e rven i r en 
la Prensa. Porque r e g u l r r la l i b e r t a d 
de é s t a equivale, j .hora . a e v i t a r que 
se la t r p b e a r h i t r a r i a m o n t e « cada pa-
so y . en lo f u t u r o , acaso a Imped i r 
que se la añ i le . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M a r t e s 24 de sept iembre de 1935 (2) 
ba recibió encargo de un Gobierno de concentración 
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Se entrevistó el domingo con representantes de varios partidos políticos. 
Todos le ofrecieron facilidades, sin concretar programas ni personas 
A las diez y ve in te l l egó a Pa lac io Su 
Excelencia el Presidente de la R e p ú 
b ü c a . 
A las diez y media l l egó el s e ñ o r Le-
jrroux, quien a la en t rada no hizo m a n i -
Ifestaciones a los periodistas . Permane-
c ió un r a t o hablando con Su Excelencia . 
y al s a l i r d i j o : 
— S e ñ o r e a , no puedo decir nada. He 
|ven uo a a m p l i a r las consultas y ahora 
jna rcho a San Rafae l a a l m o r z a r con 
pn. f a m i l i a . Es ta ta rde estoy a disposi-
c i ó n de Su Excelencia por s i necesita 
jdc nuevo de opiniones, y a que no d a r é 
consejos aunque soy presidente del Con-
eejo. 
Alba, encargado 
A las t res de la t a rde ü e g ó a! d o m i -
c i l i o del Presidente de la R e p ú b l i c a don 
San t iago A l b a . F u é abordado por loa pe-
r iodis tas , a los que d i j o ; 
— E s t á n ustedes m u y temprano , a pe-
pr.- d^- ser dia fes t ivo . 
Y s in hacer manifes taciones p a s ó a 
I^cr a Su Excelencia . 
••• * * 
A las cua t ro menos diez s a l i ó el se-
jfior A l b a del domic i l io p a r t i c u l a r del 
p res iden te de a R e p ú b l i c a , y d i jo a los 
pe r iod i s tas : 
— N o les entrego la no t a que he rec i -
b i d o de m a n o de Su Excelenc ia el Pre-
eidente de la R e p ú b l i c a porque é s t e mis-
m o me ha anunciado que se la ent rega-
b a a ustedes el jefe de su Gabine te de 
Prensa . M e ha confiado Su Excelenc ia 
el honor de f o r m a r un Gobierno. L a 
p o t a expl icando las c a r a c t e r í s t i c a s de 
e s j encargo s e r á l a que f a c i l i t e n a us-
tedes. A n t e el c ú m u l o de dif icul tades 
que r e ú n e el encargo, no he t en ido i n -
jconveniente en aceptar . Yo he dicho a 
¡Su Excelenc ia que me encuentro m u y 
bien en l a presidencia y que p o r ello 
e l encargo es un g r a n sacr if ic io. Desde 
¡ luego, he dicho que antes de dar un solo 
surdo p l a n t e a r l a en estos momen tos 
A d e m á s , el domingo s ó l o o f r ec ió su co-
l a b o r a c i ó n p a r a caso de que la d ie ran 
todos. 
Realmente , po r eso las nuevas cola-
boraciones quedan reducidas a don 
A b i l i o C a l d e r ó n , jefe de l a m i n o r í a i n -
dependiente (derecha) y a l a L l i g a . L a 
d i s t r i b u c i ó n que, s e g ú n nues t ras i m -
presiones, se ha convenido en p r i n -
c ip io es l a que fijamos en cabeza de 
la i n f o r m a c i ó n . 
P a r a h o y 
)aso pa ra rea l i za r las gestiones enco-
mendadas necesito conocer la a c t i t u d 
del jefe del pa r t i do radica l , don A l e j a n -
dro L e r r o u x . S i no encuentro en é s t e , 
no y a un buen parecer, s ino una con-
fo rmidad c o r d i a l e í n t i m a , d a r é por ter-
minadas mis gestiones antes de l l evar -
las adelante. S e r é acer tado o no en mi 
labor, pero yo necesito p r i m e r o saber d 
cuento con el a sen t imien to en esta for -
m a del que es m i jefe y s e g u i r á s i é n -
dolo. U n a vez que esto sea asi, yo p o d r é 
seguir o no con el encargo adelante. 
Se le p r e g u n t ó a d ó n d e se d i r i g í a en 
aquel momento , y c o n t e s t ó que i r í a a 
su casa a conferenciar con el s e ñ o r L e -
r roux , quien, al parecer, se encont raba 
t o d a v í a en Lian Rafael . 
—Has t a que no t enga esta en t rev i s t a 
co. don A le j and ro , bien sea. po r t e l é f o -
no o personalmente, no he de dar un 
solo paso. 
A n t e s de sa l i r a ñ a d i ó que «en esta 
d e s i g n a c i ó n de m i persona i n ñ u y e ante 
todo el hecho de que yo soy el presi-
dente de la C á m a r a » . 
L a s c o n d i c i o n e s 
d e l e n c a r g o 
Poco d e s p u é s , el jefe del Gabine te de 
Prensa, s e ñ o r He r r e ro , f a c i l i t ó la si-
guiente no t a : 
«Con o c a s i ó n de las crisis i nmed ia t a s 
anter iores a l a ac tua l e x p r e s ó y a el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a dos indicaciones 
A n t e s de l a comida el s e ñ o r A l b a 
h a b l ó b revemente po r t e l é f o n o con ei 
je fe del Es tado . F u é c i tado p a r a hoy. 
a las once de la m a ñ a n a . 
suerte de sus destinos, sino que ha de 
prepararse a q u é l l a con l a a u t o r i d a d del 
Poder y el e jemplo de los par t idos . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha 
c r e í d o que debe in ten ta r se con a f á n se 
cons t i t uya un Gobierno de t r e g u a l i m i 
tada y c o n c e n t r a c i ó n amp l i a , el cual 
s iga l a obra de r e c o n s t r u c c i ó n financie-
ra comenzaba con fo r tuna , restablezca 
la convivencia legal , a f ron te cualquiera 
d i f i cu l t ad ex t e rna con fijeza de c r u e r i o 
nacional , resuelva los d e m á s problemas 
er que el acuerdo pueda obtenerse y 
que en c o l a b o r a c i ó n con las Cortes ac-
tuales, con apoyo y base de su m a y o r í a 
extendida, recabe las m á s , mejores, dis-
t in tas , competentes y preparadas cola-
boraciones. 
L a t r ans igenc ia a que l l eguen los par-
t idos en su a p r e c i a c i ó n de las circuns-
tancias y de sus deberes, po r enc ima de 
rencores, intereses y pugnas, p e r m i t i r á 
la medida e fec t iva y m í n i m a de t a l 
c o n c e n t r a c i ó n . L a m á x i m a , n a t u r a l -
mente mucho m á s a m p l i a y , por supues-
to, compensada, que supone y no impo-
ne el encargo pres idencia l se fija por 
G# respeto y a m p a r o a l derecho de todos 
los e s p a ñ o l e s s in d i s t i n c i ó n n i l í m i t e s . 
Y po r la c o n s i d e r a c i ó n de que pa ra 
cua lquier e m p e ñ o ú t i l o m o m e n t o c r í -
t ico e s t á n den t ro del r é g i m e n desde 
la m i n o r í a vasco-navar ra y el s e ñ o r 
C a l d e r ó n , por u n lado, a los social is tas 
que, s in renunc ia de su idear io , hayan 
desenvuelto su ac t i v idad conforme a los 
que r e s p o n d í a n a dos hondas i n q u i e t u - m é t o d o s y cauces de la n o r m a cons t i t u -
des, mot ivadas por la s i t u a c i ó n e x t e r i o r c iona l .» 
del mundo, t a n dif íci l en var ios ó r d e n e s , 
y po r l a r u p t u r a de l ega l y n o r m a l con-
v ivenc ia c iudadana, la cual , necesaria 
siempre, se hace ineludible pa ra af ron-
tar , con la m a y o r c o h e s i ó n nac iona l , 
est"> es. con la m á x i m a eficacia y el me-
nor d a ñ o , eventual idades de aquel la o t r a 
m a g n i t u d . E l camino t razado por tales y 
t a m a ñ a s preocupaciones pudo in ic ia rse 
en la p r i m e r a de aquellas dos cr is is , 
1 err hubo de ser abandonado en la se-
cunda, cuando por d i s t i n t o y resuel to 
c r i t e r i o , por colect ivo m á s au to r izado , 
a p r e s a r o n su v o l u n t a d los g rupos ÍP 
a m a y o r í a del Pa r l amen to que d e b í a 
subs is t i r y, pe • t an to , ese parecer re-
q u e r í a aca tamiento , cons t i tuc iona lmente 
debido y o torgado. 
Las previsiones que en a b r i l o mayo 
pudieran presentarse desdibujadas o le-
janas se definen, acercan y a p r o x i m a n . 
A su vis ta , m á s acentuada l a preocupa-
ción, aconseja ev i ta r , e ludir , r e t a rda r , 
m ien t r a s con menor d a ñ o sea posible, 
una convoca tor ia a elecciones que p u -
diera ser nuevo incen t ivo a la d iscordia ; 
pero t a m b i é n con i g u a l deseo y m a y o r 
e m p e ñ o d i r i g i r fervorosa e x h o r t a c i ó n a 
" E s c l a v o s d e l B l o q u e " 
B l s e ñ o r A l b a r e c i b i r á po r l a m a ñ a - l l a f ^ e n c i a entre los e s p a ñ o l e s , de la 
i - ¡ cua l es l a f o r m a in tensa y fecunda la 
c o o p e r a c i ó n ent re sus agrupaciones. 
Seguramente e.i medio de los t raba jos 
producidos, el deber abnegado y la i n -
t u i c i ó n v i t a l en que se basa el p a t r i o t i s -
mo se impus ie ron con la c l a r iv idenc ia 
que en toda h o r a e n t r e v i ó el i n s t i n t o de 
nuestro pueblo, i t a s la o b l i g a c i ó n de 
prever aneja a l a t a r c a de gobernar ad-
v ie r t e que no debe dejarse a l a sola y 
e s p o n t á n e a o p i n i ó n de los ciudadanos la 
n a la n o t a del s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco, y d e s p u é s de l a v i s i t a a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , s i é s t e aprue-
b a sus gestiones, v i s i t a r á a los s e ñ o -
res C a m b ó y C a k l e r ó n y q u i z á a a l g ú i 
o t r o . Es posible que haya luego a lgu-
r a r e u n i ó n conjunta . 
E n rea l idad , el s e ñ o r A l b a e s t á ter-
minando l a segunda fase de su labor . 
L a p r i m e r a era u n t an teo de todas las 
fuerzas del r é g i m e n . L a segunda, tí 
es tudio de p r o g r a m a y e l a lcance dei 
G c í j i e r n o . Queda como te rcera el aco-
p l a m i e n t o de car te ras . 
Se ha hablado del s e ñ o r Ventosa pa-
r a l a ca r t e r a de Es tado; pero nada se 
sabe en concreto. Q u i z á hubiera sido el 
gus to del s e ñ o r A l b a hacerse ca rgo de 
ese min i s t e r io , pero no s e r á posible, ya 
que se ha tropezado con l a d i f i cu l t ad 
del escaso n ú m e r o de car teras . L a s res-
t r icciones en este orden han tenido un 
c a r á c t e r de e j empla r idad ; mas, p o l í t i -
camente, han producido indudall?!e per-
t u r b a c i ó n . Se reducen los min i s t e r ios a l 
mismo t i empo que se quiere dar en t ra -
da a o t ros par t idos , y c laro -es que re-
s u l t a r í a e x t r a ñ o que a lcanzaran i g u a l 
fuerza en el Gobierno g r u p i t o s i n s i g n i -
ficantes que los grandes par t idos , que 
cuentan con grandes masas d e t r á s . Pe-
r o y a decimos que este p rob lema fué 
resuel to en la r e u n i ó n . 
E l s e ñ o r A l b a q u i z á hubiera podido 
l l e v a r l a l i s t a hoy por la m a ñ a n a , pero 
no ha quer ido acelerar las gestiones, 
porque, en ese caso, el nuevo Gabinete 
t e n d r í a que comparecer an te las Cortes 
esta m i s m a tarde. A las cua t ro el s e ñ o r 
G i m é n e z F e r n á n d e z a b r i r á la s e s i ó n t a n 
solo pa ra leer la c o m u n i c a c i ó n de que 
e l Gobierno e s t á en cr is is . E l nuevo no 
t e n d r á que presentarse hasta el dia uno. 
E l G o b i e r n o que se p r e p a r a 
E n fin, d i remos que se considera m u y 
p robab le que esta t a rde h a y a Gobierno. 
S i n embargo, no es seguro. P r i m e r o el 
Jefe del E s t a d o t iene que ap roba r la 
l a b o r r ea l i zada por e l s e ñ o r A l b a , de 
acuerdo con el bloque, den t ro s i empre 
de l encargo recibido. H a y que u l t i m a r 
t a m b i é n la c o l a b o r a c i ó n de a g r a r i o s y 
L l i g a , aunque parece cosa resuelta . L u e -
g o queda e l acop lamien to . Los m i n i s -
t r o s de cada p a r t i d o los d e s i g n a r á n los 
jefes de é s t o s ; pero es n a t u r a l que el 
s e ñ o r A l b a p rocure la m a y o r capacidad 
posible y se preocupe de este punto . 
De los ag r a r i o s se hab la del s e ñ o r 
Lazcano y t a m b i é n de l s e ñ o r C id . L o s 
m i n i s t r o s de l a C E D A se cree que se-
r á n los d imis ionar ios . E l l ibe ra l d e m ó -
c r a t a , don A l f r e d o M a r t í n e z . De r a d i -
cales, hay duda respecto a l a c a r t e r a 
de G o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r P ó r t e l a no la 
o c u p a r á , puesto que no e n t r ó en el Go-
b i e r n o como rad ica l , s ino como af in y 
con d isgus to de muchos rad ica les ; aho-
r a el s e ñ o r P ó r t e l a cuenta con el apoyo 
de l a Prensa i zqu ie rd i s ta , que a m p a r a 
eu pe rmanenc ia como ú n i c a esperanza. 
L o s radicales , en buen n ú m e r o , se 
duelen de que de nuevo sea e l iminado 
s u je fe ; pero s i el Gobierno A l b a pros-
pera , es c laro que nada h a n de decir 
a n t e la a c t i t u d del s e ñ o r L e r r o u x . 
De todos modos, lo que el t an teo del 
d o m i n g o ha puesto en c laro es que en 
A las cua t ro y media l l e g ó a l d o m i -
c i l io de don M e l q u í a d e s A l v a r e z el jefe 
del p a r t i d o a g r a r i o s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco. 
M e d i a hora d u r ó la en t r ev i s t a del se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco con don M e l -
quiades Alvarez , celebrada en el d o m i -
c i l io de este ú l t i m o . A la salida, un 
i n fo rmador p r e g u n t ó a don M e l q u í a d e s 
si c o n o c í a la no t a f ac i l i t ada por el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , y como con-
tes tara nega t ivamente , el per iodis ta d ió 
l ec tu ra en voz a l t a de ella ante los j e -
fes a g r a r i o y l ibe ra l d e m ó c r a t a . U n a 
vez t e r m i n a d a l a lec tura , el s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco d i j o : 
— E s t á bien. Gracias a usted conoce-
mos la nota ; se lo agradecemos. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r M a r t í n e z de Velas-
co que h a b í a tenido el gus to de cele-
bra r una en t rev i s t a con don M e l q u í a -
des, pa ra él s iempre g ra t a . 
I n t e r r o g a d o el jefe l ibera l d e m ó c r a t a , 
d i j o : 
—Hemos examinado en todos sus as-
pectos l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , l legando a 
una t o t a l coincidencia en la aprecia-
c ión p o l í t i c a y conviniendo en que nos-
o t ros estamos absolutamente dispuestos 
a rea l i za r lo que quieran rea l izar los 
d e m á s que f o r m a n el bloque, sin que 
haya por nues t ra par te exc lus iv ismo 
ni in t rans igencias . 
—Eso es—dijo in t e rv in i endo el s e ñ o r 
• M a r t í n e z de Velasco—. N i exclusivis-
mos n i in t rans igencias . Es decir, que 
somos y estamos dispuestos a ser es-
clavos del Bloque. 
—Creo que el pres idente de l á C á m a -
ra e s t á rea l izando una l abo r p a t r i ó t i c a 
y que, po r lo t an to , deben de p ropor -
c i o n á r s e l e las ayudas necesarias. Y o le 
he hecho constar que s u s c r i b í los acuer-
dos del bloque y que l l e g a r é hasta don-
de l leguen los otros jefes p o l í t i c o s que 
lo componen; es decir,' has ta donde 
ellos establezcan l l e g a r á m i colabora-
c ión entusias ta y p a t r i ó t i c a , y no pasa-
r é del l í m i t e que ellos pongan. N a d a 
m á s , s e ñ o r e s ; creo que e s t á suf icien-
temente claro. 
M a u r a 
A las nueve y ve in te s a l i ó el s e ñ o r 
M a u r a , quien i n t e r r o g a d o por los pe-
r iodis tas d i j o : 
— M o ha requer ido el s e ñ o r A l b a y yo 
le he dicho que s i l o g r a r e u n i r las vo -
luntades de las personas con quienes 
ha consul tado por encargo de S. E., que 
cuente conmigo, a reserva de fijar en 
o t r a en t rev i s t a el p r o g r a m a que ese 
Gobierno h a b r í a de rea l iza r . 
U n per iodis tas le p r e g u n t ó : 
— ¿ Y en caso de que no se puedan 
r e u n i r todas estas vo lun tades? 
— N o . Y o he ofrecido m i c o l a b o r a c i ó n 
si se f o r m a ese Gobierno que le han en-
cargado. 
R o d r í g u e z P é r e z 
A las nueve y ve in te l l e g ó el s e ñ o r 
R o d r í g u e z P é r e z . P e r m a n e c i ó cinco m i -
nutos en el despacho del s e ñ o r Alba , y 
al s a l i r d i j o : 
— H e dicho a l presidente de la C á -
m a r a que todo lo que s ignif ique resta-
blecer la convivencia c i v i l en t re los es-
p a ñ o l e s , desgraciadamente t a n quebran-
tada desde hace mucho t iempo, hay que 
m i r a r l o con s i m p a t í a . 
— ¿ H a ofrecido usted c o l a b o r a c i ó n ? 
— D e eso no se ha hablado; ú n i c a m e n -
te se ha t r a t ado de lineas generales. 
B a r c i a 
Alba pidió autorización a Lerroux 
A las seis de la t a rde l l e g ó a l d o m i - ten ido una c o l a b o r a c i ó n t a n cord ia l y 
c i l io de don San t i ago A l b a el s e ñ o r L e 
r r o u x , quien m a n i f e s t ó a los per iodis-
tas, abordado por é s t o s , que no hab;a 
v is to a nadie, que v e n í a d i r ec t amen te 
de la Sierra, que ú n i c a m e n t e h a b í a con-
ferenciado con Su Excelenc ia y que 
ahora v e n í a a v i s i t a r a l s e ñ o r A l b a . 
Es te , que se encont raba 
estrecha en el Pa r l amen to . 
A l C o n g r e s o 
Desde las '9 ,35 has ta las 9,50 perma-
n e c i ó el s e ñ o r B a r c i a en el despacho 
del s e ñ o r A l b a . A l sa l i r d i j o : 
— H e agradecido, en p r i m e r lugar , la 
a t e n c i ó n que ha ten ido el s e ñ o r A l b a 
de requer i rme , y por esa r a z ó n he ve-
nido. Y o no h a b í a cambiado impres io -
nes de n i n g ú n g é n e r o con m í p a r t i d o 
y lo que he hecho ha sido a tenerme a la 
c o n t e s t a c i ó n dada a l evacuar l a consul-
t a ante Su Excelenc ia el Presidente de 
R e p ú b l i c a . Es una pos tu ra absoluta-
mente definida y po r ello m i presencia 
a ' ruí ha tenido el ú n i c o v a l o r de una 
mera c o r t e s í a . 
U n per iod i s ta le d i j o : 
—Pues es usted el ú n i c o que hasta 
ahora ha dicho a lgo nuevo, porque to -
dos han hablado de faci l idades. 
— A m i nadie m e ha pedido colabora-
c i ó n y po r eso no ha habido o c a s i ó n de 
hab la r de e l la . 
D e s p u é s se le p id ió que ac la ra ra la 
pos tu ra d i j o : 
— E s t á bien clara , s e ñ o r e s . Yo cuando 
e v a c u é la consulta, en aquel la no ta se 
h r b l a b a de que se formase un Gobierno 
p lenamente republ icano y se disolvie-
ran las Cortes, y ahora lo que se q u i e r t 
es i r a la f o r m a c i ó n de un Gobierno con 
todos los grupos, t a n t o de derechas co-
mw de izquierdas, y s in disolver las 
Cortes. P o r lo tant í» , no hay nada m á s 
que hablar . 
C a m b ó 
Los jefes del bloque se re unieron ayer con Alba 
Dijo el presidente de las Cortes: "Pud e traer hoy la ^ ' . ^ ^ 1 ^ 0 
cretar el programa." Se habla del Sr. Lerroux para presidir el Parlamento 
Desde las diez menos c u a r t o has ta 
las once menos c u a r t o p e r m a n e c i ó el 
s e ñ o r Chapapr ie ta en el domic i l i o par-
t i c u l a r del s e ñ o r A l b a . A l sa l i r , el m i -
m i n i s t r o de Hac ienda d imis ionar io di jo a 
los per iodis tas que h a b í a venido a v i s i -
t a r a l s e ñ o r A l b a , el cu . I le h a b í a da-
do cuenta de las gestiones que l l eva 
real izada ,y a d e m á s hab lan cambiado 
impresiones, que e ran m u y sat isfac-
tor ias . A las once en pun to s a l i ó el s e ñ o r 
A l b a de su domic i l io , marchando a l 
Congreso, donde l l e g ó cinco m i n u t o s des-
p u é s . 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n 
A las opee y c u a r t o l l ega ron los se-
ñ o r e s C a l d e r ó n (don A b i l i o ) e I r anzo . 
Don A b i l i o fué el p r i m e r o en e n t r a r 
a l despacho del s e ñ o r A l b a . 
S a l i ó a las once y ve in t i c inco y d i jo 
a los per iod is tas : 
— U n Gobierno que tenga l a j u s t a y 
proporc ionada r e p r e s e n t a c i ó n de las 
fuerzas de derechas, que l leve en su 
p r o g r a m a la r e f o r m a cons t i tuc iona l y 
l a r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a , en ambien-
te de orden y paz social , s in esca t imar 
medio a lguno p a r a l og ra r l o y a ten to 
a los delicados problemas que pueda 
p lan tea r l a s i t u a c i ó n in t e rnac iona l , t en -
d r á el apoyo p a r l a m e n t a r i o m á s re-
suelto del g rupo de diputados indepen-
dientes que yo d i r i j o . 
I r a n z o 
N a ^ o n a l e, s e t o , * f t » t e t í ^ « ^ ^ 
momen to a conversar con los p e i i * 3 * - ^ ' endeflnltiVamente. Antes voy a m i 
tas. y d i j o : , recoger unos documentos para 
- D e s p u é s de real izadas las & e 3 t l " ^ ^ f * l r a e n s e j u i d a a la Presidencia, don-
nes cerca de d is t in tos jefes de las m j - ^ c u d i r e n ^ s e g u i a a ^ ^ ^ & ^ ^ ^ 
norias pa r lamenta r i as , voy a dar 
(don M e l q u í a d e s ) . 
O t r o i n fo rmador le p r e g u n t ó s las 
dudas a que se h a b í a refer ido al l l ega r 
resul tado de é s t a s . " , , , 
Se le p r e g u n t ó si habla hablado con 
la Esquerra , y m a n i f e s t ó que lo ^ J » * . - — - - ,mDor ta 
h e c h o % o r t e l é f o n o con el s e ñ o r Ma- . e r an muy^ importances 
r i a l , el cual le h a b í a expresado la mis -
m a s i m p a t í a que los d e m á s jefes de 
grupos pa ra el Gobierno que e s t á i n t en -
tando f o r m a r , pero le a ñ a d i ó que ha-
b í a de reunirse la m i n o r í a antes de to -
m a r una d e c i s i ó n d e f i n i t i v a . 
N u e v a s g e s t i o n e s 
A la una y diez s a l i ó el s e ñ o r A l b a , 
que d i j o : 
— H e dado no t ic ia deta l lada a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a de mis con-
versaciones con todos y cada uno de los 
jefes de los grupos pa r l amen ta r io s y 
de m í a p r o p ó s i t o s en r e l a c i ó n a p r o g r a -
p ' y personas del n w o Gobierno. 
— N o — d i j o — . Es que yo quiero que 
se haga un Gobierno con la confor -
midad de todos, bien concretada, sobro 
d is t in tos puntos del p r o g r a m a . N o he 
querido p rec ip i t a rme , pues p o d í a ha-
ber l levado esta m i s m a tarde una l i s t a 
de Gobierno, pero quiero p u n t u a l i z a r 
bien, para no estar todos los d í a s con 
cr is is 
/ . L e r r o u x , p r e s i d e n t e d e 
l a s C o r t e s ? 
Desde el domic i l io del s e ñ o r L e r r o u x 
el s e ñ o r A l b a fué a su despacho oficial 
i„ de la Presidencia de la C á m a r a , donde 
Su Exce lenc ia me ha mos t rado no sóloi ib ió la y ^ i t a de algunos amigos y 
su a p r o b a c i ó n , sino su complacencia es- a los periodistas . a los 
fiw,,,14r>/1/-,Tvio a miP rnn t in i IP mis STCStlO- ucot '" , * _ „„»iefa-Virt t i m u l á n d o m e a que c o n t i n u é is gest io- ^ p . se hal laba m u y satisfecho 
nes en los t é r m i n o s que yo crea m á s que ai¿0 ^ id dcs habia Cncontra-
adecuados p a r a l l egar a l «x l t o de m ^ 
g e s t i ó n . Como v e r á n u s t e d e s - a ñ a d l ó el do en sus gesuonea e r i o d l s t a _ 
un scí^o A l b a — y o doy m á s Impor t anc i a —Se d i c e — a p u n t ó 
a las Ideas y p i o g r a m a s que a las per- que, en el caso de que usted fo rme^Go . 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r C a l d e r ó n de con-
versar con los per iodis tas s a l l ó el se-
ñ o r I r anzo , quien d i j o : 
— E l encargo de que se haga u n 
Gobierno de co rd ia l idad me parece m u y 
bien. 
Los per iodis tas le p r egun t a ron si ha-
b la ofrecido el apoyo p a r l a m e n t a r i o de 
su m i n o r í a , y el s e ñ o r I r a n z o d i j o : 
— N o he podido ofrecer semejante I t a n t o p a r a ustedes como p a r a m í , m u y 
cosa, porque nosotros somos una mi-1 moiest0i a.1 f i n a l , yo les d a r é cuenta 
nor ia ú n i c a m e n t e a los efectos pa r i a - ¿ e todo lo que haya hecho, esta misma 
menta r los . 
sonas, porque no quiero exponer a l 
Presidente a t r ae r l e dentro de unos 
d í a s una nueva crisis. H a y que acabar 
con este e s p e c t á c u l o de las cr is is t a n 
frecuentes. A h o r a voy a con t inua r mis 
conversaciones pa ra f i j a r los t é r m i n o s 
del p r o g r a m a p a r l a m e n t a r l o que ha de 
real izarse en el f u t u r o Gobierno. Y o ro-
g a r í a a ustedes que no me sigan, paso 
a paso, en estas gestiones, pues es, 
E l s e ñ o r D e l , R i o 
A las once y media l l e g ó a l Congre-
so don C i r i l o del R í o , que p a s ó a l des-
pacho del s e ñ o r A l b a , donde perma-
n e c i ó cinco minu tos . A l sa l i r d i j o : 
— M e ha preguntado m i o p i n i ó n sobre 
el Gobierno que, por encargo de Su 
Excelencia, t r a t a de fo rmar , y me pa-
recen admirables las gestiones que en 
este sentido real iza. Para comprender 
me jo r esto, lean l a no t a que yo di 
a la sal ida de la consul ta que e v a c u é 
a Su Excelencia en Palacio, y de a h í 
c o m p r e n d e r á n que a m i me parece bien 
todo lo que sea Ir a un Gobierno de pa-
c i f i c ac ión y cord ia l idad . 
A l b a a P a l a c i o 
A las doce y cua r to l l egó a l Palacio 
noche "n el Congreso. 
« « 
Poco d e s p u é s de la. t res y media 
de l a t a rde s a l i ó el s e ñ o r A l b a de su 
domic i l i o , y m a r c h ó d i rec tamente a l 
de don A l e j a n d r o L e r r o u x . 
A las c u a t r o y media t e r m i n ó el se-
ñ o r A l b a su en t rev i s t a con el s e ñ o r L»e-
r r o u x en el domic i l io de este ú l t i m o . A l 
sa l i r d i j o : 
— H e hablado con el s e ñ o r L e r r o u x de 
l o que es prev io . Es decir , del aspecto 
del p r o g r a m a , sobre el cual c o n s u l t a r é 
t a m b i é n ahora con el s e ñ o r G i l Robles. 
E n la en t r ev i s t a hemos l legado a un 
acuerdo completo . E l t iene t a m b i é n pen-
diente o t r a con el s e ñ o r G i l Robles, que 
c e l e b r a r á d e s p u é s de l a que el jefe de 
l a m i n o r í a popu la r a g r a r i a celebre con-
m i g o ahora. Desde a q u í v o y a ver al 
s e ñ o r G i l Robles. 
bierno, s e r á elegido presidente de la 
C á m a r a don A l e j a n d r o L e r r o u x . 
—Es probable, y s i y o soy jefe del 
Gobierno, esa s e r á m i candida tura . Des-
de luego, é l no quiere ese cargo, y cuan-
do le he hecho indicaciones en ese sen-
t ido, ha rechazado m i propuesta. 
A o t ras preguntas que le h i c i e ron 
c o n t e s t ó que hasta hoy por la tarde, lo 
m á s p ron to , no h a b r á l i s ta de Gobierno, 
en el caso de que él l legue a f o r m a r l o . 
— N o lo sé, pero é s t e es el Inconve-
p o l í t í c o s ? — p r e g u n t ó un per iodis ta . 
— N o lo és , pero é s t e es el inconve-
niente y l a venta ja de los Gobiernos 
pa r l amen ta r lo s . 
iiiiifliiiianiKiflCBil!!».»:::. & 16 i ' •IKIHIMIIB 
A las diez de l a noche l l e g ó a l Con-
greso el s e ñ o r C a m b ó , quien sin hacer 
manifestaciones p a s ó a l despacho dol 
presidente de la C á m a r a . 
— H e expresado al s e ñ o r A l b a m i sa-
t i s f a c c i ó n de ver que ha recibido en el 
a ñ o 1935 el encargo que yo deseaba que 
t u v i e r a y a en el a ñ o 30. Le he expre-
sado m i deseo de que le a c o m p a ñ a r a 
la f o r t u n a en su g e s t i ó n y que pueda 
f o r m a r el Gobierno que necesita Espa-
ñ a en estos momentos , o f r e c i é n d o l e la 
A las ocho de l a noche el s e ñ o r A l -
b i m a n i f e s t ó a los per iodis tas que en 
su deseo de poder c u m p l i r el manda to 
que le habia confer ido Su Excelenc'.a,, 
se encont raoa paseandoly an te l a Impos ib i l idad de hacer con ra . :as i s tenc ia de la m i n o r í a reg iona l i s ta . 
por el j a r d í n , e n t r ó en su despacho pa-]pidez una serie de vis i tas domic i l i a r i a s , 
r a conferenciar con el jefe del Gobierno. | h a b í a decidido t ras ladarse al Congreso, 
en donde pensaba hab la r con don M e l -
A u t o r i z a d O quiades Alvarez , el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco, Bestei ro , M a u r a , M a r t í n e z B a -
r r io , don A u g u s t o B a r c i a . R o d r í g u e z P é -
rez, don A b i l i o C a l d e r ó n , C a m b ó , etc. 
A las seis y media s a l l ó el s e ñ o r L e -
r r o u x de conferenciar con el pres idente 
de las Cortes , don Sant iago A l b a , y 
abordado por los per iodis tas , les m a n i -
f e s t ó que é s t e hab ia tenido la a t e n c i ó n 
de n o t i ñ c a r l e que Su Exce lenc ia le ha-
b í a encargado de f o r m a r Gobierno y 
quo q u e r í a c o n t a r para e l lo con su a m l 
go y jefe p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x a ñ a d i ó que s e n t í a 
g r a n s a t i s f a c c i ó n po r ello y que estaba 
seguro de que el s e ñ o r A l b a c o n t i n u a -
r í a la m i s m a conducta que él ha se-
guido, contando con los mismos elemen-
tas, y a que esta es l a base. 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó s i e n t r a -
r í a n nuevos elementos, y el jefe r a d i c a l 
c o n t e s t ó que s i t e n í a la f o r t u n a de con-
t a r con todos los elementos, é s t a s í que 
s e r í a una g r a n cosa que él m i s m o no 
se c o n s i d e r a r í a capaz de conseguir. 
T e r m i n ó diciendo que se d i r i g í a a su 
casa. 
Gi l R o b l e s - A í b a 
A las siete y cinco de la ta rde l l e g ó 
el s e ñ o r Gi l Robles a casa de don San-
t iago A l b a , en l uga r de a las ocho co-
mo h a b í a sido anunciado por a q u é l . Te r -
minada la r e u n i ó n a las ocho menos 
cuar to , d i jo el s e ñ o r A l b a a los pe-
r iodis tas : 
— A h í dejo a ustedes a l s e ñ o r G i l Ro-
bles, que tes d a r á la referencia de la 
ent revis ta . 
E l s e ñ o r G i l Robles h a b l ó en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
— H e expresado al s e ñ o r A l b a mi p ro -
p ó s i t o firme de una lea l y s incera co la-
b o r a c i ó n , pa ra que pueda rea l i za r Ja 
obra de paz y concordia que le ha sido 
encomendada; esto sin per juic io de p u n -
t u a l i z a r en o t ras ent revis tas el alcance 
del p r o g r a m a del Gobierno que h a y a de 
fo rmar , cuya ta rea p r i n c i p a l es la de 
l l ega r en su d í a a la r e f o r m a de la 
" L o q u e e l B l o q u e d i g a " 
A las ocho y m e d i a s a l i ó de celebrar su 
en t r ev i s t a con e l presidente de l a C á -
m a r a el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, que 
di jo a los per iodis tas : 
—Acabo de celebrar, como ustedes 
han v i s to , una en t rev is ta , a requer i -
m i e n t o suyo, con el presidente del Con-
greso, hoy encargado de f o r m a r Gobier-
no. E l l a ha sido t a n afectuosa como 
corresponde a nues t r a a n t i g u a y cord ia l 
amis tad . H a tenido la bondad de da rme 
cuenta de las que h a b í a celebrado con 
los s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles, quie-
nes le h a n dado toda clase de fac i l ida -
des p a r a el c u m p l i m i e n t o de su come-
t ido . 
Vincu lado yo por un deber e lementa l 
de a m i s t a d a las de terminaciones que 
ellos dos, como p a r t í c i p e s m á s i m p o r t a n -
tes del bloque que tenemos cons t i tu ido , 
pud ie ran adoptar , me he complac ido 
en p a r t i c i p a r al presidente, que lo que 
ellos h a g a n lo doy y o por hecho, l legan-
do en la e x t e n s i ó n y en la a m p l i t u d del 
min i s t e r i o que pud ie r a cons t i tu i r se has-
ta donde alcancen las concesiones que 
ellos puedan rea l i za r ; h a b i é n d o l e con-
cretado m i pensamiento en esta frase 
que lo condensa: N i u n paso m á s n i 
un paso menos del que ellos puedan dar, 
porque a ello me ob l iga l a l ea l t ad de 
las relaciones qtie tenemos entabladas. 
M a r t í n e z B a r r i o 
C o n s t i t u c i ó n . M e in teresa mucho hacer 
estas Cortes no caben sino Gobiernos c o n s t a r — a g r e g ó el s e ñ o r G i l Rob le s - - l a 
a base del bloque, a l que pueden incor -
porarse p a r t i d o s desligados de los revo-
luc ionar ios . 
s a t i s f a c c i ó n que me ha producido el que 
h a y a sido encargado de f o r m a r Gobier-
no e l s e ñ o r A l b a , persona con quien he 
iiniinu iiMiniimiiiinii n i j i i K i i n i i ini i i ini i i inni 
cera i 
U . i per iodis ta le p r e g u n t ó : 
— ¿ H a n hablado ustedes de colabora-
c ión personal? 
— N o , de eso no se ha t r a t ado . 
Una nota de los agrarios 
E l p a r t i d o a g r a r i o nos r e m i t e la s i -
guiente no t a : 
"Con r e l a c i ó n a las d i s t in tas m a n i -
festaciones publicadas en la Prensa so-
bre el alcance del decreto de 7 de sep-
t i e m b r e ú l t i m o , en cuan to a l traspaso 
a C a t a l u ñ a de , los servicios de Obras 
p ú b l i c a s , y pa ra o r i e n t a r a l a o p i n i ó n , 
interesa recordar los s iguientes antece-
dentes: 
A u t o r i z a d o por e l a r t í c u l o 5.° del Es-
t a t u t o el t raspaso a l a General idad de 
los servic ios de Obras p ú b l i c a s , entre 
é s t o s el de puertos, con a r r eg lo a las 
normas que fijara la C o m i s i ó n M i x t a 
que creaba su a r t i c u l o ad ic ional , por 
decreto de 12 de d i c i embre de 1933, se 
a c o r d ó el traspaso de d i s t in tos servicios 
de Obras p ú b l i c a s , en t re ellos los co-
rrespondientes a l a zona m a r í t i m o - t e -
r res t re , d i s p o n i é n d o s e en su n ú m e r o 10 
que d icho traspaso "se h a r á efect ivo el 
d í a p r i m e r o del mes s iguiente a l de pu-
bl icarse en l a "Gaceta" la v a l o r a c i ó n de 
los s e r v i d o s " . 
V e r d a d que el decreto de 4 de j u l i o 
de 1934 r e s e r v ó a l Es tado la e j ecuc ión 
de l a l e g i s l a c i ó n en todos los servicios 
y obras de los puer tos de Barce lona y 
T a r r a g o n a , pero es lo c ier to que, con 
pos te r io r idad , se d i c t ó el de 30 de agos-
t o de 1934 valorando los servicios de 
Obras p ú b l i c a s , a los efectos de su t ras-
paso a l a General idad; y en é l , a l ocu-
parse de los de l a zona m a r i t i m o - t e r r e s -
t r e , se dice t ex tua lmen te : " L a evalua-
c ión de los cuales s e r á hecha conjunta-
mente con las de "los servic ios de puer-
tos". 
O c u r r i d a l a r e b e l i ó n de la General i -
dad se p u b l i c ó l a l ey de 2 de enero ú l -
t i m o , suspendiendo el r é g i m e n a u t o n ó -
mico y ordenando l a r e v i s i ó n de los ser-
vicios traspasados a fin de de te rminar 
los que debieran subsis t i r , los que de-¡ 
h i e r a n rec t i f icarse y los que debieran 
r e v e r t i r a l Estado, y en t a l s i t u a c i ó n le-
ga l , se pub l i ca el decre to de 7 de sep-
t i e m b r e ú l t i m o que declara subsistente 
el de 30 de agosto de 1934 ("Gaceta" 
del 4 de sep t i embre ) . A d e m á s de que 
en dicho decreto se acep ta una valo-
r a c i ó n de los referidos servic ios no to r i a -
mente super io r a l a j u s t a . P o r lo que 
se hace necesario s u r e v i s i ó n es n a t u -
r a l que los representantes del P a r t i d o 
A g r a r i o en el Gobierno, a l ve r resuci-
tado el decreto de 30 de agosto de 1934, 
que contiene la re fe r ida amenaza sobre 
el t raspaso de los puertos, sin mencio-
L a en t r ev i s t a de don M e l q u í a d e s A l - n a r el de 4 de j u l i o an te r io r , p r e t e n d í a n 
varez con el presidente de la C á m a - una d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e que é s t o s 
r a f u é breve, y al s a l i r a q u é l d i jo a los | no s e r í a n traspasados a la r e g i ó n au-
in fo rmadores : t ó n o m a . " 
Lerroux cree que Alba formará Gobierno i 
Vea la nueva colección. 
L o s mejores zapatos 
del mundo a precios 
muy razonables 
E l s e ñ o r L e r r o u x d ió la s igu ien te re-
ferencia de l a r e u n i ó n : 
—Como es n a t u r a l , puesto que e l 
s e ñ o r A l b a es co r re l ig iona r io m í o y . 
a d e m á s , me p id ió m i venia pa ra aceptar 
el encargo de f o r m a r Gobierno, ha ve-
n ido a v i s i t a r m e p a r a da rme cuenta 
de las gestiones que has ta ahora ha 
real izado. Como ustedes saben, las ges-
tiones del s e ñ o r A l b a han tenido una 
acogida s i m p á t i c a y agradable por to -
dos aquellos a quienes ha v i s i t ado y , 
por lo menos, t iene el convencimiento 
de que no se le p o n d r á n d i f icu l tades . 
M e ha hablado de q u j v a a r e a l i -
zar sus gestiones de una mane ra no 
m u y acelerada, puesto que él t iene 
g r a n i n t e r é s en pun tua l i z a r el p r o g r a m a 
del Gobierno que In t en t a f o r m a r . Por 
lo que a este p r o g r a m a se ref iere , creo 
que el s e ñ o r A l b a no e n c o n t r a r á g r a n -
des dif icul tades , porque, poco m á s o 
E l s e ñ o r G i l Robles por su pa r te d i jo 
a los i n fo rmadores : 
— M e ha v i s i t ado el s e ñ o r A l b a y los 
dos j u n t o s hemos examinado el p rog ra -
m a del posible Gobierno, l legando a un 
comple to acuerdo en los puntos exami-
nados. A h o r a — a g r e g ó — v o y a v i s i t a r a 
don A l e j a n d r o L e r r o u x , a quien no he 
v i s to desde que el s e ñ o r A l b a se ha en-
cargado de f o r m a r Gobierno. 
U n per iodis ta d i jo que. puesto que se 
h a b í a n ocupado del p rog rama , p a r e c í a 
n a t u r a l que esto i m p l i c a r a un acuerdo 
de c o l a b o r a c i ó n de la C. E . D . A . 
— N o hemos hablado de eso. Me pa-
rece que lo fundamen ta l es el p rogra -
m a L o de personas es secundario. 
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GABARDINAS 
como las de Casa S e s e ñ a , Imposible. 
Las mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. Clase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; Espoz y Mina , 11, y Cruz, 23. 
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Cuando los s e ñ o r e s G i l Robles y Le -
r r o u x l l evaban reunidos ve in te minu tos 
en el domic i l io del segundo l l egó el en-
menos, es el que yo h a b í a pun tua l i za - j ca rgado de f o r m a r Gobierno, s e ñ o r A l -
do como p o l í t i c a del Gobierno d i m i - ha. L o s per iodis tas se m o s t r a r o n m u y 
t i d o . e x t r a ñ a d o s , y el presidente de las Cortes 
D i j o d e s p u é s que no hab lan hablado jles d i j o : 
de las personas que h a b í a n de e n t r a r en | — M i v i s i t a no tiene nada de pa r t i cu -
el Gobierno, y a g r e g ó : l a r . E s que me ha surgido una duda; y 
— P o r lo que se re f ie re a l ensancha- como s a b í a que estaban a q u í reunidos 
mien to , es lo que I n t e n t a en estas ges- los s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles me he 
tiones el s e ñ o r A l b a , de acuerdo con l a ¡ p u e s t o de acuerdo con el los para veni r , 
no t a del Presidente de l a R e p ú b l i c a . N o y luego r e g r e s a r é a m i domic i l i o nueva-
me ha dicho con q u é elementos cuenta . !mente . 
A las nueve en pun to t e r m i n ó l a en-
t r e v i s t a del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , 
quien al sa l i r d i jo que el s e ñ o r A l b a 
le h a b í a expuesto su deseo de l l egar a 
un Gob ie rno . lo m á s a m p l i o posible y 
dentro de las normas establecidas en 
la no t a del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Yo le he dicho que pa ra todo lo que 
signifique p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s 
e n c o n t r a r á buena acogida en el g r u p o 
pa r l amen ta r io que y o d i r i j o y a l que 
creo i n t e r p r e t a r en estos momentos , y 
que e n c o n t r a r á ese Gobierno l a ayuda 
p a r l a m e n t a r i a de U n i ó n Republ icana , 
s iempre que se m u e v a dent ro de esas 
di rec t r ices . 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó : 
— ¿ Y ¡ a ayuda personal? 
— A m í no me h a hablado de eso—re-
puso el s e ñ o r Martinefz B a r r i o — , y yo, 
por ello, no he querido hacer ind ica-
c ión a lguna . 
D o n M e l q u í a d e s 
n i has t a d ó n d e p o d r á l l egar este ensan-
chamien to . Desde luego, cuenta conmi-
go y con todos mis amigos del P a r t i d o 
Rad ica l en absoluto. A h o r a , si encuen-
t r a d i f icu l tades en a lguno de los o t ros 
componentes del bloque, y o y a hice cons-
t a r desde el p r i m e r momen to que m a n -
tengo mis compromisos y la existencia 
de dicho bloque pa r l amen ta r i o . 
— ¿ C u á l es su i m p r e s i ó n ? — l e p regun-
t ó u n per iodis ta . 
— Y o creo que el s e ñ o r A l b a f o r m a -
r á Gobierno, m á s o menos a m p l i o ; pero 
que lo f o r m a r á . 
C o n f e r e n c i a c o n G i l R o b l e s 
H a s t a las cinco y ve in t ic inco de la 
t a r d e p e r m a n e c i ó el s e ñ o r A l b a confe-
renciando con el s e ñ o r G i l Robles en el 
m i n i s t e r i o de la Guer ra . A l s a l i r d i j o : 
— E n t r e v i s t a cord ia l i s ima , como ayer . 
E l s e ñ o r G i l Robles i r á ahora, como les 
a n u n c i é a ustedes, a ve r al s e ñ o r Le -
r r o u x en su d o m i c i l i o . M i e n t r a s t a n t o 
y o v o y a aprovechar u n ra to para exa-
m i n a r en m i casa a lgunos anteceden-
A las siete menos diez s a l i ó del do-
m i c i l i o del s e ñ o r L e r r o u x el s e ñ o r Olí 
Robles, quien d i j o : 
— L o m á s interesante de esta ent re-
v i s t a se lo d i r á a ustedes el s e ñ o r A l -
ba, que s a l d r á ahora, en seguida. 
Hemos estado examinando a lgunas 
dudas que le hab lan su rg ido a l pres i -
dente de la C á m a r a en orden a p ro-
g r a m a y p r e f e r í a ac la ra r las de pa labra 
con nosotros. 
P u d o h a b e r l i s t a a y e r t a r d e 
A l r e d e d o r de las siete de la t a rde 
s a l i ó el s e ñ o r A l b a del d o m i c i l i o de 
don A l e j a n d r o L e r r o u x . Momen tos a n -
tes hab ia sal ido el s e ñ o r L e r r o u x , que 
s u b i ó al a u t o m ó v i l sin hacer manifes-
taciones. 
E l pres idente de la C á m a r a r e p i t i ó 
la referencia dada por el s e ñ o r G i l Ro-
bles de que a las ocho se r e u n i r í a n en 
la Pres idencia los c u a t r o jefes del b lo-
que con él. 
U n per iodis ta le d i j o : 
—Es que el s e ñ o r G i l Robles oob ha 
r e m i t i d o a us ted p a r a que nos d ie ra 
han 
tes sobre las cuestiones que han de for -
m a r par te del p rog rama . -Qu ie ro que no deferencia" de e n t r e v e a i 
h a y a equivoco a lguno sobre esta cues- tenido a q u í « " ^ v 1 S L a que 
nfdo y trazar"6 ^ Claramente defi- I , - U n i c a m e n t e - r e p u s o e l s e ñ o r A l -
mao y t razado . ba—hemos tenido u n cambio de i m p r e -
I I W i a i l l l M ^ ^ 
S A N A T O R I O • G R K D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones Individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas.. Incluido a n á l i s i s , apli-
cac ión Inyecciones y radioscopias. D i -
rec tor : Dr . Crespo Alvarez. Paseo Re-




U L T I M O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
No c o m p r e sin p e d i r c a t á l o g o a l a 
r á b r i c a m a s i m p o r t a n t e d e E s p a ñ a -
M^CRUBER 
APARTADO 185 • BILBAO 
U R O D Q N A 
clarificador de la orina 
expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
m m * m m m m m m \ 
O 
I f r t o 
I I d e l a o l i v a m a d u r a , s o l e a d a 
y s a b r o s a . Su b o u q u e t s a t u r a a 
t o d o m a n j a r , a u m e n t a n d o sus e x -
c e l e n c i a s . Es l a c a l i d a d s u p r e m a 
p a r a p l a t o s d e s e l e c c i ó n y , a | s a i í 
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G R A N P E L E T E R I A F R A N C E S A 
C A R M E N , 4 "^^í 
Prcscnta s u nueva c o l e c c i ó n de pieles a precios m u y r e b a j a d o » . 
5 
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Maniobras de Caballería 
en la región de Miranda 
S e s u p o n e q u e u n E j é r c i t o i n v a s o r 
t r a t a d e e n v o l v e r a l o s d e f e n -
s o r e s d e l E b r o 
Con este ejercicio se contrastará 
la eficacia de nuestras fuer-
zas ligeras 
V I T O R I A , 23. — M a ñ a n a c o m e n z a r á n 
las maniobras de l a t e rce ra b r i g a d a de 
C a b a l l e r í a , cuya p lana m a y o r t iene su 
residencia en esta cap i t a l . E n estas m a -
niobras, que s e r á n c o n t i n u a c i ó n . de las 
escuelas p r á c t i c a s comenzadas hace unos 
d í a s , se persigue l a a p l i c a c i ó n de las 
modernas t e o r í a s sobre la g u e r r a de ele-
mentos l igeros, a l a que t a n t a a t e n c i ó n 
dedican hoy todos los Estados Mayore s , 
E l tema a resolver se basa en el s i -
guien te supuesto t á c t i c o : 
U n E j é r c i t o enemigo, a l cua l per te -
nece l a b r igada de maniobras , ha i n v a -
dido E s p a ñ a ; pero se encuent ra de teni -
do en l a r e g i ó n de M i r a n d a , en l a cuen-
ca del Eb ro , de la que no ha podido 
pasar por la resistencia del E j é r c i t o es-
p a ñ o l . Con objeto de c o r t a r esta resis-
tencia, el Es tado M a y o r del E j é r c i t o 
a tacante t r a t a de hacer u n m o v i m i e n t o 
envolvente, pa ra caer sobre las fuerzas 
que resisten en el d e s ñ l a d e r o de Pan-
corbo, y con este objeto ordena a la 
B r i g a d a de C a b a l l e r í a a t ravesar el 
E b r o por Trespaderne y c o r t a r las co-
municaciones e s p a ñ o l a s po r Br iv i e sca . 
E l tema, como se ve, ofrece u n i n -
t e r é s ex t r ao rd ina r io , y a que, a m á s de 
ser d é i n t e r é s f u n d a m e n t a l p a r a nues-
t r a defensa el supuesto t á c t i c o en s í , 
v a a contras tarse la ef icacia de nues-
t r a s fuerzas l igeras en u n m o m e n t o en 
que este elemento sufre una p ro funda 
t r a n s f o r m a c i ó n por l a m e c a n i z a c i ó n de 
los servicios. E n t r e o t ras innovaciones 
se u t i l i z a r á n f lotadores cons t ru idos con 
sacos impermeables p a r a a t r avesa r el 
r í o los elementos l igeros, como se ha 
hecho en F r a n c i a en las ú l t i m a s m a n i -
obras. P a r a el paso de los elementos 
pesados se c o n s t r u i r á u n puente p r o v i -
s ional . 
E n las maniobras i n t e r v e n d r á , como 
hemos dicho, la te rcera B r i g a d a de Ca-
b a l l e r í a , compuesta po r los r eg imien tos 
de Cazadores de C a b a l l e r í a de E s p a ñ a , 
de g u a r n i c i ó n en Burgos , y de Caz.ido-
res de C a b a l l e r í a de Numanc i a , residen-
te en V i t o r i a . A estas fuerzas se les 
h a unido por f e r r o c a r r i l l a c o m p a ñ í a 
m o n t a d a de Zapadores que guarnece a 
Pamplona . 
L a s escuelas p r á c t i c a s real izadas en 
Debe garantizarse l a 
neutralidad de Tánger 
U n a r t í c u l o d e l p e r i ó d i c o e s p a ñ o l 
" E l J V I o g r e b i " 
T A N G E R , 23 .—El p e r i ó d i c o e s p a ñ o l 
« E l M o g r e b i » pub l i ca hoy u n segundo 
a r t i c u l o dedicado a l es tudio del r é g i -
m e n e s t a tu t a r io de T á n g e r . L e t i t u l a 
« L a s e g u r i d a d » , y dice que l a n e u t r a -
l idad pe rmanen te en esta zona h a s ido 
reconocida como necesaria po r los f i r -
mantes del Convenio de P a r í s . Pero l a 
n e u t r a l i d a d l l e v a consigo el estado de 
i n d e f e n s i ó n , po r la p r o h i b i c i ó n de f o r -
t i f i c a r , por cuanto se sabe que las zo-
nas e s p a ñ o l a y francesa e s t á n defen-
didas por esas dos naciones, y en c a m -
bio, los c u a t r o p a í s e s f i r m a n t e s del 
Convenio de T á n g e r , só lo r e s p o n d e r í a n 
de los actos propios, po r lo que T á n -
ger puede conver t i r se en una B é l g i c a , 
en p e q u e ñ a escala, na tu ra lmen te , a t r o -
pe l lada caso de s u r g i r u n con f l i c to eu-
ropeo. Deduce que las naciones que f i r -
men l a p r ó r r o g a del E s t a t u t o deben 
g a r a n t i z a r l a neu t r a l i dad de T á n g e r , y 
p a r a ello e s t ima que exis ten dos as-
pectos de g r a n i n t e r é s , que p rome te es-
t u d i a r o t r o d í a : el p u e r t o y el a e r ó d r o -
mo. Respecto a é s t e , dice que no sos-
pecha s iquiera que l a Sociedad de ten-
t a d o r a del ú n i c o campo de a t e r r i za j e 
que existe en T á n g e r t enga o t r a f i n a -
l idad que l a comerc i a l ; pero es l ó g i c o 
y necesario que el campo pertenezca 
a l a Zona y no a una en t idad p a r t i c u -
la r . Es te asunto se d e b a t i ó en l a A s a m -
blea y se m o s t r a r o n conformes todas 
las delegaoiones en l a necesidad y u r -
gencia de que T á n g e r t enga su aero-
p u e r t o de Zona, y has ta se v o t ó el c r é -
d i t o consiguiente p a r a a d q u i r i r e l te-
r r eno . Sin embargo, no se ha v u e l t o 
a hab la r del asunto. L a C o m p a ñ í a que 
exp lo ta el correo a é r e o se i n s t a l ó en u n 
solar i nmed ia to a l supuesto a e r ó d r o m o 
de T á n g e r , s i n nada m á s . Es decir , que 
si no le place a esta Sociedad p r i v a d a , 
nadie p o d r á a t e r r i z a r en T á n g e r . T e r -
m i n a diciendo que no se d a r á en n i n -
g ú n o t ro l u g a r del m u n d o una i m p r e v i -
s i ó n t a n inexpl icable como é s t a . 
Aparece un bote con siete esquele tos en la costa de Africa del Sur 
Se cree que son de un buque escuela danés, el <<Kobenhavn,,, que des-
apareció sin dejar ningún rastro en d iciembre de 1928 con 60 personas 
L O N D R E S , 23 .—Comunican del Sud-
oeste af r icano que una e x p e d i c i ó n ha 
descubierto en u n p u n t o de l a costa, 
s i tuado a unos 650 k i l ó m e t r o s a l N o r t e 
de S w a k o p m u n d , el esqueleto de un 
hombre . Cont inuando su r u t a , la expe-
d i c i ó n ha encontrado, 12 k i l ó m e t r o s m á s 
lejos,, o t ros seis esqueletos a l lado de 
los restos de una canoa de sa lvamento . 
Se cree que se t r a t a de t r i p u l a n t e s 
del velero-escuela d a n é s « K ó b e n h a v n » , 
ble su m u e r t e silenciosa. NQ m u y m a -
r ine ro , a lo que dicen, pero seguro de 
todos modos. E s t a b a p in t ado de negro , 
con u n a ancha banda blanca, que le ha -
c í a , con sus cinco palos cargados de ve-
las, u n a s i lue ta inconfundible . ¿ C ó m o 
se p e r d i ó ? E l r edac to r n a v a l de « T h e 
T i m e s » d e c í a en u n t r a b a j o publ icado 
de 1930 que el mi s t e r io del « K o b e n h a v n » 
era t a n grande como el del « M a r í a Ce-
l e s t e » . Y es que e l ú n i c q r e l a to que 
pecle de m i n i s t r o p ro tes tan te que es-
t u v o en l a i s la de T r i s t á n de A c u ñ a 
en 1928. Sus pa labras son t e rminan tes , 
y , a l decir de los que pueden juzga r , el 
t e s t igo es merecedor de confianza. Mas 
cuanto m á s d igno de fe resul te el re-
l a t o , m á s inexpl icable lo ocur r ido . 
M r . L i n d s a y , que a s í se l l a m a el tes-
t i g o , re f ie re que el d í a 2 1 de enero de 
1929, e n c o n t r á n d o s e en u n l u g a r de l a 
cos ta de T r i s t á n de A c u ñ a v i ó u n ve-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e a l c e n a r U N 
GRAIN de VALS 
estos d í a s po r los dos r eg imien tos de 
C a b a l l e r í a c i tados han ten ido u n g r a n 
i n t e r é s . 
La persecución religiosa 
en Alemania 
L o s e x c o m b a t i e n t e s i n g l e s e s h a n 
d i r i g i d o u n a p r o t e s t a a l a s 
A s o c i a c i o n e s a l e m a n a s 
L O N D R E S , 23 .—La B r i t i s h L e g i ó n 
ha enviado a las Asociaciones a lema-
nas de ex combat ien tes una p ro t e s t a 
c o n t r a los m é t o d o s de p e r s e c u c i ó n re-
l ig iosa que se p r a c t i c a n en el Tercer 
Reich. 
I n t e r r o g a d o acerca del s igni f icado de 
esta p ro te s t a e l s e ñ o r Fe the r s t Godley, 
presidente de l a B r i t i s h L e g i ó n , ha de-
c la rado : « H e m o s recibido l a contes ta-
c i ó n de que opor tunamente h a b r á una 
mudanza sobre el p a r t i c u l a r . Creo que, 
e fec t ivamente , a l g ú n cambio se ha p ro -
ducido, s i b i en es m u y di f íc i l sabet 
exac tamente el efecto que l a p ro te s t a 
h a y a p r o d u c i d o . » 
L a mayor emisora del mundo 
Huelga general de los 
mineros yanquis 
HAN PARADO 250..000 OBREROS 
B E R L I N , 23.—Se ha t e rminado hoy 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a e s t a c i ó n emisora 
de « r a d i o » de Zeesen a 50 k i l ó m e t r o s al 
Sureste de B e r l í n , c u y a emisora ha sido 
hecha con l a i n t e n c i ó n de ser l a m a y o r 
y m á s po ten te de todo e l mundo. Tiene 
doce antenas cada u n a de 100 metros 
de a l t u r a . E s t a emiso ra se a b r i r á al 
se rv ic io en l a p r ó x i m a p r i m a v e r a y po-
d r á m a n d a r s i m u l t á n e a m e n t e ondas a 
once d i s t i n t a s estaciones en once id io -
mas d i fe ren tes .—Uni ted Press. 
El Gran Premio de San 
Sebast ián 
B E R L I N , 23.—Los p e r i ó d i c o s a lema-
nes r e g i s t r a n con la m a y o r s a t i s f a c c i ó n 
l a v i c t o r i a de los coches alemanes en el 
G r a n P r e m i o de E s p a ñ a , de San Sebas-
t i á n . 
• J í acen r e sa l t a r que por p r i m e r a vea 
en una m a n i f e s t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l la 
bandera r o j a con l a Cruz g a m a d a se ha 
izado por los vencedores como ú n i c a 
bandera nac iona l a lemana . 
Ribbentrop, a Varsovia 
P I T T S B U R G O (Pens i lvan ia ) , 2 3 . — E l 
S ind ica to obrero del r amo ha declarado 
a med ia noche l a hue lga en todas las 
minas de carbones b i tuminosos de los 
Estados de Pens i lvan ia y V i r g i n i a . 
L a huelga afecta a doscientos c in -
cuenta m i l mineros . 
* * * 
N U E V A Y O R K , 23 .—La huelga ge-
ne ra l en la i n d u s t r i a de la h u l l a se h a 
extendido a las d e m á s regiones de esta 
i ndus t r i a . 
E n efecto, esta m a ñ a n a h a n abando-
nado el t r aba jo 25.000 obreros en e l 
Es tado de I l l i n o i s , 2.000 en W á s h i g t o n , 
1.600 en M o n t a ñ a y 8.500 en Ind i ana . 
Exposición en proyecto 
N U E V A Y O R K , 23.—Se h a c o n s t i t u í -
do u n C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n p a r a p re -
p a r a en N u e v a Y o r k una E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l en 1940, con m o t i v o del 105 
an ive r sa r io del j u r a m e n t o de J o r g e 
F r a n k y i n . 
E l Presidente Roosevelt, el goberna-
dor del Es tado L e h m a n y e l a lcalde de 
la c iudad, Lagua rd i a , h a n dado su a p r o -
b a c i ó n . Y a h a sido escogido u n t e r r e -
no en las afueras. 
L o m i s m o que a la de Chicago, se o r -
g a n i z a r á l a E x p o s i c i ó n , cuyos gastos se 
ca lcu lan en 45 ó 50 mi l lones de d ó l a r e s , 
p r i m e r o con contr ibuciones de los m i e m -
bros del C o m i t é y d e s p u é s por medio 
de la e m i s i ó n de acciones. 
E l C o m i t é espera hacer co inc id i r es-
ta. E x p o s i c i ó n con los juegos o l í m p i c o s 
de 1940, cuya o r g a n i z a c i ó n r e iv ind ica -
r á n los Estados Unidos p a r a l a c iudad 
de N u e v a Y o r k . 
que d e s a p a r e c i ó con su t r i p u l a c i ó n en 
el A t l á n t i c o mer id iona l . Se supone que 
los siete hombres l l ega ron a l a costa en 
u n bote de sa lvamento y que uno de 
los n á u f r a g o s m a r c h ó a buscar agua. 
E l pozo m á s cercano e s t á a 60 k i l ó m e -
t r o s del l uga r donde han sido hal lados 
los esqueletos. L o s c r á n e o s son n ó r d i -
cos. L o s g i rones de te la m u e s t r a n que 
sus por tadores e r an mar ineros . E l bote 
es de c o n s t r u c c i ó n escandinava. 
L a m i s m a e x p e d i c i ó n h a descubierto 
en los alrededores del r í o U g a b sil las, 
i n s t rumen tos y u n d iar io del o ñ e i a l de 
m a r i n a a l e m á n P i c a r d i que p e r e c i ó en 
1910 en el desierto. 
* * * 
V a n a cumpl i r se siete a ñ o s que se 
supo por ú l t i m a vez del ' « K ó b e n h a v n » . 
H a b í a salido de Buenos A i r e s r u m b o a 
A u s t r a l i a el d í a 14 de d ic iembre de 1928, 
en l a v í s p e r a de N a v i d a d s a l u d ó a un 
barco noruego que se c r u z ó en su r u t a 
a 900 mi l l a s al Oeste de l a i s la de T r i s -
t á n de A c u ñ a . Desde entonces el s i len-
cio. F u é en vano que se in te r rogase a 
quienes p o d í a n haberle t ropezado en el 
camino de A u s t r a l i a n i que el Gobierno 
d a n é s enviase a r ecor re r las l a t i tudes 
aust ra les en busca, y a que no del barco, 
de a l g ú n resto que permi t iese conjetu-
r a r l a suerte de los desdichados m a r i -
nos. A l fin t ras nueve meses de pesqui-
sas, el d í a 8 de sep t iembre de 1929, el 
Gobierno d a n é s lo d e c l a r ó d e ñ n i t i v a m e n -
te perdido. E r a el cer t i f icado de defun-
c ión de sesenta mar ineros , en t re los cua-
les figuraban cua ren ta y cinco mucha-
chos a lumnos de m a r i n a . Pero n i u n 
r a s t ro n i un ind ic io . Como p a r a nuestro 
« R e i n a R e g e n t e » , f u é el si lencio t o t a l . 
E l « K ó b e n h a v n » era u n barco ú n i -
co en el mundo, el ú l t i m o velero de 
cinco m á s t i l e s . L l e v a b a m o t o r a u x i l i a r 
y « r a d i o » , lo que hace m á s inexpl ica -
V A R S O V T A , 23.—Se anunc ia l a p ró -
j i m a l l egada a V a r s o v i a del embaja -
d o r a l e m á n v o n R i b b e n t r o p , i n v i t a d o 
a una p a r t i d a de caza por el e m b a j a -
dor de P o l o n i a en B e r l í n . 
Se asegura que con m o t i v o de esta 
v i s i t a no se p r e v é n i n g u n a conversa-
c i ó n p o l í t i c a . 
DWiUDETE IIL IRQUES DE LOZOYft 
S E G O V I A , 23.—Con asistencia de 200 
comensales se ha celebrado el banque-
te en honor del m a r q u é s de L o z o y a por 
su n o m b r a m i e n t o de c r o n i s t a de la c iu -
dad . E n l a concurrenc ia figuraban ca-
t e d r á t i c o s , escritores, a r t i s t a s y perso-
nal idades de d i s t i n t a s i gn i f i c ac ión . L a 
C o m i s i ó n o rgan i zado ra h a b í a l i m i t a d o 
e l n ú m e r o de comensales, po r lo que 
muchas personas no p u d i e r o n a s i s t i r al 
banquete. Con el homenajeado pres idie-
r o n el alcalde y los d iputados s e ñ o r e s 
Rebo l l a r y Cano de Rueda. A los pos-
t r e s se p ronunc ia ron discursos. 
ULTIMA HORA 
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M A S V A L E A C O S T A R S E 
2 fninut-os más , t-arde 
anl-es q u é dejar d e usar 
e ldenh iFr i co C h l o r b d o n h 
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I N D U S T R I A L E S 
Se venden tres e s p l é n d i d o s locales pro-
pios para industr ias , formidable ^ situa-
c ión , b a r a t í s i m o s , verdadera o c a s i ó n . I n -
formes a l A p a r t a d o 10.009. — M A D R I D . 
P A R A E S T I M U L A R S U A P E T I T O 
T O M E U S T E D 
VINO PINEDO 
E n é r g i c o t ó n i c o 
Hay esperanza de salvar 
a los mineros 
S E C R E E QUE TENDRAN AIRE 
PARA RESISTIR 
O V I E D O , 2 4 .—A las dos menos cuar -
to de l a mad rugada comunican de L a 
Cobe r to i r a que c o n t i n ú a n los t r aba jos 
p a r a encon t ra r a los obreros desapare-
cidos con m o t i v o de l d e s p r é n d i m i e n t o 
de t i e r ras en la m i n a de San Fe l i z . E l 
gobernador l l e g ó a c o m p a ñ a d o de s u se-
c re t a r io y del comisario de P o l i c í a , des-
p u é s de recor re r cuat ro k i l ó m e t r o s por 
u n camino de he r radura , d i s tanc ia que 
separa Pola de L e n a de l a bocamina 
donde o c u r r i ó la desgracia. 
T a m b i é n l l ega ron a San Fe l i z los i n -
genieros del Es tado . A u n no se ha per-
dido l a esperanza de poder encontrar 
con v i d a a los cinco mineros sepulta-
dos, porque se cree t e n d r á n a i re suf i -
ciente pa ra resis-tir has ta que se les 
preste ayuda desde l a g a l e r í a que se 
recons t ruye en el ex ter ior . 
Desde que se supo la no t i c ia l legan 
constantemente a la bocamina gentes 
de l i s comarcas cercanas, entre las que 
se encuentran f ami l i a re s de los desgra-
ciados mineros . 
puede refer i rse a l « K ó b e n h a v n » hace 
t o d a v í a m á s mis ter iosas las c i rcuns tan-
cias de su d e s a p a r i c i ó n . 
A q u e l a ñ o de 1928 f u é t e r r i b l e pa ra 
los navegantes de los mares del Sur. 
T o d a v í a lo recuerdan los veleros de l a 
r ega ta del t r i go . E l « H e r z o g i n Ceci le» 
En ciuáro días saldrán 17 barcos 
con tropas italianas 
DESDE E L DIA 20 HASTA AYER HAN PASADO 
POR SUEZ MAS DE SEIS MIL SOLDADOS 
«E franltrís sñ 
r i 6fí£ 
i/o ae «aeñ-"üelirt Tgbar i 
ODJAM 
n c A 
y el « G r a c e H a r v a r » escaparon m i l a -
grosamente de una co l i s ión con los ice-
bergs. E l segundo hizo l a peor t r a v e s í a 
que se recuerda. O t r o de los veleros, ei 
« A r c h i b a l d R u s s e l l » , v ió alrededor de 
200 icebergs en su v ia je por los alrede-
dores del cabo de Hornos . 
Uno de estos buques del t r i g o , el | 
« P o n a p é » , d ió por un momento l a i l u - 1 
e ión de haber aparec ido el « K ó b e n h a v n » , ' 
po r haber sido s e ñ a l a d o a d is tancia en 
l a r u t a del barco desaparecido. Poco 
d e s p u é s se a c l a r ó l a c o n f u s i ó n ; pero 
cuando l l e g ó el p r i m e r t es t imonio acer- i 
ca de u n ve lero que p o d í a ser el que se 
buscaba, no ha hecho m á s que a r r o j a r , 
m á s sombras sobre el m i s t e r i o . Se t r a t a 
de l a referencia f a c i l i t a d a p o r una es-
le ro de c inco m á s t i l e s negro con una 
banda b lanca que se acercaba a l a Is-
l a l en tamente , s in n i n g ú n signo de v ida 
a bordo. L l e v a b a izado solamente u n 
foque y t e n í a p a r t i d o uno de los dos 
m á s t i l e s de proa—el tes t igo no p o d í a 
decir s i el t r i nque te o el p roe l—. D a b a 
l a i m p r e s i ó n de m a r c h a r a l a der iva , 
porque s in el menor esfuerzo por mo-
d i f i c a r l a der ro ta , f u é a meterse en los 
arreci fes que rodean a T r i s t á n " de 
A c u ñ a . 
E l t e s t igo no sabe deeir d e s p u é s s i 
el barco se e s t r e l l ó , n i d ó n d e pudo ha-
berse estrel lado, cosa que exp l i can los 
conocedores de l a i s l a po r l a c o n f i g u : 
r a c i ó n especial de aquellas p e ñ a s , pero 
aun admi t i endo esta r a z ó n , l a conduc-
ta del velero resu l t aba inexpl icable . 
¿ C ó m o no d e s t a c ó n i n g ú n bote a l a is-
l a si, como parece, navegaba en malas 
condiciones? ¿ C ó m o se de jó a r r a s t r a r 
a los escollos? E l m a r estaba fuer te , 
pero no o f r e c í a r iesgo p a r a u n barco 
de sus condiciones. N o queda m á s que 
una s u p o s i c i ó n : que el buque f u é aban-
donado porque h a c í a agua, no se h u n -
d ió y l l e g ó e r ran te a m o r i r en l a i s la . 
Los t r i p u l a n t e s le pe rd ie ron de v i s t a , 
o porque embarca ron de noche o por-
que la niebla , m u y frecuente en aque-
l los parajes, s e g ú n parece, les i m p i d i ó 
mantenerse a la v i s t a del barco, o por-
que el m a r d i s p e r s ó los botes. 
Queda, c ier to , o t r a s o l u c i ó n de m a -
r i n o superst icioso. L o que v ió M r . L i n d -
say f u é uno de tan tos barcos fan tas-
mas como pueblan los mares t o r m e n t o -
sos y so l i ta r ios , o e l m i s m o barco-es-
cuela y a hundido , nube e r r an te mane-
j a d a en si lencio po r las a lmas perdidas 
de los pobres mar inos que, en e l fondo 
del mar , esperan la voz del « D í a T r e -
m e n d o » de l a Secuencia. 
K . L . 
( P o r " r a d i o " de nuestro enviado especial) 
A D D I S A B E B A , 23.—Regreso ahora 
de God jam, o t r a p r o v i n c i a que he reco-
r r i d o y donde en rea l idad l a i m p r e s i ó n 
que deja el pueblo, po r s u a c t i t u d y sus 
respestas, es que i g n o r a l a verdadera s i -
t u a c i ó n . C la ro que es lo m i s m o y que 
i r á n a l a g u e r r a con l a i g u a l mane ra 
e s t ó i c a con que me dicen ahora en A d -
dis Abeba , que y a se h a levantado el 
v i e n t o n o r t e y que por consiguiente ha 
t e r m i n a d o la e s t a c i ó n de las l luv ias . Es 
decir , l a gue r r a . 
S iguen ent rando a rmas que, s e g ú n me 
i n f o r m a n , proceden de l a Somal ia i n -
glesa, pero de todos modos la s i t u a c i ó n 
de este pueblo s e r á l a de un p a í s a l 
que s o b r a r á n hombres , pero f a l t a r á n 
medios de pelear c o n t r a E j é r c i t o s m o -
dernos. Medios y t é c n i c a . N o sabemos 
s i v e n í a a ofrecer a lguna de las dos co-
sas, pero has ta ayer hemos tenido por 
a q u í , d u r a n t e a lgunas semanas, a u n 
a v e n t u r e r o que se p r e t e n d í a p r i m o de 
don A l f o n s o de B o r b ó n . Y a se ha m a r -
chado. 
N o e n t r o en detal les de l a respuesta 
de E t i o p í a , que l l e g a r á a vues t ro poder 
con m á s detal les. A d e m á s no t iene i m -
p o r t a n c i a y estos lo saben; lo que i m -
p o r t a es lo que ha dicho Roma . 
S iguen estas fiestas que a m í me en-
t r i s t ecen , como una p r u e b a — h a b l ó del 
aspecto rel igioso—de lo que han dege-
nerado estas re l igiones cr i s t ianas sepa-
radas de l a c o m u n i ó n de R o m a . — B E R -
M U D E Z C A S E T E . 
Ñ A P O L E S , 23 .—Van a c e l e r á n d o s e los 
e n v í o s de t ropas y m a t e r i a l p a r a A f r i -
ca o r i e n t a l . E n estos p r ó x i m o s cua t ro 
d í a s s a l d r á n diecisiete nav ios de Ñ á p e -
les, c inco de los cuales t r a n s p o r t a r á n 
unos diez m i l hombres. H o y ha sal ido 
el paquebote « P i e m o n t e » , l levando a 
bordo doscientos noven ta y cua t ro « c a -
misas n e g r a s » y t res m i l soldados; el 
«Cíc i l i a» , con 250. soldados y 2.000 m i -
l ic ianos. 
C o m u n i c a n de P o r t Sa id que desde 
el d í a 20 de sept iembre a c t u a l han pa-
sado el Canal de Suez 6.035 soldados 
i t a l i anos , 4.221 toneladas de m a t e r i a l 
y 8.418 toneladas de combust ib le . 
E l p r i m e r g rupo de los 12.000 i t a l i a -
nos residentes en el B r a s i l que se ofre-
c ie ron como v o l u n t a r i o s e m b a r c a r á n 
p a r a I t a l i a a bordo del « A u g u s t u s » el 
4 de oc tubre . A p r o x i m a d a m e n t e 120 em-
b a r c a r á n en Santos y 50 en R í o . 
* * * 
L O N D R E S , 23 .—Comunican de B e i -
r u t a l « T i m e s » que agentes i t a l i anos 
h a n c o n t r a t a d o va r ios centenares de 
obreros en el L í b a n o , los cuales han 
m a r c h a d o aye r a E r i t r e a . 
Créditos extraordinarios 
R O M A , 23. — P a r a las necesidades 
del A f r i c a o r i e n t a l se h a n consignado 
c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s p o r m á s de 
2.500 mi l lones a va r ios m i n i s t e r i o s . 
Las fuerzas italianas 
n a l , enarbolan l a bandera ro ja , ind ica-
dora de que t raen a bordo municiones, 
explosivos o ma te r i a s inf lamables. 
E n el pue r to s iguen va r ios grandes 
buques de g u e r r a y algunos aviones que 
p r a c t i c a n ejercicios. 
A y e r , a las seis de l a tarde, desem-
barcaron en G i b r a l t a r fuerzas de A r t i -
l l e r í a procedentes de I n g l a t e r r a . 
Cae un avión en Marbella . • 
G I B R A L T A R . 23.—Informaciones re -
cibidas de Marbe l l a , cerca de M á l a g a , 
un g r a n a v i ó n , cuya nac iona l idad se 
desconoce, ha c a í d o a l m a r desapare-
ciendo inmed ia tamen te . 
L a defensa de Alejandría 
A L E J A N D R I A , 23. — L a s a u t o r i d a -
des m i l i t a r e s inglesas han tomado pose-
s ión de dos almacenes de aduana. C i n -
co escuadr i l las de bombardeo e s t á n en 
camino v í a Grecia. E n M a r s a m a t r u h ha 
sido establecida un. , base a é r e a . E n 
A b o u k i r la l legada de fuerzas ha con-
gest ionado l a p o b l a c i ó n y las ^famil ias 
de los aviadores m i l i t a r e s se l i an v i s to 
obl igadas a abandonar la c iudad pa ra 
d i r i g i r s e a l Cairo . 
Un barco hospital 
1 
A T E N A S , 23 .—Una Escuadra inglesa 
i n t e g r a d a por quince unidades a n c l a r á 
el m i é r c o l e s en el pue r to de Covfú , don-
de p e r m a n e c e r á has ta el 7 o el 10 de 
oc tubre a menos de o c u r r i r acontec i -
mien tos imprev i s to s . 
" L a Escuadra i r á a c o m p a ñ a d a , por p r i -
m e r a ve desde l a g u e r r a m u n d i a l , de 
un barco-hosp i ta l . 
Senegaleses a Jibuti 
P A R I S , 2 3 .—E l b a t a l l ó n de t i radores 
senegaleses, in tegrado por 800 hombres 
y dest inado a re fo rza r la g u a r n i c i ó n de 
J i b u t i , ha sal ido esta m a ñ a n a de T o u -
lun , p a r a su nueva g u a r n i c i ó n , v í a M a r -
sella. 
En Grecia 
Se deshace una maniobra bursátil en Barcelona 
Un Sindicato de banqueros retirará del mercado quince mil acciones del Nor-
te. Estos títulos daban pie a la espe culación para destrozar los cambios 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23.—Las d i ñ e u l t a d e s 
de la cr iss i del Gobierno de M a d r i d y 
los acontecimientos de la p o l í t i c a i n t e r -
nacional nos fue rzan a fijar, una vez 
m á s , la a t e n c i ó n en uno de los pun tos 
n e u r á l g i c o s de Barcelona, el Mercado 
L i b r e de Valores , que duran te estos ú l t i -
mos t iempos ha acentuado la baja aun 
en los momentos de m a y o r o p t i m i s m o . 
A d e m á s , c u l m i n a e n estos d í a s l a m a -
n i o b r a de que nos hemos ocupado en 
o t ras ocasiones. 
E l i n t e r v e n t o r del Es tado en el Mer -
cado L i b r e de Valores , s e ñ o r Canosa, 
con u n g r a n conocimiento del momen-
to , perca tado de l a gravedad de l a s i -
t u a c i ó n , ha t r aba j ado estos d í a s y es-
pec ia lmente en l a j o r n a d a de hoy, pa ra 
a b o r t a r una verdadera c a t á s t r o f e finan-
c iera que se estaba incubando y de l a 
que i b a a ser t e a t r o e l Mercado L i b r e 
de Va lo res de Barce lona . E l s e ñ o r Ca-
nosa a l desbaratar l a m a n i o b r a ha dado 
pruebas de su p e r i c i a y de su c la ra v i -
s ión . S e g ú n nos ha mani fes tado el p ro -
pio i n t e r v e n t o r del Estado en el B o l s í n 
el p rob lema es t r iba en que la p o s i c i ó n 
de N o r t e s en le Mercado L i b r e de V a -
lores con sus 35.000 t í t u l o s resu l ta taba 
excesivamente elevada. Se estaba en 
cont inuo pe l ig ro de que cualquier a lar -
m a i n t e r i o r o e x t r a n j e r a provocase una 
baja y a l tenerse que p re s t a r nuevas 
g a r a n t í a s afluyese a l Mercado una ava-
l ancha de t í t u l o s que, po r no tener con-
t r a p a r t i d a de compradores s u f r i r í a una 
baja c a t a s t r ó f i c a . P a r a e v i t a r l o , el s e ñ o r 
Canosa h a conseguido que una sindica-
c ión de banqueros t o m e e n firme pa ra 
r e t i r a r a fin de mes qu ince m i l t í t u l o s 
que representan el 40 p o r 100 de l a po-
s i c i ó n de N o r t e s que l l eva e l B o l s í n . 
Con ello q u e d a r á descongestionado el 
mercado y se a l e j a r á u n t a n t o el pe l i -
g r o de u n « c r a c k » que p a r e c í a inminen-
te. H o y se han levantado las cot izacio-
nes topes a 44 duros, bajando los pre-
cios a 42. E l p rec io de los t í t u l o s que 
h a n de c o m p r a r los banqueros se h a 
fijado en 200 pesetas. 
P a r a l l e v a r a cabo l a o p e r a c i ó n , se 
h a i n v i t a d o a los socios del B o l s í n que 
cedan a este prec io a los* banqueros l a 
pa r te p roporc iona l de sus posiciones, 
cosa a l a que h a n accedido todos, s i 
b ien se ha dado e l caso de socios que 
han prefer ido r e t i r a r po r su cuenta sus 
posiciones. De esta manera , gracias a 
l a buena v o l u n t a d y a l esfuerzo de to-
dos, se v a n a c o n v e r t i r en efectivos 
15.000 t í t u l o s , que parece era l a masa 
f lo tante que es torbaba l a n o r m a l con-
t r a t a c i ó n , e l pun to b á s i c o de la m a n i -
ob ra que de an t i guo venimos denun-
ciando y de que toda l a Prensa se ocu-
pa estos d í a s . Los banqueros se com-
p r o m e t e n a no sacar a l mercado estos 
valores en e l t é r m i n o de t res meses. De 
todos modos, l a b a t a l l a s igue en pie, 
pues a pesar de l a buena d i s p o s i c i ó n de 
todos, no deja de haber disgustos y re-
celos en t re quienes s ó l o ven que este 
asunto representa una ventajosa opera-
c ión p a r a los que en la a c tua l i dad fa -
c i l i t a n e l a r reg lo , y a que c o m p r a n a 
doscientas pesetas lo que hace dos me-
ses c o s t ó doscientas c incuenta . E s t a ba-
j a sobre l a p o s i c i ó n corr iente del Bo l s ín 
en Nor t e s , y en la p a r t e p roporc iona l de 
Al ican tes , representa cerca de t res m i -
llones de pesetas de p é r d i d a g loba l pa-
ra los alcis tas . E l a lc i s ta—que repre-
senta el s en t imien to p a t r i ó t i c o y l a con-
fianza en el Gobierno y en los dest inos 
del p a í s — e s quien, t r ad i c iona lmen te , 
viene sal iendo per judicado en el merca -
do c a t a l á n , y en este caso de ahora q u i -
z á sea objeto de censurables apremios , 
que t ienen todas las apar iencias de un 
ma l in tenc ionado agobio. 
V a l d r á l a pena que nos ocupemos de 
ello en o t r a o c a s i ó n con todo detal le . 
Q u i z á "cuando el i n t e r v e n t o r del Estado 
y e l Gobierno de M a d r i d , pasado este 
m o m e n t o de ser io pe l ig ro , c rean l lega-
da l a h o r a de es tudiar s i en ello ha ha-
b ido abuso punib le . 
P o r el momen to , conviene estar p re -
venidos p a r a que, s i sobreviene a lguna 
a n o r m a l i d a d en l a Bo l sa de Barcelona, 
no se a t r i b u y a a consecuencia de la so-
l u c i ó n que se dé en M a d r i d a l a crisis , 
s ino a la m a n i o b r a d e r r o t i s t a de estos 
meses, que ha de c u l m i n a r y q u i z á re-
solverse en estos d í a s . — A N G U L O . 
Profanan un cementerio 
L E R I D A , 23 .—En e l pueblo de A g r a -
m u n t se h a descubier to u n a profana-
c i ó n en el cementer io, real izada duran-
t e l a ú l t i m a noche. F u e r o n destrozadas 
muchas cruces y l á p i d a s de sepul turas 
pertenecientes a s ignif icadas f a m i l i a s 
derechistas . 
Nuevo Centro de A. Popular 
B A R C E L O N A , 2 3 . — A y e r t u v o lugar 
l a i n a u g u r a c i ó n de un centro de A c c i ó n 
Popu la r ca ta lana en l a b a r r i a d a de la 
Sagrada F a m i l i a , con as i s tenc ia del 
concejal don A n t o n i o Miserachs, como 
representante del je fe reg ional , s eño r 
C i r e r a V o l t á . 
H u b o los discursos de r i g o r y e l local 
fué bendecido por e l reverendo e c ó n o m o 
de l a p a r r o q u i a de la Sagrada F a m i l i a . 
A c c i ó n Popula r de d i cha ba r r i ada en-
v ió u n t e l eg rama de a d h e s i ó n a l s e ñ o r 
G i l Robles. 
Día festivo 
B A R C E L O N A , 23.—Con m o t i v o de 
haber declarado d í a fes t ivo , como puen-
te, en t re e l domingo y la fiesta de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Mercedes, que celebra 
m a ñ a n a Barcelona, en los centros ofi-
ciales no se nos ha f ac i l i t ado no t i c i a 
a lguna de i n t e r é s , p o r no encontrarse 
n i los consejeros n i las autor idades en 
sus despachos oficiales. 
Abren una causa por espionaje 
R O M A , 23.—Con toda clase de re-
servas respecto a l a e x a c t i t u d , se dice 
que l a s i t u a c i ó n de las fuerzas i t a l i a -
nas es: 
A p r o x i m a d a m e n t e 260.000 soldados 
i n d í g e n a s y m e t r o p o l i t a n o s en E r i t r e a , 
a p r o x i m a d a m e n t e 30.000 regu la res re-
c ien temente a l is tados en L i b i a y o t ros 
t an tos en Somal ia . N o se sabe el nú -
m e r o de t ropas i n d í g e n a s de L i b i a y 
Somal ia , pero se ca l cu l a ent re 30.000 
ó 40.000 e l n ú m e r o de soldados i n d í g e -
nas que e s t á J i en filas en las t res co-
lonias i t a l i anas . 
D i f i e r en m u c h o los c á l c u l o s del nú-
mero t o t a l de aviones que I t a l i a po-
see y t a m b i é n del n ú m e r o que h a y y a 
en A f r i c a . S e g ú n los c á l c u l o s m á s me-
surados, se encuen t ran en A f r i c a en-
t r e 200 y 250; pero h a y qu ien dice q u . 
h a y muchos m á * . P o r lo gene ra l se 
ca lcu la en 3.000 el n ú m e r o t o t a l d« 
aviones i t a l i anos . 
Por si ataca la Aviación 
R O M A , 23.—Se ha env iado u n cues-
t i o n a r i o a los ciudadanos de Ñ á p e l e s , 
Messina, Pa l e rmo , B a r i y o t ras c iuda-
des del Sur, que no se encuen t ran ocu-
pados en a l g ú n serv ic io especial, pre-
g u n t á n d o l e s s i p o d r á n t ras ladarse , en 
caso necesario, a l i n t e r i o r del p a í s , pa -
g á n d o s e de su p rop io pecu l io los gastos 
que el t r as lado les o r i g i n e . E s t a med i -
da se ha t o m a d o só lo como p r e c a u c i ó n 
y ú n i c a m e n t e s e r í a ap l i cada en caso de 
m o v i l i z a c i ó n genera l . L o s func ionar ios 
gubernamenta les ent ienden que se t r a -
t a de una med ida de defensa c o n t r a po-
sibles a taques a é r e o s . — U n i t e d Press. 
Material de guerra en Gibraltar 
G I B R A L T A R , 23. — A y e r l l e g ó el" 
t r a n s p o r t e "Nevasa" con tropas, ent re 
ellas e l S é p t i m o R e g i m i e n t o de H ú s a -
res, que m a r c h a a E g i p t o con a r reg lo 
a l p r o g r a m a n o r m a l y el m o v i m i e n t o 
anual . 
L a s t ropas desfilaron por la p o b l a c i ó n 
ent re aclamaciones del p ú b l i c o . D e s p u é s 
el gene ra l gobernador les d i r i g i ó l a pa-
labra . Se espera que el barco c o n t i n ú e 
m a ñ a n a s u v i a j e . 
H o y l l ega ron los vapores ingleses 
"Chur ruca" , "Cervan tes" y " B e n a r t y " . 
Los t res t r a e n c a r g a m e n t o y m a t e r i a l 
pa ra el Gobierno . Los dos ú l t i m o s , que 
e s t á n siendo desembarcados en el A r s e -
B A R C E L O N A , 23.- - H a sido n o m b r a -
do el s e ñ o r Capdevi la juez especial en 
la causa ab ie r t a por espionaje con t r a 
la i t a l i a n a E v a U r b a n i , que se encuen-
t r a en l a c á r c e l desde la madrugada del 
domingo . Parece que esta d e t e n c i ó n obe-
dece a unas f o t o g r a f í a s encontradas en-
t re los objetos que t e n í a en su poder . 
Fábrica que anuncia paro 
B A R C E L O N A , 23 .—El gerente de l a 
f á b r i c a de hilados y te j idos de J o s é Cp-
maz , S. A . , de R i p o l l , h a dado cuenta 
de que cuando t e rminen las existencias 
de a l g o d ó n se s u s p e n d e r á n los t r aba jos 
y s e r á n despedidos 172 obreros. 
A T E N A S , 22.—Los m i n i s t r o s de la 
Gue r r a y M a r i n a y los jefes del Estado 
M a y o r de l a A v i a c i ó n m i l i t a r se han 
reunido h o y p a r a d i scu t i r la s i t u a c i ó n 
en e l M e d i t e a f á n e o del Este. Se sabe que 
t a m b i é n h a n d i scu t ido las medidas que 
h a b r í a n de adoptarse en el caso de u n 
confl ic to ent re I n g l a t e r r a e I t a l i a . 
Se i n f o r m a que qu^da p roh ib ida a la 
Prensa l a p u b l i c a c i ó n de noticias re la -
cionadas con la defensa nac iona l .—Uni-
ted Press. 
* * * 
E S T A M B U L , 23 .—A causa de las no-
t i c i a s sobre una a g r a v a c i ó n de la ten-
s i ó n a n g l o i t a l i a n a en el M e d i t e r r á n e o , el 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , K e m a l A t a -
t u r k , a c o m p a ñ a d o de los minis t ros que 
se h a l l a b a n en E s t a m b u l y del coman-
dante en jefe del E j é r c i t o , ha marchado 
a A n k a r a , donde hoy se c e l e b r a r á un 
Consejo de min i s t ro s , al que a s i s t i r á n 
los jefes m i l i t a r e s . 
Las primeras victimas 
L O N D R E S , 23.—Comunican de M á -
l aga a l " T i m e s " que la Eta lcable C.0 
ha despedido, po r orden expresa del Go-
bierno i t a l i a n o , a todos sus empleados 
ingleses. L a C o m p a ñ í a t iene estaciones 
en M á l a g a , Canar ias y el A r c h i p i é l a g o 
de Cabo Verde . 
P o r o t r a par te , el " N e w s Chronicle" 
comunica que se tenta i ta l ianos emplea-
dos en l a e s t a c i ó n a é r e a de A b u k i r han 
sido despedidos. 
Amnistía en Etiopía 
L O N D R E S , 23. — C o m u n i c a n de A d -
dis A b e b a a l a A g e n c i a Reu te r que el 
emperador de E t i o p í a ha publ icado una 
a m n i s t í a casi comple ta . Todos los p re -
sos, a e x c e p c i ó n de los condenados por 
asesinato, h a n sido l iber tados , a condi-
c ión de que ingresen en el E j é r c i t o . 
Con este m o t i v o , el E j é r c i t o e t í o p e 
r e c i b i r á u n refuerzo de unos 50.000 
hombres . 
Modificación gubernamental 
A D D I S A B E B A , 23.—Se espera una 
p r ó x i m a m o d i f i c a c i ó n del a c t u a l Go-
bierno, que a f e c t a r á especialmente a la 
ca r t e r a de Guerra , c r e y é n d o s e que el 
s e ñ o r R i t a r a d o Tasso, ac tua lmen te m i -
n i s t r o de l Palacio, s e r á nombrado m i -
n i s t r o de l a Guer ra . 
Lo de los cónsules Italianos 
A D D I S A B E B A , 23 .—La L e g a c i ó n 
i t a l i a n a h a comunicado que un correo 
consular ha sido cogido p o r los etiopes 
en el c amino de Gondar a A d o w a , pero 
ap lazamientos constantes en la obten-
ción de autor izaciones p a r a que el per-
sona l de Gondar pueda sa l i r para Ga-
l laba t , h a n ten ido como consecuencia 
una d e c i s i ó n de la L e g a c i ó n ordenando 
a dicho personal s a lga el s á b a d o a lo 
m á s t a r d a r , t enga o no a u t o r i z a c i ó n pa-
r a e l l o . — U n i t e d Press. 
Se habló de un Incidente 
A D D I S A B E B A , 23. — C i r c u l a esta 
t a rde u n r u m o r , que no h a sido confir-
mado, de que se h a b í a producido un i n -
cidente de f r o n t e r a en Ogaden y Soma-
l í a i t a l i a n a . 
A l parecer, va r ios i n d í g e n a s de la So-
m a l i a i t a l i ana , so p re t ex to de d e s e r c i ó n , 
i r r u m p i e r o n en E t i o p í a y con tes ta ron 
con u n t i r o t e o a una i n t i m a c i ó n que se 
les h izo p a r a en t regar las a rmas . 
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El Ayuntamiento valenciano acuerda aumentar el arbitrio sobre la naranja 
Cinco obreros sepultados por un desprendimiento de tierras en una mina asturiana. E l Consejo de 
Guerra que condenó al director de * Avance", le ha considerado autor, por inducción, del movi-
miento revolucionario, y ordena la disolución de todos los organismos afectos a la U . G. T. De-
tienen en Zaragoza a un miembro del Comité Nacional de la C. N. T . y hallan en su casa una lista 
de enemigos, entre ellos varios patronos, contra los cuales se cree que preparaban atentados 
A L G E C I R A S , 22 .—A las seis de l a 
t a rde de ayer e n t r ó en este puer to el 
des t ruc to r « L e p a n t e » . Se espera t a m -
b i é n la l legada del * A l c a l á G a l i a n o » 
Dos obreros heridos al caer 
un andamio 
B I L B A O , 23.—Cuando estaban t r aba -
j ando en el monta je de u n a l to horno 
va r ios obreros en l a f á b r i c a « L a V i z -
c a y a » , de A l t o s Hornos , desde va r ios 
m e t r o s de a l t u r a se desprendieron unos 
tablones de u n andamio que cayeron 
sobre R a m ó n M a d a r i a g a y M a r t í n Vies-
go, que r e su l t a ron g r a v í s i m a m e n t e he-
r idos y fue ron asist idos en el hosp i t a l 
de l a f á b r i c a . 
Sabemos t a m b i é n po r conducto e x t r a -
oficial que en l a sentencia se hace m e n -
ción a la neg l igenc ia de las a u t o r i d a -
des gube rna t iva s de A s t u r i a s que r i -
g i e ron los dest inos de l a p r o v i n c i a d u -
ran te el t i empo que p r e c e d i ó a l a re -
v o l u c i ó n , poniendo de re l ieve que se 
consideran dignos de esc larec imiento es-
tos hechos. 
Se subasta una traída 
de aguas 
H E R V A S , 23 .—Ver i f i cada l a subas-
t a de las obras de t r a í d a de aguas, 
me jo ra i m p o r t a n t e p a r a es ta local idad, 
en breve c o m e n z a r á n las obras, que 
, r e m e d i a r á n en- g r a n p a r t e el pa ro 
Poco d e s p u é s y en su domic i l io , el o ^ g ^ 
g u a r d a de l a c i t ada f á b r i c a , A u r e l i a n o I ' A t K a r n H o r riptpnido 
D o m í n g u e z , se d i s p a r ó u n t i r o en el 
t e m p o r a l derecho. E n l a Casa de Soco-
r r o le aprec ia ron u n g r a n or i f ic io de 
ent rada , pero no a s í el de sal ida. Sin 
embargo, A u r e l i a n o se m o v í a y habla-
ba sin n o t a r l a moles t i a m á s m í n i m a y 
s in da r s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cere-
b r a l . 
Parece que este suceso e s t á re lacio-
nado con el an te r io r , pues aseguran que 
se acusaba a l g u a r d a de c i e r t a neg l i -
genc ia en l a v i g i l a n c i a de los andamies. 
Siete heridos graves en choque 
C U E N C A , 23.—Cuando regresaba de 
b a ñ o s de S o l á n de Cabra u n a u t o m ó v i l , 
m a t r í c u l a de Cuenca, 1.136, en el k i l ó -
m e t r o 2 de l a ca r r e t e ra de A l b a l a d e j í n 
a Guadala ja ra , c h o c ó c o n t r a u n á r b o l , 
y r e su l t a ron con her idas g r a v í s i m a s en 
l a cabeza y d i s t i n t a s pa r tes del cuer-
po: M a r í a E r n a i z , de ve in t i s i e t e a ñ o s ; 
M i l a g r o s M o r e n o Valenc ia , de c incuenta 
y u n a ñ o s ; Pedro Algana,< de diez y 
nueve, que era quien c o n d u c í a el coche; 
Ov id io A l g a n a G u i j a r r o , de ocho E l a -
d io G u i j a r r o Del icado , de once; M a r í a 
G u i j a r r o , de c u a r e n t a y nueve, y M a -
r í a G a r c í a A l v a r e z , de sesenta y seis. 
F u e r o n recogidos y t ras ladados a la 
Casa de Socorro de esta p o b l a c i ó n po r 
e l c a m i ó n de l a m a t r í c u l a de M a d r i d , 
47.036, que c o n d u c í a A g a p i t o Delgado 
G a r c í a . Todos los heridos, en g r a v í s i m o 
estado, quedaron alojados en l a posada 
de Tejeda, de esta p o b l a c i ó n . 
Por pescar con artes 
L E O N , 23.—Como se sabe, l a Guard ia 
c i v i l de tuvo en V a l - L e ó n a u n - sujeto 
con antecedentes penales, que, a d e m á s , 
h a b í a a t racado a l ca r t e ro del val le , al 
que d e j ó seguir su camino, y á que no 
l l evaba m á s que l a correspondencia. E l 
detenido ha confesado el l u g a r en que 
t e n í a t res mosquetones con 400 c a r t u -
chos. 
L a G u a r d i a c i v i l de se rv ic io en el l í -
m i t e de esta p r o v i n c i a con l a de Co-
r u ñ a . Puer to de Pajares, d i ó el a l t o 
a unos sujetos que iban a rmados y que 
l o g r a r o n pasar a l a p r o v i n c i a a s tu r i a -
na, s i n poder ser detenidos. 
Dos heridos en otro choque 
prohibidas 
F E R R O L , 2 3 . — E l personal de l a Sub-
d e l e g a c i ó n M a r í t i m a h a sorprendido pes-
cando con ar tes prohib idas a las e m -
barcaciones " D í a z M a r t í n " , " N a r c h u -
cho" y " A n t o n i o " . L o s pa t ronos h a n s i -
do m u l t a d o s y las embarcaciones re te -
nidas . 
Marinero ahogado 
F E R R O L , 23.—Cuando navegaba a l a 
a l t u r a de V i l l e i r o una e m b a r c a c i ó n pes-
quera , u n golpe de m a r a r r e b a t ó de cu-
b i e r t a a los mar ine ros Rosendo M o n t e -
r o Palacios, de t r e i n t a y nueve a ñ o s , y 
J e s ú s D í a z Cast ro , de t r e i n t a . E s t e p u -
do ser salvado, pero no a s í e l p r i m e r o . 
Muerto en atropello 
F E R R O L , 23. — E l m a t r i m o n i o Juan 
Ceb re i ro y R a m o n a P r i e g o Cas t ro , que 
i b a n montados en u n a c a b a l l e r í a , con 
d i r e c c i ó n a l a f e r i a de Puentes , f u é a r r o -
l l a d o p o r u n c a m i ó n de v ia je ros , que 
i b a en l a m i s m a d i r e c c i ó n . J u a n re-
s u l t ó m u e r t o y su m u j e r en g r a v í s i m o 
estado. Parece que t iene f r a c t u r a d a la 
base del c r á n e o . 
Se quema un alcornocal 
L E O N , 2 3 . — A r t u r o L e a P ó r t e l a , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , vecino de é s t a , qub 
m o n t a b a u n a mo toc i c l e t a con u n h i j o 
suyo de c o r t a edad, s i n d u d a po r no 
l levar , faros, c h o c ó con u n c a r r o en la 
c a r r e t e r a de Z a m o r a , cerca de Troba jo 
de Cerecedo. L a " m o t o " v o l c ó y sus ocu-
pantes r e s u l t a r o n con her idas de a lguna 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Encuentra diez cajas de 
detonadores 
L E O N , 23 .—El vecino de - Vi l l egas 
E m i l i o D í a z e n c o n t r ó diez cajas con 
cien detonadores cada u n a y c á p s u l a s 
pa ra mosquetones. 
Un "hidro" desaparece 
tos, nos ha mani fes tado que, a l parecer, 
lo sucedido es lo s i gu i en t e : 
E n el puesto de Carab ineros hab 'a 
algunos n ú m e r o s que se h a l l a b a n m i -
rando con una lente de considerable a l -
cance, cuando d i v i s a r o n la presencia de 
una flota, s in que pud ie ran d i s t i n g u i r s i 
p e r t e n e c í a o no a nues t r a Escuadra . 
T a m b i é n v i e r o n va r i o s apara tos que evo-
luc ionaban hac ia el m i s m o s i t i o . De 
p ron to uno de é s t o s d e s c e n d i ó , s i n que 
los observadores pud ie ran p rec i sa r s i 
h a b í a a te r r i zado sobre u n por taav iones 
o s i , en efecto, se h a b í a h l m d i d o en el 
m a r . 
L a i m p r e s i ó n gene ra l es que se t r a -
tp„ba de l a Escuadra inglesa y que el 
apara to e ra de l a m i s m a nac iona l idad 
y se ha l laba , con los restantes, hacien-
do maniobras . 
Captura de un declarado 
en rebeldía 
M A L A G A 23 .—La G u a r d i a c i v i l del 
puesto de l a A l a m e d a ha procedido a 
l a d e t e n c i ó n de Juaai R e d o l í a Lafuen te , 
alias " D o n J o s é " , declarado en r e b e l d í a 
y condenado po r e l t r i b u n a l de u r g e n -
c ia a ocho a ñ o s de r e c l u s i ó n como com-
pl icado e n u n a t r aco pe rpe t rado en 
a b r i l de l a ñ o ac tua l en el pueblo de 
M o l l i n a . 
Arrollados por el tren 
M I E R E S , 23 .—En l a » c e r c a n í a s de l a 
e s t a c i ó n de Pef iamie l f u e r o n a r r o l l a -
dos p o r u n t r e n u n a m u j e r y u n h o m -
bre cuando marchaban po r l a v í a . L a 
m u j e r f a l l e c i ó a los pocos momen tos 
y e l hombre r e s u l t ó con her idas g r a v í s i -
mas en l a cabeza. Este , d e s p u é s de 
asis t ido p o r u n m é d i c o de Mie re s , f u é 
conducido a l H o s p i t a l de Oviedo. L a s 
v í c t i m a s no h a n sido ident i f icadas . 
Desprendimiento en una mina 
en el mar 
M A L A G A , 23.— C o m u n i c a n de M a r -
bel la que a unas seis m i l l a s de l a costa 
v ie ron caer a l agua u n h i d r o a v i ó n , que 
d e s a p a r e c i ó r á p i d a m e n t e con todos sus 
t r i pu l an t e s . 
H a y g r a n c o n f u s i ó n en cuan to se re-
laciona con el supuesto n a u f r a g i o de 
este h i d r o a v i ó n , a l parecer ex t ran je ro . 
Y nadie puede prec isar n i el m o m e n t o n i 
las c i rcuns tanc ias de l a c a t á s t r o f e . E l 
c a p i t á n de l a s ex t a c o m p a ñ í a de I t t i do r general , s e ñ o r Ve la rde ; e l d i p u t a -
Guard ia c i v i l , don M a n u e l Robes Can- do de la C. E . D . A . don B e r n a r d o Aza , 
O V I E D O , 23 .—En l a m i n a "Cober to -
r i a " se p rodu jo u n desprendimiento de 
t i e r r a s y parece que h a n quedado sepul-
tados cinco obreros. 
E r a la h o r a de sa l ida cuando u n g r u -
po de mine ros s i n t i ó u n ru ido fuer te , 
efecto de u n desprendimiento de t i e r r a s . 
A c u d i e r o n a l l u g a r del suceso y com-
p r o b a r o n que h a b í a n quedado i n c o m u n i -
cados cinco obreros, c u y a suer te se i g -
nora has ta ahora. N o se sabe s i e s t á n 
incomunicados a l o t r o lado de donde 
se produjo el desprendimiento o s i han 
sido sepultados bajo las pa r tes h u n d i -
das de l a g a l e r í a . L a s v í c t i m a s se l l a -
m a n V í c t o r L ó p e z D í a z , J o a q u í n M o r á n 
Espina , E m i l i o S á n c h e z A l v a r e z , p ica-
dores, y A l f r e d o M a r t í n e z Cachero y 
L u í s A l v a r e z , ramperos . Se e f e c t ú a n con 
g r a n rapidez los t raba jos de sa lvamen-
to. H a n acudido a l a m i n a el g o b e m a -
Una ciudad jardín proyectada en La Granja 
Trescientas veinte parcelas para casas y jardines permi-
tirían el veraneo de ocho mil personas. Se necesita la 
cesión de algunas zonas del Patrimonio de la República 
que es quien l l e v a en a r r i endo l a m i -
na, y var ios per iodis tas . 
Tres muertos en choque 
O R E N S E , 23. — E n l a c a r r e t e r a de 
Carba l l ino a R i v a d a b i a chocaron u n a u -
toca r y u n c a m i ó n . Resu l t a ron m u e r t o s 
el c o n t r a t i s t a de obras Eugen io A l o n -
so, de V i g o , su h i j a Nieves y el con-
duc to r del a u t o b ú s , y heridos, o t r a h i -
j a del s e ñ o r Alonso , l l a m a d a Eugen ia , 
y o t ras personas cuyo n o m b r e se des-
conoce. L o s heridos f u e r o n t ras ladados 
a Carba l l ino y a Orense. 
También los hulleros ten-
drán vacaciones 
O V I E D O , 23.—Merced a las gest iones 
que rea l i za e l S ind ica to de M i n e r o s 
C a t ó l i c o s de M o r e d a p a r a consegui r l a 
c o n c e s i ó n de vacaciones pagadas, los 
obreros de l a H u l l e r a E s p a ñ o l a comen-
z a r á n el d i s f ru te de las mi smas en 
fecha p r ó x i m a . 
Terminan los actos de Tudela 
P A M P L O N A , 23. — E l d o m i n g o se 
c l a u s u r ó en T u d e l a e l cu r s i l l o o rgan i zado 
p o r l a Sociedad de Es tud ios Vascos. 
T a m b i é n se c l ausu ra ron l a E x p o s i c i ó n 
de p roduc tos a g r í c o l a s , l a de A r t e r e -
t rospec t ivo de T u d e l a y e l concurso de 
ganados. A s i s t i e r o n , en t r e o t ras perso-
nalidades, e l v icepres idente de l a D i p u -
t a c i ó n f o r a l de N a v a r r a , a lgunos d i p u -
tados ferales , e l secre ta r io de l a D i p u -
t a c i ó n , representaciones de d ipu tados a 
oCrteS y el v i c e r r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d 
de Zaragoza. A m e d i o d í a se e f e c t u ó el 
r epa r to de p r e m i o s de l a E x p o s i c i ó n y 
del concurso de ganados, p o r u n t o t a l 
de 7.000 pesetas. L a c i u d a d de T u d e l a se 
ha v i s t o estos d í a s m u y c o n c u r r i d a po r 
los foras teros . 
El "Día forestal" en Pontevedra 
x O N T E V E D R A , 2 3 . — A y e r se h a ce-
lebrado el « D í a F o r e s t a l » . De numerosos 
pueblos de l a p r o v i n c i a acudie ron m u -
chos excursionis tas , que subieron a los 
montes de l a p e n í n s u l a de M o r r a z o , que 
han sido repoblados p o r l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . E n e l a l t o de Coto Redondo 
se, o r g a n i z ó una r o m e r í a , y en t re los 
asistentes se r e p a r t i e r o n fo l le tos sobre 
l a l abo r rea l izada p o r l a D i p u t a c i ó n , 
que h a repoblado 6.000 h e c t á r e a s , con 
u n coste medio de 234 pesetas p o r hec-
t á r e a , que se h a l l a n cubier tas a c t u a l -
mente po r unos 15 mi l lones de á r b o -
les nuevos. T a m b i é n se d i s t r i b u y e r o n 
mues t ras de papel obtenidas p o r el I n s -
t i t u t o de Inves t igac iones Foresta les de 
M a d r i d con pas ta procedente de á r -
boles de estas repoblaciones. E n t r e o t ras 
personalidades as is t ie ron el inspec tor de 
Montes , don Francisco Sanz; el pres iden-
te de l a S e c c i ó n de Repoblaciones del 
Consejo Fores t a l , don M a r i a n o P é r e z Se-
r rano , y otros . 
Aumentará el arbitrio so-
bre la naranja 
[A P E L I C U L A S N U E V A S m ET PATi" DE TENERIFE ^ ^ X T ^ ~ su 
b í a n z a s i n t é t i c a de esta m a g n í f i c a p ro -
P r o n u n c i a r o n l a s ú l t i m a s c o n f e r e n - d u c c i ó n c m e m a t o g r á f i c a . s m ^ m b a f 
c i a s e l O b i s p o d e T e n e r i f e y d o n ^ í n ^ 
R a m i r o d e M a e z t U ^ n h a y pe r f id ia . L e impulsa , m á s que 
' "a a v a r i c i a de l a recompensa ofrecida 
L A L A G U N A , 21 .—En las sesiones ^ l a de l ac ión i el hambre , l a necesidad, 
de l a Semana P r o Eccles ia et P a t r i a de co'mpiacer a u n a mu je r . T o -
ba sido le ído u n e r u d i t o t r aba jo sobre lag d e m á g cualidades p s í q u i c a s ate-
el P . A n c h i e t a , n a t u r a l de L a L a g u n a . t a m b i é n su s i lue ta m o r a l . Es h o m -
famoso a p ó s t o l de l B r a s i l y é m u l o o f o r n i d o . Poca In te l igencia , 
de San Franc i sco Javier , cuyo proceso , d n á t u r a l , casi inconsciente, 
de b e a t i f i c a c i ó n se h a l l a incoado. DU* r de ello el . . f i l m . . p i n t a m a -
Se d i ó l e c t u r a a u n a p o e s í a de Pe- ravil¿Lamente todo el proceso de su 
m á n , cantando l a raza . E l Obispo de j i a Se embr iaga , se d i v i e r t e pa-
Tener i fe , d o c t o r M é n d e z Reigada . d e f i - ^ n " l v i d a r LieRa a cu lpa r a o t ro . L e 
n i ó l a h i s p a n i z a c i ó n como u n f e n ó m e n o a ¿u vez el peso p r o p i o de su 
que no t iene semejanza en l a h i s t o r i a f i t , a ] m a t o r m e n t a d a que se 
de E s p a ñ a , que l e v a n t ó pueblos, a s i m i - ' todog sus actog- E n todo esto 
l á n d o s e l o s e i n c o r p o r á n d o s e l o s s i n des- e s t á n las mejore3 escen&3 de l a c in t a , 
t r u i r l o s . • logradas c i n e m a t o g r á f i c a m e n -
L o s Reyes C a t ó l i c o s l o g r a r o n con- ̂  ^ a s e c u ^ d a r i o e l ambien te de l a v i -
v e r t i r a Cananas en u n a p r o v i n c i a sub- ^ a a.cl'u"u - , „ „ , , „ -r,:.-. rHntndn ain 
urbana . E n Gomera , Canar i a s y P a l m a da p o l í t i c a de ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
no hubo conqu i s t a ; se c r i s t i l n i z a r o n embargo . Y lo d e c 1 ™ * c ° ™ n l í f ¡ ™ ™ 
len t amen te y acep ta ron e s p o n t á n e a - Proche a su q u i z á exQceoS1^ .rfleraliasm°-
men te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . E n T e - A q u e l l a p e r s e c u c i ó n p a r a ^ 5 a tl 
ner i fe hubo luchas parc ia les , pero l a ros a l delator , u n a vez que se ha con-
p a r t e Sur de l a isla, p r e v i a m e n t e c r i s - fesado culpable, p o d r á has ta c ie r to p u n -
t ian izada , se u n i ó a los e s p a ñ o l e s des- to ju s t i f i c a r se en u n p a t r i o t i s m o apa-
de el p r i n c i p i o , a y u d á n d o l e s a someter sionado. en u n a j u s t i c i a de e j e m p i a n -
e l r e s to de l a is la . I n f l u y e r o n grande- dad necesaria. Es poco humana . A pe-
men te en l a h i s p a n i z a c i ó n las M i s i o - sar, empero, de este reproche, el f i l m 
nes y los Obispos p ro tec to res de las remata—eso s í — d e m a n e r a no só lo h u -
ía l a s . I n f l u y ó t a m b i é n l a a p a r i c i ó n de mana , porque el de la to r i m p l o r a el per-
l a V i r g e n de Cande la r ia y l a g r a n c o m - d ó n de l a madre de su v í c t i m a , sino cr is-
p r e n s i ó n de los na tu ra l e s canar ios pa- t i a n a m e n t e t a m b i é n , 
r a as imi la rse a l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . Acaso en a lgunos i n s t a n t e á el " f i l m " 
L o s e s p a ñ o l e s , n a t u r a l m e n t e i n d i v i - sea demasiado len to . Acaso le sobre 
dual is tas , se unen s ó l o cuando se t r a - l o n g i t u d en las escenas de bajos fondos 
t a de defender grandes ideales nacidos sociales, en las que se ins is te demasia-
a l ca lo r deH ca to l i c i smo . Cuando é s t o s do. sobre todo las de c r á p u l a y de t u -
se en t ib i an , E s p a ñ a amenaza con d i - g u r i o . que pecan de real is tas con exce-
solverse. U r g e encender e n el a l t a r sa- so. Pero el " f i l m " en con jun to no ca-
grado de l a P a t r i a l a l l a m a r a d a de los rece n i de belleza m o r a l n i de e m o t i -
grandes ideales, p o r los cuales Espa- y i d a d d r a m á t i c a , y es l a o b r a c u m b r e 
ñ a , un ida , supo s i empre sacr i f icarse . _ p 0 r io que a l a i n t e r p r e t a c i ó n rcspec-
ascendiendo a las cumbres m á s g l o r i o - ta—de V í c t o r M a c - L e g l e n . 
sas. ( E l p ú b l i c o , pues to en pie, ap lau-
de f r e n é t i c a m ente.) 
* * * 
L A L A G U N A , 23.—Como final de l a 
Semana " P r o Eccles ia e t P a t r i a " se h a n 
celebrado aye r diferentes actos. P o r l a 
m a ñ a n a hubo u n a m i s a de pon t i f i ca l , en 
l a que ofició e l Obispo de Ciudad Real , 
y seguidamente f u é devuel to a l A y u n -
t a m i e n t o el P e n d ó n de l a Conquis ta . 
E n el T e a t r o L e a l , t o t a l m e n t e l leno 
de p ú b l i c o , p r o n u n c i ó p o r l a t a rde u n a 
conferencia don R a m i r o de Maez tu , so-
bre " E l p o r v e n i r de l a h i span idad" . De -
m o s t r ó que todos los grandes pueblos 
han ten ido que rea l i za r en s í mismos 
una u n i d a d de poder, saber y amar , y 
a f i r m a que n i n g u n o ha estado t a n cerca 
de a lcanzar lo como E s p a ñ a . E l porve-
n i r de l a h ispanidad tenemos que en-
c o n t r a r l o en e l pasado, cuando E s p a ñ a 
vue lva a recobrar la conciencia de si 
m i s m a . L a j e r a r q u í a en el e s p í r i t u es-
p a ñ o l se i n s p i r a en u n e s p í r i t u de ser-
v ic io , que es necesario r e s t au ra r a todo 
t rance . 
H a b l a de l a o r g a n i z a c i ó n a n t i g u a de 
l a J u s t i c i a en E s p a ñ a , l a m e j o r de t o -
das las existentes entonces. L a reac-
c i ó n en todas las clases cul tas se debe 
a que han comprendido que la revo lu-
c ión nos ha estado l levando a l a i n c u l -
t u r a . F r en t e a la s u p r e s i ó n de la c u l t u - ; 
r a se h a levantado en E s p a ñ a , como en 
j todo el mundo , l a clase educada; pero 
V A L E N C I A , 23 .—La Sociedad de Tra -1 no bas ta esto, h a y que i r a l pueblo p a r a 
bajadores A g r í c o l a s de A l g e m e s í h a so- e levar lo . Solo e l e s p í r i t u de h ispanidad 
L . O . 
De una parte, l a e x h i b i c i ó n dantesca 
del in f ie rno . Evocada como u n epiao-
dio de la acc ión , aparece rea l izada por 
Freder ic Dor r , l a p a r t e m á s t r á g i c a de 
l a « D i v i n a C o m e d i a » . E l escenario es-
t á l leno de efectismos, logrados con mu-
cha habi l idad y destreza. L a o t r a gran 
e x h i b i c i ó n es el incendio de u n gran 
barco « E l P a r a í s o » , a n t r o ref inado d« 
lu jo y de placer, que p u r i f i c a n las l i a -
mas. L a r e a l i z a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a es 
senci l lamente p rod ig iosa e insuperable. 
L a c i n t a desenvuelve en su conjunto 
u n t e m a mora l izador . Pa ra hacer lo ex-
pres ivo u t i l i z a elementos fuer tes de-
contras te , a lgunos de c rudo rea l i smo y , 
de p las t i c idad sensual y na tu ra l i s t a . 
Pero dicho sea en honor del « f i lm», no 
se exhiben con morbosidad. E l l o , j j j j 
bien no l o hace inap to p a r a todos lo8s 
p ú b l i c o s , s í lo d is tanc ia de lo propio! 
de e s p í r i t u s j ó v e n e s e impresionables. 
L . O, 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
« L i r i o d o r a d o » 
N o f a l t a n en es ta peOícula a lgunos 
momentos sent imenta les y de suave 
e m o c i ó n , pero se l l ega a ellos po r ca-1 
minos t a n exclusivamente americanos 
que unas veces los hace inexpl icables y -¡ 
o t ras les resta efecto. 
L a causa fundamen ta l reside en que 
uno de los personajes mascul inos cen-
t ra les e s t á desdibujado por l a c o n f u s i ó n 
t a n no r t eamer i cana ent re h o m b r e fran-1 
co y h o m b r e grosero, ent re hombre 
desordenado y homibre f a l t o de d i g n i -
dad. T o d a l a p e l í c u l a se d i r i g e a j u s t i -
ficar l a p re fe renc ia final de l a h e r o í n a 
po r u n per iod i s ta de este por te . Uu 
a d á n desarreglado que t o m a dinero de 
u n r i v a l , que saca a l a luz p ú b l i c a el I 
d e s e n g a ñ o amoroso de l a m u j e r que 
quiere p a r a da r un e s c á n d a l o y que, a i 
f i n , con menosprecio de l a o p i n i ó n y de 
l a v o l u n t a d de ella, la lanza como ¡ i r - ; 
t i s t a . 
C o m o c o n t r a p a r t i d a amorosa hay un 
l o r d i n g l é s , buen mozo y correc to , quo 
da l a p rueba de a m o r de perdonar e. 
e s c á n d a l o y o l v i d a r las v a r i e t é s . 
P a r a que ent re elementos t a n opues-
tos t r i u n f e el amer i cano h a y que for^ 
za r t a n t o las cosas que toda l a a c c i ó n 
se t i f ie de a r t i f i c i o . 
M á s co r r ec t a l a f o r m a que de cos-
t u m b r e , parca , aur^gue no f a l t a de a r r e -
M A D B I D - P A B I S : « L a nave 
de S a t á n » 
H a y e n esta c i n t a u n a tesis que se 
da d i l u i d a en u n d r a m a espectacular y 
m a g n í f i c o . L a tesis es casi u n g r a n 
t ó p i c o . L a a m b i c i ó n , sus males, sus pe- b^to3 amorosos, l a c i n t a es agradab.e 
l ig ros , con l a m o r a l e j a senc i l l a de que Y h m p i a , s iempre que se sepa ve r que, 
vale m á s u n a m o r p u r o y f e l i z que t o - aunque de capr icho femenino no hay 
das las r iquezas logradas a costa de h i - nada escr i to , no es el pe r iod i s ta un ca-
p o c r e s í a s y bajezas. Es te pensamiento ba l l e ro andante n i mucho menos, n i e» 
t iene u n i d a d en e l " f i l m " , y v i v e a t r * preciso emborracharse , como es eos-
v é s de dos grandes y m a g n í f i c a s bel le- t u m b r e en casi todas las p e l í c u l a s , 
zas e s c é n i c a s que en c ier to modo l o v a - (cuando ^ t iene un d e s e n g a ñ o , 
l o r a n e i l u s t r a n . ¡ J . de l a O. 
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G R A N A D A , 23 .—En u n a lcornoca l de l 
t é r m i n o de A l f o m ó n , se p r o d u j o u n i n -
cendio, que c a u s ó 15.000 pesetas de p é r -
dida . L o s campesinos e x t i n g u i e r o n el 
fuego en seis horas . Se p r o d u j o a l que-
m a r unos r a s t ro jos el vec ino F ranc i s -
co C a r r i l l o . 
Casa destruida por el fuego 
G R A N A D A , 2 3 . — U n incendio que se 
d e c l a r ó en las p r imesas horas de l a m a -
ñ a n a de aye r d e s t r u y ó casi t o t a l m e n t e 
l a casa n ú m e r o 22 de l a ca l l e de Zaca-
t í n , esquina a l a de L ó p e z R u b i o . L a s 
p é r d i d a s se ca l cu lan en m á s de cien m i l 
pesetas. Se in ic ió el s in ies t ro en el se-
g u n d o piso, y las l l a m a s se p r o p a g a r o n 
t a m b i é n a l a casa c o n t i g u a p o r l a calle 
L ó p e z Rub io a l a de Reyes C a t ó l i c o s . E n 
este segundo edificio fué sofocado el 
fuego, s i n que las l l a m a s a f e c t a r a n m á s 
que a dos habi taciones . 
U n a s e ñ o r a y su s i rv i en te que h a b i t a -
b a n l a casa fue ron salvadas p o r u n t r a n -
s e ú n t e y dos guardias , que las sacaron 
p o r u n b a l c ó n u t i l i z ando u n a escalera 
de mano . 
L a a l a r m a en el vec indar io f u é enor-
me, pues p o r l a estrechez de ambas ca-
lles se t e m í a que el fuego se p r o p a g a r a 
a otros edificios. 
E l s in ies t ro q u e d ó dominado p o r com-
p le to a las nueve de la m a ñ a n a . 
L a condena del director 
de "Avance" 
G I J O N , 23. — Como a m p l i a c i ó n a la 
sen tenc ia d i c t ada po r el T r i b u n a l que 
ent iende en el Consejo de g u e r r a con-
t r a el d i r e c t o r de "Avance" , J a v i e r Bue-
no, sabemos que e l Consejo funda su 
f a l l o en considerar a Bueno a u t o r po r 
i n d u c c i ó n del m o v i m i e n t o revo luc iona-
r i o , en c o n t r a de la a p r e c i a c i ó n de l f i s -
cal , que só lo le consideraba a u t o r de l 
de l i to de e x c i t a c i ó n a l a r e b e l i ó n . 
A d e m á s , en l a sentencia se ordena la 
d i s o l u c i ó n de todos los organ ismos s in-
dicales afectos a l a U . G. T . y todas 
las secciones del p a r t i d o soc ia l i s ta , po r 
cons idera r que el p e r i ó d i c o " A v a n c e " 
e r a e l ó r g a n o y per tenencia de dichos 
o rgan i smos socia l is tas . T a m b i é n se es-
tablece que los bienes de é s t o s pasen 
a i n t e g r a r e l fondo nacional del paro, 
con a r r e g l o a la ley de Asociacione.?. 
L a G r a n j a pudo de ja r de ser s i t io p r e sobre excelentes carre teras . E s t a 
rea l , po rque a l f i n y a l cabo a q u é l l a 
era excelencia debida a g r a c i a de t r a n -
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s i tor ios soberanos. Pero no p u d o dejar 
de ser, y s igue siendo, u n m a r a v i l l o s o 
s i t io de veraneo, porque es ta c u a l i d a d 
es o b r a y g r a c i a de Dios , pe rdurab le -
mente concedida en l a h e r m o s u r a de l a 
N a t u r a l e z a . B i e n lo comprende a s í l a 
numerosa co lonia veran iega de M a d r i d 
y de Segovia, que puolonga su estan-
cia t o d a v í a e n este p ó r t i c o de o t o ñ o , 
entre l o s b a l s á m i c o s p inares de B a l -
s a í n y las soberbias arboledas de los 
ja rd ines reales. Y as í lo en t ienden t a m -
b i é n e l A y u n t a m i e n t o del p in toresco 
puebleci to y el ingeniero don L u i s Fer -
n á n d e z V a l d e r r a m a , deseosos de a m -
p l i a r el c a s e r í o de San I ldefonso p a r a 
que puedan ser muchas m á s las f a m i -
l ias que se beneficien del ve raneo en 
l a s a l u b é r r i m a s ie r ra segoviana. 
San I ldefonso, como casi todos los 
o t ros reales s i t ios , apenas posee t é r -
m i n o p r o p i o , y se v e m a t e r i a l m e n t e 
ahogado, e n sus anhelos de e x p a n s i ó n , 
por los c e ñ i d o s l í m i t e s de l P a t r i m o n i o 
de l a R e p ú b l i c a . Los veraneantes han 
de c o n s t r e ñ i r s e a l c a s e r í o de l pueblo, 
f a l to , n a t u r a l m e n t e , en muchos casos, 
de las comodidades requeridas, y es-
caso s iempre p a r a a lbergar e l g r a n vo-
l u m e n de p o b l a c i ó n que se a c o g e r í a , de 
o t r a f o r m a , a las frondosidades de L a 
Gran ja . E n las inmediac iones de l po-
blado, j u n t o a las carre teras , entre 
arroyos, h a y zonas de l P a t r i m o n i o que 
se p o d r í a n dedicar a construcciones, 
s in mengua , antes con aumen to , de la 
r iqueza fo re s t a l que h o y poseen. Tres 
de estas zonas—las Cotar ras , los V i v e -
ros y e l P rado de las Maderas de H i -
l o — , h a n sido idealmente pobladas de 
ciudades-jardines, capaces p a r a u n a po-
b l a c i ó n de ocho m i l a lmas , en los pro-
yectos que el ingeniero s e ñ o r Valde-
r r a m a expuso el d o m i n g o en el s a l ó n 
de sesiones del A y u n t a m i e n t o de San 
I ldefonso. 
T r e s c i e n t a s v e i n t e pa r ce l a s 
E l n ú c l e o p r i n c i p a l de Las Cotar ras 
c o n s t a r í a de 171 parcelas i r r egu la res , 
de una e x t e n s i ó n m e d i a de 2.000 met ros 
cuadrados, en terreno ondulado suave-
mente. Los Viveros y el P rado de las 
Maderas o f r e c e r í a n otras 149 parcelas. 
É n cada una de ellas se c o n s t r u i r í a 
una casa de dos pisos p a r a las f ami l i a s 
veraneantes, y o t r a , m á s p e q u e ñ a , para 
u n guarda . O c u p a r í a n los edif icios una 
m í n i m a p a r t e de los terrenos de l a par-
cela. N o l l e g a r í a n las construcciones 
has ta las mismas carreteras, sino que 
••••¡H'mg friiiiii'"-*"*1**''*' zonas de arbolado las a i s l a r í a n . 
ser ia l a ob ra de las manos del h o m b r e ; 
pero todo l o d e m á s , lo que da carac-
teres de p r i v i l e g i o a aquellos parajes f " 6 1 ^ l o f ™ v o s o que r e s u l t a r í a p a r a 
l i c i t a d o del A y u n t a m i e n t o l a i m p o s i c i ó n 
de l a d é c i m a de recargo es tablecida so-
b r e las cont r ibuciones , p a r a r e m e d i a r 
l a c r i s i s ob re ra . E l A y u n t a m i e n t o ha 
acordado rechaza r esta s o l i c i t u d , t e -
niendo en cuen ta que exis te bas tan te 
a n i m a c i ó n en las faenas de l campo con 
l a r e c o l e c c i ó n de l a r r o z y o t ras cose-
chas y p o r e s t a r p r ó x i m a l a r e c o l e c c i ó n 
de l a na ran ja , y ten iendo a d e m á s en 
t í o m e i o r i - — -> u r l i d o ; 
—los bosques, los v ien tos y las aguas—, 
eso lo ofrece a l l í a m p l i a m e n t e l a P r o -
v idenc ia p a r a quienes l i b r e m e n t e l o 
qu ie ran d i s f r u t a r . 
Los te r renos en que estas t r e s c i u -
dades-jardines p o d r í a n a lzarse pe r t e -
necen a l P a t r i m o n i o de l a R e p ú b l i c a . 
S e r í a necesario que el Es tado los ce-
diera, y no f a l t a u n a ley, l a de 30 de 
marzo de 1932, que au to r i za l a c e s i ó n 
en casos de a n a l o g í a . Es to hecho, p a r a 
e s t imula r y o r i en t a r desde u n p r i n c i p i o 
la i n i c i a t i v a c o n s t r u c t i v a de los par -
t iculares , s e r í a necesario dotar a estos 
terrenos de todos los servicios urbanos . 
E n los d i e c i s é i s planos expuestos po r 
el s e ñ o r V a l d e r r a m a se p r o y e c t a n me-
nudamente estos servicios. U n a presa 
sobre el a r r o y o B e r c i a l , de 56 m e t r o s 
de c o r o n a c i ó n , con u n a cabida de 9.000 
me t ros c ú b i c o s , u n i d a a los cor r i en tes 
ar royos , a s e g u r a r í a a las colonias 200 
l i t r o s de a g u a d ia r ios p o r hab i tan te . U n a 
e s t a c i ó n depuradora j u n t o a l r í o B a l -
s a í n r e c o g e r í a los colectores de las 
aguas residuales. H a b r í a t res p ú b l i c a s 
piscinas, p a r a grandes y p e q u e ñ o s y 
p a r a compet ic iones deport ivas . 
T r e s m i l l o n e s e n o b r a s 
E l coste de estas obras y de las de 
accesos, calles, r e d de aguas y a lcan-
ta r i l l ado , s e r í a de unos dos y m e d i o a 
t res mil lones de pesetas. E l m i s m o Es-
tado p o d r í a encargarse de su rea l iza-
c ión , med i an t e a lguno de sus o rgan i s -
mos t é c n i c o s , en l a segur idad i n m e d i a -
t a de ob tener r á p i d o s beneficios e n l a 
v e n t a de las parcelas . Unas r í g i d a s or-
denanzas a s e g u r a r í a n el c a r á c t e r y los 
destinos de l a c i u d a d ^ j a r d í n . Y en m u y 
pocos a ñ o s , h a c i é n d o s e las obras por 
etapas, s i era menester, los tres grupos 
de ho te l i tos m u l t i p l i c a r í a n l a p o b l a c i ó n 
veraniega de L a Gran ja , y s e r í a n ocho 
m i l m á s los e s p a ñ o l e s que d i s f r u t a r í a n 
las bellezas del deleitoso r i n c ó n , esco-
g ido sabiamente p a r a sus reales ocios 
por el qu in to de los Felipes y p r i m e r o 
de los Borbones de E s p a ñ a . 
E l A y u n t a m i e n t o de l a G r a n j a h a r á 
suyos los planos del s e ñ o r V a l d e r r a m a 
y los p r e s e n t a r á a los Poderes p ú b l i -
cos, en so l i c i tud de las autor izaciones 
necesarias. E l domingo i n v i t ó a estu-
diar los a u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a Prensa m a d r i l e ñ a . A c u d i e r o n t a m -
b i é n a la E x p o s i c i ó n el gobernador c i -
v i l de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r Meneses, los 
diputados a Cortes s e ñ o r e s m a r q u é s de 
L o z o y a y Rebol la r , el alcalde y los con-
evitando el lamentable aspecto de las iceja les de L a Granja , e l s e ñ o r Hiera , 
los a g r i c u l t o r e s este aumento sobre 
o t ros y a establecidos. E n cambio , el 
A y u n t a m i e n t o h a acordado a u m e n t a r e1. 
a r b i t r i o sobre l a n a r a n j a p a r a e l p r ó -
x i m o a ñ o a 24.000 pesetas, en l u g a r de 
las 12.000 que i m p o r t a en e l a ñ o ac-
t u a l , y c rea r u n a r r i e n d o de c u a t r o 
a ñ o s sobre e l m i s m o a r b i t r i o o m e d i a n -
t e l a o p o r t u n a subasta . 
Elogio de la Policía y la 
rejas y las tapias a lo l a r g o del ca-
m i n o . Calles de siete, diez, doce y ca-
torce met ros , s e g ú n l a i m p o r t a n c i a de 
a d m i n i s t r a d o r del P a t r i m o n i o de la Re-
p ú b l i c a ; don Enr ique D í a z Reig , secre-
t a r i o del S ind i ca to de I n i c i a t i v a s del 
Madrid 
• l a zona, p r o v e e r í a n a las c o m u n i c a - ¡ P a t r o n a t o del T u r i s m o ; los marqueses 
j cienes in te r io res . U n a comple ta r ed de i de Valdeiglesias , J u r a Real y M o n r o y . 
! aguas potables y conducciones de aguas el conde de A l b i z , el d i r ec to r de la fá-
; negras y pluviales a s e g u r a r í a n l a sa- b r i c a de c r i s t a l , don M a n u e l D í a z R o l -
n ú i a d . L a parcela m á s r e m o t a q u e d a - j d á n y o t ras muchas personas del pue-
r í a a t res k i l ó m e t r o s del pueblo, siem- blo y l a co lonia ve ran iega . 
Guardia Civil 
Z A R A G O Z A , 23 .—El gobernador c i -
v i l h a entregado a los per iodis tas u n a 
nota, en la que hace grandes elogios 
de la Guard ia c i v i l y de l Cuerpo de Se-
g u r i d a d y V i g i l a n c i a , po r los e x t r a o r -
d inar ios se rv ic ios que v i e n e n p r a c t i c a n -
do estos d í a s p a r a l a d e t e n c i ó n de ele-
mentos ex t remis tas , a los que se a t r i -
b u y e n p r o p ó s i t o s per turbadores . H a da-
do cuenta t a m b i é n de que p o r l a B r i -
gada de I n v e s t i g a c i ó n Social ha s ido 
detenido el e x t r e m i s t a M i g u e l V a l l e j o 
S e b a s t i á n , de v e i n t i s é i s a ñ o s , n a t u r a l de 
Barce lona , el cua l es m i e m b r o del Co-
m i t é l o c a l y del n a c i o n a l de la C. N . T . 
P rac t i cado u n r e g i s t r o en s u d o m i c i l i o , 
l a P o l i c í a ha encont rado n u m e r o s a do-
c u m e n t a c i ó n , u n a m á q u i n a de escr ibi r , 
u n a m u l t i c o p i s t a , abundantes sellos de 
c o t i z a c i ó n , g r a n correspondencia, s e ñ a s 
personales de ind iv iduos a quienes se 
h a b í a s e ñ a l a d o como enemigos de l a 
C. N . T . E n t r e é s t o s , h a b í a a lgunos pa-
t ronos que, s i n duda, i ban a ser ob je to 
de atentados. 
A ñ a d i ó el gobernador que. po r obser-
v a r buena conducta, h a b í a n sido pues-
tos en l i b e r t a d 20 indivi 'dnos detenidos 
desde los sucesos de octubre . T a m b i é n 
d ió cuenta de que l a P o l i c í a ha de t en i -
do a 10 indocumentados , a lguno de los 
cuales e s t á fichado como pe l igroso ex-
t r e m i s t a . 
i n i i i i n i n n i w ^ 
Estreno de "Rumbo al Cairo" en 
Barcelona 
B A R C E L O N A . 19. — L a p r o d u c t o r a 
c i n e m a t o g r á f i c a nac ional Cifesa h a 
efectuado en e l « c i n e m a » de C a t a l u ñ a 
el estreno en E s p a ñ a del « f i l m » i n i c i a l 
de su g r a n p l a n ed i to r i a l « R u m b o a l 
C a i r o » , una m a g n í f i c a r e a l i z a c i ó n t é c -
n i c a y a r t í s t i c a de B e n i t o Perojo, con 
el p o p u l a r í s i m o a c t o r M i g u e l L i g e r o , l a 
nueva es t re l la M a r y del C a r m e n y el 
conocido g a l á n R i c a r d o N ú ñ e z . T i ene 
i n s p i r a d í s i m a s composiciones musicales 
del maes t ro Gue r re ro , y el d i á l o g o re -
ve la l a p l u m a expe r t a de E d g a r N e v i -
lle por su l o z a n í a e ingenio . 
E l p ú b l i c o que l lenaba comple t amen-
te el s a l ó n y l a c r í t i c a , co inc id i e ron 
u n á n i m e en ap rec ia r el é x i t o ob ten ido 
por « R u m b o a l C a i r o » , de l a m a r c a na-
cional Cifesa. 
puede rea l i za r esta obra . T e r m i n ó ex-
ci tando a los oyentes a que se pongan 
a l f r en te de l a cruzada e s p i r i t u a l h i s -
pana. F u é ovacionado. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n a p r o c e s i ó n , l l e -
v á n d o s e l a i m a g e n de Sant iago a Rea-
lejo. 
* • * 
H U E S C A , 2 1 . — Se h a celebrado la 
ú l t i m a conferencia de l a Semana " P r o 
Eccles ia et P a t r i a " . C o r r e s p o n d í a a l p u -
b l i c i s t a don L o r e n z o Riber , que a l no 
poder a s i s t i r e n v i ó las c u a r t i l l a s de su 
conferencia, que fue ron l e í d a s p o r el 
s e ñ o r T r i c a s , cons i l ia r io de l a J u n t a 
Diocesana de A . C a t ó l i c a . 
Consagración del nuevo 
Obispo de Avila 
A V I L A . 23.—Ayer se c e l e b r ó l a con-
s a g r a c i ó n episcopal de l nuevo Obispo 
de esta d ióce s i s , doc to r don Santos M o -
r o A r i z , c a n ó n i g o has ta a h o r a de la 
ca t ed ra l de A v i l a . L a s naves del t emplo 
ca t ed ra l i c io se encon t raban atestadas 
de fieles y en l u g a r p reeminen te se en-
c o n t r a b a n el gobernador c i v i l , don L u i s 
de l a P e ñ a ; alcalde, don M e l c h o r Me-
lero ; concejales de l a C. E . D . A . ; el 
doc to r Carda, en r e p r e s e n t a c i ó n de l sub-
secre ta r io de Sanidad, s e ñ o r B e r m e j i l l o ; 
el t en iente coronel de l a G u a r d i a c i v i l . 
A y u n t a m i e n t o en pleno de S a n t i b á ñ e z 
de B é j a r , pueblo n a t a l de l nuevo Obis-
po, f a m i l i a r e s de é s t e y o t r a s persona-
l idades. 
A c t u ó de consagrante e l s e ñ o r Obis-
p o de Salamanca, que antes lo fué de 
A v i l a , doc to r P l á Den ie l , y de Obispos 
asis tentes el de Ciudad Rodr igo , d o c t o i 
L ó p e z A r a n a , y e l de T o n k i n , R . P . F r a y 
F ranc i sco G ó m e z , O. P. D e pad r ino ecle-
s i á s t i c o a c t u ó e l d e á n de A v i l a , don 
B e r n a b é de Juan , y seglares don M a -
r i ano A o í n y su esposa, d o ñ a M a r í a de. 
P ino . 
L a Ca j a de A h o r r o s , de l a que era 
consejero el doc to r M o r o , le ha rega-
lado e l a n i l l o ; e l A y u n t a m i e n t o de San-
t i b á ñ e z , el despacho y b a s t ó n de mando ; 
el s e ñ o r Obispo de Salamanca, e l pec-
t o r a l , y e l Cabi ldo de A v i l a , e l b á c u l o . 
N o se c e l e b r ó banquete a l final de los 
actos de l a c o n s a g r a c i ó n episcopal , pero 
sí un r e p a r t o de comida en t re los po-
bres de las Casas de Beneficencia . 
A las c inco de la t a rde h izo su e n t r a 
da solemne en l a c iudad e l nuevo Obis-
po, desde la ig les ia de San Ped ro a la 
ca tedra l . I b a n a l f ren te de la numerosa 
c o m i t i v a las C o f r a d í a s y Asociaciones 
re l ig iosas , seguidas de l o s Sindicatos 
C a t ó l i c o s Obreros, Ordenes re l igiosas . 
Clero y p á r r o c o s de l a c iudad , Cabildo 
Ca tedra l y e l nuevo Obispo, revest ido 
de pon t i f i ca l , bajo pal io , cuyas varas 
eran l l evadas po r m i e m b r o s de l a Ac-
c ión C a t ó l i c a . 
D e s p u é s del j u r a m e n t o , e l doc to r M o 
ro d i r i g i ó l a p a l a b r a a los ñe l e s , agra-
deciendo las mues t r a s de c a r i ñ o de qu€ 
fué obje to . E l besamanos d u r ó m á s df 
dos horas . 
E l N u n c i o de S. S., m o n s e ñ o r Tedes 
ch in i , que veranea e n é s t a , a s i s t i ó a t o 
dos los actos. 
R o s i t a D í a z G i m e n © y J u l i o P e ñ a e n " A n g e l i n a o e l h o n o r de u n b r i -
g a d i e r " , s u p e r p r o d u c c i ó n F o x b a s a d a e n l a o b r a de J a r d i e l P o n c e l a , 
que m a ñ a n a se e s t r e n a e n K i a l t o 
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N O T I C I A R I O DE A R T E 
E l auge ac tua l de las Exposic iones 
h i s t ó r i c o - a r t i s t i c a s pone de rel ieve una 
creciente p r e o c u p a c i ó n po r el a r t e r e l i -
gioso, p r e i é r i t o y c o n t e m p o r á n e o . Los 
e s p í r i t u s mas sagaces, las entidades 
m á s prest igiosas, coinciden en imponer 
una r e v i s i ó n del t e m a c r i s t i ano en la 
H i s t o r i a de la p l á s t i c a occ identa l . Y 
conste que el i n t e r é s de los estudios 
i c o n o g r á f i c o s no es suf ic ien te pa ra ex-
p l i c a r l a f recuente o r g a n i z a c i ó n de es-
tas admirab les Exposiciones retrospec-
t i va s . Es inexcusable pensar que razo-
nes m á s hondas y universales j u s t i f i c a n 
l a t r a n s i t o r i a r e u n i ó n de obras de a r t e 
en Exposic iones h i s t ó r i c a s c o n s t i t u t i v a s 
de un conmovedor e impres ionan te g lo -
sar io de escenas de la v i d a de Nues-
t r o S e ñ o r . S in vaci laciones nos dec id i -
mos a a d m i t i r que un l a t en te convenci-
m i e n t o un iversa l de ser el c r i s t i an i smo 
r a i z y a l ien to de la c i v i l i z a c i ó n de Oc-
cidente l l eva a c r í t i c o s e h i s tor iadores 
a buscar en l a i n t e r p r e t a c i ó n evo lu t iva 
de l t e m a rel igioso los m á s cer teros i n -
dicios sobre l a v ida e s p i r i t u a l en socie-
dades p r e t é r i t a s , el m á s agudo exponen-
t e de a l t iba jos en la sens ib i l idad a r t í s -
t i c a colect iva . 
A s í este verano en L i e j a , como el pa-
sado en P a r í s — ¡ i n o l v i d a b l e E x p o s i c i ó n 
de l a Santa Cap i l l a y el Trocadero!—, 
l a a g r u p a c i ó n "Obra de los A r t i s t a s " 
h a r eun ido en e jemplar ce r t amen a d m i -
rables in te rpre tac iones de l a P a s i ó n de 
C r i s t o en el a r t e del Mosa . ¿ C u á n d o 
nues t ras agrupaciones a r t í s t i c a s — p a r -
t i c u l a r m e n t e pensamos en l a b e n e m é r i -
t a Sociedad E s p a ñ o l a de los A m i g o s del 
A r t e — s e d e c i d i r á n a o r g a n i z a r E x p o s i -
ciones res t rospect ivas que hagan posi-
ble l a r e v i s i ó n po r sectores de nues t ro 
i ncomparab l e a r t e h i s t ó r i c o a r t e r e l i -
g ioso? 
U n m o s a i c o d e s c u b i e r t o en 
S a n t a S o f í a 
M . Thomas W h i t e m o r e — d e l I n s t i t u -
t o B i z a n t i n o de A m é r i c a — h a puesto al 
descubier to en l a m a g n a iglesia cons-
t a n t i n i a n a un f r a g m e n t o de su decora-
c i ó n m u r a l , que rev is te el m á s a l to i n -
t e r é s . Se t r a t a de u n mosaico que ha 
estado ocul to quin ientos a ñ o s , en perfec-
to estado de c o n s e r v a c i ó n , s i tuado so-
b r e l a p u e r t a de bronce a l a en t rada 
del v e s t í b u l o de l a pa r t e Suroeste. Es 
ob ra de l a é p o c a del emperador Bas i -
l i o I I (976-1025) y representa en su par -
te cen t ra l , a l a V i r g e n — c o n el N i ñ o - -
r eves t i da de p ú r p u r a i m p e r i a l y senta-
da sobre un t rono de oro y piedras pre-
ciosas; a la derecha, Cons t an t ino ofre-
ciendo a M a r í a l a c iudad de Cons t an t i -
nop la ; a l a izquierda , Ju s t i n i ano presen-
t á n d o l e ' l a ig les ia de San ta S o f í a ; am-
bos emperadores se m u e s t r a n reves t i -
dos de suntuosas d a l m á t i c a s y tocados 
con á u r e a s coronas incrus tadas de per-
las y esmeraldas. 
He a q u í , pues, como l a ig les ia i n c o m -
parab le de San t a S o f í a — p o r c ie r to re-
c ientemente conver t ida en Museo T u r -
co—va recobrando su i n t e g r a l aspecto 
b i zan t ino , su fisonomía ne tamente c r i s -
t i a n a . E l reciente descubr imien to con-
firma que bajo los impo ten te s y abo-
minables encalados mahometanos espe-
r a i n c ó l u m e el r e fu lgen te esplendor—oro 
escondido—de una t r a d i c i ó n i n m o r t a l : 
l a V i r g e n en Majes t ad , Cons tan t ino el 
converso, Ju s t i n i ano el l eg i s lador . . . 
G e o g r a f í a d e l a r t e a f r i c a n o 
E l d a n é s C a r i K j e r s m e i e r ha p u b l i -
cado rec ientemente un i n t e r e s a n t í s i m o 
es tudio que nos ofrece s i s temat izada la 
P l á s t i c a de l a m á s i m p o r t a n t e p r o v i n -
c i a del a r te p r i m i t i v o u n i v e r s a l : « C e n -
t r o s de est i lo de la e scu l tu ra neg ra 
a f r i c a n a » . 
Hace unos a ñ o s — hac ia 1917—, los 
f e rv ien tes admi radores del a r t e a f r i -
cano—dado a conocer p o r P a u l G u i -
l l a u m e y proc lamado por A p o l l i n a i r e — 
no osaban, en su reverente entusiasmo, 
i n d a g a r los focos de este mis te r ioso 
a r t e r i t u a l . Pos te r io rmen te , una e tapa 
de punzante cur ios idad h a l levado a 
d e s e n t r a ñ a r sus o r í g e n e s . H o y — c u l m i -
n a c i ó n de e l l a—l lega a nues t ras manos 
el p r i m e r ensayo serio de s i s temat iza-
c ión . 
M á s c a r a s y fet iches de a r t e negro 
d i s e ñ a n y a sobre l a p lan ic ie a f r icana 
•—por obra y g r a c i a de los estudios de 
K j e r s m e i e r — u n a obsesionante geogra-
f í a de ta l leres : m á s c a r a s de a n t í l o p e 
es t i l izadas de los B a m b a r a , en S u d á n ; 
f i g u r a s monumenta les de los Baga , en 
Guinea; fe t iches B a o u l é , en l a Costa 
de M a r f i l ; m á s c a r a s de los Gouro y de 
los D a n ; etc. 
E l s ec r e to de V a n E y c k 
He a q u í l a o b s e r v a c i ó n pun to de par -
tida^de las invest igaciones de M a r o g e r : 
¿ P o r q u é la g r a n P i n t u r a europea pier-
de, desde l a segunda m i t a d del s i -
glo X V I I I , calidades de finura y t ras -
parencia? E l descubr imiento de Juan 
V a n E y c k se o l v i d a en el N o r t e poco 
d e s p u é s de Rubens; en I t a l i a , se con-
serva has ta Canale t to y G u a r d i . Y los 
p intores ochocentistas en tab lan una l u -
cha d r a m á t i c a c o n t r a l a inev i t ab le opa-
cidad de los tonos, buscan apasionada-
mente una t é c n i c a que les l i be r t e de 
la i r remediab le caducidad del color ido. 
He a q u í lo descubierto por M a r o g e r 
—comunicado hace unos a ñ o s a l a f r a n -
cesa A c a d e m i a de Ciencias—: t é c n i c a 
combinada de t emple y óleo, e m u l s i ó n 
del p i g m e n t o en aceite y g o m a a r á b i -
ga : el secreto de V a n E y c k . L a m i c r o -
f o t o g r a f í a co r robora p a l m a r i a m e n t e , 
aun p a r a profanos, las m a g n í f i c a s cua-
lidades p i c t ó r i c a s que se a t r i b u y e n a l 
p roced imien to de e m u l s i ó n . D u f y y M a -
roger p royec tan una p r ó x i m a E x p o s i -
c ión de obras suyas, ejecutadas s e g ú n 
la t é c n i c a de Juan V a n EJ'ck, que p ien-
san puede c o n t r i b u i r a renovar la fiso-
n o m í a de la p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a . A l 
cabo de los a ñ o s m i l . . . 
E n s e ñ a n z a s de l a E x p o s i -
c i ó n de B r u s e l a s 
Leo v a n Puyve lde — conservador en 
jefe de los Museos Reales de B é l g i c a — 
ha ro to una l anza en « B e a u x - A r t s » 
( n ú m e r o 129) defendiendo las E x p o s i -
ciones in ternac ionales de A r t e h i s t ó r i -
co, preconizando las indudables ven ta -
jas de estos c e r t á m e n e s , mani fes tadas 
en la admi rab le bruselesa E x p o s i c i ó n 
de A r t e A n t i g u o . 
He a q u í — en favorab le saldo sobre 
riesgos inevi tables — las consecuencias 
que sobre A r t e f l amenco ha p e r m i t i d o 
deducir al pres t ig ioso c r í t i c o el excep-
cional con jun to logrado en l a E x p o s i -
c i ó n : escepticismo sobre l a posible con-
s i d e r a c i ó n de una escuela bruselesa 
bien def in ida — « B r u s e l a s h a b r i l l a d o 
t a n só lo en el orden a r t í s t i c o po r sus 
tapices, y exc lus ivamente po r aquellos 
de los siglos X V y X V I » — ; precisiones 
sobre l a obra de Roger v a n der W e y -
den, reveladas por el contac to acciden-
t a l de numerosas obras de este p i n t o r ; 
d i s c r i m i n a c i ó n de interesantes escue-
las menores de Bruselas y del B r a -
bante . 
Deducciones concretas af ianzan sus 
puntos de v i s t a generales sobre l a con-
L A L L A M A D A por k-hito 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
de las Exposiciones í n t e r n a c i o -
A r t e h i s t ó r i c o y le l l evan a; 
ce r t e ramente sus indudables 
pos ib i l idad de es tudiar las 
nuevo ambiente , con luz m á s 
y precisiones que sugiere el 





prop ic ia , „ 
contacto de obras genera lmente a l e j a - ¡ 
das. 
Con todo entusiasmo suscr ib imos las | 
af i rmaciones del g r a n c r í t i c o belga. Pe-
se a riesgos inevi tables , el e n v í o de 
obras a r t í s t i c a s a Exposiciones h i s t ó r i -
cas, nacionales e in ternacionales , nos I 
parece no s ó l o conveniente, s ino—por | 
« la a l t u r a de los t i e m p o s » — i n e x c u s a b l e . 
Conste a s í , en p a í s como E s p a ñ a , ex- | 
t r emadamen te parco y remiso en des-j 
p lazar sus obras de ar te , po r lo gene-
r a l l amentab lemente ausente de los 
magnos c e r t á m e n e s h i s t ó r i c o - a r t i s t i c o s ; 
de Eu ropa . 
Fe rnando J I M E N E Z - P L A C E R 
P L A C E R D E R O B A R 
E l p i n t o r f r a n c é s R a ú l D u f y se h a 
decidido a renovar su obra , poniendo en 
p r á c t i c a el descubr imien to sensacional 
del p in to r - r e s t au rador—conse je ro t é c -
nico del Museo del Louvre—Jacques M a -
roger : l a t é c n i c o de Juan V a n E y c k . 
Comprendo que el t í t u l o de este ar-
t i cu lo es un poco a t rev ido . Y s i a l en-
cabezarlo, . a f i rmo, a d e m á s , delicada-
mente que un t a n t o por ciento bas tan-
te elevado de ciudadanos e s p a ñ o l e s se 
d i v i e r t e n m á s robando que yendo al 
circo, acaso ustedes protes ten, u n poco 
escandalizados. N o obstante . . . 
R a z o n a r é m i pensamiento. E n p r i m e r 
t é r m i n o debo a f i r m a r , de una manera 
ro tunda , que no me refiero a robos co-
mo el sacri lego de l a Ca t ed ra l de P a m -
plona . Es m á s , precisando, concre tan-
do, aqui la tando conceptos, d i r é que no 
me refiero a robos, sino a hu r to s . Y 
hu r tos en p e q u e ñ a escala. Si puede ser 
s in escala n inguna , mejor aun . Vamos , 
sin tener que u t i l i z a r escalera, que, al 
fin, es exponerse a una de esas c a í d a s 
que no t ienen g r a c i a . M e refiero, en una 
pa labra , a ese p lacer de robar cosas 
menudas, s in i m p o r t a n c i a , s in t rascen-
dencia. Cas t iga r a l p r ó j i m o por su de-
s id ia o su descuido. Y si este p r ó j i m o 
ez el Estado, entonces no se t r a t a ya 
de un placer, sino de una ref inada de-
l i c ia , de una locura , de l a m á s apete-
cible fe l ic idad. 
Por f o r t u n a , y a fin de que no se me 
t i lde de exagerado, puedo aduc i r prue-
bas de i m p o r t a n c i a . Def in i t ivas . Bas t a 
es tudiar someramente la p s i c o l o g í a es-
p a ñ o l a . 
Cuando una muchacha de nues t r a pa-
t r i a castiza «cien po r c i en» , con sus r i -
betes de chula, quiere p i ropear a su 
novio, ¿ q u é le dice?, ¿ q u é pa l ab ra ca-
r i ñ o s a encuen t ra? , ¿ q u é ad je t ivo enco-
m i á s t i c o emplea? U n o solo: « ¡ L a d r ó n , 
y q u é salero t i e n e s ! » , le dice. Y queda 
m u y satisfecha. 
Si a ustedes les toca la l o t e r í a , o les 
n o m b r a n m i n i s t r o de Fomen to , o salen 
de v i a j e en u n « y a t c h » , sus amigos , 
po r toda f e l i c i t a c i ó n , les dicen « ¡ V a y a 
suerte que tienes, b a n d i d o ! » . Y ustedes 
agradecen, encantados, la c a r i ñ o s a f a -
m i l i a r i d a d . 
O sea, que l a p a l a b r a « l a d r ó n » y la 
pa l ab ra « b a n d i d o » son, en el i d i o m a es-
p a ñ o l , una mues t r a indiscut ib le de afec-
to . ¡ P s i c o l o g í a e s p a ñ o l a ! 
Nues t ros bandidos c l á s i c o s , que, co-
mo los v inos de Jerez, eran generosos 
—Diego Corr ientes , J o s é M a r í a el T e m -
pran i l lo , el Pernales y Pasos La rgos—, 
gozaban de l a a d m i r a c i ó n popula r . N i 
s iquiera les gu iaba un a f á n de luc ro . 
Q u i z á s , de nacer en estos t iempos, se 
hubieran dedicado al fú tbo l . P a r a ellos, 
el robar era u n deporte, senci l lamente . 
Donde m á s se man i f i e s t a esta pro-
p e n s i ó n , que en o t ros p a í s e s h a r í a las 
delicias de los di rectores de c á r c e l e s , 
es en el a f á n de v i a j a r sin b i l l e te . Y o 
mismo debo confesar — con c ie r to r u -
bor—una debi l idad. Cuando v ia jo , al 
l l egar a l a e s t a c i ó n de t é r m i n o , j a m á s 
ent rego el b i l le te , s e g ú n es m i obl iga-
c ión . N o es que pre tenda hacer nego-
cio vendiendo luego los ca r tonc i tos a 
peso b r u t o . N o . Es que gozo pensando 
que si no hub ie ra pagado m i b i l l e te , en 
aquel m o m e n t o h a b r í a cu lminado m i 
h a z a ñ a . Porque no es tarea f á c i l — a u n -
que se tenga m í exper iencia y m i p r á c -
t i ca—, no es sencillo evadi r l a ob l iga-
c ión de en t regar el b i l le te . A d e m á s , lo 
agradable de m i cos tumbre es que se 
t ienen todas las v e n t a j a s — e m o c i ó n , 
a l e g r í a , p lacer—del l a d r ó n profes ional , 
sin n inguno de sus inconvenientes. S i 
soy descubierto, no tengo que pagar 
doble o i r a l calabozo. Sino que, con su-
p rema elegancia y con u n resopl ido de 
molest ia , desmonto de l a o re ja m i b i -
l le te y a lardeo i nd ignado : « ¡ P e r o q u é 
se h a b í a n c r e í d o ! ¡ E s t o no se puede Lo-
lerar! ¿ Q u é concepto t e n í a n fo rmado 
de m i h o n o r a b i l i d a d ? » 
Me p iden excusas. . . Y hasta o t ra . 
De l a a f i c i ó n que t ienen los e s p a ñ o -
les a no pagar nunca los bi l letes, se 
cuentan muchas a n é c d o t a s . 
U n a vez u n s e ñ o r se dedicaba a en-
t r a r g r a t i s en todos los teat ros . Se va-
lía de un p roced imien to sencillo. P r i -
mero observaba con u n a g r a n pe tu l an -
cia todo e l m o v i m i e n t o . C ó m o rasga-
ban los bi l le tes , c ó m o en t raba el p ú b l i -
co, las incidencias de la «co la» , los co-
mentar ios . Luego se f i j aba—una m i r a -
da dura , con m á s e n e r g í a que una cen-
t r a l e l é c t r i c a , dominante , i nqu i s idora— 
en el p o r t e r o que con t ro laba los b i l l e -
tes. Y por f i n le d e c í a con voz adusta, 
casi enojada: 
— ¡ C u m p l a usted con su o b l i g a c i ó n ! 
Y en t raba m u y a l tanero . E s t o se re-
p e t í a una y o t r a vez y en todos los 
teat ros . N u e s t r o hombre era fe l iz . 
H a s t a que un d ía , debido al abuso de 
esta es t ra tagema, se puso un empresa-
r io a l acecho del e x t r a ñ o sujeto. E n 
efecto. H i z o sus paseos petulantes . Y 
luego se d i r i g i ó a l p o r t e r o y le d i jo 
con su tono b r u t a l de cos tumbre : 
— ¡ C u m p l a usted con su o b l i g a c i ó n ! 
E l po r t e ro , que t e n í a ó r d e n e s con-
cretas, no le d e j ó pasar: 
— ¿ Q u é quiere usted dec i r? 
Y el hombre , a l verse cogido, excla-
m ó con sorna: 
— ¡ Q u e c u m p l a usted con su obl iga-
c ión e x i g i é n d o m e el b i l l e te ! ¡ N o como 
los restantes d í a s , que me t o m a usted; 
por u n inspector y me deja en t r a r g r a - ' 
t i s ! 
A q u e l hombre no f u é a la c á r c e l . Se 
p o n d e r ó su ingenio y se le r e g a l ó un , 
pase, porque sobre todo eso, a p l a u d í a 
mucho, especialmente cuando se repre-
sentaba una obra del empresar io que le 
h a b í a descubierto. 
Es m u y frecuente, sobre todo en A n -
d a l u c í a , e n t r a r en los tea t ros con el es-
tuche de un v io l í n : 
— ¿ D ó n d e v a us ted? 
—Soy de la orquesta. 
Y , m u y serio, ent ra . 
Es famoso el caso de aquellos estu-
diantes que e n t r a r o n en un t ea t ro g r a -
cias a l sac r i f i c io de uno, que, coloca-
do delante de ellos, iba c o n t á n d o l o s 
m u y ser io: 
—Uno , dos, tres, cua t ro , cinco... 
Pasaron, y entonces él e n t r e g ó u n 
solo bi l le te . 
— ¿ Y los o t ros? 
— N o les conozco. Los contaba por 
curiosidad. . . 
Como y a estaban dent ro , no t u v o 
remedio. 
Es m á s conocido el caso de aquel 
fresco que, en l a p l a t a f o r m a del t r a n -
v í a , cada vez que le p e d í a n el b i l l e te , 
a legaba m u y f o r m a l : 
—Pase... 
H a s t a que un d í a se lo ex ig ie ron . Y 
entonces comple taba l a f rase: 
—Pase..., pase usted dentro, que es-
t a r á m á s ancho y p o d r é pagarle. . . 
C la ro que con t r a estos abusos, t a n 
d iver t idos y t a n e s p a ñ o l e s , hay l a d i g -
n idad de muchas personas h o n o r a b i l í -
simas. Hace unos a ñ o s , siendo d i rec-
t o r de la C o m p a ñ í a General de T r a n -
v í a s de Barce lona el m a r q u é s de Fo -
ronda, r e c i b i ó u n sobre con 135 pese-
tas y una t a r j e t a , en l a que una s e ñ o -
r a mani fes taba que, tomando los t r a n -
v í a s en momentos de g r a n t r á f i c o , se 
escapaba de pagar el b i l le te . L l ena de 
e s c r ú p u l o s , s a t i s f a c í a el i m p o r t e de los 
viajes que h a b í a hecho gra t i s . . . E l m a r -
q u é s de F o r o n d a no t u v o o t ro remedio 
que r e m i t i r l e a vue l t a de correo b i l l e -
tes de t r a n v í a n u e v e c í t o s po r el i m p o r -
te de las 135 pesetas. 
Es tos casos ejemplares sa lvan n o b i -
l í s i m a m e n t e las flaquezas y sub te r fu -
gios antes ci tados. 
A n t o n i o P E R E Z D E O L A G U E R 
Reducen el tamaño de los 
periódicos en Italia 
No p o d r á n p u b l i c a r m á s d e d o s 
e d i c i o n e s d i a r i a s 
R O M A , 22.—Con el f i n de reduc i r 
a ú n m á s el uso de la celulosa, el Go-
bierno ha publ icado u n decreto r edu-
ciendo el t a m a ñ o de los p e r i ó d i c o s , que 
no p o d r á n pasar de las seis p á g i n a s , a 
e x c e p c i ó n de los domingos , en que po-
d r á n pasar has ta ocho. T a n s ó l o se per-
m i t e la c o n f e c c i ó n de dos ediciones 
diar ias . Quedan prohib idas las ex t rao r -
d inar ias . E l decreto e n t r a r á en v i g o r 
m a ñ a n a lunes .—Uni ted Press. 
Los muertos en la guerra 
CRONICA DE SOCIEDAD 
M I L A N . 23 .—En presencia del Rey 
de I t a l i a ha sido inaugurado en el m o n -
te Grappa un osario g igantesco que 
contiene los restos mor t a l e s de quince 
m i l soldados muer tos du ran te la gue r r a . 
E l osario cubre, con sus cinco t e r r a -
zas, toda la c i m a del monte y e s t á co-
ronado por una c ú p u l a de bronce. 
A l m i s m o t i empo , ha sido i n a u g u r a -
do el cementer io m i l i t a r , en que repo-
san 10.292 soldados del E j é r c i t o aus-
t r o h ú n g a r o . 
Regresa de Groenlandia la 
Misión científica 
R O U E N , 23. — E l barco " P o u r q u o i 
Pas", navio explorador del profesor 
Charcot , ha l legado hoy a este puer to , 
t r ayendo a bordo a los m iembros de la 
m i s i ó n que ha estado desde el mes de 
agosto de 1934 en Groenlandia haciendo 
estudios. 
E n Granada ha sido pedida la mano 
de l a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a de A n -
d r a d a - W a n d e r w i l d e y Bur ran tea , h i j a de 
los marqueses de Car tagena, de a n t i -
g u a f a m i l i a de l a nobleza andaluza, 
p a r a el j oven a rqu i t ec to n a v a r r o don 
J o s é M a r í a de A l z u g a r a y y J á c o m e , h i jo 
m a y o r de los s e ñ o r e s de A l z u g a r a y y 
de la V e g a (e l la Rosar io de J á c o m e y 
A r i a s de Saavedra ) , de la casa mar-
quesal del Real Tesoro. L a boda se ce-
l e b r a r á en Granada el d í a 4 del p r ó x i -
m o mes de oc tubre . 
— E n San S e b a s t i á n ha sido pedida 
l a m a n o de l a s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r 
de U n c e t a y U r i g o i t i a , de d i s t i ngu ida 
f a m i l i a vascongada, p a r a el conocido 
a r i s t ó c r a t a don Car los de S a t r ú s t e g u i 
y F e r n á n d e z - V i c u ñ a , h i jo de la barone-
sa v i u d a de S a t r ú s t e g u i . L a boda se 
c e l e b r a r á a p r i nc ip io s de este o t o ñ o . 
— M a ñ a n a , a las doce de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en l a cap i l l a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Reyes, de l a Ca tedra l de 
Sevi l la , l a boda de la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a del Rosar io Meneos y A r -
mero , h i j a de los condes del Fresno, con 
el m a r q u é s de Mi ra f lo res . 
— A mediados del p r ó x i m o mes de 
oc tubre se c e l e b r a r á en Barce lona el 
m a t r i m o n i a l enlace de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a Josefa de E s p a ñ a y L l o p i s con don 
M a r i o de R a m e r i y Guerra , de d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a i t a l i a n a . L a s e ñ o r i t a de 
E s p a ñ a , que es una de las m á s gent i les 
muchachas de nues t ro mundo a r i s t o c r á -
t ico , es h i j a ú n i c a de los s e ñ o r e s de 
E s p a ñ a y D igo ine ciu Pala is (e l la N i e -
ves de L l o p i s y Casagemas) y n ie ta 
de la s e ñ o r a v i u d a de L lop i s ( M a r í a Jo-
sefa de Casagemas) , dama m u y con-
siderada en nues t r a a l t a sociedad. 
= E n l a p a r r o q u i a de Santa Cruz, de 
Sevi l la , ha recibido las aguas del bau-
C H A R L A S DEL TIEMPO 
M a r t e s 24 sept iembre 1935 
L U N A : M e n g u a n d o (nue-
v a el viernes 27) . E n M a -
d r i d sale a las 2,55 de la 
m a d r u g a d a y se pone a las 
4,31 de la t a rde . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,3 y se 
pone a las 6,11; pasa por el mer id i ano 
a las 12 horas, 7 minu tos , 2 segundos. 
D u r a el d í a 12 horas y 8 minu tos , o cea 
3 m i n u t o s menos que ayer. Cada cre-
p ú s c u l o , 27 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce casi toda la no-
che Sa tu rno ; luceros de l a tarde, J ú p i -
ter, M a r t e y a lgo Mercu r io , dif íci l de 
ver este ú l t i m o . Todos hacia Poniente. 
E l Príncipe heredero de 
Egipto irá a Inglaterra 
L O N D R E S , 23 .—El P r inc ipe herede-
ro de E g i p t o , de quice a ñ o s de edad, 
h i jo ú n i c o del rey Fuad , v e n d r á a I n -
g l a t e r r a a p r inc ip ios del mes p r ó x i m o 
Estamos ya en otoño 
¿ E n o t o ñ o ? ¡ E n verano! , d i r á n m u -
chos l a m e n t á n d o s e de este calor que 
padecemos, y que hoy y a no es ex-
cesivo. 
A l a f i r m a r que estamos y a en o to-
ñ o nos refer imos al a s t r o n ó m i c o , es 
decir, al paso del sol a l hemis fe r io Sur. 
A y e r lunes, 23, a las once horas y 
c incuenta y dos minu tos de la noche. 
L a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a no ofrece 
esperanzas de cambio de t i e m p o . Las 
borrascas siguen p a s e á n d o s e por las 
Is las B r i t á n i c a s y po r I n g l a t e r r a , mien -
t r a s dejan en paz a F r a n c i a y a Es-
p a ñ a . 
Y no nos quedan m á s que dos con-
v-ZIlV........ 
J-36 n 
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s del d í a 23 
c r u z ó el sol po r el Ecuador . Ese paso 
no le hemos podido con templa r los es-
p a ñ o l e s , porque o c u r r i ó cuando el as-
t r o a lumbraba a nuestros ant ipodas de 
N u e v a Zelanda. 
Los d í a s son y a casi como las no-
ches, pero t o d a v í a no del todo. A u n 
tenemos hoy ocho m i n u t o s m á s de luz 
que de sombra—sin c o n t a r con el cre-
p ú s c u l o , o sea, el t i empo en que se ve 
leer al a i re l i b r e aunque no a l u m b r e 
el sol—, y no se i gua l an los d í a s y las 
noches has ta e l viernes 27. 
p a r a hacer sus estudios en la R e a l A c a -
demia m i l i t a r de W o o l w i c h . 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del d í a 23 
suelos de refrescar, ambos de a c c i ó n 
lenta , pero eficaz: uno, la m a y o r ra-
d i a c i ó n noc tu rna del calor de la t i e r r a , 
y o t ro , el v i en t ec i l l o que abanica la 
cuenca a l t a del E b r o y la del Duero . 
L a tendencia genera l es, a f o r t u n a -
damente , a bajar la t e m p e r a t u r a . Pue-
den a l te ra rse las costas gal legas y me-
d i t e r r á n e a s , y no se ven indic ios g r a -
ves de cambio de t i e m p o por el Cen-
t r o . 
Lec to res : Tendencia a i r cambiando 
despaci to el t i e m p o es lo que nosotros 
vemos en el aspecto a t m o s f é r i c o de 
Eu ropa . 
M E T E O R 
t i smo el p r i m o g é n i t o de l M ¿ j g J 9 ^ 
F e r n á n d e z Murube (don J a i m e ) , ella 
Ca rmen Escr ibano A g u i r r e . 
E l r e c i é n nacido r e c i b i ó el nombre 
de Ja ime y fué apadrinado por su bis-
abuefa paterna d o ñ a Tomasa Esc r iba -
no v tuda de Murube , y por su abuelo 
m a t e r n o don V a l e n t í n Escr ibano. 
— L a s e ñ o r a de Ena . nacida Casa 
Real , ha dado a luz un h e r m o ^ 
— E n San S e b a s t i á n se ha celebrado 
el bau t izo del p r i m o g é n i t o de los mar-
queses de Canil lejas. ella M a r í a Sol 
Tejada . , . _ 
A c t u a r o n como padrinos los c o n d ^ 
de V e g a de Sella, y a la ceremonia 
as is t ie ron los f ami l i a re s y diversas per-
sonas de la a r i s tocrac ia . 
A l n e ó f i t o se le impuso el .lombrt- ae 
Rica rdo . 
— L a esposa de don J e s ú s de Tuero , 
nacida Conchi ta A I v a r e z - A r r a n z , ha 
dado a luz fe l izmente una preciosa 
n i ñ a . . . 
L a p e q u e ñ a ha recibido e! nombre fie 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n . 
L a r e c i é n nacida es bisnieta del d i -
f u n t o m a r q u é s de Campo del V i l l a r . 
= E n Sevi l la ha sido operada de apen-
d ic i t i s , con resul tado sa t i s fac tor io , ¡a 
joven y bel la s e ñ o r a de don Edua rdo 
Osborne y V á z q u e z , de sol tera Paz 
Isas i . 
Via je ro* 
H a salido para A lacuas ' don J o s é Sor-
men. , 
— H a n regresado: de San Sebastian, 
don Manue l K , de A c u ñ a y d 'Or ta ; de 
E l P i to , don J o a q u í n G a r c í a ; de San 
S e b a s t i á n , el m a r q u é s de Guevara; de 
Estepa, el m a r q u é s de Cerverales; de 
Deva, d o ñ a Mercedes San Juan ; de Za-
rauz, don Orosio M a r í a Chamor ro ; de 
F u e n t e r r a b í a , don E n r i q u e A r r o y o ; de 
Zarauz, don A r t u r o Perera; de Las Quin-
t a n í l l a s , don Casto H u r t a d o ; de San 
S e b a s t i á n , d o ñ a Manuela Alonso Mar-
t í n e z ; de Llanes, d o ñ a Gloria Gav i to ; 
de Teverga. don J o a q u í n F e r n á n d e z : de 
Avi l é s , d o ñ a P í a G u t i é r r e z ; de Gljón, 
d o ñ a Fel ic iana Soriano; de Rosas, don 
Salvio F e l i u ; de Arena l de C a b a ñ a s , do-
ñ a L u i s a de G ó n g o r a ; de Ara l l a , don 
Lu i s Alonso; de E l Espinar , don Juan 
A n t o n i o G r a u ; de Bayona, fel m a r q u é s 
de Casa A r g u d í n ; de L a Granja, don 
Francisco Abe l l a ; de Pozuelo de Alar-
cón , don Enr ique R o j o ; de E l Escorial , 
don Ignac io Pardo y don A n t o n i o He-
r r á i z ; de San Rafael , don P l á c i d o F ran-
c é s ; de A v i l a , don J o s é Dosal ; de E l 
M o r a l , don Rica rdo Caballero; de Cer-
cedil la , don J o s é Ol iver ; de E l Espinar , 
don Fernando P a l a t í n , y de Jadraque. 
d o ñ a M a l v i n a M a r t í n e z . 
D . Lu i s M u r o y Navar ro 
E n Zarauz ha fallecido, d e s p u é s de 
la rga enfermedad, el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don L u i s M u r o y Navar ro . 
E l s e ñ o r M u r o h a b í a d e s e m p e ñ a d o con 
g r a n br i l lan tez impor tantes cargos en 
la ca r re ra d i p l o m á t i c a , a la que perte-
nec í a , representando a E s p a ñ a como mi-
nis t ro p lenipotenciar io en Caracas y en 
Budapest. 
E r a gen t i lhombre de c á m a r a con ejer-
cicio. 
Es taba t a m b i é n en poses ión de nu-
merosas condecoraciones e s p a ñ o l a s y ex-
t ranjeras , que le fueron concedidas co-
mo recompensa a sus relevantes servi-
cios. 
Necrológicas 
E n su casa de Alza (Guipúzcoa) , ha 
fal lecido d o ñ a M a r í a del Pi lar Causada 
Navas, v iuda de Garc ia-Loygorr i . En su-
f ragio de su a lma se c e l e b r a r á n misas 
en la iglesia de los Padres Redentoria-
tas y el a l t a r de San J o s é de la parro-
quia de Santa B á r b a r a . 
— E n M a d r i d ha fallecido d o ñ a Jacoba 
Delgado Alba , v iuda de Ramos. Hoy se 
verif ica la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , des-
de la calle Juan de Mena, 5. a l Cemen-
ter io de Nues t ra S e ñ o r a de la A imu-
dena, a las tres de la tarde. 
—Ayer fa l leció cr is t ianamente en Ma-
d r i d el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Camilo 
de A v i l a y F e r n á n d e z de Henestrosa, 
abogado y notar io de esta capi tal . L a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar ee-
ta ta rde a las cuatro , a l cementerio de 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Almudena . 
«5 f nniiaüiiiü » « a 
Suscríbase hoy a 
i m i m i i i m m i i i i i m i i m m i i i i m m i i i 
i i m i i m i i m m m m i m i m m i i i m i i m 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— ¿ C é s a r ? . . . ¿ C é s a r ? . . . N o sé q u i é n es... ¿ S e t r a ta , 
acaso, de a l g u n a e s t r a t agema de las que acos tumbra-
bas a poner en p r á c t i c a p a r a asegurar el é x i t o de tus 
empresas?... C o n v é n c e t e de que por ingeniosa que sea 
no va le g r a n cosa al lado de las que se le suelen ocu-
r r i r a Tadeo Bie lsky . . . 
— ¡ M á t a n o s en buenhora , s i q u i e r e s — g r u ñ ó rabiosa-
mente e l conde de C e r y z o l — ; pero c á l l a t e o t e h a r é 
ca l l a r ! 
Y desenvainando el p u ñ a l a v a n z ó como s i se dispu-
s iera a a r r eme te r c o n t r a e l grupo, m á s que p a r a in ten-
t a r lo que sabia que era impos ib le , p a r a hacerse ma ta r 
a l l í m i smo . 
— ¡ C a l m a — r e s p o n d i ó z u m b ó n el jefe del destacamen-
t o — , calma, s e ñ o r de Ce ryzo l y o t r a s h ie rbas! A q u i no 
hab la nadie m á s que y o ; t ienes, eso s í , el derecho de es-
cuchar que y a es bastante , y aun demasiado, pero 
nada m á s . ¡ E a ! Y d é j a t e ahora de j u g a r con n inguna 
clase de armas, porque es u n pasa t iempo h a r t o pel i -
groso, 
M i e n t r a s hablaba, sus dedos a p r e t a r o n el g a t i l l o del 
fus i l , y una ba l a s i lbó en e l a i re . E l p u ñ a l que e l conde 
de Ceryzo l b l a n d í a en la d ies t ra mano q u e d ó pa r t ido 
en dos pedazos, uno de los cuales fué a caer a l suelo 
— ¿ L o v e s ? — p r o s i g u i ó s a r c á s t i c o — . Y a t e lo h a b í a 
adve r t i do . H e a q u í lo que es capaz de hacer el p a t r ó n 
de c ie r ta barca pesquera de l a m a t r í c u l a de Cros-de-
Cagnes, ¿ te acuerdas ? H e a q u í de lo que es capaz To-
m á s B a g n é r e s , que t a m b i é n ha r e c o r r i d o el mundo de 
uno a l o t ro e x t r e m o de l a t i e r r a , pero s iempre como1 
h o m b r e honrado , que es, prec isamente , l a c i r cuns t an -
c i a que lo d i fe renc ia de t í . . . C á l m a t e , pues, y no te i m -
pacientes... T o d a v í a no has escuchado el p e q u e ñ o dis-
curso que tuve que p r e p a r a r en cuan to te v i m o s sal tar 
a t i e r r a p a r a p r o n u n c i a r l o en m o m e n t o opor tuno , que 
ha l legado ya.. . N o lo t e r m i n é y v o y a hacerlo con tu 
permiso, conde de Ce ryzo l . 
Los fora j idos h a b í a n comenzado a darse cuenta exac-
ta , no y a de su impo tenc ia , sino del r i d í c u l o que esta-
ban cor r iendo delante de aquel hombre , que se mofa-
ba de ellos, que los z a h e r í a con t inuamente con sus f r a -
ses bur lonas . Y a que no pud ie ran hacer o t r a cosa, le 
vo lv ie ron la espalda a l pescador con gesto despectivo. 
L o s quince hombres a rmados que a s i s t í a n mudos a la 
escena, s in desplegar los labios p r o r r u m p i e r o n enton-
ces en sonoras carcajadas. 
— ¡ C ó m o se e n t i e n d e ! — e x c l a m ó s imulando enojo el 
p a t r ó n de la barca—. ¿ A s í me t r a t á i s ? Forzoso m e s e r á , 
aunque no m e seduzca demasiado l a m i s i ó n de maest ro , 
que os e n s e ñ e u n poco de u rban idad , de buena educa-
c ión . Cuando T o m á s B a g n é r e s hab la se le escucha, con 
gana o s in e l la . ¡ P u e s no f a l t a b a m á s ! ¡ Y a l o creo 
que s í ! 
E l f u s i l r e t u m b ó de nuevo, y una segunda ba l a hen-
d i ó el espacio y f u é a ladear l a pe luca con que se dis-
f razaba uno de los facinerosos. Es te no se m o v i ó , aun-
que u n e s c a l o f r í o de t e r r o r h a b í a sacudido su cuerpo 
de pies a cabeza. 
. — ¡ E s o e s t á b i e n ! — c o m e n t ó B a g n é r e s — . H a b r á s te-
nido miedo, pe ro has representado a la p e r f e c c i ó n t u 
papel de h o m b r e i m p á v i d o , que se r í e del pe l ig ro . Sien-
to a d m i r a c i ó n po r los va l ien tes y no v o l v e r é a gastar-, 
te bromas de este g é n e r o . . . Veremos si a l g ú n o t r o de 
tus c o m p a ñ e r o s t i ene la m i s m a sangre f r í a . 
S igma, que era el de l a peluca to rc ida , r e s p o n d i ó i m -
pasible: 
—Te equivocas si crees que los hombres de nues t ro 
temple t ienen s i t io p a r a el p á n i c o en sus corazones, y 
m e n t i r á s como u n bellaco si t a l cosa dices. 
— D e todos modos—di jo el pescador—voy a conven-
cerme por m í mismo. 
Y d i s p a r ó sobre Tau , que t e n í a los brazos cruzados a 
la espalda. Como se lo h a b í a propues to T o m á s B a g n é -
res, la bala p a s ó por el hueco que dejaban el cuerpo y 
uno de los codos del facineroso, s in h e r i r a é s t e . 
T a u v o l v i ó s e y s a l u d ó haciendo una grotesca reve-
rencia. T o m á s B a g n é r e s se puso a ap laud i r con en tu-
siasmo f r e n é t i c o . 
—Eres la g a l a n t e r í a p e r s o n i f i c a d a — e x c l a m ó r i en-
do—, pero tengo la s egu r idad de que no e s t á s t a n d u -
oho como yo en el mane jo de la carabina . ¿ Q u e r é i s que 
os cuente una h i s to r i a , m u y d i v e r t i d a , por c i e r to? 
— V a y a por l a h i s t o r i a — r e s p o n d i ó f i l o s ó f i c a m e n t e , 
con r e s i g n a c i ó n , el conde de Ceryzo l—. P o d r í a m o s sen-
tarnos, s i n embargo , p a r a escucharla c ó m o d a m e n t e , 
con la a t e n c i ó n que, s in duda, merece. 
— D e p l o r o no disponer de sil las que ofreceros, pero 
puesto que p o n é i s t a n t a buena v o l u n t a d , y p a r a corres-
ponder a ella, os p rome to no abusar demasiadamente 
de v u e s t r a paciencia. . . L o que deseo contaros , porque 
me d e s a g r a d a r í a que lo i g n o r á s e i s , es esto, senci l la-
men te : f u i y o quien m a q u i n é lo del t r i p l e asesinato a 
bordo del "Jeromo". el ya t e de los f é r e t r o s , ayudado 
por unos cuantos camaradas , pese/dores como yo . que 
e s t á n a q u í presentes y que tengo el gusto de presenta-
ros en este m o m e n t o : Juan Ladoubi l le , un m o c e t ó n ca-
paz de luchar a brazo p a r t i d o con una ba l lena ; Pedro 
M i r e i l l e , o r g u l l o del pueblo que lo vió nacer, y L á z a r o 
Magdeleine, del que os d i r é pa ra hacer s u e logio que 
vale t a n t o como cualquiera de los otros dos... Bueno, 
pues c i e r t a m a ñ a n a , a r a i z del hal lazgo del ya t e con 
los a t a ú d e s , se m e e n t r ó por las puer tas de m i humi lde 
casa de Cros-de-Cagnes un caballero, a quien t e n é i s 
m o t i v o s pa ra conocer bien y al que h a b é i s vue l to a ver 
esta m a ñ a n a cuando lo b u s c á b a i s po r l a is la . Es te se-
ñ o r nos h izo de te rminadas proposiciones.. . . E v i d e n t e -
mente nos ag rada ron , puesto que nues t r a presencia aqui 
e s t á diciendo que las aceptamos.. . E l resto ya lo cono-
c é i s ; de lo que ha ocur r ido d e s p u é s h a b é i s sido acto-
res o tes t igos y p e r d e r í a el t i e m p o c o n t á n d o o s l o . 
E l pescador q u e d ó s e m i r a n d o socar ronamente al con-
de de Ceryzo l y a sus c ó m p l i c e s . Luego , como s i qu i -
siera exasperar los m á s , e x c l a m ó ent re accesos de r isa , 
de una r i s a b u r l o n a que c r i spaba los nervios de los 
bandidos: 
— ¡ Q u é golpe t a n m a g n i f i c o , t a n gen ia l el de l t r i p l e 
asesinato de los B i e l s k y , e l del e x t e r m i n i o de los B i e l s k y 
a bordo del ya te de su p rop iedad! ¡Y q u é caras t a n l a r -
gas debisteis de poner a l tener no t ic ios de que l a ho-
r rorosa m a t a n z a se h a b í a hecho u t i l i z a n d o vues t ro n o m -
bre, con vues t r a f i r m a p o d r í a m o s decir!. . . ¿ S e l a j u -
gamos de p u ñ o o no a " E l A s de Bas tos" y a su gran" 
maes t re ? 
O t r a vez se d e j ó o í r el apresurado y a r g e n t i n o t a -
ñ e r de la campana . T o m á s B a g n é r e s l l e v ó s e a la ore-
j a un p e q u e ñ o recep tor t e l e f ó n i c o y p a r e c i ó p re s t a r 
a t e n c i ó n du ran te u n r a t o , como s i e s tuv ie ra escuchan-
do a u n inv is ib le i n t e r l o c u t o r . 
— E s t á b i en—di jo de p ron to , so l tando el apa ra to—; 
comprendido. 
Y v o l v i é n d o s e hac i a el g rupo que f o r m a b a n los f a -
cinerosos a ñ a d i ó : 
— S e ñ o r e s , h a t e r m i n a d o la conferencia que acabo de 
celebrar, y a p o d é i s suponer con q u i é n . E n real idad, toda 
esta escena que h a b é i s presenciado no t e n í a o t ro ob-
j e to que e l de re teneros u n c u a r t o de hora . Conse-
guido l o que nos p r o p o n í a m o s , v o y a dejaros pasar, 
con todos los honores de la g u e r r a t o d a v í a , p a r a que 
c o n t i n u é i s vuest ro camino.. . ¡ H o l a , muchachos! Esco l -
tad a estos buenos amigos, s i n moles ta r los demasiado; 
pero no v a c i l é i s en a c r i b i l l a r l o s a b a l ' z o s s i come-
t i e r a n la i m p r u d e n c i a de i n t e n t a r a lgo con t r a vos-
otros. 
Los quince hombres , a r m a a l brazo, se f o r m a r o n 
en dos filas, l levando en medio a loa aventureros, que, 
bajo la amenaza de las carabinas de sus guardianes , 
echaron a andar s i n pr isa . Cuando h a b í a n caminado 
un centenar de met ros , T o m á s B a g n é r e s les g r i t ó , como 
antes lo h a b í a hecho Tadeo: 
— ¡ B u e n via je , s e ñ o r e s ! 
De este modo, con paso mesurado, que no se a t r e -
v í a n a acelerar, U e g á r o n al vecino bosque; pero ape-
nas se v i e r o n amparados por la espesura de l a f r o n -
da, que los ocul taba, emprendieron una desenfrenada 
fuga, que nadie t r a t ó de imped i r . 
N o mucho t i e m p o d e s p u é s la mancha azul del mar 
se les o f r e c i ó a los ojos, y sobre la superf icie t r a n q u i l a 
del agua, en el m i s m o luga r en que lo dejaran, d i v i -
saron, a l fin, el barco salvador. 
Alocados, s i n m á s pensamiento n i o t r o deseo que 
el de abandonar a l a i s la cuanto antes, co r r i e ron en 
busca del bote, que p e r m a n e c í a encallado en l a arena 
de l a p laya . Sa l t a ron dentro de la f r á g i l e m b a r c a c i ó n 
y r e m a r o n en s i lencio, pensando en que de u n m o m e n t o 
a o t r o c o n t e m p l a r í a n en toda su t r á g i c a ba rba r i e el 
cuadro del m á s espantoso c r i m e n de cuantos hasta 
entonces h a b í a n comet ido . 
Desde lejos a p e r c i b í a n en el m á s t i l del buque las tres 
masas obscuras de los cuerpos de sus v í c t i m a s atadas 
a l palo. Las h a b í a n v i s to , pero no se a t r e v í a n a m i -
r a r l a s y , p á l i d o s , l lenos de t e r r o r , con t inuaban r eman-
do con las cabezas incl inadas sobre el pecho, s i n c a m -
biar pa labra . 
H a b í a n l legado a l costado del vapor, y se dispusie-
ron a sub i r a bordo. H í z o l o el p r i m e r o el conde de Ce-
ryzo l , porque h a b í a que conta r con " C é s a r " y r educ i r lo 
p rev iamente pa ra que los d e m á s no t u v i e r a n nada que 
temer . T a n pron to como puso el pie en el puente, el 
facineroso e m p u ñ ó la fusta, s i l b ó dulcemente y l l a m ó 
por s u nombre a l a fiera con un tono de voz que a él 
(Cuiitinuará.) 
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Las posiciones de ferros 
en el mercado catalán 
I n d i c á b a m o s hace a l g ú n t iempo l a po-
s ib i l idad de que se fuera a una reorga-
n i z a c i ó n en el Mercado L i b r e de Valores 
de Barcelona, con mot ivo de los ú l t i m o s 
incidentes allí ocurridos. 
Se va, s e g ú n parece, a un nuevo sis-
t ema de refuerzo de g a r a n t í a s . Pero, por 
las not icias que empiezan a l legar , an-
tes de proceder a una r e o r g a n i z a c i ó n se 
tiende a despejar completamente la si-
t u a c i ó n creada por la e s p e c u l a c i ó n sobre 
valores ferroviar ios . 
Se h a b í a dicho que las posiciones en 
valores ferroviar ios h a b í a n d i sminu ido 
notablemente. Desde luego, las cantida-
des dobladas en estos ú l t i m o s meses son 
inferiores, pero las posiciones siguen 
siendo fuertes. 
Quedan t o d a v í a , doblados de fin de 
agosto a fin de septiembre, 34.450 Nor tes 
y 11.050 Alicantes en el Mercado L i b r e . 
V é a s e la marcha de estos tres ú l t i m o s 
meses: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F , «u arooo 
JE, é » 36.000 
D, i * 
C. d» S.OOO 
B, 4* 2.500 
A, d» 500 
G y H , * • 100 y aOC 
JCxtarior 4 % 
A n t r . Día 33 
F, i » 24.M* .... 
K, «i» 12,000 .... 
D, do «.0M 
C, d» 4.000 
B, da 2.000 
A, d» 1.000 
G y H , d« 100 y 20C 
• m a r i U a b l * 4 % 
S, d» J5.0W 
D, de 12.506 
C, d» 6.000 
B, d* 2.500 
A., de 500 







A l i c a n t e á 
pero en 
Jun io 
Ju l io 
Agosto 
Como se ve, la pos i c ión en 
d isminuye t a m b i é n en agosto, 
Kor tes , a pesar de que se h a b í a dicho 
que h a b í a d isminuido, p r o s e g u í a nueva-
mente en auge. 
Pero ya a f in de agosto se o b s e r v ó una 
g r a n dif icul tad en la doble. Pa ra Nor tes 
se h a b í a fijado un tope en el Mercado 
Lib re , y a estos cambios la B a n c a no 
estaba m u y dispuesta a seguir operando. 
Por esto se ha buscado una s o l u c i ó n . 
E l in te rven tor del Mercado L i b r e estuvo 
la semana ú l t i m a en Madr id , y es po-
sible que su vis i ta a l subsecretario de 
Hacienda se relacionara con esta cues-
t i ón . 
L a " f ó r m u l a " ha sido: se i n v i t a a los 
que l levan posiciones a l alza en Nortes , 
a recoger sus t í t u l o s en esta l i q u i d a c i ó n 
o a cederlos, a un grupo de banqueros, 
a l cambio da 200. 
Cualquiera que sea la dec i s ión que 
adopten los interesados, la s i t u a c i ó n que-
d a r á despejada. 
Pudiera ser que se negaran a seguir 
por uno de estos dos caminos: pero en-
. tonces vienen las dificultades de la do-
ble. Sin contar con que no sabemos has-
t a q u é punto el Mercado L i b r e puede 
estar dispuesto a mantener la po l í t i c a 
de topes, y si a los tenedores les con-
v e n d r í a m á s ceder sus t í t u l o s al cambio 
de 200 a exponerse a mayores contra-
t iempos. 
De acuerdo con la t r a d i c i ó n de Bar -
celona, en el d í a de hoy no se c e l e b r a r á 
s e s i ó n de Bolsa n i Bo l s ín en el mercado 
c a t a l á n . 
Se h a b l ó incluso de suspender la se-
s i ó n de ayer, pero no se l levó a t é r m i n o 
el p r o p ó s i t o . 
, P o r su g r a n i n t e r é s reproducimos los 
p á r r a f o s de la ú l t i m a c i rcu la r publ ica-
da por Dorca y Fe l í u , de Barcelona: 
" L a pos i c ión ac tual de las Bolsas de 
M e r c a d e r í a s , frente a los graves pro-
blemas po l í t i cos internacionales del mo-
! m e n t ó , es exactamente igual a l a de la 
p r i m a v e r a pasada. H a n t r anscur r ido es-
casamente seis meses y los problemas 
- iran resurgido con m a y o r crudeza, m á s 
amenazadores, desgraciadamente, como 
ocur re siempre con las soluciones pro-
visionales, creadas sólo para sa l i r del 
paso. 
H a b l á b a m o s de los peligros de una 
p o l í t i c a de exagerada e x a l t a c i ó n del sen-
t i m i e n t o nacional ; de los de l a acumula-
c ión de armamentos y, f inalmente, de la 
desembocadura hacia la in f l ac ión con 
c a r á c t e r general. A y e r A leman ia , hoy 
I t a l i a , m a ñ a n a todos: es l a s e n s a c i ó n de 
esta hora. I g u a l que entonces las re-
percusiones han sido inmediatas en los 
precios del t r i go y del cobre, los cua-
les han experimentado un alza, que s e r í a 
nada en c o m p a r a c i ó n a la que sin duda 
p r e s e n c i a r í a m o s de complicarse las co-
sas. No t a c d a r í a n en seguir los d e m á s 
productos, y el di lema de la f inanc ia-
c i ó n de los enormes gastos de g u e r r a 
v o l v e r í a a poner sobre el tapete l a cues-
t i ó n de los e m p r é s t i t o s , emisiones de b i -
l l e t e s , etc., que a c a b a r í a n con la desva-
l o r i z a c i ó n de las monedas. Doble pers-
pect iva, pues a favor de u n alza de pre-
icios de las m e r c a d e r í a s : incremento del 
consumo y d e p r e c i a c i ó n mone ta r i a con 
(el aumento correspondiente en el pre-
jc io de a q u é l l a s . 
De no sobrevenir u n arreglo a u l t i m a 
hora , si la s i t u a c i ó n der iva hacia u n 
I r é g i m e n de lucha, l a m a y o r í a de los pro-
ductos cotizados en las Bolsas, creemos 
' h a n de presenciar alzas sensacionales, 
I especialmente en los p a í s e s que v ienen 
obligados a impor ta r los . " 
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\ m a r t . S % 1»W 
F, de 50.000 
Z, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A da KM 
Amort . 5 % 1»1' 
F, d« 50.000 
ffi, do 25.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2,500 
A, da 500 
Amor t . 6 % 1»2C 
F, da 50.000 
S, da 25.000 
D, do 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2,500 
A, do 500 
Amort . 5 % 1927 I . 
F, do 50.00» 
E. de 25.000 
D, da 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
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A mor í . 3 % 19TI c. 
F, da 50.0N 
E, de 25.000 
D, da 12.500 
C. da 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amar t . S % 1028 
H, de 25^.00» 
G, de 100.090 
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UNION ELECTRICA 
A par t i r del d ía 1." de octubre p r ó -
x imo se p a g a r á n con t ra c u p ó n n ú m e -
ro 132 los intereses correspondientes 
a las obligaciones hipotecarias 5 %, 
emit idas en 1.° de octubre de 1902 
por la Sociedad de Elec t r ic idad del 
Med iod í a , en cuya o b l i g a c i ó n viene 
subrogada nuestra Sociedad en v i r t u d 
de l a compra de los bienes de la mis -
ma, a r a z ó n de pesetas 6,25 por cu-
p ó n , deduciendo de este impor te los 
impuestos correspondientes. _ 
Este servicio se e f e c t u a r á en M a -
d r i d , oficinas de la Sociedad, Avenida 
del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 23, y 
Banco U r q u i j o ; en Bilbao, Banco U r -
qu i jo Vascongado; en Barcelona, B a n -
co U r q u i j o C a t a l á n ; en San Sebas-
t i á n . Banco Urqu i jo de G u i p ú z c o a ; 
en Gi jón , Banco Minero Indus t r i a l de 
As tu r i a s ; en Salamanca, Banco del 
Oeste de E s p a ñ a ; en Granada, Banco 
U r q u i j o (Agencia de Granada) ; en Se-
v i l l a , Banco U r q u i j o (Agencia de Se-
v i l l a ) . 
M a d r i d , 22 de septiembre de 1935. 
J o s é M a r í a de Urqu i jo , Secretario del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
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F, de 50.00* 
S. de 25.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 
Amart . 5 % 1929 
F, de 60,860 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
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For ro r . 4 H % 
% 1928. A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
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% aDrtl 1933 A 
- — — B 
% octubre A . 
— — B . 
% abrU 1934 
» H % Julio A 
— — B ., .„ 
— noviembre A .. 
B .. 
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1 o 1 
1 o 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
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2 40 
2 4 0 
2 3 9 7 5 
1 0 1 
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1 0 1 
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1 0 1 
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10 1 
1 0 1 
1 02 25 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
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Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 V3 % 
— 1929 
I n t . 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í » 
A n t r . D ía 23 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 V, % m . 
Idem i d . i d . nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 T» 
E. T á n g e r - F e z ... 




1 0 1 
1 0 1 



















1 0 2 






1 0 ü 
10 2 
1 0 7 
94 





1 0 1 
1 0 1 
1 o 0 








1 0 1 
105 
1 1 0 
<J. Loo*], 
In te rp ro r . 
C. Lxical 6 % 1932 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeras 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciono* 
Banco C. Local 




E . de Crédi to .. 
IH. Americano .. 
Li. Quesada 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
Río de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
— B .... 
[H . Español*. , C... 
('. p. !!.'"•"!!"!'*!!.:.! 
5 0 Chade, A , B , C ... 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
[Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
TelofónicaiS, pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 








1 0 2 
9 7 
1 
3 2 0 
7 5 
G 0 0 
3 0 
2 9 5 
8 9 
2 4 0 
19 8 
















1 1 9 
1 1 4 
1 2 5 
3 0 4 
3 03 
3 3 8 










6 0 0 
2 9 5 
2 40 
] 9 8 




1 4 9 
5 3 
92 
1 1 4 
1 2 1 
3 2 2 
3 2 0 
3 2 2 
5 n 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
A.cccloneB 
Tran r i a s Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hul l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
C r é d i t o y Docks.. 
Asland, ordin 
— prefer.... 
Cros s . , 
Petrolitos 
Hispano-Suiza .... 
Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista, terres. 
Tabacos Fi l ip inas . 





\ 'orte 3 % 1.» , 
— — 2.« , 
An t r . Día 33 
2 5 
3. » .... 
4. » .... 




Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Astur ias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla S % 
— 4 % 
3órd.-SeTÍl la 3 % 
C. Real-Bad. 5 «fi 
Alsasua 4 ^ %.. 
H.-Canfrano 3 % 
di. Z. A . S % 1.» 
— 2.' 
— 3.» 
A r l r a 5 y, 
E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 y3 
4 



























































































Kavie ra Nei 'vión. . . 
Sota y Aznar .. 
Altos Hornos .. 








Al icante , 
In te r ior 4 % ... 
A n t r . Día 23 
4 8 0 
4 5 0 
8 5 
1 1 5 










4 8 0 
4 5 0 
8 6 
6 2 7 
2 10 
16 5 
Duro Falguora , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
- f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í . p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 





C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
A n t r , Día 23 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Accionas 
Banco da Bilbao. 
B. UrquijO V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. Da Robla 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo 
H . E s p a ñ o l a .... 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades 
Setolaxar, ñora. 
Rif, portador .. 
Rif, ño ra 
Ant r . D í a 23 
1 2 2 5 
1 1 9 0 
1 2 0 o 





3 0 i 
3 2 o 
Banque do Paria. 
B . de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Socié té Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
W a g ó n Dits 
E t . Kuh lmann 
E. et G. du N o r d . 
Senello Maubeuge. 
3uez Nouveaux ... 
Nord 






8 5 6 
3 8 8 
1 2 7 0 
9 8 4 
19 6 
1 2 6 6 
3 6 
6 2 7 
39 2 
1 6 3 5 0 
10 3 5 
2 6 7i 
2 0 7 2 0 
1 2 3 6 5 
2 5 57 5 
7 4 7 4 5 
15 18 5 
8 6 5 
4 0 6 
2 8 8 
19 8 2 
2 0 1 
1 2 8 7 
3 6 
5 3 8 
3 8 6 
1 7 0 8 0 
105 0 
2 7 5 
2 0 7 2 0 
12 3 8 0 
25 0 
7 4 6 7 
15 1 8 2 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
An t r . D ía 23 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save A d r i a . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Bro-vm Bovery .... 







3 6 2 
12 8 
3 9 5 
67 
5 0 









4 0 0 
6 1 
2 5 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
3 8 5 
1 9 4 
7 9 0 
55 





Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Ldras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 



















1 1 9 
1 1 0 















1 1 8 
1 1 0 





Gas Madrid 6 %. 
- - 6 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
- serie D 
Chado 6 % ., 
6 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madr i l . 5 % 
6 % 1923 
Idem 1926 6 
Idem 1930 6 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
R i f A 6 % .. 
— B 6 % 
- - C 6 % 






5 o Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % i.« 
2. " 
3. " 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % . . . I 
Prioridad B . Z %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 
5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E % jí1 
% G 
5,50 % H 
% I % J 
C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevi l la .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5.50 % C 
M . T r a n v í a s 6 
- 6 ^ % 
Azuc. sin estam, 
«s t am. 1912. 
— 1931. 
t d e m 5 K % .... 
int . pref.... 
E. da P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
5 o P e ñ a r r o y a , 6 % ... 




2 3 6 
2 3 5 
X 5 1 
2 5 3 
2 7 




1 7 1 
14 6 
2 0 5 
2 0 3 
2 0 4 
1 1 6 
1 1 6 











6 3 2 
5 0 
25 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . . 
m ín imo . . . . 
|Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
D ía 23 ¡Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o 
fDólares, m á x i m o . . 
mín imo. . . 
oro, m á x . 
mín imo . 
|Esc. port., m á x . . . 
mín imo. 
P. argent., m á x . . 
— mín imo . 
[Florines, m á x i m e . 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mínimo. , 
panes as, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, máx. 
— — mín imo . 
1 0 9 
10 9 
1 1 1 
105 
10 0 
1 0 1 
1 0 9 
10 6 

























































2 3 6 
1 5 2 
2 5 3 
1 7 0 
1 7 1 
144 
2 1 2 
1 1 6 
5 Ü 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 2 
108 
10 8 
1 1 1 




1 0 8 
108 
10 4 
Comentar ios de 
B o l s a 
Miedo en los vendedores. 
Es ta era l a frase con que 
a b r i ó l a semana en los corros 
de e s p e c u l a c i ó n . 
Y , en verdad, la frase era 
g rá f i ca y r e s p o n d í a plenamente 
a la s i t u a c i ó n del momento. La 
gente p e r m a n e c í a u n poco aga-
zapada, en espera de que l a in-
f o r m a c i ó n sobre la cr is is y so-
bre el conflicto in ternacional 
fueran m á s claras. 
¿ E r a , en real idad, la c u e s t i ó n 
po l í t i ca nac ional o in te rnac ional 
lo que m á s preocupaba? E n el 
fondo, lo que e x i s t í a era un 
a f á n de i n v e r s i ó n , para aprove-
char los cambios bajos a que la 
d e p r e s i ó n del viernes ú l t i m o ha-
b í a l levado a casi todos los va-
lores. 
Y como para aprovecharlos 
h a b í a que darse prisa, ei alza 
fué t a m b i é n r á p i d a . T a l fué , a 
Juicio de muchos, el • undamen 
:o p r i n c i p a l de esta s i t u a c i ó n 
del mercado. 
















































1 0 0 








2 3 9 













Pocas veces en el curso de 
estos ú l t i m o s t iempos hemos 
vis to a l mercado t a n desenten-
dido del curso de una crisis co-
mo en esta o c a s i ó n . Con decir 
que al ce r ra r eran muchos los 
que t o d a v í a no c o n o c í a n el en-
cargo que se h a b í a hecho al se-
ñ o r A l b a de f o r m a r Gobierno, 
puede colegirse el I n t e r é s que 
la Bolsa ha demostrado por la 
marcha de estos acontecimien-
tos. 
Tampoco en el orden in terna-
cional el mercado estaba mu-
cho mejor sur t ido de noticias 
Y como l a Bolsa iba bien, en 
el sector especulativo, las pre-
ocupaciones no iban mucho m á s 

















E l i n t e r é s , s in emabrgo, del 
d í a no estaba en nuestra plaza, 
n i en lo que los comsntar ios 
po l í t i cos p o d í a n dar de sí . 
E l i n t e r é s estaba en Barcelo-
na. De "matanza de N o r t e s " se 
calificaba lo que al l í s u c e d í a , es 
decir, lo que a l l í h a b í a suce-
dido. E l d i l ema era: o se reco-
gen los Nor te s doblados o se 
ceden a u n grupo de banque-
ros, a l cambio de 200. Cualquie-
ra que sea l a s o l u c i ó n que se 
d é a l p roblema del momento , 
la consecuencia v i s lumbrada en 
el sector de e s p e c u l a c i ó n es sa-
t i s fac tor ia . Por de pronto , la 
s i t u a c i ó n queda despejada. Las 
posiciones, que no se h a b í a n 
aligerado, n i mucho menos, en 
las proporciones que a p r i n c i -
pios de mes se c r e í a , quedan 
aligeradas a u t o m á t i c a m e n t e , y 
l a Bolsa queda bien dispuesta 
para nuevas operaciones. B i en 
dispuesta re la t ivamente , porque 
el castigo de todos estos meses 
no es u n g rano de a n í s , sobre 
todo si se t iene en cuenta que 
l a c e s ión se hace a l cambio 
de 200. 
Ferrocarriles 
P o r o t r a c u e s t i ó n los vaiores 
fe r rov ia r ios estaban t a m b i é n es-
t a p r i m e r a j o r n a d a de g ran ac-
tua l idad . P o r la publ icac icn del 
decreto sobre bonos fe r rov ia -
r ios en la "Gaceta" 
Pa ra las obligaciones ferro-
v ia r ias la no t i c i a c o n s t i t u í a un 
elemento de sumo i n t e r é s , y a s í 
se vió c ó m o el dinero se m o v i -
l izaba en busca de cambios ade-
cuados y baratos. E n Barcelo-
na l a demanda, por ejemplo, 
para Al icantes , p r i m e r a hipote-
ca, fué subiendo punto t ras pun-
to, hasta 247. 
L a e m i s i ó n de los bonos su-
pone una g a r a n t í a no ya para 
el cobro de los intereses, sino 
para l a no rmal idad en las amor-
tizaciones, que es lo que el pú -
bl ico obl igacionis ta ,ñ isca , en 
general , con m á s ahinco en es-
t a clase de valores. 
IIIIIIHIIIIBIIlIlBIIIIHIIIIIBÜIIIIBIIIinüllWiiiiH .̂ 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc ia . 
H a n sido nombrados loa Tr ibuna les que 
han de juzgar dichas oposiciones y gue 
e s t a r á n integrados por los s e ñ o r e s si-
guientes: , , _ „ 
P r i m e r T r i b u n a l : Presidente, don P r u -
dencio R e v i r a P i t a ; secretario, don 
A g u s t í n R i p o l l U r d a m p i l l e t a ; vocales, 
don Gerardo A r r o y o Noguero l y don Jo-
sé de la Vega; vocal suplente, don L u i s 
G o n z á l e z Mol ina . 
Segundo T r i b u n a l : Presidente, don Jo-
sé M a r í a M é n d e z R o d r í g u e z ; secretario, 
don Francisco A d á n C a ñ a d a s ; vocales, 
don Justo M u n g u í a Alonso y don J o s é 
Segura L a g o ; vocal suplente, don Ma-
r iano Campo Rico. 
Vig i l an tes conductores y radiotelegra-
fistas.—El sorteo p ú b l i c o de l a le t ra que 
fijará el orden de apellidos que se ha de 
seguir en ejercicios posteriores hasta fi-
nal izar el c o n c u r s o - o p o s i c i ó n se verifica-
r á en los locales de la calle de Alvarez 
de Baena, 7, a las trece horas del d í a 26 
de septiembre. 
Habiendo te rminado el ejercicio de re-
conocimiento m é d i c o de todos los oposi-
tores que se hal laban con la documen-
t a c i ó n completa, se pone en conocimien-
to de todos los restantes que hayan com-
pletado su d o c u m e n t a c i ó n y aquellos que 
f a l t e n por completar y pudieran hacer-
lo duran te el p e r í o d o de reconocimien-
to de segunda vuel ta , que c o m e n z a r á n 
el p r ó x i m o jueves, d í a 26 de septiem-
bre de 1035, a las nueve de la m a ñ a n a , 
en los locales de la calle de Alvarez de 
Baena, 7. 
T a m b i é n s e r á n incluidos en este u l -
t i m o l l amamien to los opositores que no 
fueron incluidos en relaciones anter io-
res para reconocimiento m é d i c o de p r i -
mera vuel ta . 
Cuerpo de Aspi ran tes a vicesecretarios 
de Audiencia.—Se saca a concurso-opo-
s i c i ó n dos plazas en 'la Aud ienc ia T e r r i -
t o r i a l de Las Palmas y tres m á s de as-
pirantes , entre abogados que r e ú n a n las 
c i rcunstancias exigidas en el a r t í c u l o 
474 de la ley O r g á n i c a del Poder J u d i -
c ia l y las condiciones requeridas en la 
orden de esta fecha. 
E l plazo para presentar las sol ic i tu-
des y documentos referidos en el Re-
g i s t ro general de la S u b s e c r e t a r í a de 
este min i s t e r io , s e r á de t r e i n t a d í a s a 
contar e'l s iguiente de su p u b l i c a c i ó n . 
Bases para el concurso y p rog rama 
("Gaceta" del 22 de septiembre de 1935). 
Oposiciones a l a P o l i c í a . — E n l a Direc-
c ión General de Segur idad se f a c i l i t ó l a 
s iguiente no ta : "Hab iendo t e rminado el 
e jercicio de reconocimiento m é d i c o de 
todos los opositores que se ha l l aban con 
l a d o c u m e n t a c i ó n completa , se pone en 
conoc imien to de todos los restantes que 
hayan completado su d o c u m e n t a c i ó n y 
aquellos que f a l t a por comple ta r y que 
pud ie ran comple ta r la duran te el p e r í o d o 
de reconocimiento de segunda vuel ta , 
que esta segunda vue l ta c o m e n z a r á el 
d í a 26 de septiembre de 1935, a las nue-
buena cosecha 
de garbanzos 
E x c e d e e n u n 2 0 p o r 
n o r m a l 
1 0 0 a i a 
NO LOS TRAEREMOS DE MEJICO 
L a nueva cosecha de garbanzos (se-
g ú n datos oficiales de l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de A g r i c u l t u r a ) se a p r o x i m a r á a l 
m i l l ó n y medio de quinta les m é t r i c o s . 
E n los ú l t i m o s diez a ñ o s s ó l o las de 
1925 1927 y 1932 r e su l t a ron a lgo m a -
yores que é s t a . 
Sevi l la , C ó r d o b a y J a é n dan g r a n co-
secha. E n cambio, el res to de A n d a l u -
c í a baja. Pero los garbanzales que h a n 
rendido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e m á s son 
los de E x t r e m a d u r a y l a p r o v i n c i a de 
Salamanca. L a s dos Cas t i l las y A r a g ó n , 
h a n ñ o j e a d o . 
Se p r e v é , por lo t an to , una baja en l a 
i m p o r t a c i ó n de garbanzos d u r a n t e el a ñ o 
p r ó x i m o . Casi todos los garbanzos ex-
t ran je ros p r o c e d í a n de M é j i c o , y é s t o s 
e ran del Es tado de Sinaloa. «"eudo del 
ex presidente Calles, en el que los ga r -
banzales se c u l t i v a b a n p a r a la e x p o r t a -
c i ó n a E s p a ñ a , has ta e l pun to de que 
las variedades a l l í sembradas se l l a m a n 
" e s p a ñ o l a s " . E l c u l t i v o del garbanzo en 
S ina loa da ta de l a r e v o l u c i ó n me j i cana 
de 1913, y l a b a r a t u r a de los garbanzos 
mej icanos p a r a c o m p e t i r con los espa-
ñ o l e s se debe a que l a l ey federal del 
T r a b a j o en el Estado de Sinaloa h a se-
ñ a l a d o u n j o r n a l p a r a los obreros de l 
campo que, en el mejor de los casos, no 
pasa de 2,50 pesetas. 
E n E s p a ñ a , l a p r o v i n c i a que m á s ga r -
banzo p r o d u c i r á es l a de C ó r d o b a , y a 
e l la s e g u i r á n Segovia y Badajoz. L a s 
d e m á s quedan a mucha d is tanc ia de es-
tas t res . 
R S . ' ü • w H, p S 3! H a • « n : 
EL DEBATE " Alfonso XI , 4 
ve de la m a ñ a n a , en los locales de A l -
varez de aBena, n ú m e r o 7. T a m b i é n se-
r á n incluidos en esta segunda vue l t a los 
opositores que por a l g ú n detalle u o m i -
s i ó n no fueron incluidos en relaciones 
anter iores p a r a reconocimiento m é d i c o 
a la p r i m e r a vuel ta . 
E l sorteo, que s e r á p ú b l i c o , de l a le-
t r a que ha de f i j a r el o rden de los ape-
l l idos que se ha de seguir en ejercicios 
posteriores has ta f ina l i za r el concurso-
opos i c ión , se v e r i f i c a r á en los locales an-
t e r io rmen te ci tados y a las trece horas 
del p r ó x i m o d í a 26 de sept iembre." 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a o b r a c u m b r e d e P e m á n 
"Noche de levante en ca lma" , t a rde y 
noche, en F O N T A U B A . Butaca , 5 pese-
tas. T e l é f o n o 14419. 
" M a r c e l i n o f u é p o r v i n o " 
CENE G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30, fo rmidab le é x i t o t r i p l e : " L u -
cha de sexos" (Fay W r a y y Gene R a y -
m o n d ) , "Casa i n t e rnac iona l " ( d i v e r t i d í -
s ima comedia musica l por Peggy H o p -
k i n s y Sar i M a r i t z a ) y " E l Tobo fe roz" 
(dibujo en colores de W a l t D i sney ) . 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
una peseta. " C a r o l i n a " y " A p r e n d i ó de 
los mar inos" . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
A u r o r a Redondo-Valer iano L e ó n Todos114836 ) 645 1045: ,.E1 áv i Ián . . ( . 
^ l A ^ f ; taode y . n ° c h e ' en el T E A T B 0 dioso é x i t o ) . (26-2-35.) E S L A V A . G r a n éx i to . 
C ó m i c o : H o y , " D o ñ a M a r i q u i t a " 
Populares, 3 pesetas butaca. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
6,45: " L a del manojo de rosas"; 10,45: 
" L a chu lapona" (por Fe l i sa H e r r e r o ) . 
C I R C O D E PRICE.—6,30 y 10,45: nue-
vo p r o g r a m a . Todo atracciones. Los 
c h i m p a n c é s gigantes, los osos de Be rg , 
l a colosal pa re j a R o l e t Somsey, Los 
Sosman, c lowns internacionales. 
COLISEVM.—6,30 , 10,30: " E l baile del 
Savoy" ( r e fo rmado) , por l a c o m p a ñ í a 
de Celia G á m e z . 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote . ) 6,45 y 
10,45: " D o ñ a M a r i q u i t a " (populares) . (13-
9-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert .) 6,45 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l , 5 por 100, lotes, 
103; Guadalquiv i r , c é d u l a s , 20; Menge-
mor, cupones, 20; "Met ros" , nuevas, 420; P a r í s 
Consol Gas N . Y 
N a t i o n a l C i ty B a n k .. 
I n t e r n a t . Te l . & T e l . 
M a d r i d 
AZUCARERA DE MADRID, S. A. 
Se previene a los tenedores de obl i -
gaciones de esta Sociedad que, a par-
t i r del d í a 1." de octubre p r ó x i m o , se 
v e r i ñ e a r á el pago de los intereses ven-
cidos, cont ra p r e s e n t a c i ó n del c u p ó n 
n ú m e r o 15 de las mismas, a razón de 
pesetas 13,75 cada uno, en los Bancos 
de Vizcaya y de A r a g ó n , de esta ca-
p i t a l . 
Igua lmente se hace saber que el 
m i s m o d í a 1.° de octubre y hora de 
las diez t e n d r á lugar en el domici l io 
social, Goya, n ú m e r o 21, el sorteo p ú -
blico no t a r i a l para la a m o r t i z a c i ó n 
de 420 de dichas obligaciones, con su-
j e c i ó n a la cond ic ión tercera de ia 
escr i tura de emis ión , fecha 4 de fe-
brero de 1928, quedando de manifies-
to los n ú m e r o s de las que resulten 
amortizadas, que t a i r A i é n se h a r á n 
púb l i cos , para que puedan ser pre-
sentadas al reembolso en los mismos 
Bancos a r r i b a citados. 
M a d r i d , 24 de septiembre de 1935. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
H . Chorro, B . 95; Duero, 107; Felguera, 
1906, 85; 1928, 80; Bonos Azucarera , pre-
ferentes, f i n corriente, 59,75; f i n próx i -
mo. 60, 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Explosivos l legan a hacerse a 646, a 
f i n p r ó x i m o , y quedan a 642 papel, f i n 
corr iente ; R i f por tador , 322 papel; A l i -
cantes, 171 por 170; todo a f i n corr iente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora .—Alican-
tes. 171; Explosivos, 642,50; R i f porta-
dor, 323,25; Chade, 422; Andaluces, 8. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 154 
Ges fü re l A k t i e n 123 
A . E. G. A k t i e n 38 
Fa rben A k t i e n 149 
Harpener A k t i e n 113 
Deutsche Bank & Diskonto-
g:es 
Dresdcner B a n k 
Reichsbank A k t i e n 174 
H a p a g A k t i e n 15 
Siemens und Ha l ske 171 
Siemens Schucker t 119 
Rheinische B r a u n k o h l e 215 
Bemberg 108 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 132 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 143 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20,2671 
Londres 15,13 
Nueva Y o r k 3,0780 
B e r l í n 123,80 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 44 
U . S. Steels 45 
E lec t r i c Bond Co H 
Radio Corpora t ion 7 
General E lec t r i c 32 
Canadian Pacific 10 
Ba l t imore and Ohio 16 
Pennsylvania R a i l r o a d 28 
Anaconda Copper 20 






























Mi l ano , 
Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m 67,60 
Buenos Ai res 28 
R í o de Janeiro 5,50 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 33 9/16 
A tres meses 34 15/16 
E s t a ñ o disponible 225 7/8 
A tres meses 214 3/8 
P lomo disponible 16 5/8 
A tres meses 16 11/10 
Cinc disponible 15 1/2 
A tres meses ... 
Oro 
P l a t a disponible 







N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s é m a n a se i n i c i a con una sesión 
expectante. 
L a m a r c h a de la crisis, j u s to es decir-
lo , no h a apasionado mucho a los bol-
sistas; pero t o d a v í a pesaban sobre e! 
mercado las impresiones de los ú l t i m o s 
d í a s de l a semana an te r io r . 
Menos m a l que lo que t r i un faba era la 
tendencia de ú l t i m a ho ra del s á b a d o , y 
en este sentido el sector de e s p e c u l a c i ó n 
a p a r e c í a me jo r dispuesto. 
L a tendencia se c o n f i r m a en el trans-
curso de la s e s i ó n y los cambios superan 
el -nivel precedente. T a n sólo en Fondo? 
p ú b l i c o s queda la Bo l sa algo parada y 
con pocos b r í o s . 
L a Bolsa da de si bastante p a r a tener 
que pensar en po l í t i ca , a pesar de que 
este t ema tampoco es abandonado. 
Poco entonado e l depar tamento de 
Fondos p ú b l i c o s : hay Deudas que se 
mant ienen , como l a I n t e r i o r 4 po r 100; 
pero en otras clases se observa mayor 
ap lanamiento . E l con impuestos de 1927 
tiene papel a 98,90 y d inero a 98,80; el 
s in impuestos del m i s m o a ñ o y sus con-
g é n e r e s quedan ofrecidos a 101,40. 
Pa ra valores munic ipa les la i m p r e s i ó n 
es menos boyante: en V i l l a s nuevas se 
oye papel a 100.60: en V i l l a s de 1914 hay 
dinero, y papel en l a de 1918. 
Papel de var ias manos para obligacio-
nes de T á n g e r - F e z . 
Dinero de Banco de E s p a ñ a , a 600, 
y con papel a 601; pa ra Banestos, papel 
a 243 y d inero a 240. 
De e lect r ic idad, como siempre, con 
cambios que apenas t i enen v a r i a c i ó n sobre 
los precedentes. Lo m á s destacado es 
Mengemor, con papel a 150 y d inero 
a 149. 
D e T e l e f ó n i c a s , preferentes, papel a 
114,50, y en las ord inar ias , papel a 121. 
E n Tabacos, papel; de Campsas, papel 
a 154 y dinero a 152. E n T r a n v í a s , dine-
ro a 116; pa ra "Met ros" , papel a 145 
E n el sector especulativo, todo en al-
za. Empieza la efervescencia en R i f , por-
tador : ab r i e ron a 316 por 313, a f i n co-
r r ien te , y paso a paso se abren camino 
hasta l l egar a 325 d inero , a f i n p r ó x i -
mo, y quedan a 323 por 325. Nada de no-
mina t ivas . 
E n Explos ivos se reg i s t ra t a m b i é n otra 
cor r ien te alcista, a la vista , en el m i s m o 
cor ro . A b r i e r o n a 635 por 631, a f i n co-
r r ien te , y c ie r ran con dinero a f i n p ró -
x i m o , a 642. E l corro e s t á animado. 
N o hay g r a n d inamismo en valores fe-
r rov ia r ios , pero t a m b i é n se unen al alza 
general . Al icantes abr ie ron con dinero 
f i n cor r ien te , a 167, y quedan con d inero 
a 170,50, y a f i n p r ó x i m o , a 171,50. Las 
obligaciones quedan t a m b i é n m e j o r or ien-
tadas, con avances en los precios. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
R i f portador , 318 y 322; f i n corriente, 
315, 316, 317 y 320; f i n p r ó x i m o , 316 y 
322; Guindos, f i n corr iente , 235 y 236; 
Al icantes , f i n corr iente , 169, 170 y 170,50, 
y f i n p r ó x i m o , 170, 171; Explosivos, 640 
y 641; f i n corr iente , 638, 640 y 641; f in 
p r ó x i m o , 640, 641 y 642; Astur ias , p r i -
mera , 54 y 54,50; Amor t i z ab l e 5 por 100, 
1927. s in , 101,35, 101,40, 101,45 y 101,50; 
F e r r o v i a r i a 5 por 100, 101 y 101,25. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 23.—En Bolsa ha habido hoy 
Prorrateo del empréstito 
de Amortizable 
S e h a f i j a d o e n u n 1 0 , 1 0 p o r 1 0 0 
E l pror ra teo para el e m p r é s t i t o de 
Amor t izab les al 4 por 100, cubier to el 
pasado d í a 20, se ha f i j ado en 10,10. 
L a e v o l u c i ó n de los sobrantes empe-
z a r á el martes . 
Recaudación de Andaluces 
J e r ó n i -
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i les 
Andaluces en las fechas indicadas a con-
t i n u a c i ó n , ha sido la s iguiente: 
Pesetas 
D e l 1 al 10 septiembre 1935. 
D e l 1 a l 10 septiembre 1934. 
1.704.874,82 
1.694.684,77 
D i f e r enc i a en m á s 10.199,05 
D e l 1 ene. al 10 sepbre. 1935. 
D e l 1 ene. al 10 sepbre. 1934. 
34.146.742,07 
34.725.063,72 
D i f e r enc i a en menos 578.321,65 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z. A . ha sido la 
s iguiente: 
Pesetas 
D e l 21 al 31 agosto 1935.... 
D e l 21 al 31 agosto 1934.... 
9.513.192,60 
9.986.411,53 
Di fe renc ia en menos 473.218,93 
D e l 
D e l 
1 ene. a l 31 agos. 1935. 
1 ene. al 31 agos. 1934. 
173.057.166,84 
181.478.071,62 
Di fe renc ia en menos 8.420.904,78 
iiHiiiiiniiniiiiiHiiiiniiiiniiiiniiniiiiKN 
Bicarbonato Torres Muñoz 
= g 
una r á f a g a de op t imismo, a l apreciarse 
de m u y d i s t in t a manera a como lo fué 
el viernes, la s i t u a c i ó n nacional e in te r -
nacional . L a e s p e c u l a c i ó n estuvo bastan-
te an imada . Caso t ípico, ha sido el de 
Explosivos, que han ganado hoy 30 en-
teros. L a Bolsa c e r r ó con a n i m a c i ó n . 
10,45: " L a Papi rusa" . E l m a y o r éx i to 
del a ñ o . Butacas, a 1,50. (2-1-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer ia-
no L e ó n . ) A las 6,45 y 10,45: "Marce l i no 
fué po r v i n o " , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z . 
_ F O N T A L B A . — ( T e l . 14419.) 6,45 y 10,45: 
"Noche de levante en ca lma" , de Pe-
m á n . G r a n é x i t o . (13-9-35.) 
I D E A L . — 6 , 3 0 : " C u r r o Ga l l a rdo" ; 10,45, 
L u i s a Fe rnanda ( r e p o s i c i ó n ) , incompa-
rable c r e a c i ó n de l a c o m p a ñ í a Sagi-
Vela . Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-35 ) 
M A R A V I L L A S . — (Comedias B r ú - I s -
bert .) 6,30 y 10,45: "Todo pa ra t i " . ( L a 
mejo r butaca 3 pesetas.) 
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10,45: " ¡ ¡ C a -
tap lum. . . ! ! " . T r i u n f o ro tundo de M u ñ o z 
beca. Risa , i n t e r é s , e m o c i ó n . 
_ V I C T O R I A . - ( T e l é f o n o 13458. Compa 
n í a N i n i M o n t i a m - L u i s Roses.) No hav 
f u n c i ó n . M a ñ a n a , 10,45: estreno, " M a -
ñ a n a sale u n navio" . 
Z A R Z U E L A - (Grandes e s p e c t á c u l o s 
Ramba l . ) 6 45 y 10,45: " L a vue l ta a l 
VT«TTEANT.81días"- E x i t o colosal. 
VI&IIAD E x p o s i c i ó n permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San 
mo, 32. E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — U m a ñ a n a a 130 
madrugada, cont inua ; butaca, una ¿e-
_ A f r i c a tenebrosa (documenta l en 
e s p a ñ o l ) . Revis ta femenina. Barcelona 
variedades (documental s i n f ó n i c o ) . " L a 
i ' f w l a t o r t u g a " (dibujo en colores 
de W a l t Disney) . Ec la l r Jou rna l (ú l t i -
mas informaciones de la semana) Ul -
t i m a hora : Las carreras de a u t o m ó v i l e s 
de San S e b a s t i á n . 
A L K A Z A R . - - 5 , 7 y 10,45: " A t l a n t i c 
H o t e l (comedia musical por A n n v On-
d r a ) . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: V í c t o r Mac. 
Lag len en " E l delator" . 
B A R C E L O . - ( T e l é f o n o 41300.) 6,45 (sa-
l ó n ) , 10,45 ( s a l ó n y t e r raza) : " L a gene-
r a h t a " ( s u p e r ñ l m musical de la juven-
tud . A p e t i c i ó n del púb l i co , noche sa lón 
y t e r raza) . (18-6-35.) 
B E A T R I Z . - (Te lé fono 53108.) Ses ión 
con t inua desde las cinco de la tarde (bu-
taca, una peseta). " T u y a p a r a s iempre" 
12 3 4 ^ Sydney y F rede r i ch M a r c h ) . (25-
C Á P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) Cerrado 
por re formas t é c n i c a s . Reaper tu ra el 
viernes 27 de septiembre, bajo la direc-
c ión efect iva Met ro -Goldwyn-Mayer con 
Joan Crawford , C la rk Gable y Rober t 
M o n t g o m e r y en "Cuando el d iab lo aso-
ma". 
C A R R E T A S . — Continua, una peseta 
N o t i c i a r i o Fox 37 (explicado en e s p a ñ o l ) ' 
L a danza de l a madurez (danzas ha-
waianas) . Sucesos mundia les P a r a m o u n t 
numero 3 (estreno r igu roso ) . " L a amar-
gura del general Y e n " ( B á r b a r a Stan-
w i c k y N i l s A s t h e r ) . E l jueves p r ó x i m o , 
estreno r iguroso de la p e l í c u l a de W i l l 
Rogers y Zassu P i t t s " D o n Enredos" . 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 5, 7,30 y 10,45: "Payaso de c i r c o " 
(por "Bocazas") . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l . 45346.) 
6,45 y 10,45: " D u r o y a l a cabeza". 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: "Deuda 
de honor" (por K e n M a y n a r d y " T a r -
z á n " ) y "Las sorpresas del d i v o r c i o " (en 
e s p a ñ o l , por L e ó n B e l l i é r e s y M a u r i c e t ) . 
F I G A R O . — (Te l . 23741.) 6,45 y 10.45: 
"Palabras que l l eva el a i r e " (Jacqueline 
Wel l s ) y "Vagabundo a la fuerza" ( R a y 
W a l k e r ) . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 4 5 , 10,45: "Tres l a n -
ceros b e n g a l í e s " . L a mejor p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t (Gary Cooper, F rancho t To-
ne, R i c h a r d C r o n w e l l ) . (21-4-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . Clamoroso éx i to de l a espectacu-
la r p r o d u c c i ó n F o x " L a nave de S a t á n " . 
Sorprendentes efectos con l a pan ta l la g i -
gante, ú n i c a en E s p a ñ a . L a ú l t i m a vue l -
t a del p rograma e m p e z a r á a las 11,50 
noche, aproximadamente . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — (Te l é fono 
16209.) 6.45 y 10,45: " L i r i o dorado", por 
Claudette Colbert (grandioso é x i t o ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, una peseta. Re-
vis ta Pa ramoun t . "Con los pelos de pun -
ta" . Revis ta femenina. Combate de bo-
xeo por el campeonato m u n d i a l , peso 
"wel te r" , B a r n e y Ross-Mac L a r m i n . P r i -
mer s a l ó n en M a d r i d que proyecta sobre 
pan ta l la super-luminosa D i a t o n . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Ref r igerado . ) 
Cont inua desde las 4,15: " M i c k e y t rova -
dor" (dibujos) . "Ho la , m a r i n o s " ( c ó m i -
ca) y " L a casa de R o t h c h i l d " (George 
Ar l i s s y L o r e t t a Y o u n g ; grandiosa su-
p e r p r o d u c c i ó n ) . Butaca , una peseta. 
P R O G R E S O . — G r a n semana M j t r o . 
6,45 y 10.45. M a r t e s : " C o m p a ñ e r o s de 
jue rga" (Stan Laure l , Ol iver H a r d y ) . 
M i é r c o l e s y jueves: " L a Re ina Cr i s t i na 
de Suecia" (Gre ta Garbo, J o h n G i l b e r t ) . 
Vie rnes : " T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " . S á -
bado y d o m i n g o : " A l m a de b a i l a r i n a " . 
(4-4-34.) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40: L a fa -
m i l l a "Pampl ina s " en " E l c a m p e ó n de 
pega". Fe rnand Cravey y M a x Dear ley 
en "Si yo fuera el amo". 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) A las 6 45 
y 10,45: Segunda semana de é x i t o de 
"Barca ro la" . (19-9-34.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 4 5 y 10,45: "Paso a l a 
j u v e n t u d " (por M a r t h a E g g e r t h y J a n 
K i e p u r a ; enorme éx i to . Butaca , una pe-
seta. (23-11-34.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: " E l 
so l i t a r io" (d r ama pol ic ia l , por Herbe r t 
Mar sha l l ) , y "Amantes fug i t i vos" (por 
Rober t M o n t g o m e r y ) . (20-9-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " V i v a m o s 
de nuevo". 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: " U n aven-
turero audaz" (por Rona ld Co lman) . 
V E L U S S I A . - (Refrigerado.) S e s i ó n 
cont inua : "Susan Lenox" (Gre ta Garbo 
y C l a r k Gable) . Butaca , una peseta. 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t r e p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car telera corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a do 
l a o b r a ) 
C R A W F O R D 
C l a r k G A B L E 
R p b e r t n O N T G O n E R Y 
rruwnai 
LA PAWTALLA DE LAS ObBAS MAESTRAS 
MADRID.—Año x x v — N u m . 8.055 
E L D E B A T E ( 7 ) 
M a r t e s 2 1 de sept iembre de 1033 
B I B L I O G R A F I A 
U N " S T O C K " de m á s de 500.000 to-
mos, de u n va lo r hasta c inco pese-
tas l i b r o , todos a l P R E C I O U N I C O 
de ptas. 1.10. P i d a c a t á l o g o (vale 0,30 
en sellos de cor reo) . M á s de m i l to-
mos pa ra escoger. 
A R C H I V O D E U B R E R I A S Y 
E D I T O R E S 
R a m b l a de Capuchinos, 35. Barce lona 
AGUA V1SNU 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
H i n i i n i i i n i i n i i n i ^ 
Fábrica camas doradas 
Especia l idad en cromadas, garant izadas. 
Valverde , 1 cpdo. P o r t a d a Ro ja . Riego, 13 
Sucursal V a l l a d o l i d : M i g u e l Iscar , 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
• I 
U a Cocina 
P r á c t i c a P I C A D I L L O 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
P i cad i l l o . A z c á r r a g a , 1 L TLA O O R U S A . 
nniiiiiRiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiHiiiiiniiiH 
E L P E L O Q U E D A 
como estopa y cascado si se em-
plea u n m a l p roduc to ; pero con 
C A M O M I L A I N T E A sale u n rub io 
encantador y el pelo entero y sua-
ve, porque es vegetal e inofensiva . 
Todas las p e r f u m e r í a s l a t ienen. 
L A V I D A EN M A D R I D 
i i n i i i i n i i i i n i i i i i i i K i i i n i n 
Estación de paso 
U n d o m i n g o luminoso , sereno, que 
h a b í a cobi jado m u l t i t u d de facetas de 
l a v i d a a l a i r e Ubre, f u é an teaye r en 
M a d r i d m a g n i f i c o dosel del e s p e c t á c u -
l o m á s nac iona l . 
T o r e ó Be lmen te , e l t o r e r o m i t a d l e -
yenda, m i t a d r ea l idad , y su t r i u n f o 
c lamoroso en el redondel f u é p o r l a no-
che c o m i d i l l a de apasionado entusias-
mo , que b o r r ó p o r u n a vez el comen-
t a r i o depo r t i vo . 
L o s v ie jos af ic ionados se q u i t a r o n 
ve in te a ñ o s de encima, y e n t r e v i e r o n 
en sus recuerdos aquel las t a rdes en 
que el f e n ó m e n o de T r i a n a peleaba r a -
bioso con el f e n ó m e n o de Gelves en no-
ble y e m p e ñ a d a e m u l a c i ó n a r t í s t i c a , 
que e ra en l a candente a rena del c i r -
co ve rdadero p l a n t e l de m a r a v i l l a s . 
¡ Q u é t i e m p o s a q u é l l o s ! 
A s í , en t re evocaciones t a u r ó m a c a s , 
in formaciones f u t b o l í s t i c a s y embustes 
c i n e g é t i c o s , se f u é l a ve lada f e s t i v a s in 
g r a v e p r e o c u p a c i ó n p o r l a cr i s i s , que 
s e g u í a s i n resolverse. 
* * * 
N o o c u r r i ó g r a n cosa el lunes en el 
so la r ma t r i t en se . 
M u r m u l l o s domingueros re t rasados a l 
reanudarse e l t a jo semana l . . . P o r no 
o c u r r i r , n i se d e s e n l a z ó l a cr is is , que 
s igue su labor ioso desar ro l lo . 
Pe ro en el U n i v e r s o o c u r r i ó u n su -
x i x i i i i i i i x i i u i i x i x i i x i x a . 
Procedente de G é n o v a y Marse-
l l a h a l legado a Barce lona el d í a 22 
cor r i en te la motonave " O R A Z I O " , 
de l a C o m p a ñ í a " I T A L I A " (F lo tas 
Reun idas ) . 
L a an tedicha motonave, que ha 
sal ido con r u m b o a los puer tos de 
Venezuela, Colombia , P a n a m á , 
Ecuador , P e r ú y Chi le , estaba a l 
comple to de pasajeros en todas 
las clases. 
T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T Y Y T 
I T L A 
í * el raejof LAXARTE del mundo. Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de efectos seguros Da uso 
agradable y cómodo. 
S» « n r t a tvbe-<nuestra u prospecte por 1,60 pta*. «n M f l ^ * a 
L A B O R A T O R I O " C I T O " . — V I T O R I A 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
*4B Aaglnft &• pae&o. Vajex prematura y 
demií enfermedidei originadas por la Arta- " 
rlotaoUrotis e Hipar teni tón 
«aran de un modo perfecto y radical y •» 
•vi tan por completo tomando 
R U O L 
Lo» tlntomas precurjore» de esta» enfermeda-
des: dolores de cubeto, rampa o calambres, i*m-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (d»smayos), modorra, ganas frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, htmorraglas, varices, 
dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
«l peligro de ser olctlma de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que tea tu 
uso; tus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total rettablecimiento y logríndose con el mismo 
• na existencia larga con una talud envidiable. 
VaiHA i Madrid, r. Oarata, Arewtl. 2; Barcelon», 
fetalt. Rambla de las Flore». U, y principale» Ur« 
nacías de Espada, Portugal y América. 
NO HACE 
EJTRAGO A L G U N O 
A LOS QUE P O R 
S A B I A PRECAUCIÓN 
TIENEN EN C A S A 
UN FRAKO DE 
ceso, n o menos i m p o r t a n t e p o r ser de 
« t r á m i t e » g e o g r á f i c o . 
E l sol s a l t á n d o s e a l a t o r e r a el 
Ecuador celeste, d i ó en t r ada o f i c i a l a l 
o t o ñ o , r e g a l á n d o n o s con el t r á n s i t o de 
e s t a c i ó n una b a j a de cinco grados en 
el t e r m ó m e t r o . ¡ A l g o es a lgo ! 
U n d í a entoldado de nubes y una 
noche de f resca br isa , f u e r o n demos-
t r a c i ó n m a t e r i a l de l a f l a m a n t e oto-
ñ a d a . 
F u é un a l i v i o p e q u e ñ o , pero a l i v i o a l 
f i n , que nos d i s i p ó el t e m o r de nuevas 
jornadas , sudorosas y de bochorno. 
Con el a tuendo e s t i va l t o d a v í a res-
p i r á b a m o s anoche a pleno p u l m ó n el 
ambien te descargado de calor , cuando 
v i m o s con es tupor que a lgunos c iuda-
danos, tocados con g a b á n avel lanado, 
paseaban su excesiva p r e c a u c i ó n por 
l a v i a p ú b l i c a . 
L a fe l i z c i r cuns t anc i a de ser amigo 
nues t ro uno de los engabanados f a c i l i t ó 
nues t r a i n f o r m a c i ó n . 
• — ¿ A d ó n d e vas t a n ab r igado? 
— R e g u l a r de abr igado. E s u n g a b á n 
de en t re t i empo. 
—Pero ¿ t i e n e s f r í o ? 
— N i p izca . Pero habiendo en t rado 
el o t o ñ o debo ponerme a tono . 
Y d e s p u é s de t a n b r i l l a n t e exp l ica -
c i ó n se q u e d ó t a n t r a n q u i l o el h o m -
bre, uno de los c incuen ta m i l m a d r i -
l e ñ o s que v i v e n esclavos del a lmana -
q u e . — C O R B A C H I N . 
H o y s e r á i n a u g u r a d a l a E x p o s i - c u t i r las bases de la c o n t r i b u c i ó n indus-
, t r i a l . 
c i ó n d e p r o d u c t o s d e l a t i e r r a 
H o y , a las doce de l a m a ñ a n a , s e r á 
i naugurada , en l a zona de recreos de l 
R e t i r o , l a E x p o s i c i ó n R e g i o n a l de P r o -
ductos de l a T i e r r a . H a b l a r á n e l p res i -
dente de l C o m i t é ges tor , don E m i l i o Je-
s ú s V i l l a l b a P é r e z , y e l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a ; y ac to seguido, e l P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a d e c l a r a r á a b i e r t a 
l a E x p o s i c i ó n . Los discursos s e r á n r a -
diados. 
E l j u e v e s , i n a u g u r a c i ó n d e l 
C . d e I n g e n i e r í a R u r a l 
E l p r ó x i m o jueves, a las once, en el 
m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , y ba jo l a p r e -
s idencia de l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , s e r á 
i naugu rado el H Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de I n g e n i e r í a R u r a l . 
L o s congresistas d e b e r á n proveerse de 
l a t a r j e t a de i n v i t a c i ó n en l a Secreta-
ría del Congreso. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las siete de l a 
ta rde , s e r á n obsequiados los delegados 
ex t ran je ros con una r e c e p c i ó n en el I n s -
t i t u t o de Ingen ie ros Civi les , que les o f re -
cen las Asociaciones de Ingen ie ros A g r ó -
nomos y l a de Ingen ie ros de Montes . 
E l e v a c i ó n d e d e r e c h o s e n l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
L a J u n t a de gobie rno de l a U n i v e r s i -
dad h a acordado e levar los derechos de 
p r á c t i c a s en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
a 40 pesetas p o r a s igna tu ra , lo m i s m o 
que en las Facu l t ades de F a r m a c i a y 
Ciencias. L a causa de esta d e c i s i ó n es 
l a e l e v a c i ó n considerable de los precios 
de l m a t e r i a l que se emplea p a r a dichas 
p r á c t i c a s . 
A los a lumnos que h a b í a n abonado l a 
c a n t i d a d de 25 pesetas, se les da de p l a -
zo h a s t a e l 30, p a r a abonar l a d i f e r en -
c ia . 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e P , é -
C E R E B R I N 
M A N I 
Í S P t C I A t l D A O NACIONAL 
f » " T : i " " « • • 
ÁCUMULADOñE/ 
P O T E N T E / Y / E G U R O y 
I C U M U I A D O U E S I l É C T R I C O S . S-
COiNILl* (>*ICIlON*| 
r e z d e l P u l g a r 
E l padre P é r e z de l P u l g a r p r o n u n c i a -
r á m a ñ a n a , a l a s s ie te y m e d i a de l a 
t a rde , en e l s a l ó n de actos del m i n i s -
t e r i o de Comunicaciones, u n a conferen-
c ia sobre " T r a n s p o r t e de e n e r g í a e l é c -
t r i c a po r r a d i a c i ó n " . C o n esta conferen-
c i a q u e d a r á i n a u g u r a d o e l t e r ce r c ic lo 
organizado p o r l a A s o c i a c i ó n de I n g e -
nieros de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
E x á m e n e s d e i n g r e s o e n l a s 
E s c u e l a s d e O r i e n t a c i ó n 
E n loa e x á m e n e s de ingreso en las E s -
cuelas de O r i e n t a c i ó n P ro fe s iona l y 
Preaprend iza je de M a d r i d , m a ñ a n a rea-
l i z a r á n l a segunda p a r t e de l examen los 
insc r i tos , n ú m e r o s 301 a l 355. E n se-
g u n d o y ú l t i m o l l a m a m i e n t o , e s t á n c i -
tados, p a r a las c u a t r o de la tarde, los 
que no h a y a n rea l izado e l p r i m e r ejer-
c ic io en las Escuelas de Embajadores 
y C h a m a r t í n . 
O t r a s n o t a s 
M U E B L E S 
No comprar s i n v i s i t a r l a CASA A P O -
L I N A R . R o s a l í a do Castro, 3 (antes 
I n f a n t a s ) . 
Herniados. B R A G U E R O S 
los mejores los construye l a Casa M I -
N E R O . P r í n c i p e , 26 (frente San Ignac io ) . 
Primeros f r u t o s de la 
campaña contra el ruido 
• 
Algunos turistas felicitan al Ayun-
tamiento por el éxito 
Estado tiene paralizada la cla-
sificación 4© mendigos 
Cinco camionetas anduv ie ron ante-
aye r en servicio permanente , recogien-
do los mendigos dispersos y semiocul -
tos que piden t í m i d a m e n t e l imosna en 
a lgunas encruci jadas de l a c iudad. 
E l je fe del servic io nos r u e g a que i n -
v i t emos a l p ú b l i c o en su n o m b r e p a r a 
que requiera a los guard ias urbanos 
cuando hal le a l g ú n pordiosero en l a ca-
l le . E l denunciante debe t o m a r el n ú -
mero a l gua rd i a , pues é s t o s t i enen la 
o b l i g a c i ó n de conduci r los mendigos a 
la tenencia de a l c a l d í a o c o m i s a r í a m á s 
cercana. 
E l gobernador no ha comenzado a 
p re s t a r aun l a c o l a b o r a c i ó n ofrecida. 
A y e r le fue ron enviados ve in t i c inco 
mendigos, con su filiación, p a r a que los 
e n v í e a las p rov inc ias respectivas, y los 
d e v o l v i ó a l parque por f a l t a de dinero 
p a r a pagar los por tes . H a y , pues, en el 
N u e v o Parque cientos de mendigos que 
esperan a que el Gobierno les l leve a sus 
p rov inc ias respectivas. 
P r i m e r o s f r u t o s de l a c a m -
p a ñ a c o n t r a e l r u i d o 
L a c a m p a ñ a c o n t r a el ru ido ha p ro -
ducido t a m b i é n sus f ru tos . E l profesor 
Johan K o c k , de l a U n i v e r s i d a d de Co-
penhague, ha manifes tado a l ho te l don-
de se hospeda con o c a s i ó n del Congre-
so de M e d i c i n a l a sorpresa que le ha 
producido el s i lencio n o c t u r n o de M a -
d r i d comparado con los ru idos insopor-
tables que s u f r i ó en o t ras v i s i t as . E l 
d u e ñ o del ho te l l o ha t r a n s m i t i d o en 
nombre suyo of ic ia lmente a l alcalde de 
M a d r i d . 
Car tas a n á l o g a s se han recibido de 
o t ros hoteles, que agradecen a l A y u n -
t a m i e n t o los beneficios que el t u r i s m o 
recibe con estas mejoras . 
L a s emisoras de « r a d i o » s e g u i r á n i n -
dicando a los radioyentes , a l da r las 
doce de l a noche, que d i s m i n u y a n , en 
obsequio de los vecinos, l a in tens idad del 
sonido. 
Se inaugura en Toledo el Congreso de Historia de la Medicina 
PRESIDIO LA SESION EL 
Hablaron también el doctor Giorda-
no y los españoles Mara-
ñen y Oliver 
» 
ENTUSIASTAS ACLAMACIONES Y 
VIVAS A ESPAÑA 
E l domingo se e f e c t u ó en e l Pa la -
cio del Senado l a a p e r t u r a de l a Se-
c r e t a r í a y Servicios A u x i l i a r e s de l 
X Congreso I n t e r n a c i o n a l de H i s t o r i a 
de l a Med ic ina . 
A y e r los cohgresistas se t r a s l a d a r o n 
a Toledo, donde se c e l e b r ó l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l , pres idida p o r el Arzob i spo , 
doctor G o m á . 
A p e r t u r a 
D o m i n g o , diez m a ñ a n a . — A p e r t u r a en 
el Pa lac io del Senado. E n m á s de 408 ca-
si l leros se encuent ra pe r fec tamente o r -
denada l a d o c u m e n t a c i ó n de todos lv& 
congresistas. Cada uno t iene su n ú m e -
ro. S e ñ o r i t a s i n t é r p r e t e s a t i enden a las 
representaciones ext ranjeras . Son m o -
mentos de bu l l i c io , de saludos, de nos-
ta lg ias . E l Pa lac io del Senado daba la 
s e n s a c i ó n , a aquel la hora , de los ande-
n ; de una e s t a c i ó n momen tos antes 
de l a p a r t i d a de u n expreso. Consultas, 
paquetes, negras car teras que l l evan 
e t ique tas po l ig lo tas . « ¿ E l n ú m e r o 288, 
s e ñ o r i t a ? » « E n seguida, s e ñ o r » . Su do-
c u m e n t a c i ó n . Los p rog ramas del Con-
greso, pe r fec tamente editados. L o s fas-
c í c u l o s de comunicaciones presentadas, 
en cinco id iomas. Carpe t i t as c o n los 
bil letes e invi tac iones p a r a los actos 
de cada d í a , etc. 
E l C o m i t é o rganizador no h a descui-
dado detal le . 
S e s i ó n p r i v a d a 
No se aconseja el indulto Un perro muerto a tiros 
del corneta 
E l s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a h a f o r m u -
lado sus conclusiones p rov i s iona les en 
l a causa que se sigue c o n t r a L a r g o Ca-
bal le ro . P ide l a a b s o l u c i ó n del proce-
sado, f u n d á n d o s e en que no exis te 
p rueba de su i n t e r v e n c i ó n en la sub-
v e r s i ó n de oc tubre . 
E s t i m a que l a a c u s a c i ó n se c i rcuns -
c r ibe a los actos de p ropaganda que 
hizo, los cuales ha h a l l a n comprend i -
dos en l a l ey de A m n i s t í a . 
E l defensor hace s u y a l a prueba que 
propone e l f i s ca l y , a d e m á n propone e l 
examen de seis tes t igos . 
Y la prisión atenuada 
L a a c t i v i d a d del s e ñ o r J i m é n e z en 
defensa de L a r g o Cabal lero no se h a l i -
m i t a d o a la p r e s e n t a c i ó n de sus con-
clusiones, sino que t a m b i é n ha f o r m u -
lado l a p r e t e n s i ó n de que se le conce-
dan los beneficios de l a p r i s i ó n a tenua-
da p a r a a c o m p a ñ a r a su esposa, que 
v a a ser operada. 
De esta p r e t e n s i ó n se d a r á cuen ta a l 
fiscal de l a R e p ú b l i c a , c o n c e d i é n d o l e 
t é r m i n o pa ra que conteste. 
Una vista por tenencia 
de armas 
A y e r po r l a m a ñ a n a se v i ó una causa 
por tenencia i l í c i t a de a r m a s c o n t r a e l 
c a p i t á n r e t i r a d o don B e n i t o S á n c h e z 
Delgado, p a r a qu ien e l f i s c a l pedia dos 
a ñ o s de p r i v a c i ó n de l i b e r t a d . 
Defendido p o r e l s e ñ o r Cabanellas, la 
por los guardias 
A m e d i o d í a se p rodu jo g r a n a l a r m a 
en l a calle de T o r r i j o s , donde a p a r e c i ó 
u n per ro , a l parecer rabioso, que i n t e n -
t ó m o r d e r a va r i a s personas. 
E l a n i m a l h u y ó po r las calles de Goya 
y G é n o v a , perseguido po r u n a u t o m ó -
v i l de l a D i r e c c i ó n genera l de S e g u r i -
dad, que pres taba serv ic io de ronda vo-
lante , cuyos ocupantes se d ieron cuen-
t a de lo que o c u r r í a . Cuando el per ro 
se m e t i ó en l a P l a z a de l a V i l l a de Pa-
r í s , los guard ias le m a t a r o n a t i ro s . A l 
r u i d o de las detonaciones se p rodu jo 
g r a n a l a r m a ent re e l p ú b l i c o , s i n que la 
cosa t u v i e r a mayores consecuencias. 
pena q u e d ó r educ ida a 250 pesetas de 
m u l t a , en v i r t u d de una sentencia que 
t iene e l i n t e r é s de poner en c la ro los 
requ is i tos que deben c u m p l i r los m i l i -
ta res p a r a usa r a r m a s de fuego, e x t r e -
m o é s t e hoy confuso por las ú l t i m a s 
disposiciones que l o r e g u l a n . 
El indulto del corneta 
Hemos podido c o m p r o b a r que en la 
r e u n i ó n de l a Sala de gobie rno de l Su-
p r e m o celebrada el s á b a d o se a c o r d ó 
e s t imar improcedente el i n d u l t o del 
corne ta de l a G u a r d i a c i v i l que d i ó 
m u e r t e a l comandante de l puesto de 
Baeza y que f u é condenado a m u e r t e 
en u n Consejo de g u e r r a celebrado en 
C ó r d o b a . 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
J u n t a general de o d o n t ó l o g o s . — E l Co-
legio O f i c i a l de O d o n t ó l o g o s c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , a las diez y media de l a no-
che, j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a en su 
d o m i c i l i o social , Fe rnan f lo r , 4, pa ra dis-
MUEBLES MALDONADO 
C A M A S D E M A T R I M O N I O Y S O M I E R D E H I E R R O A 75 P E S E T A S 
I n m e n s o s u r t i d o en toda clase de muebles en esti lo moderno y de é p o c a . 
Precios de constructor , 
r-arnaa d « m«t,al desde 55 pesetas. T o d o nuevo, a precio d e f á b r i c a . 
T .F .OA^nTC^. MAPRro—IÂ XANITOS, 4. Ta l le res : CONDE D U Q U E , 48. 
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p r o v i n c i a de 
,., q u « reside en 
c»11® d « 
m m J n ú m , ee suscribe a 
BIBÍJOTEÓA P A X p o r ^ ' M ejemplares de cada n ú -
mero y por el t i e m p o de (1) ~ •••• Para 10 ^ e n v i a 
por g i r o postal l a can t i dad de . . . . . . . . . . « pesetas. 
... ••• «•• ••• ••• ••• . . . de de 193 — 
(Fecha) 
( F i r m a del sascr lp tor) 
A l s e ñ o r Getente de l a " E d i t o r i a l C a t ó l i c a " . : * 
Al fonso XI, 4. - Apar tado 466. - M a d r i d . 
(1) T r imes t r e , 6 pesetas.-Semestre, 10 pe8eta8. -Afio , 17 pesetas. 
( D o m i n g o 22 de sep t iembre de 1935) 
Sigue l a t r a m i t a c i ó n de l a cr i s i s , y , 
na tu ra lmen te , los d i a r i o s s iguen o p i -
nando sobre l a s o l u c i ó n que debe t ene r 
a q u é l l a : 
« A B C » : « E l r u m b o que l l e v a l a c r i -
sis, l a e x t r a o r d i n a r i a m o v i l i z a c i ó n de 
personajes y e l cues t ionar io de las con-
sul tas hacen suponer que t o d a v í a se ha 
de emplear m u c h o t i e m p o en las t e n t a -
t i va s de una f o r m a c i ó n imprac t i c ab l e , 
p a r a v o l v e r a l a rea l idad y reconocer 
a l fin la s o l u c i ó n s e n c i l l í s i m a de u n 
conf l ic to que y a no es confl ic to. ¿ E s 
p a r a las Cor tes e l Gobierno que se bus-
ca? Pues donde e s t á n los vo tos e s t á e l 
Gobierno. Y no hay que ave r igua r lo , 
porque se s a b e . » 
« E l S o l » : « D e la cr is is en curso se 
obtiene l a i m p r e s i ó n de que los h o m -
bres de izquierda han acudido a e l l a sin 
l a t e n s i ó n de á n i m o n i l a d e c i s i ó n que 
corresponde a l estado a c t u a l de la op i -
n i ó n p ú b l i c a . . . N o ace r t amos a c o m -
prender c ó m o h a n podido l l ega r nues-
t r o s hombres de izquierda a este mo-
calumnias , las ins idias cobardes, las 
falsedades de sus propios p e r i ó d i c o s y 
las de los d ia r ios m o n á r q u i c o s , deben 
quedar ba r r idas def in i t ivamente , como 
d e t r i t u s envenenador del ambien te na -
c iona l . » 
(Lunes 23, sep t iembre 1935) 
M á s comentar ios a l a cr is is . 
«A l a h o r a que escr ibimos—dice « L a 
N a c i ó n » — e l s e ñ o r A l b a parece que a b r i -
g a esperanzas de f o r m a r Gobierno. 
«Si no es asi, t a l vez desfilen o t ros 
presuntos presidentes, an tes de que se 
vue lva a encargar a l s e ñ o r L e r r o u x , c u -
y a e l i m i n a c i ó n pe r s iguen con ahinco las 
izquierdas revoluc ionar ias . Y volvere-
mos a estar como hace cua t ro d í a s ; pe-
ro los p o l í t i c o s se q u e d a r á n encantados 
de l a f a e n a . » 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe « S e p a m o s l o 
que quiere decir « c o n c o r d i a » . 
« E s o es lo que h a y que ac la ra r . Es to 
es lo que la o p i n i ó n quiere que se diga 
netamente . E s preciso conocer s in a m -
b i g ü e d a d e s n i e q u í v o c o s lo que los par-
t idos de i zqu ie rda ent ienden po r u n Go-
bierno pacif icador de « a m p l i a b a s e » . D e 
• 
D o m i n g o , seis t a rde . — E l profesor 
Giordano, de I t a l i a , preside con los doc-
tores M a r a ñ ó n y O l i v e r l a s e s i ó n p r i -
vada de l a Sociedad I n t e r n a c i o n a l de 
H i s t o r i a de l a Medic ina . Giordano ag ra -
dece a l C o m i t é su h a b i l i ' ad en l a or-
g a n i z a c i ó n . Saluda, po r m e d i a c i ó n del 
s e ñ o r M a r a ñ ó n , a nuestros m é d i c o s y a 
nuestras autoridades. Como r ú b r i c a , ges-
to m e r i d i o n a l : u n v i v a f ue r t e a l a 
S. I . de H . de l a M . U n v i v a que 
c.:coge en aquel salonci to recogido y 
grave . E l s e ñ o r O l i v e r lee a con t inua-
c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de n o m b r a m i e n t o s 
de presidentes p a r a las secciones c ien-
tif icas. E l profesor L a i g n e l - L a v a s t l n e , 
de F r a n c i a , agradece a E s p a ñ a , en n o m -
bre de l a S. L de H . de l a M . , el c o r d i a l 
r e c ib imien to ; subraya l a o r g a n i z a c i ó n 
marav i l l o sa del Congreso y procede a 
l a l e c t u r a de l a l i s t a de delegados of i -
ciales de l a Sociedad I n t e r n a c i o n a l por 
los diversos p a í s e s que se encuen t ran 
presentes; d e s p u é s , u n elogio de los doc-
tores Jeanselme, Gar r i s son y Mene t r i e r , 
y pone de relieve l a fecunda l abo r rea-
l izada p o r ellos en v i d a ; u n m i n u t o de 
si lencio pone g u i ó n de l u t o a l momen to . 
E l profesor Capparoni , de I t a l i a , se ad-
h ie re a l p ó s t u m o t r i b u t o in ic i ado po r 
su c o m p a ñ e r o . 
E l profesor M a r a ñ ó n dice que h a y el 
p royec to de crear en E s p a ñ a u n I n s -
t i t u t o de H i s t o r i a de l a M e d i c i n a y una 
Sociedad de i d é n t i c o t i p o filial del or-
gan i smo in t e rnac iona l . 
E l profesor Giordano l evan ta la se-
s i ó n . 
S a l u d o 
E l H o s p i t a l de S a n t a C r u z de T o l e d o , d o n d e se h a c e l e b r a d o l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l d e l C o n g r e s o de H i s t o r i a de l a M e d i c i n a 
nac iona l . T r a s l a bandera , muje res de que f u é ruego a Dios de paz y de sere-
Toledo . Y hombres . Y ch iqu i l los . U n a 
c h i q u i l l e r í a imponen te y es t r idente . E l 
A r z o b i s p o , e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , el subsecre ta r io de Sanidad, 
don M a n u e l B e r m e j i l l o , e l genera l ins -
pec to r de Sanidad M i l i t a r y o t r a s a u -
to r idades y Comisiones locales, reciben 
a los congresis tas . E n e l cen t ro de l a 
p l aza e f e c t ú a n exhibic iones pare jas y 
y g r u p o s t í p i c o s de Segovia, S a l a m a n -
ca, M u r c i a , A n d a l u c í a , A r a g ó n , L e ó n , 
San tander y Toledo. Gigantes y cabe-
zudos dan a l a e s t ampa f o l k l ó r i c a u n 
tono de cuento i n f a n t i l . A l a i zqu ie rda 
de l a p l a z a f o r m a n impecab lemente los 
a lumnos de l a A c a d e m i a M i l i t a r . F u e r -
zas de A s a l t o y de l a G u a r d i a c i v i l po-
nen u n f e s t ó n a l e s p e c t á c u l o . L a ins-
t a n t á n e a b r i n d a «a l c a m e r a m a n » re-
b e l d í a y d i sc ip l ina en u n solo r a m o . 
T o l e d o 
m e n t ó de l a c r i s i s s i n que el p a í s co- lo con t ra r io , se c a u s a r í a a l r é g i m e n el 
nozca e l man i f i e s to anunciado p o r ellos, 
y con é l u n p r o g r a m a de gobie rno con-
c re to y v iab le , que po r su sola f o r m u -
l a c i ó n e s t á des t inado a da r solidez y 
figura de r e a l i d a d p r á c t i c a a l a a t m ó s -
f e r a p o l í t i c a que se adv ie r t e en todo el 
á m b i t o n a c i o n a l . » 
« E l L i b e r a l » ins is te en ped i r l a diso-
l u c i ó n de las Cortes, y l anza este re-
proche : « L a ú n i c a r a z ó n p a r a no disol -
ver , a h o r a como antes, es e l t e m o r a 
gas t a r l a p r e r r o g a t i v a ; pero s i no se 
usa a t i e m p o de ella, ¡ c o m o s i se h u -
b ie ra gastado y a ! . . . » 
« L a L i b e r t a d » comienza su a r t í c u l o 
de fondo, e x t e n s í s i m o , con esta f rase: 
« N o es el m o m e n t o de dar l i b r e curso 
a las pasiones p o l í t i c a s . L a s i t u a c i ó n 
requ ie re serenidad y p o n d e r a c i ó n . » Pe-
r o e n seguida se o lv ida de t a n buenos 
p r o p ó s i t o s , y con su c ín i co desenfado 
h a b i t u a l y su apasionado sec ta r i smo, 
escr ibe: « L a s o l u c i ó n de la cr is is es l a 
l l a m a d a a l Poder de las izqu ie rdas . . . 
Porque las derechas, que t ienen secues-
t r a d a l a v o l u n t a d nac iona l , que han 
a m e t r a l l a d o a l pueblo, que han encar-
celado a miles de obreros s in causa j u s -
t i f icada , que p e r m i t e n y a l i en t an las 
d a ñ o g r a v í s i m o de que l a o p i n i ó n p u -
die ra confundi r el noble p r o p ó s i t o de 
paz del Jefe del Es tado con l a man io -
b r a que hace t i e m p o p r e p a r a n l a s i z -
quierdas, a fin de desembarazarse de u n 
Gobierno que es u n estorbo p a r a sus 
planes r e v o l u c i o n a r i o s . » 
« H e r a l d o de M a d r i d » op ina que u n 
Gobierno de esta na tu ra l eza ( e l que es-
t á encargado de f o r m a r el s e ñ o r A l b a ) 
p o d r í a f a c i l i t a r derroteros de estable 
convivenc ia r epub l i cana p a r a un f u t u -
ro p r ó x i m o . Y a ñ a d e : 
«Si es cier to que las izquierdas no 
v e r í a n en ese M i n i s t e r i o el Gobierno de 
sus na tu ra l e s y l e g í t i m a s apetencia , n o 
d e j a r í a n de a d v e r t i r en é l , indudable-
mente , el cauce m á s propic io p a r a sus 
afanes. S i hoy por hoy, es decir , e n los 
ins tantes c r í t i c o s y graves que v ive el 
M u n d o no se considera en las a l t a s es-
feras medida p ruden te el d isolver f u l -
m i n a n t e m e n t e el Pa r l amen to , s í l o es, 
y debe serlo, por lo menos, p a r a e v i t a r 
mayores males, que el nuevo Gobierno 
proceda a la l i q u i d a c i ó n r á p i d a de unas 
Cortes que no func ionan de acuerdo con 
el e s p í r i t u de la R e p ú b l i c a , que h a n he-
cho una l abo r an t i r r epub l i cana y nega-
t i v a . » 
D o m i n g o , siete t a rde .—Ot ra vez el 
Pa lac io del Senado como escenario. E l 
s a l ó n de sesiones, l leno. D i a l é c t i c a s de 
d i s t i n t a e t i m o l o g í a se c ruzan y sa ludan 
en el a i re . L a cosa es sobr ia y cord ia l 
a l a vez. H a y representaciones de casi 
todas las esquinas del m u n d o c i v i l i z a -
do. Preside M a r a ñ ó n . Y le a c o m p a ñ a n 
los profesores T r i c o t - R o y e r ( B é l g i c a ) , 
M a r i s c a l ( E s p a ñ a ) , Gomoiu ( R u m a n i a ) 
y O l i v e r ( E s p a ñ a ) . L o s profesores 
N e u m b e r g e r ( A u s t r i a ) , D i e p g e n ( A l e -
m a n i a ) , T r i c o t - R o y e r ( B é l g i c a ) , V i n a r 
( P r a g a ) , Menooal ( C u b a ) , B a t t l e (Re-
p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) , T a n c a M a r e n g o 
( E l E c u a d o r ) , Los AJigeles ( F i l i p i n a s ) . 
L a i g n e r - L a w a s t i n e ( F r a n c i a ) , F e r n á n -
dez A l c a l d e ( G u a t e m a l a ) , G u i a r r t ( M a -
rruecos f r a n c é s ) , V o n H a n d e l ( H o l a n -
d a ) , Rol les ton ( I n g l a t e r r a ) , Cappa ron i 
( I t a l i a ) , B l a y ( P a n a m á ) , L e w i s (Pa r a -
g u a y ) , M a r a ñ ó n ( e n r e p r e s e n t a c i ó n del 
P e r ú ) . B i l i k i e w i c k (Po lon ia ) , Ca rva lho 
( P o r t u g a l ) , G o m o i u ( R u m a n i a ) , T h o r -
g e n y (Suecia) , K r u m b a r (Es tados U n i -
dos) , Castel lanos ( U r u g u a y ) , y Te je ra 
(Venezue la ) , sa ludan a E s p a ñ a en n o m -
bre de sus paises respect ivos. 
E l doc to r T r i c o t - R o y e r t r ae a d e m á s 
afectos de una U n i v e r s i d a d : l a de L o -
v a i n a . Los Angeles , dice que en F i l i -
p inas p e r d u r a t o d a v í a con fuerza e x t r a -
o r d i n a r i a , l a e m o c i ó n de E s p a ñ a . L a i g -
n e r - L a w a s t i n e hab l a del c a r i ñ o de la 
U n i v e r s i d a d de P a r í s p a r a todo lo es-
p a ñ o l . C a p p a r o n i t r a e u n abrazo de la 
U n i v e r s i d a d de Bo lon ia . B i l i k i e w i c k a f i r -
m a que su Gobierno (polaco) s iente es-
pec i a l a l e g r í a an te l a perspec t iva de que 
e l Congreso X sea e s p a ñ o l . Ca rva lho 
a ñ a d e que es bello e l que esta Asamblea 
se m a n t e n g a a l m a r g e n de rencores po-
l í t i c o s o de otras pasiones. G o m i u nos 
sa luda en n o m b r e de Su Ma je s t ad el 
R e y C a r o l I I de R u m a n i a . 
P o r ú l t i m o , unas pa labras—en f r a n -
c é s — p r o n u n c i a d a s p o r el doc to r M a r a -
ñ ó n . Agradece a todos s u buen deseo. 
«Mi saludo, en especial, p a r a los dele-
gados de habla p o r t u g u e s a y e s p a ñ o l a » . 
Y a c o n t i n u a c i ó n : « Q u e nues t r a labor 
sea f r u c t í f e r a » . 
T e r m i n a d o e l ac to , Pe r i co Chico te 
s i rve u n « c o c k t a i l » a los congresistas. 
D e s p u é s de lo p r o t o c o l a r i o , unas gotas 
de eufor ia . Presentaciones: « ¿ A h , es 
u s t e d a l e m á n ? Y o estuve en H a m b u r g o 
h a c e t res a ñ o s . M a r a v i l l o s o p a í s » . 
A p r e t o n e s de m a n o . Saludos, m á s sa-
ludos . E l o g i o s a nues t ros v inos de Je-
rez. Y ¡ c o m o no!, a n u e s t r o sol , «e se 
sol i ncomparab l e de E s p a ñ a » . 
E n r u t a 
Lunes , nueve y t r e i n t a m a ñ a n a . — E s -
p e r a n t rece « a u t o c a r e s » e n l a p laza de 
N e p t u n o . Cada « a u t o c a r » t iene v e i n t i -
c inco plazas. L a gente es p u n t u a l y los 
coches son t o t a l m e n t e ocupados. L a s 
congresistas ex t ran je ras y e s p a ñ o l a s 
ponen su no ta de co lor . A l a s once y 
ve in te e n Toledo. L a p l a z a de Zocodo-
ve r e s t á engalanada con colgaduras y 
gu i rna ldas . Cada b a l c ó n , una bandera 
n idad , de con f r a t e rn idad y de progreso . 
H a b l a e l A r z o b i s p o 
To ledo no se equivoca nunca. To le -
do no sabe f a l l a r u n t i r o . 
Y bajo aque l sol, en aque l escenario 
p e q u e ñ o y grande a u n t i empo , u n sacer-
dote i m p r o v i s a una t r i b u n a y h a b l a 
a E s p a ñ a y a l m u n d o . E s don J o s é Polo 
B e n i t o , d e á n de l a s a n t a ig les ia de la 
C a t e d r a l . Su g r i t o b r o t a de en t r e l a m u -
chedumbre , r a s g a el amb ien t e y se f u n -
de en e l a i r e — a l con tac to del so l—para 
encon t ra r a l m a u n i v e r s a l . « A g r a d e z c a -
mos a D i o s que sea Toledo, la p r i m e r a 
v e n t a n a p o r donde a s o m a r á n an te vos-
o t ros a l m a s y ro s t ro s de nues t r a t i e -
r r a » . « . . . E s t a c i u d a d v i e j a de s iglos , 
pero j o v e n de c o r a z ó n , como el pueblo 
de que es emblema y s í n t e s i s p a n o r á -
m i c a . . . » . « E s p a ñ a es u n museo, s e ñ o r e s 
c o n g r e s i s t a s » . « M a d r i d os t e n d i ó l a m a -
no p a r a aden t ra ros en este cen t ro de 
a r t e y de e s p í r i t u que es T o l e d o » . « E s -
p i r i t u a l i d a d de e x p r e s i ó n y contenido 
que d ió a los pinceles del G r e c o » . « T o l e -
do represen ta la c o m p e n e t r a c i ó n de las 
dos fuerzas c i v i l i z a d o r a s m á s destaca-
das en el desenvolv imien to de E s p a ñ a : 
l a C r i s t i a n a y l a A r a b e » . « M á s t a rde 
v e r á n vues t ros ojos l a l á p i d a sepu lc ra l 
del g r a n m é d i c o hebreo Jacob el Sar 
K a s a n , v í c t i m a en el s ig lo X I V del con-
t a g i o en t r e los apestados a quienes 
se a f anaba en c u r a r de l a famosa epi-
demia n e g r a de F l o r e n c i a que a s o l ó a 
l a E u r o p a de e n t o n c e s » . « L a U n i v e r s i -
dad to ledana i n s c r i b í a e n el s ig lo X V I , 
en e l cuadro de sus as igna tu ras , l a de 
M e d i c i n a ; y de los c laus t ros del h u m a -
n i t a r i o colegio de San t a Cata l ina , don-
de l a exp l i caba e l c e l e b é r r i m o A n d r é s 
L a g u n a , s a l í a en t re o t r o s doctores i l u s -
t res , J u l i á n G u t i é r r e z , m é d i c o de los 
Reyes C a t ó l i c o s y a u t o r de i n t e r e s a n t í -
s imas o b r a s » . «Y Franc i sco H e r n á n d e z , 
el p r i m e r m é d i c o que e n t r ó en M é j i c o 
p a r a cuidado de l a sa lud p ú b l i c a de los 
i n d i o s » . 
—Sed bienvenidos a nues t ra E s p a ñ a . 
A s í t e r m i n ó su o r a c i ó n . O r a c i ó n , por-
A c t o seguido, desf i la ron las t r o p a s . 
Pasa l a bandera an te nosotros . U n i t a -
l iano s a luda a l es t i lo fasc i s ta . O t r o , es-
p a ñ o l , se cuadra m i l i t a r m e n t e . L a s m u -
jeres, i n c l i n a n l a cabeza. E l e s p e c t á c u l o 
s igue siendo soberbio. Y , d e s p u é s , se 
desnuda l a p laza y baja l a E u r o p a m é -
dica po r l a escalera que l l e v a a l a P o -
sada de l a Sangre, donde Cervantes h i l -
v a n ó s u " I l u s t r e F regona" . E n e l p a t i o 
de l H o s p i t a l de San ta C r u z de M e n d o -
za es l a s e s i ó n i n a u g u r a l . M a r a ñ ó n , gen-
t i l m e n t e , cede l a pres idencia a l A r z o -
bispo. Y el discurso de é s t e conmueve a 
l a Asamblea . U n a congres i s ta r u m a n a 
—Elene M a z i l u — n o s d e c í a momen tos 
d e s p u é s , en cor rec to f r a n c é s : " Y o no 
c o m p r e n d í las pa labras de vues t ro Car-
denal , porque y o no hablo e s p a ñ o l . T a m -
poco soy c a t ó l i c a Pero su gesto, a l g u -
n a p a l a b r a de j u s t i c i a que c a p t é a l vue-
lo, m e d i e ron u n a s e n s a c i ó n s ingu la r , 
e x t r a o r d i n a r i a " . E l A r z o b i s p o h a b l ó da 
"mens sana i n c ó r p o r e sano"; m é d i c o s 
de l a l m a son ellos—los sacerdotes—, a l 
lado de los m é d i c o s de l cuerpo. " H o n r e -
mos todos a l m é d i c o , p o r su h u m a n i t a -
r i a labor , y p idamos a D i o s que nos d é 
l u z p a r a segu i r p rogres ivamente nues-
t r a s tareas . A c e p t a d ahora m i bend i -
c i ó n " , f u e r o n sus ú l t i m a s palabras . L a 
A s a m b l e a a p l a u d i ó en tu s i a smada . ' H a -
b l a r o n t a m b i é n los profesores O l i v e r ( en 
e s p a ñ o l ) , Giordano (en l a t í n ) , M a r a ñ ó n 
(en e s p a ñ o l ) y el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a , s e ñ o r Dualde , en e s p a ñ o l 
t a m b i é n . I n t e r e san te frase del profesor 
M a r a ñ ó n f u é aque l la de que " m á s v a l e 
u n d r a c m a de pensamiento que una l i -
b r a e s t e r l i na de t é c n i c a " . 
A c o n t i n u a c i ó n , banquete a la espa-
ñ o l a en el A l c á z a r . V i v a s a E s p a ñ a y 
entus iasmo. ¿ T a r d e de to ros? No . Cua-
t roc ien tos ex t ran je ros en E s p a ñ a , cua-
t roc ien tas eminencias m é d i c a s de todas 
par tes de l m u n d o que h a n l legado a 
nues t r a t i e r r a en l a m á s h u m a n a y d i -
fíci l de las misiones. L a cosa, po r s í 
sola, estremece el a l m a de Toledo y , 
desde las c e l o s í a s , a l anochecer, a l g u i e n 
quiere en t rever aquello que es e x t r a ñ o 
y e x ó t i c o ; y es, s i n embargo, t a n es-
p a ñ o l . 
L o s congresistas v i s i t a n los m o n u * 
mentes . L a f a t i g a comienza a serpen* 
tear en t r e sus filas. U n a s e ñ o r a f r a n -
cesa ha encontrado u n banco y dice, 
sonr ien te : " H e encont rado u n G r e c o 
m a g n í f i c o " . E l profesor M a r a ñ ó n o f re -
ce d e s p u é s u n " l u n c h " en su c i g a r r a l 
"Los Do lo res" . Y acto seguido, regreso 
a M a d r i d . E n los "autocares", apenas s i 
se puede comentar . Se duerme. H a s ido 
una j o r n a d a m a g n í f i c a . 
H o y , s e r á o t ro d í a . 
¡¡EUREKAÜ 
EL CALZADO INSUPERABLE-
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS-
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6 
N o v í s i m o m o d e l o 
C O R O N A Standard 
Carro flotante, pulsación graduable. Todos los 
adelantos modernos. Pídannos catálogo 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
6 M O D E L O S :-: 6 P R E C I O S 
GASTONORGE - P¡ y Margal!, 16 -- MADRID 
M a r t e s 24 de sept iembre de 1935 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.035 
Juan Belmonte tuvo el domingo en Madr id una de sus mejores tardes 
¡¡Juan Belmonte!! 
G a n ó J u a n Be lmonte l a ba t a l l a p r e l i -
m i n a r en los carteles del domingo ago l -
pando a la af ic ión f ren te a las t a q u i -
l las , donde hubo de colocarse m u y p r o n -
to el car te l de « N o h a y b i l l e t e s» . L u e g o 
a l b o r o t ó el g r a d e r í o con su sola pre-
sencia a l f ren te de las cuadr i l l as a l a 
h o r a solemne del paseo. M i n u t o s des-
p u é s j u s t i f i c ó con su toreo i n i m i t a b l e ue eXp0nerae de ve rdad c e r r a r 
t a n t a entus ias ta e x p e c t a c i ó m Y cuando va l iente eI t e rc io de bande5l laa . 
A l sonar el c l a r í n de muer te b u s c ó 
Be lmonte a su enemigo en su defensa 
n a t u r a l , cuando Inic iaba u n m o v i m i e n -
Cortó orejas y rabos, entre el delirio del público. También cortó una oreja Alfredo Corrochano. Exito de Cagancho. 
Pepe Bienvenida y Ricardo Torres, en la feria de Requena. Rafael Ortega (Gallito), Sánchez Mejias (hijo) y Juanito 
Belmonte, triunfan en una novillada en Tudela 
se a c a b ó la co r r i da sensacional, memo-
rable, de t r i u n f o a t ronador para el t r i a -
nero, q u e d ó patente e ind iscu t ib le una 
ve rdad : que una z a p a t i l l a de B e l m p n t e | t o ' d e " h u í í r E l Tdaner~o no t u v o m á s 
Porque é s e es el m é r i t o m a y o r de é1 ' h a V u a r t o Hmuletaf0-
las actuaciones del maes t ro de U r i a n a : ^ i ^ . i . 1 ' P * 1 ° sucedieron los 
f\ ron t ra^ te pases de cabeza a rabo. V Por r ema te , 
T a n m i t i f i c a d o , t a n mercan t i l i zado , 0̂rsfl a d ° r n o « c0* las áoS J 0 ™ 1 * 5 ™ t i e -
t a n aver iado e s t á el toreo en nues t ra I ^ a ' e " t i e 1°s ^ a m o r e s del tendido, q u . 
é p o c a desdichada, que a l ponerse todos lno sab!a ^ué a d m i r a r m á s , s i la t é c n i c a 
de acuerdo p a r a hacer de l a fiesta na- 1 q u e f . d e í e T i n ^ b a t a n t 0 doxmini0 0 l a v a -
c iona l un juego de p r e s t i d i g i t a c i ó n . gs J en t i a t r aduc ida en e m o c i ó n po r su ajus-
m u y difícil establecer un d is t ingo en- te a l a liera-
t r e la m e n t i r a de uno y l a t r a m p a del Y . al l í mismo, en el m i s m o compro -
o t ro . met ido terreno en que i n i c i a r a Ja fae-
A s í es necesar ia l a presencia del na t emera r i a ( t ab las del 7 ) , e n t r ó a 
t o r e r o por antonomasia , pa ra que a l re- m a t a r derecho el g r a n torero , cobran-
suc i t a r las reglas, en el redondel, de do media estocada que t i r ó a l bicho sin 
mando , t emple y e x p o s i c i ó n , queden a l p u n t i l l a . 
descubier to las m a r t i n g a l a s de unos y T r e p i d ó la p laza a l table teo de los 
de otros. aplausos res ta l lantes y duran te diez m i -
Be lmonte es este to re ro . M a e s t r o po r . ñ u t o s largos s o n ó po r el g r a d e r í o e1 
su t é c n i c a p a r a todos los casos. A r - r u m o r de los grandes acontecimientos , 
t i s t a por su es t i lo imponderable . Val ien-1 C o r t ó Be lmonte las orejas y el r abo 
te como n inguno , con v a l e n t í a hecha de del enemigo y con sus t rofeos "triunfales 
pundonor , que m á s teme al escarnio que r e c o r r i ó el an i l l o v is ib lemente emocio-
a la muer te . nado. E n verdad que f u é u n e s p e c t á c u -
Todo este conjun to hecho a r m o n í a es j o imponente de j u s t a apoteosis a t a n -
cl t o re ro c u m b r e que r e v o l u c i o n ó el co- to a r t e y a t a n t a v a l e n t í a , 
t a r r o hace v e i n t i d ó s a ñ o s y que s i g u e ' ~ . , . 
siendo el p r o t o t i p o del a r te , porque na-1 D i g n a rUbrica de ]a v i c to r iosa j o r n a -
da se ha adelantado, d e s p u é s de su ?a del, f e n ó m e n o sevi l lano f u é un q u i -
b r i l l a n t e a p a r i c i ó n . | t e en l a Pelea de varas del t o ro ú l t i m o . 
P o r todo ello es l ó g i c o que t ras su I T ^ v e j ^ 
b r i l l a n t e c a m p a ñ a por los cosos p ro -
v inc ianos l o g r a r a el dom ingo el g r a n 
t o r e ro un t r i u n f o a p o t e ó s i c o ante l a 
« c á t e d r a » m a d r i l e ñ a , la m á s exper ta de 
t oda E s p a ñ a . 
* * * 
F u e r o n los p r i m e r o s lances del h o m -
bre de T r i a n a una serie con r ema te de 
m e d i a v e r ó n i c a , ante u n boni to b icho 
negro , con r i z a d a c res ta y d iv i s a de 
Coqu i l l a que r o m p i ó p laza . E r a b r a v o 
el an ima l , y cuando m á s felices nos las 
p r o m e t í a m o s , he a q u í que a l r e m a t a r 
en un bur ladero se r o m p i ó el cuerno i z -
quierdo y hubo que r e t i r a r l o a loa co-
r ra les . 
S a l i ó en su l u g a r u n suplente, de Ro-
d r í g u e z , que p o r su destemplado a t a -
que hizo casi nu lo el t e r c io de qui tes . 
S ó l o a l f i n a l l o g r ó B e l m o n t e p a s á r s e l o 
c e ñ i d o por l a f a j a , con su r e m a t e c l á -
sico, que m e r e c i ó una o v a c i ó n ce r rada 
del pueblo. 
Quiere dec i r que y a h a b í a e l t o r e ro 
entendido a l t o r o y a s í v i m o s a l maes-
t r o i n i c i a r su faena de m u l e t a con cua-
t r o lances s e r e n í s i m o s , sacando s i e m -
pre la bayeta p o r el r abo del a n i m a l . 
E c h ó en seguida l a m u l e t a abajo y 
l i g ó a la r epe t ida el pase n a t u r a l con 
el de pecho, con u n t emple y una "na-
t u r a l i d a d " que es la esencia p r o p i a del 
to reo todo g r a c i a y c las ic ismo. U n o a 
adornos p r e p a r a r o n a l p inchazo en lo 
duro , que p r e c e d i ó a l a estocada, de 
efecto contundente . Y todo ello en cua-
medio a largando el lance en p rod ig io -
so alarde de temple , a juste y suav idad! 
E s t a suerte ma rav i l l o sa , p a s á n d o s e 
todo el t o ro po r l a f a j a m i l í m e t r o a m i -
l í m e t r o , de jó en el ambien te un sabor 
torero t a n Intenso, que b a s t ó a p u r i f i -
carle de t a n t a revolera , de t a n t a ch i -
cuelina, de t a n t a mar iposa , de t a n t a 
gaonera, de t a n t a ga ramba ina , con qut 
se disfraza hoy el toreo p o r l a cara. 
F u é digno de l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n 
el t raba jo decidido de A l f r e d i t o Cor ro -
chano, que dió a los m a d r i l e ñ o s l a g r a n 
tarde que todos e s p e r á b a m o s de sus 
buenas condiciones toreras . 
Con las p lantas clavadas en el suelo 
r e c i b i ó de capa a su p r i m e r toro , oyen-
do los justos aplausos que le a c o m p a ñ a -
r o . i m á s ta rde en l a f aena de m u l e t a 
prac t icada en su pa r t e f undamen ta l so-
bre l a zurda. Q u e d á b a s e el t o ro y , s i n 
embargo, l o g r ó el mozo t res series de 
pases naturales , h á b i l m e n t e combinados 
con apretados adornos. Es te bicho, t e r -
cero de l a serie, b r indado a J u a n B e l -
monte, m u r i ó de dos estocadas, como el 
sexto, que fué b r indado a M a r c i a l . L a 
faenas exactas de d o m i n i o y a r m o n í a 
B r a v o el c o m ú p e t o desde el p r i nc ip io a l 
f i n , o f rec ió g é n e r o laborable, que A l -
fredo a p r o v e c h ó de m u y buena gana. 
T o r e ó p r imero de capa, m u y ceñ ido , y 
a la ho ra de l a ve rdad t a n t e ó de m u -
leta sentado en el estr ibo, p a r a t i r a r en 
seguida de l a serie c l á s i c a , r ep i t i endo 
l a l i g a del n a t u r a l con e l de pecho, m u y 
cerca, m u y val iente y con muchas ganas 
t r o varas de t e r reno , mandando el t o - de escuchar las pa lmas , que el p ú b l i c o 
r e r o sobre el t o r o desde el pase de t a n -
teo hasta el rep l iegue del espadazo. 
L a o v a c i ó n , con ad i t amen to de o re ja , 
f u é imponente , teniendo el no tab le l i -
d iador que corresponder po r todos los 
tendidos a los aplausos calurosos de l a 
m u l t i t u d . 
E n el segundo t o r o de l a tarde, que 
no t o r e ó M a r c i a l "porque no le pasa-
ba", n i Corrochano, en su t u r n o , po r l a 
m i s m a r a z ó n , i n t e r v i n o J u a n el U n i c o 
y l o g r ó "hacer pasar" a l remiso b icho 
con dos lances majestuosos que l e v a n -
t a r o n a l p ú b l i c o de sus asientos. 
" 'Sa l ió el te rcero , b ravo , pidiendo pe-
lea, y en u n luc ido t e r c io de qui tes se 
d e s t a c ó Be lmon te ( ¡ n a t u r a l m e n t e ! ) con 
t res lances de i n v e r o s í m i l l e n t i t u d , que 
t u v i e r o n como f i r m a l a i n i m i t a b l e me-
dia v e r ó n i c a , que es l a c a r a c t e r í s t i c a 
de su es t i lo . 
Y s a l t ó a l a a rena el c u a r t o t o ro , 
manso desde su p r i m e r a c o r r e r í a , a l 
que r e c o g i ó Juan en los tableros , en t r e 
l a p ú b l i c a e x p e c t a c i ó n . U n lance en e l 
p r o p i o te r reno de l a res l e v a n t ó u n a 
t empes tad de aplausos, y a s í t res m á s 
c e ñ i d í s i m o s , t emplados , emocionantes, 
h a s t a l l e g a r a l a med ia v e r ó n i c a , l i á n -
dose m a t e r i a l i j i e n t e el t o r o a l a c i n -
. t u r a . 
F u é d e s p u é s de esto, el bicho a s í 
ob l igado , de m a l en peor , pues a cada 
p ico tazo , d o l i é n d o s e a l h i e r r o i se mos-
t r a b a m á s hu ido , acabando por buscar 
r e fug io en los t ab le ros en p l a n de f r a n -
ca defensa, p o r l o que Rosa l i to t u v o 
le o t o r g ó con largueza. 
A vuel tas de m u y ajustados f loreos 
r i n d i ó Corrochano a su enemigo a l a 
segunda estocada, cor tando l a oreja con 
sobrada j u s t i c i a . 
Menos a fo r tu tnado , M a r c i a l L a l a n d a 
o y ó muchos p i tos ante el segundo de la 
ta rde ( p r i m e r o de su l o t e ) , a l que no 
t o r e ó nada, n i de capa n i de mu le t a . 
R e m o l ó n y suelto de varas, el de Co-
q u i l l a era, con todo, per fec tamente do-
minable , pero M a r c i a l p r e f i r i ó despa-
charle , s i n faena, de u n bajonazo. 
Acuc i ado por el é x i t o be lmon t ino q u i -
so luego t a n t e a r de rod i l l a s a l qu in to 
bicho, que no a c u d i ó a l env i t e p o r re-
sabios de mansedumbre, que el m a d r i -
l e ñ o c o m b a t i ó m u y bien con mule tazos 
bajos. U n a estocada desprendida v a l i ó a 
M a r c i a l muchos aplausos, que se r e p i -
t i e ron en quites de adorno a t r a v é s de 
las v a r i a d í s i m a s peleas de los to ros de 
Coqui l la . 
T a l f u é l a f ies ta del domingo , en la 
que Be lmonte , como siempre, e m p u j ó a 
los o t ros toreros, s i n que los otros t o -
reros le e m p u j a r a n a él. A B e l m o n t e no 
hay quien le empuje. N i lo necesita. E j e -
cu t a sus lances de t emple ú n i c o y sus 
faenas exactas de domin io y a r m o n í a , 
por sat isfacer su a f i c i ó n , po r conservar 
el p r e s t i g io impecable de su b r i l l a n t e 
nombrad la . 
P a r a empu ja r a Be lmon te t e n d r í a m o s 
que d a r de nuevo v i d a a l c a d á v e r de 
Josel i to. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
EN TETUAN 
Poco i n t e r é s p o d í a despertar la com-
b i n a c i ó n de T e t u á n , m á x i m e cuando en 
la M o n u m e n t a l toreaba Be lmonte . Así , 
pues, despacharemos en breves l í n e a s el 
comentar io de la novi l lada de ayer. Los 
novillos de N a n d í n tuv ie ron demasiado 
nervio y n i n g ú n buen estilo. S á l v e s e el 
cuarto, que a c u s ó b r a v u r a y nobleza. 
Pa lomino de Méj ico estuvo regular en 
su p r i m e r novi l lo . E n el cuar to de la 
tarde a p r o v e c h ó re la t ivamente la bravu-
r a del an ima l , aunque no le s a c ó todo e¡ 
par t ido que pudo; a pesar de que a l a r g ó 
el brazo al entrar a m a t a r y d e j ó medio 
estoque atravesado, hubo c o n c e s i ó n de 
oreja. A este toro lo b a n d e r i l l e ó muy 
bien el mejicano. 
Magr i t a s (h i jo) estuvo va l ien te en su 
p r imero , u n bicho que l legó a l a muer-
te algo peligroso y lo t r a s t e ó decidido. 
L o m a n d ó a l desolladero de media de-
l a n t e r i l l a y un buen pinchazo. E n el o t ro 
in ic ió m u y bien la faena con varios pa-
ses con la izquierda. S i g u i ó l a faena con 
pases buenos y adornos. P i n c h ó bien y, 
f ina lmente , a t i zó una superior estocada 
que t u m b ó sin necesidad de p u n t i l l a al 
morlaco. D i ó la vue l t a al ruedo en me-
dio de una g ran o v a c i ó n . Con las bande-
r i l l as d e m o s t r ó que es t a n buen rehile-
tero como su padre. 
De l debutante M a r t í n Carmena hubo 
dos facetas. E n su p r i m e r o estuvo igno-
rante y desacertado. L o que hizo en el 
ú l t i m o eremos que fué m á s b ien demos-
t r a r la ignorancia u n i d a a la inconscien-
cia, pero con valor . Se c iñó t an extra-
o rd ina r i amente una y o t r a vez, que el bi-
cho le e n g a n c h ó y lo vo l t eó a su gusto. 
A c u d i ó u n p e ó n al qui te y t a m b i é n fué 
volteado con aparato. Afor tunadamente 
todo q u e d ó en el susto. Carmona despa-
c h ó al bicho de u n pinchazo. Y nada 
más . . . , que hay crisis. 
S. S. 
t i s t a , c o r t ó las dos orejas y el rabo. E n 
el ú l t i m o , bien. M a t ó con brevedad. 
U N A G R A N C O R R I D A E N R E Q U E N A 
R E Q U E N A , 22. — Con ex t r ao rd ina r i a 
a n i m a c i ó n se c e l e b r ó la co r r i da de fe-
r ia . Seis toros de don M a r i a n o Bau t i s t a , 
pa ra Cagancho, Pepe Bienven ida y R i -
cardo Torres . 
Pr imero.—Cagancho da unos lances que 
se ovacionan. Los t res matadores se l u -
cen en quites. E l g i t ano realiza una fae-
na va l ien te y eficaz p a r a una estocada 
u n poqui to delantera que basta. ( O v a c i ó n 
y saludos.) 
Segundo.—Pepe Bienven ida lancea en 
dos t iempos s in parar . Coge el bicho tres 
varas y hay batacazos a grane l . Pepe 
B ienven ida coge los palos y coloca uno 
regula r y otros dos a l cuar teo m u y bue-
nos. ( O v a c i ó n . ) Con la f l á m u l a hace una 
faena val iente y a r t i s t a con pases de 
todas marcas, que son coreados con oles 
y ovaciones. M a t a de u n pinchazo bue-
no y media superior. ( O v a c i ó n grande, 
vuel ta , orejas, rabo y sal ida a los medios.) 
Tercero.—Ricardo Tor re s da c inco ve-
r ó n i c a s superiores y a r m a el g r a n jaleo. 
(Gran o v a c i ó n . ) E l te rc io de quites re-
sul ta l u c i d í s i m o . Tor res coge las bander i -
l las y coloca cuat ro pares superiores. 
( O v a c i ó n . ) B r i n d a al p ú b l i c o y hace una 
faena mandona y a r t í s t i c a . D a pases 
afarolados, molinetes, etc. Suena la m ú -
sica y el diestro sigue su g r a n faena. 
Cuando el toro cuadra a t iza una superior 
estocada de la que el bicho rueda sin 
p u n t i l l a . ( O v a c i ó n grande, orejas, rabo 
y vue l t a a l ruedo.) 
Cuarto.—Cagancho i n s t r u m e n t a una se-
r i e de v e r ó n i c a s mandando y templan-
do super iormente . ( E n o r m e o v a c i ó n . ) E l 
te rc io de quites es m a g n í f i c o y los tres 
matadores son ovacionados. L a plaza se 
viene abajo de entusiasmo. Cagancho 
b r i n d a al p ú b l i c o y comienza la faena 
con un ayudado soberbio. Recoge d e s p u é s 
al toro con unos muletazos por bajo de 
mucho castigo, y seguidamente realiza 
u n a faena entre oles, ovaciones y m ú s i c a , 
dando pases de todas marcas con grac ia 
y s a b i d u r í a . E n t r a a m a t a r recto y deja 
media u n poco tendida. Repi te con dos 
pinchazos y acaba con u n v o l a p i é mag-
no del que rueda el bicho sin p u n t i l l a . 
( O v a c i ó n a p o t e ó s i c a , orejas, rabo, vue l t a 
y salida.) E l p ú b l i c o ob l iga a los tres 
matadores a saludar en el centro de l a 
plaza m o n t e r a en mano.) 
Quinto.—Pepe Bienven ida se luce con 
las banderi l las . Con la mule t a real iza 
una faena in te l igente y to rera , a los 
acordes de la m ú s i c a , y m a t a de u n p in -
chazo, media estocada y una casi ente-
ra. ( O v a c i ó n . ) 
Sexto.—Torres se luce con capote y 
bander i l las . B r i n d a a B ienven ida padre. 
Hace una g r a n faena de mule t a y m a t a 
de un v o l a p i é m a g n í f i c o . ( O v a c i ó n , ore-
jas, rabo y salida en hombros.) 
varas reglamentar las . A r m i l l i t a banderi-
l lea bien'. E jecu ta una faena breve, por-
que asi lo exigen las condiciones del b i -
cho, con pases por l a cara, y entrando 
bien deja una corta atravesada, de la 
que dobla el toro. 
S é p t i m o . Ensabanado, grande; cabe-
cea. A r r a n c a fuerte a los picadores y 
toma cua t ro puyazos, saliendo suelto. 
Los rehi le teros lo parean a la media vuel-
ta. E l Es tud ian te encuentra a l bicho que-
dado y huido. Le pasa brevemente y le 
receta una estocada co r t a ; luego o t r a 
perpendicular y descabella. (Palmas.) 
Octavo. C á r d e n o , grande; dobla muy 
b ien y se a r ranca fuerte a los capotes. 
Garza veroniquea aguantando. E l toro 
e s t á m u y suave para los capotes, y con 
a lguna codicia toma cuat ro varas. Garza 
y V l l l a l t a se lucen en quites. Garza cuar-
tea un buen par. E n el ú l t i m o tercio, 
Lorenzo da u n derechazo gi rando bien. 
L l eva la res a los medios y le da dos 
derechazos enormes ligados con uno de 
pecho, con valor . E n t r a bien y deja una 
cor ta desprendida. 
E l p ú b l i c o sa l ló descontento por las 
malas condiciones del ganado. 
Buena tarde de Amorós y Maravilla en Zaragoza 
Carnicerito en Barcelona cortó dos orejas y rabo. 
Triunfa Mariano García en la £eria de Talayera 
En Logroño, Barrera se despidió del toreo 
Hizo una cruz sobre el toro y abandonó el capote 
en la arena. En el toro de su despedida cortó las 
orejas y el rabo de su enemigo 
L O G R O Ñ O , 23.—Toros de Sa l t i l l o pa-
ra Ba r r e r a , que se despide del to reo ; 
Bienven ida y C u r r o Caro. H a y una bue-
na entrada. 
B a r r e r a , m u y b i en en su p r i m e r o con 
capote y muleta . B r i n d ó a T u r i o , p r i -
mer empresario que t u v o en su v i d a 
torera . E n el t o ro de su despedida h izo 
una faena enormemente val iente , con 
pases de todas clases, ent re grandes 
ovaciones. M a t ó de med ia super ior y 
un descabello. (Dos orejas y rabo.) E n 
s e ñ a l de despedida, h izo u n a cruz sobre 
el t o r o y d e j ó luego abandonado e l ca-
pote sobre la arena. 
Bienvenida, breve y b ien en su p r i -
mero, que fué manso. E n el quin to , b ien 
con l a capa. H i z o una g r a n faena de 
m u l e t a en su p r i m e r o , del que c o r t ó 
t ' v n ,:ii3!ii'g:iiiia:i!iiH!iiiiB!iliiBili!i IKIIIBIWIIIIWIIIIKII» 
l a oreja, y. m u y b ien en el ú l t i m o , m a n -
so y fogueado. 
S E G U N D A D E F E R I A E N L O G R O S O 
L O G R O Ñ O , 23.—Segunda de fe r ia . 
To ros de G r a c i l í a n o P é r e z Tabernero , 
qu f u e r o n excelentes. 
A r m i l l i t a t u v o una buena ta rde . A su 
p r i m e r o le t o r e ó supe r io rmen te de ca-
pa. R e a l i z ó una enorme faena y c o r t ó 
las dos orejas y el rabo. E n el cuar to 
es tuvo colosal . C o r t ó l a ore ja . 
M a n o l i t o , m u y b i en en su p r i m e r o . 
Co locó t res buenos pares. E s t u v o bien 
con l a m u l e t a , pero desgraciado a l p i n -
char. O y ó u n aviso. E n el cua r to se l i -
m i t ó a buscar l a i gua l ada y m a t ó con 
brevedad. 
E l E s t u d i a n t e h izo en e l t e rce ro l a 
m e j o r faena de la f e r i a . V a l i e n t e y ar-
iiiiiifl;iiiiBiiiiiBiiiiiHiiiiniiiiiMiiiiHiiiiin;iiiiB;iiiiBii;iiH:iiiiQ:i!iiB 
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C U A R T A D E F E R I A E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 23.—Cuarta co r r ida de 
fer ia . Ocho toros de don A n t o n i o Lu i s 
S á n c h e z , antes Trespalacios, para V l l l a l -
ta, A r m i l l i t a , el Es tud ian te y Lorenzo 
Garza. 
P r i m e r o . Negro ; sale barbeando las 
tablas; no dobla a los capotes y en t ra 
a t repel lando. E s t á huido. V l l l a l t a da dos 
v e r ó n i c a s c e ñ i d a s , que son aplaudidas. E l 
bicho en t ra a la p r i m e r a vara s i n codi-
cia y sale suelto; le saca de las tablas 
V i l l a l t a . E l p ú b l i c o protesta de l a man-
sedumbre del an ima l que toma tres va-
ras m á s s in codicia. Dos pares buenos 
de banderi l las . 
N icano r con la mule ta ejecuta una fae-
na val iente . Mete la mule t a en la cara 
del toro , pero é s t e no arranca. Cuando 
cuadra, en t ra y le p rop ina u n pinchazo 
bajo y delantero. Vuelve a en t ra r bien 
y deja media colosal, de l a que se t u m -
ba el toro. (Palmas al diestro y pi tos al 
an ima l . ) 
Segundo. Negro. A r m i l l i t a le Ins t ru-
m e n t a tres v e r ó n i c a s y media que se 
aplauden. E l toro recibe las tres varas 
reg lamentar las . E l Es tud ian te hace un 
qu i te por mariposa, ent re los cuernos 
del bicho. (Palmas.) J u a n Espinosa co-
loca dos pares buenos. A r m i l l i t a , com-
pletamente solo, realiza una faena luc i -
da, dando pases en redondo, por al to, 
de pecho y de la firma. (Palmas.) En -
t r ando con el brazo suelto da u n p in-
chazo; en t ra o t ra vez y atiza una cor-
ta, buena. (Palmas.) 
Tercero. C á r d e n o , bragado boni ta es-
t a m p a ; de salida huye de los capotes. 
E l Es tud ian te torea por v e r ó n i c a s 
templado, y da una media c e ñ i d í s i m a 
que es ovacionada. E l to ro toma cuatro 
varas . Uno de los piqueros recarga en los 
bajos bruta lmente , dejando al toro com-
pletamente agotado. ( E n o r m e bronca.) 
E l t e rc io de banderil las, aceptable. E l 
Es tud ian te comienza l a faena de mule-
t a en tablas del 6 y da unos pases pa-
rado y t r anqu i lo , sobresaliendo u n natu-
r a l c e ñ i d o que l iga con el de pecho. 
(Aplausos.) L l eva a l t o ro a los medios y 
d e s p u é s de dos o tres pases m á s y sa-
cando el m a y o r pa r t ido posible del bi-
cho, en t ra a m a t a r y da unos cuantos 
pinchazos. E n t r a nuevamente decidido y 
a t i za una estocada algo desprendida y 
descabella a l p r i me r golpe. (Palmas al 
to re ro , que saluda desde l a barrera . P i -
tos a l toro. ) 
Cuar to . Negro , b r a g a d o , grande. 
A r r a n c a con fuerza y Garza veroniquea 
en tablas. E l bicho hace una pelea sosa 
en las varas. E n quites, V i l l a l t a I n s t ru -
m e n t a unas v e r ó n i c a s , d o b l á n d o s e m u y 
bien con el t o r o ; t e r m i n a de una revo-
lera. (Palmas.) Los rehileteros cumplen 
bien. E l toro llega suave a l ú l t i m o ter-
cio y Garza realiza una faena m u y va-
l iente con pases de pecho; sigue con de-
rechazos. ( M ú s i c a y olés . ) M á s pases de 
rod i l l a s y derechazos. P i n c h a var ias ve-
ces y descabella al p r i me r Intento. 
Quin to . Negro. E n t r a al capote dando 
br incos. De ref i lón t o m a tres varas . V i -
l l a l t a da dos v e r ó n i c a s y media c e ñ i d a s . 
E l bicho aguanta tres puyas. E n ban-
deri l las , desarma y hay que p o n é r s e l a 
a l a med ia vue l ta . V l l l a l t a hace cuanto 
puede para log ra r l a faena de mule ta , 
y t r as varios mantazos por la cara, en 
cuanto cuadra el mor laco e n t r a bien y 
at iza una estocada corta, enorme, que 
hace rodar s i n pun t i l l a . 
Sexto. Negro ; huye de los capotes. E n 
una vara t u m b a a l caballo y al piquero, 
y cae él t a m b i é n dando la vuelta por 
encima de ambos. Sin codic ia t o m a las 
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Z A R A G O Z A , 23.—Seis toros de Fé l ix 
G ó m e z , de Salamanca, para J o s é Amo-
rós , M a r a v i l l a y P in tu ras . E l ganado, 
bien presentado, r e s u l t ó de poco poder. 
P r i m e r o . Nada de pa r t i cu l a r en los dos 
p r imeros tercios, a no ser una excelente 
va ra del picador Camero. A m o r ó s d ió 
con l a mule t a unos cuantos pases de ro-
di l las , matando de una estocada, algo 
delantera y descabella a l a tercera. 
Segundo. M a r a v i l l a le recibe con cua-
t r o v e r ó n i c a s c e ñ i d a s , que se aplauden. 
T a m b i é n se luce en quites. Con la mu-
leta, faena sosa y desconfiada, para una 
estocada delantera y tres Intentos de 
descabello. 
Tercero. P in tu r a s d ió con el capote 
unas cuantas v e r ó n i c a s c e ñ i d a s . A m o -
r ó s es aplaudido t a m b i é n en quites. Su-
fre u n puntazo en u n dedo, y pasa a la 
e n f e r m e r í a . P in tu ras coloca dos buenos 
pares y uno regular . Con la mule t a hace 
una faena sosa y desconfiada. Dos p in-
chazos y una estocada algo delantera. 
(Palmas.) 
Cuar to . A m o r ó s se luce en dos quites, 
que se aplauden. Con la mule ta real iza 
una faena admirable , con pases de to-
das las marcas. Dos pinchazos y media 
estocada. ( O v a c i ó n y dos orejas.) 
Quin to . M a r a v i l l a se luce con el ca-
pote y luego en dos quites, que son ova-
clonados. Con la mule ta da pases en^re-
dondo, de pecho y de rodi l las . ( O v a c i ó n . ) 
U n pinchazo y media m u y bien coloca-
da, descabellando a la p r imera . (Ova-
ción, dos orejas y rabo.) 
Sexto. E l peor toro de l a tarde, pe-
q u e ñ o y m a n s u r r ó n . P in tu r a s no pue-
de hacer nada. Clava dos pares buenos 
y oye aplausos. Con la muleta , nada de 
p a r t i c u l a r dadas las condiciones del to-
ro. Dos pinchazos y media delantera. 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23.—En l a Plaza Monu-
m e n t a l se l i d i a r o n dos novil los de Coim-
b r á para Simao Da Velga y seis toros 
de Tabernero para Carn icer i to de Méji-
co, Colomo y E l Soldado. 
P r imero .—Bravo y cor to de pitones; 
d e s p u é s de f i jado, el p o r t u g u é s c lava dos 
rejones y dos lanzas, oyendo palmas. Cla-
va d e s p u é s dos lanzas m á s , delanteras 
E l sobresaliente. N i ñ o de Oro, lo tras-
tea desde cerca d e s p a c h á n d o l o de una 
entera y u n descabello. (Aplausos.) 
Segundo.—Embolado y bravo. S l m a o 
c lava dos rejones algo ca ídos , d e s p u é s 
de u n par de bander i l las ; cambia de 
jaca y a dos manos c lava dos pares de 
rehiletes. E l sobresaliente se luce en al-
gunos pases y c i ta a rec ib i r , ma tando 
de una entera. (Oreja.) 
E n l i d i a o rd ina r i a Carn icer i to salu-
da al p r imero , que es manso, con unos 
lances buenos. E l bicho es acosado para 
que tome las varas reglamentar las . Lle-
ga el a n i m a l a la muer te dando derro-
tes por ambos lados. Carn icer i to hace 
una faena to re ra en te r reno con t r a r io ; 
m a t a de media . ( O v a c i ó n . ) 
Segundo.—Bravi to . Colomo es ovacio-
nado en unas v e r ó n i c a s y aun m á s en 
un qui te . Los otros dos espadas son ova-
cionados en sendos quites. Comienza la 
faena de muleta . Colomo, con pases ayu-
dados por alto, c o n t i n ú a con naturales 
de derecha y molinetes. Con el estoque 
e s t á pesado, da media estocada, un p in -
chazo y descabella. ( O v a c i ó n . ) 
Tercero .—El Soldado le torea por v e r ó -
nicas, m u y apretado. Clava tres buenos 
pares. Solo en el centro del ruedo, real iza 
EV Soldado una faena con pases de todas 
marcas. M a t a de una entera, y é n d o s e 
d e t r á s del estoque. ( O v a c i ó n . ) 
Cuar to .—Carnicer i to al torear por ve-
r ó n i c a s . a r ranca la divisa . ( O v a c i ó n . ) 
Tercio an imado en quites. Clava Carn i -
cer i to tres grandes pares de banderi l las 
( O v a c i ó n . ) Los cinco pr imeros pases con 
la mu le t a los da Carn ice r i to pegado al 
estribo. (Mús i ca . ) Sigue entre los cuer-
nos val iente y t emerar io , dando pases 
de todas las marcas. E n t r a n d o en cor to 
agar ra una estocada a v o l a p i é l i m p i o , de 
la que sale el t o ro muer to . ( O v a c i ó n , 
dos orejas, rabo, vuel ta y sal ida a los 
medios.) 
Quinto.—Mansote . L o fija Colomo con 
unas excelentes v e r ó n i c a s rematando con 
media a r t í s t i c a que se aplaude. E n la 
faena de mule t a hay pases ayudados por 
bajo m u y suaves y entre los cuernos, 
con molinetes de rodi l las y otros que 
se j a l ean . M a t a de un pinchazo y de una 
entera de buena e j ecuc ión . Descabella 
a i p r i m e r in tento . ( O v a c i ó n , vue l ta y sa-
l ida al tercio.) 
S e x t o . — M a n s u r r ó n . E l Soldado lo sa-
luda con unos lances a r t í s t i c o s que se 
aplauden. Con tres varas y buenos quites 
se cambia el tercio . E l buey llega a ma-
nos de E l Soldado agotado y aplomado, 
teniendo el diestro que ob l iga r y meter-
se en te r reno con t ra r io pa ra que pase. 
M a t a de una entera. Es despedido cor 
aplausos. 
Numerosas novilladas 
Cuarto . Rojo , grande, bon i t a estampa. 
Colomo logra emocionar a l p ú b l i c o to-
reando por chlcuelinas. V a r e l i t o es ova-
cionado en v e r ó n i c a s . Con la f ranela y 
sonando la m ú s i c a , solo en el centro del 
ruedo, da tres naturales emocionantes, 
l igados con el de pecho; de rodi l las y 
ayudados que se ovacionan. Media esto-
cada en el m o r r i l l o , que basta. ( O v a c i ó n , 
orejas, rabo, vue l ta y salida a los medios.) 
T R E S ' P R I M E R A S F I G U R A S " 
E N T U D E L A 
T U D E L A , 23.—Con g r a n ent rada se l i -
d i a ron novi l los de A n t o n i o H e r n á n d e z , 
que resu l ta ron bravos y bien armados. 
Rafael_ Or tega ( G a l l i t o ) , en su p r i -
mero, fué ovacionado con la capa y m u -
leta. T o r e ó en el ter reno enemigo y ma-
t ó de un pinchazo y media, que basta-
ron. ( D i v i s i ó n de opiniones.) A su se-
gundo real iza una faena m u y buena, y 
se luce, a s í como Be lmonte , . en quites. 
A p e t i c i ó n , c lava dos pares de banderi-
llas, que se ovacionan. Pases de todas 
marcas y adornos ( M ú s i c a . ) , y m a t a de 
media en l a cruz y descabella a l p r i m e r 
Intento. ( O v a c i ó n y dos orejas.) 
S á n c h e z M e j í a s torea bien de capa. A 
p e t i c i ó n , coloca tres pares, y él p ú b l i c o 
se entusiasma. Con la mule ta , r od i l l a en 
t i e r ra , hace una g r a n faena. F o r m i d a -
ble estocada y descabella a la p r imera . 
( O v a c i ó n , orejas y rabo. T a m b i é n el to-
ro es ovacionado en el a r ras t re . ) E n su 
segundo real iza una g r a n faena m u y In-
teligente, con cinco naturales y tres ve-
r ó n i c a s . E l p ú b l i c o g r i t a hasta enronque-
cer. Media estocada, que basta. (Pe t i -
c ión de oreja y saludo desde los medios.) 
J u a n Belmonte , a su p r imero , lo domi-
na con cinco naturales. Mej ias y G a l l i -
to son aplaudidos en quites. Be lmon-
te, con 'la mule ta , se muest ra dominador , 
y m a t a de una g r a n estocada. (Orejas, 
rabo y vue l ta a l ruedo.) E n su segundo 
estuvo t a m b i é n val iente y ar t i s ta , t e r m i -
nando con una g r a n estocada. (Orejas y 
rabo.) 
Los tres matadores t u v i e r o n que salu-
dar desde el cent ro de la plaza. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 23. — Seis novi l los de 
Ar ranz , pa ra T o m á s G i m é n e z , N i ñ o del 
B a r r i o y M o r a t e ñ o . L a entrada, floja. 
G i m é n e z d e m o s t r ó absoluta Incapacidad 
e Ignoranc ia pa ra los menesteres t au r i -
nos. Con el capote no hizo nada en n in -
guno de sus novi l los . Con l a f rane la hizo 
dos faenas incoloras y movidas y m a t ó 
como buenamente pudo. E n su p r i m e r o 
e una faena con rodillazos y molinetes. 
Media atravesada, un pinchazo y desca-
bella al s é p t i m o Intento. (Silencio.) Este 
toro lo h a b í a br indado a Rafael l l lo . Mo-
r a t e ñ o m u y bien con el capote en su p r i -
mero. Con la f ranela r ea l i zó una faena 
eflcaz con pases ayudados y de rodi l las 
cerca y val iente. Media estocada y una 
entera, que basta. ( O v a c i ó n y vuel ta . P i -
tos al presidente por no conceder la ore-
ja.) E n el sexto no consigue lucirse con 
el capote. Con el t rapo ro jo hace una 
faena por molinetes y rodillazos cerca 
y val iente, y acaba de u n pinchazo y 
media. ( O v a c i ó n y salida en hombros.) 
A N T O N I O SECO, C O G I D O 
C H I N C H O N , 23.—En Belmonte de Ta-
jo se ce' lebró una novil lada, con buena 
entrada y toros de J e r ó n i m o Díaz , que 
resul taron bravos y grandes. 
Moreno de San Bernardo m a t ó cuat ro 
toros, siendo ovacionado. An ton io Seco 
de T o r r e fué cogido en el p r ime r toro, 
e I n g r e s ó en la e n f e r m e r í a con un fuer-
te varetazo en la espalda. 
O R E J A S Y R A B O E N E C U A 
E C I J A , 23.—Segundo d ía de fer ia , con 
novi l los de M l u r a , que, en general, resul-
t a ron mansos y dif íc i les . P a l m e ñ o no hizo 
nada con la capa n i con la muleta , y ma-
tó torpemente. To re r l t o de T r l a n a hizo 
dos faenas efectistas, que fueron ovacio-
nadas y premiadas con orejas y rabo, y 
fué sacado a hombros. D a v i d Luca de Te-
na, v u l g a r í s i m o en todas las suertes, aun-
que a for tunado con el pincho. E n el p r i -
mer nov i l lo c o r t ó oreja y rabo sin me-
recer nada. 
DOS N O V I L L A D A S E N T A L A Y E R A 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 23.— 
Ocho novi l los de Escudero; los dos p r i -
meros para Juan i t a de la Cruz y los res-
tantes para Luc iano Contrcras , M i g u e l 
Clrujeda y M a r i a n o G a r c í a . Media en-
t rada . 
P r i m e r o Juan i t a lo lancea sin reco-
ger. E l toro es manso. Faena de a l i ñ o , 
ayudada por el peonaje. U n pinchazo y 
media pescuecera. (D iv i s i ón de opinio-
nes.) 
Segundo Se cansa do dar vueltas al 
ruedo, pues no hay quien le eche el ca-
pote. J u a n i t a se adorna por v e r ó n i c a s 
y chlcuelinas, siendo ovacionada. Real i -
za una faena bon i t a por bajo, que se 
aplaude. P incha repet idamente y acá1 a 
con media tendida. (Palmas.) 
Tercero Contreras da cua t ro buenas 
v e r ó n i c a s , y es aplaudido. A l hacer C l -
rujeda su qui te sufre u n paletazo en el 
brazo derecho. Contreras coloca un pa i 
de banderi l las formidable y otros dos 
buenos. B r i n d a a l púb l ico . Faena breve 
y cerca. E n t r a bien, pero p incha en hue-
so dos veces. T e r m i n a de o t ro pinchazo. 
( O v a c i ó n a la buena voluntad. ) 
Cuar to Clrujeda lancea regular . Fae-
na val iente. Sin cuadrar el bicho C l r u -
jeda se t i r a a m a t a r y sufre u n revo l -
cón. M e d i a a paso de banderi l las . A l i n -
tentar el descabello, el nov i l lo se acues-
ta. (Pi tos .) 
Quin to . Mar i ano G a r c í a torea bien de 
capa. Real iza una faena val iente y a r t i s -
ta. Intercalando rodil lazos; toca los p i -
tones. ( O v a c i ó n . ) U n pinchazo y estoca-
da hasta la bola. ( O v a c i ó n , vue l ta a l 
ruedo y p e t i c i ó n de oreja.) 
Sexto. Contreras torea bien por ve-
r ó n i c a s , y es aplaudido. M a l pareado por 
los de tanda comienza la faena, breve, 
para media y entera, que basta. (Pa l -
mas.) 
S é p t i m o Clrujeda veroniquea sin pe-
na n i g lo r i a . Se resiente del paletazo en 
la mano y es frecuentemente desarma-
do. Con l a ayuda de contreras, que e s t á 
m u y t rabajador , l og ra a l i ñ a r l e , pero no 
puede con el estoque. Logra agar ra r me-
dia de paso de banderi l las , y el toro se 
echa. (Silencio.) 
Octavo. Mar i ano G a r c í a lancea bien 
en dos t iempos. Contreras es aplaudido 
en su t u r n o . Faena val iente de Mar i ano , 
para media delantera. 
T A L A Y E R A , 23.—Novillos de A g u s t í n 
oyó u n aviso y bronca abundante en los G a r c í a , bravos, en la segunda de fer ia . 
dos. 
N i ñ o del B a r r i o , en su p r i m e r o , fué 
aplaudido a l lancear. Hizo u n a g r a n fae-
na con pases afarolados, en redon-
do, etc. M a t a de u n soberbio estoconazo 
recibiendo. ( O v a c i ó n , dos orejas, vuel ta , 
sal ida y o t r a vue l ta a l ruedo m á s . ) E n el 
qu in to t a m b i é n veroniquea luc ido . Ha -
L u l s a P a r a m o u n t c l avó un r e j ó n des-
p u é s de muchos esfuerzos y carreras in -
ú t i l e s . D i ó luego dos pases, pie a t i e r ra , 
que fueron otros tantos revolcones. P i n -
c h ó como pudo y m a t ó de media en la 
pa le t i l la . Castrel i to , bien en su p r imero 
y regular en el ú l t i m o , que r e s u l t ó man-
so. L a banda "Los Caribes", c u m p l i ó . 
O P T I C A Y F O T O L a b o r a t o r l o Y A R A Y L O P E Z Príncipe, 3 
Instituto Nacional de Segunda enseñanza G O Y A 
C A L L E A R T U R O S O R I A , 507 ( C I U D A D L I N E A L ) 
Ü'M^HH6 ÍT™11^0 D|1 E s t ^ &ntJ3 de m a t r l c u l a r vuestros hijos en n i n g ú n o t r o 
de M a d r i d . H o r a s de Secretar ia : de once a una. E n breve, servicio d i rec to d* 
t r a n v í a s desde P u e r t a del Sol a l I n s t i t u t o . T e l é f o n o 61149. 
P A R A 
T O D O E L MUNDO 
P A R A USAR-
S E E N TODO 
Pula Usted Como Debe 
E N T E R U E L 
T E R U E L , 23.—Cuatro novi l los de Co-
baleda, de Salamanca, p a r a V a r e l i t o 
Chico y Colomo I I . Lleno completo. 
P r i m e r o . Negro , grandote y r e s e r v ó n . 
V a r e l i t o in ten ta lancearlo, pero el t o r o 
no ' acude . U n p e ó n sufre una aparatosa 
cogida, s in m á s consecuencias que la 
t a l egu i l l a ro ta . Faena in te l igente para 
media estocada en las agujas. ( O v a c i ó n . ) 
Segundo. Ro jo , con buenos pitones. Co-
lomo lo recoge con cuat ro lances suaves 
a los que enlaza m e d í a v e r ó n i c a . (Ova-
ción. ) Cua t ro pares de banderi l las . Co-
lomo t ras tea pa ra sujetar a l an ima l , pero 
este huye. P rop ina una buena estocada 
recibiendo y descabella al p r i m e r Inten-
to. ( O v a c i ó n . ) 
Tercero. Corn la l to . Los espadas son 
ovacionados en el p r imer te rc io . Vare l i t o 
manda r e t i r a r a la gente, y solo en el 
centro del redondel, comienza la faena 
amenizada con m ú s i c a , entre ovaciones 
del publ ico ; cua t ro pases de pecho mag-
níficos, de rodi l las , molinetes, etc., y 
t e r m i n a con una entera que mata. (Ova-
cion, orejas rabo, vue l ta al ruedo y sa-
l ida a los medios.) 
L a mejor manera de lus t r a r es con 
el aceite 3-en-Uno. Sus resultados 
son pos i t ivamente br i l l an tes . P r i -
mero, h u m e d é z c a s e un t r apo con 
agua f n a y luego échese una gota 
de a c e i t e 3-en-
Uno en el t rapo. 
D e s p u é s , f r ó t e s e 
la madera en el 
sentido de la ve-
ta, por secciones 
p e q u e ñ a s . F i n a l -
mente, l ú s t r e s e 
f r o t á n d o l o con un 
t r o z o de p a ñ o 
l imp io y suave. 
TRES-en-lO 
Impide el moho-HCEITA 
Limpia, Lustra 
Three-In-One Gil Company 
N U E V A Y O R K 
E l aceite 3-en-Uno conserva el bar-
niz y la p i n t u r a de los muebles y 
los pisos. Protege l a madera y el 
acabado. Conserva y da br i l lo t am-
bién a los l inó leos y hules. Use usted 
a c e i t e 3-en-Uno 
para aceitar sus 
mecanismos lige-
ros e Impedi r que 
se acumule moho 
en las superficies 
m e t á l i c a s . Use en 
su a u t o m ó v i l , pa-
ra l i m p i a r , pu l i r , 
l ub r i ca r e Impe-
di r el moho. 
E . U . A . l i 
A S T O N O R G E , S A 
P I Y M A R G A L L , 1 6 . - M A D R I D 
E n v í e n o s este anuncio con tt!!l4*nombre J 8efias y le e m i t i r e m o s un tub i t o mues t ra 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N t í m . 8.034 E L D E B A T F T9) fle sept iembre d r 1935 
CARACCIOLA GANO El GRAN PREMIO AUTOMOVIUSTA DE ESPAÑA EN LASARTE 
2, Fagioli; 3, von Brauchístch. Los tres sobre <<Mercedes-Benz,̂  Se batieron todos los "re-
cords": a 164 kms. de medía total y 174 la vuelta más rápida. 180.000 espectadores presenciaron la 
gran carrera. Más de 25.000 automóviles en el Circuito. 150.000 pesetas de recaudación 
' ( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro redactor 
depor t ivo . ) 
Las pruebas del a ñ o 
S A N S E B A S T I A N , 23 .—Vaya po r de-
lan te el resumen de las pruebas au to-
m o v i l í s t i c a s m á s i m p o r t a n t e s del a ñ o : 
Gran P r e m i o de Pau. — 1, N U V O L A -
R I ( A l f a Horneo), 221 k i l ó m e t r o s 520 
met ros , en 2 h . 38' 19" 8/10. Veloc idad 
media, 8 Í , 9 6 4 . 
Gran Prcvnio de M ó n a c o . — 1. F A -
G I O L I (Mercedes) , 318 kms. , en 3 h. 
28' 45" 8/10. Media , 93.607 por hora. 
T a i g a F l o r i o . — 1, B R I V I O ( A l f a l i o . 
m e o ) , 432 kms. , en 5 h . 27" 25". Me-
dia , 79,149 kms . 
Gran P remio Penya R h i n . — 1, F A -
G I O L I (Mercedes) . Veloc idad med ia 
107 kms . 234 m . 
C i r c u i t o de B i d a . — 1, N U V O L A R I 
( A l f a R o m e o ) , Los 110 k m s . en 1 hora 
14' 50". 
Gran P r e m i o de F r a n c i a . — 1, CA-
R A C C I O L A (Mercedes) . Media , 124 k i -
l ó m e t r o s 571 met ros . 
Gran P r e m i o de Lovena . — 1, C H I -
R O N ( A l f a R o m e o ) . Media , 108 k i ló -
me t ros 500 metros . 
G r a h P r e m i o del M a m e . — í , R E N E 
D R E Y F U S ( A l f a R o m e o ) . M e d i a , 157 
k i l ó m e t r o s 760 metros . 
G r a n P r e m i o de B é l g i c a . — 1. C A -
R A C C I O L A (Mercedes ) . Med ia , 157 k i -
l ó m e t r o s 510 met ros . 
Gran P r e m i o de A l e m a n i a . — - 1 , NTí-
V O L A R I ( A l f a R o m e o ) . Med ia , 121 k i -
l ó m e t r o s 200 met ros . 
Gran P r e m i o de Cominges. — 1, S O M -
M E R ( A l f a R o m e o ) , Med ia , 155 k i -
l ó m e t r o s 316 metros . 
Gran P r e m i o mLe N i z a . — 1, N U V O -
L A R I ( A l f a Romeo) , Med ia , 104 Ki-
l ó m e t r o s 241 metros . 
Gran P r e m i o de Suiza. — 1. C A R A C -
C I O L A (Mercedes) . Med ia , 144 k i l ó m e -
t r o s 800 me t ros . 
Gran P r e m i o de I t a l i a . — 1, S T U C K 
( A u t o U n i ó n ) . Med ia , 137 k i l ó m e t r o s 
114 met ros . 
dos. sobresaliendo la o v a c i ó n a N u v o -
l a r i y Leoz, 
La « i i r r c r a va a empezar 
F a l t a n cinco minu tos . L a t r i b u n a a". 
encuentra rebosante. Y todas las posi-
ciones e s t r a t é g i c a s , por las que los «ca -
s h e r o s » han cobrado en t rada . 
Y a t r e p i d a n todos ios motores , a t r o -
nando el espacio. Es t a l , que cerca de 
ellos no dejan pe rc ib i r la c o n v e r s a c i ó n 
Es el momen to m á s emocionante . Y todo 
el mundo se pone de pie ante el t e m o r 
de no ver l a pa r t i da . 
D a d a la s e ñ a l , n a t u r a l m e n t e ios de 
p r i m e r a fila—Varzi, Roeemeyer y W i -
mil le—se destacan inmed ia t amen te . Pe-
ro se ve m á s lanzados a S tuck y Ca-
racciola . 
E n un a b r i r y ce r r a r de ojos se han 
perdido en el recodo de O r i a . 
P r o n t o empieza a func iona r el «aft l-
c h a g e » , cada vez mejorado . U n a l uz 
r o j a ind ica que e s t á n a un te rc io del 
r eco r r ido ; una verde, que e s t á n s i t ua -
dos en l a m i t a d , y , por fin, una luz 
a m a r i l l a s e ñ a l a que e s t á n a un k i l ó m e -
t r o de la m e t a . Se les c ronome t r a este 
ú l t i m p recor r ido . 
Vamos a ser breves en la d e s c r i p c i ó n 
de las vuel tas . P o r o t r a par te , en un 
cuadro damos la c l a s i f i c ac ión cada t res 
vuel tas , de m a n e r a que el lector que 
no lo p r e s e n c i ó o que no es tuviera en 
las t r i bunas f r en te a l « a f f i c h a g e » pueda 
darse perfec ta cuenta de l a m a r c h a de 
la ca r re ra . E n todo caso, daremos a l -
gunos detal les sobre l a m a r c h a y d i fe 
rencias ent re los p r i m e r o r corredores, 
que es lo m á s interesante . 
P r i m e r a s vue l tas 
V o n S tuck fué el p r i m e r o en dar la 
p r i m e r a vue l ta , en 6' 20" t / 1 0 , que re-
presenta un promedio de 164 k i l ó m e t r o s 
po r hora . L e sigue Rosemeyer , t a m b i é n 
con « A u t o U n i o n » , a seis segundos, y 
luego F a g i o l i ( « M e r c e d e s » ) , a t res se-
gundos. 
E n l a s iguiente v u e l t a S t u c k conser 
va su p o s i c i ó n y v a r i a n sus dos segui-
dores. 
„ , * E n la te rcera s iguen los dos p r ime r os 
, , . , , „ k l m i s m o orden, m i e n t r a s Rosemeyer 
Se h a n celebrado o t ras pruebas, G r a n , da rezagado y es pasado por Carac-
P r e m i o de I n d i a n ó p o h s . A v u s , etc., que c io la Se i i c a el re t raso . pues Rose 
las pasamos porque en rea l idad , p o r | m a r ó en el a p r o v i s i o n a m i e n t o 
sus condiciones, no t ienen g r a n r e l a c i ó n fa l lo de enCendido. a j u z g a r po r el 
con las de Lasa r t e . E n todo caso po-
d r í a m o s a ñ a d i r que l a g r a n p rueba de 
Dieppe fué ganada por D r e y f u s ( A l f a 
R o m e o ) . 
Como se ve por este resumen, las 
grandes pruebas europeas han sido re-
p a r t i d a s en t re « M r e c e d e s » y « A l f a Ro-
m e o » , dominando la s i t u a c i ó n l a m a r c a 
alemana, no sólo po r el n ú m e r o , sino 
t a m b i é n po r la ca l idad. 
E n v í s p e r a s de l a c a r r e r a 
H a s t a el m e d i o d í a del s á b a d o se no-
t a b a que l a p o b l a c i ó n f l o t a n t e de San 
S e b a s t i á n h a b í a d i sminu ido enorme-
mente . Pero por la t a rde c o m e n z ó l a 
af luencia de forasteros, que puede de-
cirse que no se i n t e r r u m p i ó y a has ta el 
d í a s iguiente , momentos antes del cie-
r r e del c i r c u i t o . Por la noche, l a m a -
y o r í a de las calles donos t i a r ras s i r v i e -
cambio de b u j í a s . R e a n u d ó p r o n t o la 
m a r c h a . 
E n ¡a segunda vue l ta , del p r i m e r o ai 
segundo y a h a ' . í a 13 segundos de m a r -
gen. E n la tercera , 3 segundos m á s . 
E n la p r i m e r a v u e l t a V a r z i es sus t i -
tu ido por P ie rs tch , d a ñ a d o a q u é l en un 
ojo po r desajuste del parabr isas . 
P r o n t o empieza a caer el « r e c o r d » 
de la v u e l t á m á s r á p i d a , « r e c o r d » que 
se m e j o r a en cada vue l t a . E l p r i m e r o 
es Rosemeyer, que g i r a en 6' 12" 4 /10, 
lo que representa una med ia de 167 k i -
l ó m e t r o s por hora . 
Es te o r d e n — S T U C K , F a g i o l i y Carac-
ciola—no se mod i f i c a en las s iguientes 
vuel tas , cuar ta , qu in ta , sex ta y s é p t i m a . 
L a d i fe renc ia entre el p r i m e r o y el se-
gundo es b ien p e q u e ñ a , pues oscila de 
13 a 20 segundos. 
E n la s é p t i m a vue l t a V a r z i vueive a 
r o n de "garage" , de modo que con toda t o m a r e] v^ l an t e de su coche 
segundad h a b í a m á s coches fue ra que E n la oc tava vu€ l t a V o n s t u c k cupe 
en todas las jaulas disponibles. 
E ! d í a de l a ca r re ra 
E l t i e m p o f a v o r e c i ó esta vez e l es-
p e c t á c u l o , porque, si bien a m a n e c i ó el 
d í a encapotado, no l l e g ó a caer agua, y 
la t e m p e r a t u r a se p r e s e n t ó ó m u y ag ra -
dable, a muchos grados de d i fe renc ia 
con r e l a c i ó n a la del s á b a d o . E s t o ex-
p l i c a l a e x t r a o r d i n a r i a afluencia de p ú -
bl ico . 
L a j o m a d a de ayer del G r a n P remio 
ha sido memorable , s u p e r á n d o s e todos 
los " records" establecidos en todos los 
aspectos: p ú b l i c o , r e c a u d a c i ó n , v u e l t a 
a l c i r cu i to , media t o t a l i n ú m e r o de au-
t o m ó v i l e s , etc. Y, n a t u r a l m e n t e , las co-
midas y bebidas, que se a g o t a r o n en 
a lgunos s i t ios a pesar de los grandes 
p repa ra t ivos . 
N o debieron bajar de 180.000 los es-
pectadores que presenciaron l a car re-
r a . San S e b a s t i á n se d e s p o b l ó . H a y que 
con ta r con pueblos enteros, como H e r -
nan i . Lasar te , Or ia , U r b i e t a , A n d o a i n . 
e t c é t e r a . G r a n muchedumbre de todo el 
p a í s vasco h i s p a n o f r a n c é s y del res to 
de E s p a ñ a . N o b a j a r í a n de 25.000 los 
a u t o m ó v i l e s congregados. 
A las siete de la m a ñ a n a , es decir , 
c inco horas antes, c o m e n z ó la a f luen-
c ia de p ú b l i c o . A las once se c e r r ó el 
c i r c u i t o y a u n l legaba m u c h a gente . 
Y a antes de las once casi todos los 
coches estaban en sus puestos de apro-
v i s i o n a m i e n t o p a r a ser repasados y dar 
los ú l t i m o s toques. Poco antes del me-
d i o d í a se al inean, c o l o c á n d o s e en sus 
si t ios , debidamente marcados , como s i -
gue, de i zqu ie rda a derecha: 
P r i m e r a fila, V a r z i - Rosemeyer - W i -
m i l l e . 
Segunda, V o n S t u c k - F a g i o l l . 
Tercera , Nuvo la r i -S iena -Beno i s t . 
Cuar ta , C h i r o n . 
Quin ta , Caracciola - Lehoux - B r a u -
c h í s t c h . 
U l t i m a , Leoz-Sommer . 
N ú m e r o s y marcas 
H e a q u í los detalles de n ú m e r o s y 
m a r c a s : 
2, W i m i l l e ( B u g a t t i ) . 
4, Rosemeyer ( A u t o U n i o n ) , 
6, V a r z i ( A u t o U n i o n ) . 
8, F a g i o l i (Mercedes) . 
10, S t u c k ( A u t o U n i o n ) . 
12, Benois t ( B u g a t t i ) , 
14, Siena ( M a s e r a t i ) . 
16, N u v o l a r i ( A l f a R o m e o ) . 
20, C h i r o n ( A l f a R o m e o ) . 
' 22, B r a u c h í s t c h (Mercedes) . 
24, L e h o u x ( M a s e r a t i ) . 
26, Caracc io la (Mercedes) . 
28. Soramer ( A l f a R o m e o ) . 
30, Leoz ( B u g a t t i ) . 
Presentaciones 
E l a l t avoz presenta, m á s que a equi-
pos, a la nacional idad de los corre-
dores. 
E n p r i m e r tugar sa ludan los alema-
nes (Mercedes y A u t o U n i o n ) , delante 
del palco de honor, a los acordes de su 
m a r c h a nacional , 
E n seguida los franceses ( B u g a t t i ) . 
con 1F Marsel lesa. 
D e s p u é s los I ta l ianos ( A l f a Komeo 
v M a s e r a t i ) , con la m a r c h a real i t a -.. •̂ i i ana . 
Y. por fin, ü e o z , con el m m n o es-
p a ñ o l . 
Todos son c lamorosamente ovaciona-
r a el « r e c o r d » de Rosemeyer, marcando 
6' 1 1 " 2/10, que representa 168 k i l ó m e -
t ros por hora . 
¿ R e t i r a d o s ? E l l ec to r y a v e r á por e! 
cuadro que e l cor redor Siena só lo d ió 
una vue l t a . 
E n la oc tava vue l t a l a ca r r e r a p ie rde 
u n poco de i n t e r é s , lo que se debe a l a 
r e t i r a d a de N u v o l a r i . Desde luego, no 
se le p o d í a da r como ganador, pero 
sus ú l t i m a s « p e r f o m a n c e s » h a c í a n espe-
rar, que l u c h a r í a por el tercero o cuar-
to puesto. 
Caracciola , en segundo l u g a r 
E n la novena v u e l t a fué cuando Ca-
racc ion la p a s ó a F a g i o l i . E n esta v u e l t a 
no pocos corredores ap re t a ron el acele-
rador . Y el que m á s , V a r z i , que estable-
ce el « r e c o r d » de la v u e l t a del c i r c u i t o 
de Lasar te . L o s 17,315 k i l ó m e t r o s en 
5' 58" 6/10, que representa una m e d i a 
de 174 k i l ó m e t r o s por hora . D i r i a se que 
esta ve loc idad se v e í a v e n i r , pues hizo 
p r i m e r a m e n t e 6, 9" y d e s p u é s 6, 2 „ . 
Buena velocidad, s in duda a lguna , co-
m o l o prueba el hecho de que no e s t á 
p rev i s to po r los redactores de la t a b l a 
de c á l c u l o de las medias horar ias . 
S t u c k , Caracciola , F a g i o l i . 
Es te orden man t i enen los corredores 
en m á s de 70 k i l ó m e t r o s , con escasas 
var iaciones en las venta jas , de dos a 
cinco segundos. 
Pero antes de comple ta r la 13 v u e l t a 
S tuck a m i n o r a l a m a r c h a pa ra dete-
nerse, y es pasado entonces po r Carac-
c: 1a, que c ruza p r i m e r o l a meta . 
P o r los a r reg los que se hacen en el 
coche cabe con je tu ra r a lgo de embra -
gue o cambio . Por f i n , d e s p u é s de u n 
in ten to , a l segundo, a r r a n c a o t r a vez 
V o n S tuck . 
Y no hay que decir que Caracc io la 
t o m a b a l a cabeza de u n modo d e f i n i -
t i v o . 
Se r e t i r a S t u c k 
S tuck , a l l l e g a r o t r a vez a l a t r i b u -
na, se detiene con el m i s m o desarreglo. 
Se i n t e n t a co r r eg i r lo , pero, al parecer, 
ea difícil , r a z ó n por l a cua l se r e t i r a de 
la ca r r e r a of ic ia lmente . 
Con la r e t i r a d a de N u v o l a r i , p r i m e r a -
mente , y d e s p u é s la de Von S tuck , l a 
c a r r e r a estaba y a comple tamente deci-
dida, y po r esto p e r d i ó t a m b i é n su i n -
t e r é s . Porque dos « M e r c e d e s » iban de-
lante , y el o t ro , no lejos de ellos, y , 
por o t r a par te , los o t ros « A u t o U n i o n » , 
los ú n i c o s competidores, h a b í a n p e r d i -
do demasiado te r reno . 
A p a r t i r de este detal le , lo m á s sa- de G r a n P r e m i o de San S e b a s t i á n , con 
l í e n t e es que W i m i l l e , con « B u g a t t b . ' e s t e resu l tado: 
conservara el te rcer puesto has ta la! 1« L u i s C h i r ó n , « B u g a t t i » , en 5 n . 20 
v i g é s i m a , en que y a los t res « M e r c e d e s » m i n u t o s 30 s. Veloc idad media , 129,659 
estaban en cabeza. I k i l ó m e t r o s ( « r e e d r d » ) ; 2, Rober to Be 
A estas a l tu ras , con el cuadro a la nois t , en 5 h . 22 m . 55 s.; 3, Lehoux , 
v i s ta , sobra la r e s e ñ a . 
Resul tado 
He a q u í l a e l a s i f l e ac ión o f i c i a l : 
en 5 h . 35 m . 34 s.; 4, Blancas , 6 h . 
4 m . 46 s. 
1929 
1, L u i s C h i r ó n , sobre « B u g a t t i » , en 5 
1, C A R A C C I O L A (sobre Mercedes , . horag 57 m 6 /10 . 2, Phi l ipe , « B u g a t t i » , 
T iempo , 3 h . 9* 59" 4/10. Recor r ido '.o- gn 6 h . 2 m . 59 s.; 3, Lehoux , « B u g a i t -
t a l , 519 k i l ó m e t r o s 450 met ros (30 vue l - t j . . en g h 4 m. 18 s.; 
tas al c i r c u i t o de L a s a r t e ) . Velocidad ve loc idad media vencedor. 116,119 W-
media , 164 k i l ó m e t r o s po r hora . <Re.- 16metros por hora , 
c o r d » . Copa del Presidente de l a R e p ú , 
b l i ca y 20.000 pesetas. 1 N . B .—Bajo la d e n o m i n a c i ó n de G r a n 
2, F A G I O L I (Mercedes) . 3 h . 10' 42" P r e m i o de San S e b a s t i á n . 
4/10. 2.000 pesetas. 
3, V o n B r a u c h í s t c h (Mercedes) , 3 ho- 1. A q u i l e s V a r z i , « M a s e r a t i » , en 3 no-
ras 12' 14" 2 /10 . 5.000 pesetas. ras 43 m . 4 s. 8/10; 2, Comte . M a g g i . 
4, W i m i l l e ( B u g a t t i ) . 3 h . 12' 53" « M a s e r a t i » , en 4 h . 5 m , 3 s. 8/10; 3, 
8/10. 2.500 pesetas de p r emio . (Fe r rand , « P e u g e o t » , en 4 h . 10 m . 10 se-
5, Rosemeyer ( A u t o U n i o n ) . 3 ü. I T gundos 8/10; 
35" 5/10. V u e l t a m á s r á p i d a , V a r z i , en 7 m . G 
v , , segundos 3/10. Veloc idad media , 146,564 
„ ^ c i . k i l ó m e t r o s por hora . 
Vue l t a m á s r á p i d a , V a r z i ( A u t o 
U n i o n ) . Copa O m n i a y 2.500 pesetas. N . B .—Bajo la d e n o m i n a c i ó n de G r a n 
P r e m i o de San S e b a s t i á n . 
E l h i s t o r i a l de l a prueba 1931-S2 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el h i s t o r i a l del N o ge d i s p u t ó . 
G r a n P r e m i o de E s p a ñ a , desde el a ñ o ,000 
en que se d i spu t a bajo esta denomina- 4.Alfa Romeo.. en 3 ^ 
cion. pues en a ñ o s an te r io res se dis- ' ^ 3 4 /10 ve loc idad media . 
p u t a r o n pruebas s imi la res . 
A ñ o 1926 Romeo" , en 3 h., 55 m . , 21 r. 8/10; 
1, Cons tan t in i , " B u g a t t i " , en 5 h . 35 3( Lehoux , " B u g a t t i " , en 4 h., 12 m. , 
minu tos , 47 s. Media , 123,776 k i l ó m e - 49 s¡ 8 /10; 
t ros por hora ; 2. Goux, " B u g a t t i " , en 5 V u e l t a m á s r á p i d a , Ch i ron , " A l f a Ro-
boras. 52 m. , 15 s. Med ia , 117,964 k i l ó - meo", en 6 m. , 48" s., 4 /10. V u e l t a n ú -
me t ros po r h o r a ; 3, W á g n e r , "Delage" , 8> Velocidad media, 152,629 k i l ó -
en 5 h., 56 m . . 57 s. Med ia , 116,425 k i -
l ó m e t r o s po r h o r a ; 
1927 
ro de 1901. Desde m u y joven s e n t í a ya 
en s i el d o m i n i o de l a rapidez . P a r t i c i -
paba en car reras de cal le con " m o t o " 
con g r a n resul tado, y no estuvo t r a n -
q u i l o has ta que en el a ñ o 1923 pudo 
p a r t i c i p a r con un coche de ca r r e ra s en 
la c a r r e r a de A v u s . Desde el a ñ o 1923 
c o r r i ó y v e n c i ó c o n t i n u a m e n t e con los 
coches "Mercedes-Benz", 
T o d a v í a recordamos sus v i c t o r i a s con 
"Mercedes-Benz" en los a ñ o s 1929 y 
1931, en la p i s ta de N ü r b u r g , donde de-
j ó de lado con su pesado coche de de-
por t e "Mercedes-Benz", t ipo SSk, a los 
corredores ex t ran je ros , que, a l m i s m o 
t i empo , l l evaban los mejores coches de 
car re ras . U n a de sus v i c to r i a s m á s her-
mosas fué ganando e l p r i m e r puesto en 
la ca r r e r a de " M i l m i l l a s de Bresc ia" , 
en el a ñ o 1931, en l a que p a r t i c i p ó co-
m o ú n i c o a l e m á n . D e s p u é s de 16 horas 
de car re ra , h a b í a hecho sus 1.000 mi l l a s 
con u n promedio de m á s de 100 ki ló-
met ros , obteniendo una hora de venta-
j a a l segundo ganador . A este é x i t o s i -
g u i e r o n t o d a v í a muchos m á s en el 
"Klausenrennen" , en el "Record de 
M o n t a ñ a " y en el " I n t e r n a c i o n a l T o u -
r l s t - T r o p h y " , etc.. etc. 
E n 1932, cuando no h a b í a coches de 
car reras alemanes, c o r r i ó con el permiso 
de los ta l leres de U n t e r t u r k h e i m para 
" A l f a - R o m e o " . E n l a p r i m a v e r a de 1933 
s u f r i ó un accidente en el " A l f a - R o m e o " 
e n t r e n á n d o s e para el " G r a n P r e m i o de 
M ó n a c o " en Mon teca r lo . U n a vez res-
tablecido, en m a y o del a ñ o 1934, fué 
tes t igo del p r i m e r pre i o de los nuevos 
coches de carreras "Mercedes-Benz", con 
eje osci lante en el N ü r b u r g r i n g . Y a no 
pudo res i s t i r m á s . Se e n t r e n ó con este 
nuevo coche de eje oscilante, y y a en 
134,092 k i l ó m e t r o s ; ^ 2, F a g i o l i , ' ^Al fa fecha 5 de agosto c o r r i ó con g r a n b r a . 
v u r a las serpent inas fascinadoras del 
t r ayec to del Klausenpass. m o n t a ñ a a r r i -
ba, dominando con g r a n va lo r y maes-
t r í a su coche, hasta l l egar a la meta . 
Con ello pudo hacer "Mercedes-Benz" 
f ren te a todos los " records" de coches 
de la ca r r e r a in te rnac iona l de "Klsusen" , 
el " r eco rd" de t u r i s t a s de coches de de-
por t e y el " r eco rd" de los coches de ca-
r re ra . 
E n e! a u t ó d r o m o de Monza g a n ó Ca-
racciola , en sept iembre de 1934, d e s p u é s 
me t ro s por hora. 
"Reco rd" del c i r c u i t o , N u v o l a r i , 
" M a s e r a t i " , en 6 m . , 40 s., 2/10, v u e l t a 
C l a s i f i c a c i ó n genera l . — 1, Benois t , n ú m e r o 14, Velocidad media, 155,757 k i -
"Delage" , en 5 h . , 20 m. , 45 s. V e l o c i - l ó m e t r o s po r hora , 
dad media , 129,592 k i l ó m e t r o s p o r ho- 1934 
r a ; 2, Conel l i , " B u g a t t i " , en 5 h . . 23 m..1 1, F ^ o l i ' "Mê ceJ.es,,̂ ^̂ i1", ^ m " de 60 vuel tas y a l t e rnando ¿ o n L u i -
1 s. 9/10; 3, B o u r l i e r , "Delage" , en 5 41 s. Veloc idad media , 156,225 k i l ó m e - j F a io l i i el . .Gran p r e m i o de I t a l i a " , 
horas, 29 m. , 12 s. 5/10. t r o s po r h o r a ; 2, Caracciola , Merce-
V u e l t a m á s r á p i d a , 7 m . , 33 s.-, 2/10. des". 3 h . , 20 m . , 24 s.; 3, N u v o l a r i , 
Ve loc idad media, 137.602 k i l ó m e t r o s por " B u g a t t i " , 3 h ^ 20 m . , 48 s.; 4, V o n 
hora . I S tuck-Le in igen , " A u t o U n i o n " , 3 h . , 
1090 | 21 m . , 3 s.; 
Coches c a t e g o r í a " s p o r t " . - l , C h i r o n , I V u e l t a m á s r á P i d a ' S tuck ' " A u t o 
" ü „ ^ o f t i " •> v, 9«; m ÍÍ m • o R n t i - i n ' Uni(>n"' en 6 m-- 20 Si! v u e l t a n ú m e -
^S"1 VM» o w ' í n o ' i r o 28. Velocidad media , 164.036 k i l ó m e -
no, " B u g a t t i " , 2 h . . 30 m . , 15 s.; 3. De- . 
l amer , " E . H . P.", 2 h., 30 m . , 39 ^ ̂ . ^ J 0 ¿ ¡ ^ .BUFFATT,. 
N . D . — L a verdadera p rueba de velo- en 6 m . , 10 s., v u e l t a n ú m e r o 2. Veloc i -
c idad se d i s p u t ó bajo l a d e n o m i n a c i ó n dad media, 168,470 k i l ó m e t r o s . 
Una buena carrera del español Leoz 
Hizo con un "cacharro" lo que los "ases" realiza-
ron, en su tiempo, con tal coche. Lo que ha hecho 
Caracciola desde 1923 
ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE MARCAS Y CORREDORES 
P o r lo poco q u e ' queda re la tado es 
fác i l deducir que l a g r a n j o r n a d a au to-
m o v i l í s t i c a ha cons t i tu ido u n resonante 
é x i t o , po r todos los « r e c o r d s » estableci-
dos, no só lo t é c n i c o s , sino de o t r a In -
dole, como el p ú b l i c o , r e c a u d a c i ó n , etc. 
Empezaremos po r deci r que h a n 
t r i u n f a d o , s in duda a lguna, los mejores 
coches. Es una v i c t o r i a que no se pue-
de d i s c u t i r n i rega tear . A l ocupar los 
t res p r imeros puestos se h a demost rado 
de u n modo t e r m i n a n t e una per fec ta 
r egu l a r i dad . Pero t a m b i é n que son co-
ches de f o r m i d a b l e velocidad, por dos 
razones: p r i m e r a , po r haber pu lve r i za -
do los " records" anter iores , y segunda, 
porque duran te la lucha no iban m u y 
lejos de los « A u t o U n i o n » . 
Es posible a d m i t i r que los « A u t o -
U n i o n » son m á s veloces. S i es asi , de-
ducimos como p r i m e r a p rov idenc ia un 
e r ro r de t á c t i c a ; no h a b í a necesidad de 
lanzarse mucho o i r en cabeza, sino 
que bastaba i r d e t r á s de los "Merce -
des*, pues, a d m i t i d a aque l la velocidad, 
no e r a di f íc i l pasar en mejores c i rcuns-
tancias . 
A d e m á s de sus grandes posibil idades, 
h a y que reconocer que el equipo « M e r -
c e d e s » cor re con m u c h a cabeza, con un 
g r a n p lan , que c o n t r i b u y ó mucho a su 
é x i t o . N o nos e x t r a ñ a , pues conocemos 
desde muchos a ñ o s a dos de sus p r i n -
cipales jefes, a H u c k e y a su d i r ec to r 
de carreras Neubauer , quienes manejan 
a la p e r f e c c i ó n su m a t e r i a l humano y 
m e c á n i c o . 
Neubaner posee excelentes cua l ida-
des: ciencia en l a p r e p a r a c i ó n de sus co-
ches, t á c t i c a de ca r r e r a y sus m é t o -
dos de o r g a n i z a c i ó n . 
¿ H e m o s dicho que han t r i u n f a d o ios 
mejores coches? S i n duda, los « M e r c e -
des» t ienen una enorme ven ta j a sobre 
las d e m á s marcas , pues to que e s t á n 
concebidos confo rme a l a f ó r m u l a ac-
t u a l . E n cambio, los « A l f a R o m e o » , « M a -
s e r a t i » y « B u g a t t i » son los an t iguos t i -
pos, que se h a n adaptado hoy a las 
c i rcuns tancias . 
" B u g a t t i " m u y an t i guo en r e l a c i ó n con 
sus competidores, ha sostenido ba ta l la 
con los « a s e s » y c o n s e r v ó mucho t i e m -
po un buen lugar . 
¿ Y e l corredor e s p a ñ o l ? Como "ama-
t e u r " o independiente ha hecho, senci-
l l amente , u n m a g n í f i c o r eco r r ido . Den-
t r o de lo que cabe, c la ro e s t á , porque 
no t e r m i n ó . Es to es l o lamentable . 
Pero Leoz ha hecho una med ia de 
unos 125 k i l ó m e t r o s por hora . ¿ C u á n -
tos h i c i e ron C h i r ó n , Lehoux, Cons t an t i -
n i , Goux y o t r o a hace irnos cuantos 
a ñ o s con el mismo coche? Pues no m u -
chos k i l ó m e t r o s m á s . De modo que con 
u n coche an t iguo , s i n l a p r e p a r a c i ó n 
debida, ha hecho poco m á s o menos. Y 
h a y que contar le menos experiencia. . 
N o , no es t a n in fe l i z como muchos se 
han f igu rado . 
Quedamos en que la media ha sido 
de 164 k i l ó m e t r o s po r hora . Todo e l 
mundo p o d r á deduci r f á c i l m e n t e en 
que esta c i f r a no es e l m á x i m u m de las 
posibi l idades de los coches actuales 
p a r a el c i r c u i t o de Lasa r t e . E n efecto, 
decidida l a ca r r e r a antes de l a m i t a d 
del recor r ido , los vencedores no t e n í a n 
Apenas t r anscu r r idos catorce d í a , el 23 
de sep t iembre de 1934, co r r i e ron Car? > 
c i ó l a y F a g i o l i con dos coches de car re-
r a "Mercedes-Benz" en el " G r a n P r e m i o 
de E s p a ñ a " en la m u y difíci l p i s ta de 
Lasar te , cerca de San S e b a s t i á n , con 
g r a n rapidez y venciendo a todos los 
con t ra r ios . 
E n las ú l t i m a s vue l t a s t u v o que de-
j a r Caracc io la a su c o m p a ñ e r o ía de 
l a n t e r a por haber su f r ido una p e q u e ñ a 
aver ia , alcanzando asi el segundo pre-
m i o y asegurando a « M e r c e d e s - B e n z ^ 
una v i c t o r i a doble. 
H a c i a fines del a ñ o 1934 a l c a n z ó Ca 
racc io la o t r a bel la v i c t o r i a . E n el era 
yecto de « r e c o r d » del Real Club A u t o -
m ó v i l de H u n g r i a , cerca de Budapest , 
y en la ca r r e r a A v u s , cerca de B e r l í n , 
g a n ó el « r e c o r d » in t e rnac iona l de rap i -
dez y el « r e c o r d » m u n d i a l de la m i l l o . 
H i z o de esta manera unos 320,855 k i l ó -
met ros por hora , o sea 89 met ros 'n un 
segundo. 
De una mane ra a d m i r a b l e g a n ó el 12 
de mayo de 1935 el G r a n P remio de T r i -
p o l i . Con g r a n u n i f o r m i d a d y t á c t i c a 
d e j ó a los con t r incan tes d e t r á s , todos 
competentes de la é l i t e m u n d i a l , y 
l l e g ó con una o s a d í a que cor taba la 
r e s p i r a c i ó n , como g r a n vencedor, a lcan-
zando un « r e c o r d » de 220,167 k i l ó m e t r o s 
po r hora . 
O t r a p rueba de su m a e s t r í a fué la 
v i c t o r i a en la c a r r e r a « I n t e r n a c i o n a l 
E i fe l r ennen 1935», en el N ü r b u r g r i n g 
(16-6-1935). H a s t a l a ú l t i m a v u e l t a f u é 
d e t r á s de Manf redo de Brauch i t s ch , y 
d e s p u é s , d e t r á s de Rosemeyer, en e l 
segundo puesto. M u y pocos k i l ó m e t r o s 
antes de l a m e t a d e s p l e g ó toda l a po-
tencia de su coche y de su valor , pasan-
do a l p r i m e r puesto y ganando a s í e l 
p remio de honor del « f ü h r e r » del .depor te 
a u t o m o v i l í s t i c o a l e m á n , po r ser el cor re -
dor m á s r á p i d o de los coches de ca r r e -
ras. 
Ocho d í a s d e s p u é s p a s ó Caracc io la a 
la m e t a como ganador en el « G r a n P re -
m i o de F r a n c i a » (23-6-1935), m i e n t r a s 
que V o n B r a u c h i t s c h , que estaba pocos 
me t ros d e t r á s de él, le a y u d ó a g a n a r 
entre los dos un doble p r e m i o a « M e r c e -
d e s - B e n z » . T o d a v í a debemos a Caraccio-
la dos v i c to r i a s m á s , po r su g r a n a r t e 
y t é c n i c a en el co r re r : L l e g ó segundo necesidad de lanzarse m á s , sino l í m i - , 
tarse s implemente a conservar una b u e - ! ^ " . ? ! / 0 ^ 1 1 P remio de B a r c e l o n a » (30-
na ve loc idad media . E l t r e n d i s m i n u y ó 6-1935). d e t r á s de L u i g i F a g i o l i , m i e n -
en l a segunda m i t a d , pues en la p r i -
m e r a se h ic ie ron 166. 
E l piso de L a s a r t e puede ser m u y 
mejorado. Con esto, los mismos coches 
alemanes m u y bien p o d r á n a lcanzar el 
p romed io de 170, por lo menos. 
Los resul tados de este Gran Premio 
de E s p a ñ a dicen mucho pa ra el por-
v e n i r : p a r a las casas const ructoras , 
p a r a los corredores, y , m á s que nada, 
a los organizadores . Es seguro que las 
o t ras marcas , todas, se p o n d r á n el a ñ ó 
que viene a l a a l t u r a de las c i rcuns-
tancias . A s í , el A u t o m ó v i l C lub de G u i -
p ú z c o a t iene l a pa labra . Con l a cola-
b o r a c i ó n del Estado, que, po r lo vis to , 
y a t iene asegurada y por una Impor-
t a n t í s i m a s u b v e n c i ó n , debe m e j o r a r el 
G r a n P r e m i o de este a ñ o y superar por 
N u v o l a r i , por ejemplo, parece haber i m u c h o todas las organizaciones euro-
se r e t i r ado por la s u s p e n s i ó n . L a sus- peas. 
p e n s i ó n de su coche se amolda a l an- l Pa ra t e rmina r , nuestras fe l ic i tac lo-
t i g u o monoplaza, pero no a este ac tua l , nes a dichos organizadores por haber 
" M a s e r a t i " , como hemos Indicado y a 
en o t r a o c a s i ó n , d i s ta de estar en su 
pun to . 
Y en cuanto al B u g a t t i , t iene que 
m e j o r a r bastante. 
Se ha dicho que el cor redor Roseme-
y e r h a sido una r e v e l a c i ó n de los « A u -
t o U n i ó n » . E s exac to ; aye r lo conf i rmo . 
Hemos de r e g i s t r a r una sorpresa, y 
p rocurado una g r a n j o rnada depor t iva 
de resonancia m u n d i a l . 
L a personal idad de l vencedor 
Rodolfo Caracciola , el cor redor ale-
m á n m á s a famado y de muchos é x i -
tos, es de la o r i l l a de l R h i n y u n ver-
dadero a l e m á n , a pesar de su nombre, 
que suena a i t a l i ano . N a c i ó en Rema-
' c la a c t u a c i ó n de W i m i l l e , que, con uu gen, en la o r i l l a de l Rhin , el 30 de ene-
t r a s que l l e g ó el p r i m e r o en e l « G r a n 
P remio de B é l g i c a » , d e s p u é s de una l u -
cha d u r í s i m a y delante de V o n B r a u -
chi t sch . 
E n e l c u a r t o p r e m i o doble de « M e r c e -
d e s - B e n z » , en el « G r a n P remio de Su i -
z a » (25-8-1935), v e n c i ó Caracciola con 
su c o m p a ñ e r o F a g i o l i , teniendo un nue-
vo « r e c o r d » de rapidez de 144,340 k i l ó -
met ros po r hora . 
P o r sus é x i t o s d u r a n t e el a ñ o 1935 
se le c o n c e d i ó el t í t u l o de « M a e s t r o de 
las car re teras de A l e m a n i a 1935". 
Curiosidades 
P o r c a m b i a r dos ruedas y ap rov i s io -
narse de gasol ina, u n « M e r c e d e s » t a r -
dó 1 ' 30". N o es « r e c o r d » , pero es una 
m a g n í f i c a marca, s in duda a lguna . 
Los coches alemanes a r r a n c a n ahora 
como los aviones. Son lanzados me-
diante un m o t o r apar 
* * * • 
Los « A u t o - U n i ó n » t ienen el m o t o r 
poster ior , por lo que adoptan una fo r -
m a r a r a en que el cor redor e s t á m á s 
cerca de l a e x t r e m i d a d an te r ior . Sin 
embargo, uno de los cons t ruc tores de 
la a g r u p a c i ó n A u t o - U n i ó n cons t ruye 
coches con m o t o r an t e r io r . 
* * * 
Los « M e r c e d e s » poseen un m o t o r de-
El 
GiPMTO DE ESPH HF 
F 
Cañardo se clasificó en segundo 
lugar, y Montero el tercero 
V A L E N C I A , 23.—En el recor r ido c i -
cl is ta p a r a el campeonato de E s p a ñ a ha 
resul tado vencedor Sa lvador Cardona. 
E l r ecor r ido ha sido A l b a l l a t deis So-
rells-Oropesa, a l pun to de pa r t i do . T o t a l , 
150 k i l ó m e t r o s . 
L a sa l ida se d ió c o n t r a re lo j , a lgo re-
trasada, y esto fué causa de que el co-
r r edo r i r u n é s se m o s t r a r a n e r v i o s í s i m o . 
E n A l b a l a t del Sorells, pueblo cercano 
a Valencia , estaba establecida la m e t a 
de sa l ida y l legada. Los corredores, den-
t r o de un local, Iban saliendo a la ca-
r r e t e r a s e g ú n les l l a m a b a n , y t r a s el 
p is to le tazo avisador a r rancaban r u m b o 
a Oropesa. De al l í v o l v í a n hacia Caste-
l lón ; es decir, s iguiendo el p r i m e r re-
co r r i do has ta Valencia . Sa l ie ron los par-
t i c ipan tes con tres m i n u t o s de d i fe ren-
c ia en t re ellos. H i c i e r o n todos t i empos 
m a g n í f i c o s , d i s t i n g u i é n d o s e C a ñ a r d o por 
lá r e g u l a r i d a d y t é c n i c a en la ca r re ra , 
el va lenciano v e t e r a n í s i m o Cardona, de 
quien se rumorea va a re t i ra r se , y t a m -
bién M o n t e r o . E l " r e c o r d " de E s p a ñ a . 
El Nacional v e n c e al 
Rácing de Santander 
El Betis Balompié fué derrotado por 
el Mirandilía. El Athiétic perdió 
en Zaragoza 
CONCURSO ENTRE TODOS LOS 
PAISES ESLAVOS 
Campeonatos regionales 
A N D A L U C I A 
Sev i l l a F . O., c a m p e ó n de E s p a ñ a -
Jerez P . C 
M i r a n d i l í a F . O.-Betls B a l o m p i é . . . 
Ma lac i t ano-Recrea t ivo Granada ... 
C A S T I L L A - A K A G O N 
C. D . N a c l o n a l - R á c i n g de Santan-
der 
M a d r i d F . C . -Va l l ado l id D 
Zaragoza D . - A t h l é t i c de M a d r i d , 
C A T A L U Ñ A 
F . C. Barce lona -F . C. Bada lona . . . 5—2 
Gerona F . C.-C. D . E s p a ñ o l 2—1 
C. E . Sabadel l-C. D . J ú p i t e r 1—1 
G A L I C I A - A S T U R I A S 
Oviedo F . C.-Club Cel ta 8—2 
U n i ó n de V l g o - S p ó r t i n g de Gi jón . 3—2 
C. D . C o r u ñ a - S t á d i u m Avi les ino. . . 2—1 








Elche F . C . - G i m n á s t i c o 2—0 
V A S C O N G A D A S 
A t h i é t i c de B l lbao -Donos t i a F , C 7—0 
que os ten taba Mon te ro desde 1932 con M u r c i a F . C - V a l e n c i a F . C 3—2 
una m a r c a de 4 h., 12 m . , 32 s.. h a sido L e v a n t e F . C . - H é r c u l e s F . C. 
ba t ido esta vez por Cardona, en 4 h . 
2 m . 30 s.; C a ñ a r d o lo b a t i ó en 4 h . 2 m . 
50 s., y el propio M o n t e r o en 4 h. 4 m . 
57 s., y t a r m - i é n Salom y C h á f e r . 
E n Sagunto, Nules, V i l l a r r e a l y Cas-
te l lón numeroso p ú b l i c o y cicl is tas i nva -
d í a n la car re te ra , aplaudiendo a su pa-
so a los par t i c ipan tes . L a car re te ra se 
encont raba en m a g n í f i c o estado, exis-
t iendo muchas rectas l lanas . 
Castilla-Aragón 
Nacional, 6; Santander, 0 
E l domingo hubo s e s i ó n dob'e en na -
m a r t í n . A las dos y c u a r t o d i spu ta /on 
C o n t r a todos los p r o n ó s t i c o s , el t r i u n - 6U e l i m i n a t o r i a los equipos del R á c i n g 
fo c o r r e s p o n d i ó a l ve terano corredor de Santander y del N a c i o n a l m a d r i l e ñ ' . . 
va lenciano Sa lvador Cardona, que, ade-
m á s , l o g r ó b a t i r el " r e c o r d " de l a p rue -
ba, que os tentaba L u c i a n o M o n t e r o des-
de el a ñ o 1932. 
C l a s i f i c a c i ó n a los 25 k i l ó m e t r o s 
1, M o n t e r o ; 2, Cardona ; 3, C h á f e r ; 
los t res en 39 m . ; 4, C a ñ a r d o . 
C l a s i f i c a c i ó n a los 50 k i l ó m e t r o s 
1, M o n t e r o , 1 h.. 18 m . , 30 s. 
2, Cardona ; 3, S a l o m ; 4, C h á f e r ; 5, 
C a ñ a r d o . 
C l a s i f i c a c i ó n a los 75 k i l ó m e t r o s 
í , Mon te ro , 1 h., 58 m . , 30 s. 
2, Cardona ; 3, C h á f e r ; 4, Sa lom; 5, 
C l a s i f i c a c i ó n a los 100 k i l ó m e t r o s 
1, Mon te ro , 2 h., 37 m . , 30 s. 
E l g r a n p ú b ü c o esperaba una de r ro t a 
de nues t ro « c u a d r o » . Pero nuestro « c u a -
d r o » h izo u n p a r t i d o fo rmidab le , dp vo-
lun t ad , de empuje, de juego , que con-
t r a s t ó con l a a p a t í a de los Jugadores 
foras teros . Cinco <goals> con cero en 
con t r a l o g r ó el N a c i o n a l en la p r i m e r a 
p a r t e ; en l a segunda, un t a n t o desinfla-
do por el esfuerzo an t e r i o r , m a r c ó no 
obs tante o t r o t an to . Y con 6-0 t e r m i n ó 
el encuentro . 
Madrid, 7; Valladolid, 1 
E l m a r c a d o r s e ñ a l ó al final este t an 
teo: 6 -1 . U n p a r t i d o de en t r enamien to 
p a r a el M a d r i d . Los val l isole tanos sa 
0 . l í e r o n a l campo demasiado nerviosos, u n 
LS? ' ' ' ' Impres ionados por el p res t ig io de 
su r i v a l . 
Desperd ic ia ron en los pr imeros mo-
C a ñ a r d o . 
C l a s i f i c a c i ó n a los 125 k i l ó m e t r o s 
1, M o n t e r o , 3 h., 27 m . 
2, Cardona . 
3, C a ñ a r d o . 
C l a s i f i c a c i ó n a los 150 k i l ó m e t r o s , 
fin de la c a r r e r a 
1, Cardona , 4 h., 2 m . , 30 s., a una 
media super io r de 37 k i l ó m e t r o s por 
hora . Ba te el " r eco rd" de la prueba. 
2, C a ñ a r d o , 4 h., 2 m . , 50 s. 
3, M o n t e r o , 4 h., 4 m . , 57 s. 
4, S a l o m ; 5, C h á f e r ; 6. M o l i n a ; 7, 
M o n t e s ; 8, Segura. 
l an te ro . Y esto no es ó b i c e para que la 
f á b r i c a de U n t e r t ü r k h e i m cons t ruya 
a lgunos t ipos de v e h í c u l o s con m o t o r 
pos ter ior . 
• • * 
E n N i z a t r i u n f a r o n los coches de la 
Scuder ia F e r r a r i . N o p a r t i c i p a r o n los 
alemanes. Pero m á s que por esta c i r -
cuns t anc ia in f luyó m u c h o l a t á c t i c a . 
I g u a l que los « M e r c e d e s » en el d í a de 
ayer . C la ro e s t á que esto de la orga-
n i z a c i ó n l l e v a el m a r c h a m o « M e r c e -
d e s » , pues se r emon ta a l a ñ o 1914, con 
o c a s i ó n de l a v i c t o r i a de Lautensch la -
ger. Entonces , como ayer , coparon los 
t res p r i m e , os puestos. D e s p u é s del c i -
tado se clas i f icaron W a g n e r y Salzer, 
dos corredores que a ú n v i m o s en L a -
sar te . 
• • » 
E l d i s t i ngu ido secre ta r lo del A u t o -
m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a , s e ñ o r M a q u I -
va r , nos p r e s e n t ó a s ignore F e r r a r i . E l 
de la Scuder ia famosa, el que d i r ige los 
« A l f a R o m e o » . 
— H a y que modernizarse , le decimos. 
—Desde luego; con l o v ie jo no se v a 
a n i n g u n a pa r t e . Pero es c u e s t i ó n de 
ocho meses, y esto porque pa ra 1936 
s e g u i r á l a f ó r m u l a ac tua l . Para 1937, 
todo e s t á y a d i s e ñ a d o , de modo que s ó -
lo f a l t a r á poner en su p u n t o los d i s t i n -
tos coches. 
— P r o n t o , el « A l f a R o m e o » v o l v e r á a 
t r i u n f a r en Lasa r t e . 
— ¿ SI ? Decis ivamente , el a ñ o que v ie -
ne veremos « v o l a r » a los a u t o m ó v i l e s . 
• • » -
E n t r e los corredores hab la un caba-
l lero de l a L e g i ó n de H o n o r : Louis Ch i -
r o n . 
• * « 
Si s t ema Mercedes. Poco antes de l a 
car rera , u n s e ñ o r r e p a r t i ó a los repre -
sentantes de l a Prensa va r i o s sobres 
qu- cont ienen var ios detal les sobre l a 
marca , una buena d o c u m e n t a c i ó n . 
¡ « D e l i k a t e s s e n » ! 
» * * 
Hace m u c h í s i m o t i empo que n i n g ú n 
cor redor europeo se ha t ras ladado a los 
Estados U n i d o s pa ra p a r t i c i p a r en las 
pruebas de a l l í . Dos corredores de ayer 
se e m b a r c a r á n p ron to . Son N u v o l a r i y 
C h i r o n que t o m a r á n pa r t e en la Inau-
g u r a c i ó n de l a p i s t a de M i n e ó l a , en l a 
p r o v i n c i a de L o n g I s l and , cerca de N u e -
va Y o r k . 
Son 385.000 pesetas de premio . L a 
prueba se c o r r e r á el 10 de noviembre . 
¡S i el A u t o m ó v i l de G u i p ú z c o a d i spu-
siera s iqu ie ra de la m i t a d ! 
A . K A R A G 
E L G R A N PREMIO D E ESPAÑA. SU C L A S I F I C A C I O N C A D A T R E S V U E L T A S 
mentes ocasiones que si no decidir lh 
m a r c h a del pa r t i do , por lo meno<» lo 
hubiera igualado, p o n i é n d o n o s en s i t ua -
c ión de presenciar una lucha m á s o me-
nos r e ñ i d a y no una e x h i b i c i ó n de ios 
« m e r e n g u e s » . 
L a p r i m e r a par te t e r m i n ó ron 4-0. 
Este p a r t i d o se Juega con balones de la 
CASA M E L I L L A . Barqu i l l o , 6. 
Zaragoza, 1 ; Athiétic, 0 
Z A R A G O Z A , 23.—Con g r a n entrada 
se ha Jugado el p a r t i d o ent re el Zara-
goza .. A t h i é t i c m a d r i i e ñ o , que ter-
m i n ó con l a v i c t o r i a de a q u é l por 1-0. 
E l encuentro puede decirse que ha te-
nido un resul tado lóg ico , pues aunque el 
^ilétic dominó m á s . acosan l^i on m u -
chos ra tos , sus delanteros r a r a vez re-
m a t a r o n con acier to, mien t ras que el 
Zaragoza, a tacando m á s scparadamcr.te, 
r e m a t ó m á s y mejor . Gracias a Pache-
co, l a d e r r o t a m a d r i l e ñ a no fué mayor . 
A los siete m i n u t n de r i e g o , se mar -
có el ú n i c o tanto, y fué ob ra de Ames-
toy, al r e m a t a r sesgado y raso ui pa-
'• de R u i z . Lue~- - i r có otro " soa l " 
Ol ivares , pero fué anulado por " f a u t " 
de T o m á s . 
A l comenzar la segunda parte m a r c ó 
r - ña pa ra el A t h l é t i o L m b i é r se 
a n u l ó , porque estaba rn • o r f - " ^ " 
La Copa eslava 
V A R S O V I A . 23.—Los representantes 
de las Asociaciones de f ú t b o l de Polo-
nia, Checoslovaquia, Yugoes lavia y B u l -
g a r i a han acordado i n a u g u r a r una Co-
pa "en t re todos los e s l a v o s " , cuyo 
" m a t c h " se c e l e b r a r í a anualmente , a 
c o n d i c i ó n de que Rusia, cue ha sido i n -
v i t a d a a p a r t i c i p a r en la misma , acepte 
d icha i n v i t a c i ó n . — U n i t e d Press. 
Esta noche se celebrará 
el "match" Baer-Louis 

















F a g i o l i 
Caracciola 
W i m i l l e 
V a r z i 
N u v o l a r i 
Ch i ron 








F a g i o l i 
Caracciola 
W i m i l l e 
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B r a u c h í s t c h 








F a g i o l i 
Caracciola 
W i m i l l e 
Chi ron 
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N u v o l a r i 
Lehoux 
Benois t 
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V a r z i 
. Leoz 
Stuck 
1 h , 14' 57.4" 
Caracciola 
Fag io l i 
W i m i l l e 
B r a u c h í s t c h 
Chi ron 
Rosemeyer 






1 h . 33' 59,8" 
Fagiol i 
W i m i l l e 
Rosemeyer 
Chiron 







1 h. 54" 7" 
Fag io l i 
W i m i l l e 
Brauch i s t ch 
Rosemeyer 
C h i r o n 
Benois t 





2 h . 13' 15" 
Fag io l i 
W i m i l l e 









2 h . 32' 12" 
F a g i o l i 
B rauch i s t ch 
Rosemeyer 
W i m i l l e 






2 h . 51 ' 1 " 
F a g i o l i 
B r a u c h i s t c h 




3 h . 9' 59,4" 
Fag io l i 
Brauch i s t ch 
W i m i l l e 
Rosemeyer 
Se cruzan apuestas fabulosas. 
Louis es favorito con la coti-
zación de 9 a 5 
Villar abandonó frente a Foord 
B O I S E (Es tado de I d a h o ) . 2 3 . - L o s 
apoderados del boxeador negro Joe 
Lou i s , que se enfrenta con M a x Baer 
m a ñ a n a mar t e s , p e d i r á n a la C o m i s i ó n 
de Boxeo que Impidan que Baer u t i l i ce 
es t imulantes antes de la lucha . D e s p u é s 
de ve r a Baer entrenar , el c a m p e ó n del 
mundo J i m m y Braddock d i j o : "Baer 
g a n a r á l a dec i s i ón , porque Louis no po-
d r á d a ñ a r a Baer con sus golpes". Se 
calcula que el n ú m e r o de espectadores 
se a p r o x i m a r á a 90.000.—United Press. 
L a s apuestas 
N U E V A Y O R K , 23 .—El corredor de 
apuestas Jack Doy le ha mani fes tado 
que las que se crucen por el combate 
entre M a x Baer y Joe L o u i s son las 
m á s impor t an t e s en la ' h is tor ia Jel 
" r i n g " . 
Louis , que ahora es f a v o r i t o en pro-
p o r c i ó n de 9 a 5, se espera que lo s e r á 
por 2 a 1 l a noche del combate . Se es-
pera un l leno completo . L a capacidad 
del s t á d i u m es de 92.000 a lmas , lo que 
s u p o n d r í a u n ingreso de 1.100.000 d ó -
lares. 
Las localidades de si l las de " r i n g " , ?u-
y o precio en car te l es de 25 d ó l a r e s , se 
venden a 150 y 200 d ó l a r e s . E l combate 
e m p e z a r á a las diez de la noche, hora 
del E s t e . — U n i t e d Press. 
F o o r d vence a V i l l a r 
L O N D R E S , 23.—En un " m a t c h " de 
boxeo celebrado esta noche en A l b e r t 
H a l l , el su ra f r i cano Ben F o o r d ha ven-
cido a l e s p a ñ o l Pancho V i l l a r , por aban-
dono en el c u a r t o " r o u n d " . 
M a r t e s 34 de sept iembre de 1035 :(io) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . - N ú m . 8.055 
E L D E B A T E 
s r a l y c u l t o s 
D í a 24, Martes .—Nuestra S e ñ o r a de lasa solemne; a las 7, expos ic ión , rosario, 
Merced. — Santos Gerardo, obispo; A n - s e r m ó n por el M . R. P. T o m á s Garbo 
doquio, p r e s b í t e r o ; Tirso, d i á c o n o ; F é -
l i x , Pafnuncio, m á r t i r e s ; Geremaro, abad; 
R ú s t i c o , obispo. 
L a misa y oficio d iv ino son de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Mercedes, con r i t o do-
ble mayor y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San R a m ó n No-
nato. 
Ave M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres, que 
costea d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z de 
H a r o . 
ne l l ; antes de la reserva los Hermanos 
Terc iar ios r e n o v a r á n su p r o f e s i ó n ; re-
serva y salve, t e r m i n á n d o s e la novena 
a. Nues t ra S e ñ o r a de la Merced. 
Beligiosas M e r c e d a r í a s de don Juan 
de A l a r c ó n . — E m p i e z a la novena a Nues-
tra S e ñ o r a de la Merced. A las 11, misa 
mayor ; a las 7, expos ic ión , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n por el R. P. P e i r ó . S. J., 
novena, l e t a n í a , Santo Dios, reserva, h i m -
no e u c a r í s t i c o , gozos y salve. 
S a n t í s i m o Cristo do la Salud (Aya-
Corte de M a r í a . — D e las Mercedes, don la, 12).—Novena a su t i t u l a r . A las 11, 
Juan de A l a r c ó n (P . ) , San Mi l l án (P . ) , lmi sa solemne y novena; a las 7. expo-
San Lu i s y de G ó n g o r a s , de la Paz, S a n ' s ¡ c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don 
I s i d r o (P . ) , M a r i a Aux i l i adora , iglesia 
de Salesianos, Ronda de Atocha , 17; de 
la Paz y Gozos y San M a r t i n . 
Cuarenta Horas.—Religiosas Merceda-
r ias de G ó n g o r a . — A las 8, e x p o s i c i ó n ; a 
las 10, misa solemne; a las 6, func ión 
solemne y reserva. 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — A las 
8,30, c o m u n i ó n general con p l á t i c a ; a las 
7, t e r m i n a la novena a Nues t ra S e ñ o r a 
de las Mercedes, predicando el s eño r 
S u á r e z Faura . 
P a r r o q u i a de San Lu i s . — Novena a 
Nues t r a S e ñ o r a de la Merced. A las 7 
expos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n poi 
el R. P. Gonzalo B a r r ó n , novena, San-
to Dios, reserva, l e t a n í a y salve. 
Pa r roqu ia de San Mi l l án . — Novena a 
Nues t r a S e ñ o r a de la Merced.—A las 6, 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, motete, "Tan-
t u m E r g o " , reserva, l e t a n í a y salve. 
Ig les ia de la Buena Dicha .—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n general ; a las 10. mi-
F i l i b e r t o Diez, novena, motete, reserva 
y plegaria al S a n t í s i m o Cristo. 
PP . Benedict inos (San Bernardo. 79).— 
De 7 a 8, en el s a l ó n de conferencias, 
clase de Canto Gregoriano, por e! pa-
dre E m i l i o S a n t a m a r í a . 
• » » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Conferencias españolas 
en Estocolmo 
E S T O C O L M O , 21 . — L a A s o c i a c i ó n 
s u e c o e s p a ñ o l a ha inaugurado , el pasado 
dia 13, un ciclo de conferencias, que se 
celebra todos los a ñ o s , y en el que d i -
s e r t ó el c r í t i c o de a r t e A n t o n i o M é n -
dez Casal, versando su discurso sobre 
el Greco. 
D e s p u é s el g u i t a r r i s t a e s p a ñ o l F r a n -
cisco Alonso dió un concier to de m ú -
sica e s p a ñ o l a , a l cual a s i s t i ó el m i n i s -
t r o de E s p a ñ a , el Cuerpo d i p l o m á t i c o 
y numerosas personalidades de l a co-
lon ia e s p a ñ o l a . 
T a n t o el g u i t a r r i s t a como el c r i t i c o 
a lcanzaron un g r a n é x i t o . 
E i d ia 14 f u é i naugurada en las ga-
l e r í a s Gummerson una E x p o s i c i ó n del 
p i n t o r sevi l lano Al fonso Grosso, asis-
t iendo a la i n a u g u r a c i ó n el represen-
t an to de E s p a ñ a . 
R A D I 0 T E L E F 0 
Programas para hoy: P r o g r a m a del dia.—9.15: F i n . — 1 3 : 
M A D R I D U n i ó n Radio ( E . A . J . 711CamPanadas- S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n 
274 me t ro s ) .—8: Campanadas. D i a r i o 
hablado.—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Gaceti l las . Calendar io as t ro-
n ó m i c o . San to ra l . Bolsa de t raba jo . 
t 
L A S E Ñ O R A 
A L B A 
VIUDA DE RAMOS 
HA FALLECIDO EL DIA 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa^ 
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R. 1. P. 
Sus hijos, d o ñ a Ju l ia , don J o s é 
y d o ñ a C a r m e n ; hi jos po l í t i cos , 
d o ñ a P i l a r D í a z Guer ra y don L u i s 
M a r t í n e z Diez ; nietos, hermano 
po l í t i co , sobrinos, p r imos y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i r van encomendar su a l m a 
a Dios y asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , q u e 
t e n d r á l uga r hoy, d í a 24 del 
actual , a las T R E S de la ta r -
de, desde l a casa m o r t u o r i a , 
calle de J u a n de Mena, n ú -
mero 5, a l Cementerio M u -
n ic ipa l (antes Nues t ra S e ñ o -
ra de l a A l m u d e n a ) , po r lo 
que r e c i b i r á n especial favor . 
t 
E L SESOU 
Don José Serra y Tió 
Falleció en Madrid el día 22 
de septiembre de 1935 
Confortado con todos los Santos Sa. 
cramentos y la bendic ión de S. S. y 
la especial de la Orden Agustinlana 
R. I . P. 
Su c a d á v e r recibió cristiana sepultu-
ra el d í a 23 en el cementerio de la 
Sacramental de Santa M a r í a . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Saturnino S á n c h e z (agustino); 
su desconsolada hija, d o ñ a Mar ia de 
las Nieves Serra, viuda de Castil lo; 
su nieta, doña Mat i lde ; nieto pol i t l -
co, don Eduardo Mar ín Roa, y de-
m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos una 
orac ión por su alma. 
Serán aplicados por su eterno des-
canso: en la iglesia parroquial de 
San Ildefonso, el funeral que se ce-
lebre el día 25, a 'las once de la ma-
ñ a n a ; en la iglesia de la Consola-
ción (Valverde, 27). los d ías 24 y 28 
todas las misas (hasta las once y 
media), el manifiesto de S. D. M. , 
este ú l t imo día, el santo rosario du-
rante un novenario, que c o m e n z a r á 
el d ía 24, a las seis y media de la 
tarde, y las misas gregorianas, a las 
siete y media, que d a r á n principio el 
dia 25. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
m e t e o r o l ó g i c o . — " E l " c o c k - t a i l " del d ia" . 
M ú s i c a variada.—13,30: Sexteto de 
U n i ó n Rad io : " E l Danub io azul" , "Con-
fe s ión" , "Las leadras". "Fandangu i l l o 
del Perchel" . " U n fado", " V i v a el r u m -
bo".—14: Car t a l e ra . Cambios de mone-
da ex t r an je ra . M ú s i c a variada.—14,30: 
Sex te to de U n i ó n Rad io : " L a g a r t e r a -
nas", " A v e m a r i a " , "Canzonet ta del p r i -
me r cuar te to" , "Danza negra", " L a no-
v ia vendida" , "Nadja" .—15: M ú s i c a va-
riada.—15,15: D i a r i o hablado.—15.30: 
Sexte to de U n i ó n Radio : "Gaveta" , " G i -
Escuela de Periodismo de EL DEBATE 
E l plazo abierto para la matricula termina el día 30 
LA INAUGURACION DEL CURSO SERA EL 15 DE OCTUBRE 
Los estudios de l a Escuela de Per io- c ión caste l lana, R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a . 
d ismo de E L D E B A T E f o r m a r á n tres 
g rupos : 
P r i m e r grupo .—Cinco cursos n o r m a -
les, consecut ivos y c íc l icos . 
Segundo g r u p o . — U n curso in tens ivo . 
Te rce r g rupo .—Curs i l los y series de 
conferencias. 
P L A N D E E S T U D I O S 
C U R S O S N O R M A L E S 
P r i m e r c u r s o . — C r i t e r i o l o g í a , ' G r a m á -
t i c a castel lana. F r a n c é s , M e c a n o g r a f í a , 
T i p o g r a f í a . 
Segundo c u r s o . — A p o l o g é t i c a , Redac-
ción, F r a n c é s , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a -
f ía , T i p o g r a f í a . 
Te rce r cu r so .—Cul tu ra re l ig iosa . Re-
d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a . N o t i c i a s y a r te de 
t i t u l a r . I n g l é s , T a q u i g r a f í a , T i p o g r a f í a . 
C u a r t o curso. — E t i c a , Reportajes , 
C o n f e c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n p e r i o d í s t i c a , 
I n g l é s . 
Q u i n t o c u r s o . — T e o l o g í a socia l . E d i t o -
r ia les y no rmas de D i r e c c i ó n , Repor ta -
jes, Corresponsales, I n g l é s . 
C U R S O I N T E N S I V O 
A r t e de t i t u l a r y c o n f e c c i ó n , T i p o g r a -
f ía . 
. í i s i g n a t u r a s especiales .—Editoriales 
y n o r m a n de D i r e c c i ó n , E n c í c l i c a s (po-
l í t i c a s , sociales, e n s e ñ a n z a y educa-
c ión . A c c i ó n C a t ó l i c a ) , P o l í t i c a e x t r a n -
j e ra , P o l í t i c a ag ra r i a , E c o n o m í a , Tea-
t r o y c r í t i c a t e a t r a l , A d m i n i s t r a c i ó n y 
pub l i c idad . I n g l é s . 
L a presente convoca to r ia se hace pa-
r a los c u a t r o p r i m e r o s Cursos n o r m a -
les y el Curso in tens ivo, en el que se 
a d m i t e n a 'umnos oficiales y l ib res ; pe-
ro la as is tencia de todos, a l i g u a l que 
la de los a lumnos de los Cursos norma-
les, es r igu rosamen te ob l i ga to r i a . 
L a s ins tanc ias de a d m i s i ó n se redac-
t a r á n en el modelo o f i c i a l que f a c i -
l i t a la S e c r e t a r í a de l a Escuela. E l p la -
zo p a r a su p r e s e n t a c i ó n t e r m i n a el 30 
del co r r i en te . 
P a r a datos e in fo rmes de todo g é n e -
ro, en r e l a c i ó n con la convoca to r ia y 
los planes de estudio, d e b e r á n d i r i g i r s e 
los interesados a la re fe r ida Secreta-
r ía , A l f o n s o X I , 4, A p a r t a d o 466, bien 
+ 
L A S E Ñ O R A 
Doña Maria del Püar Causada y Navas 
VIUDA DE GARCIA-LOYGORRI 
Falleció en su casa de Alza (Guipúzcoa) 
E L DIA 11 D E S E P T I E M B R E D E 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
R. I. P. 
Sus hijos, don J o s é M a r í a , don Fernando, d o ñ a M a r í a del P i la r (re-
ligiosa de M a r í a Inmacu lada ) y don L u i s ; hi jas po l í t i ca s dona Ascen-
s ión Bel l ido , d o ñ a M a r i a de las Mercedes de la Llave y dona Encarna-
ción N e i r a ; nietos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades la tengan presente 
en sus oraciones. 
Las misas que se celebren en la iglesia de los Padres Escolapios 
(caíífdrHorta'leza) los d í a s 23, 24 y 25 f e l corr iente en a ^ Padre 
Redentoristas (calle de Manue l Silvela) los d í a s 23, 25 y 88 y las gre 
?oi i l n a s que d a r á n comienzo el dia 30, a las nueve y cuarto en el 
a l ta r de San J o s é de la par roquia de Santa B á r b a r a , s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. t 
gantes y cabezudos", " L a g r u t a de F i n - ° r a l a los opositores n ú m e r o s 17, 18, 19, 
gal" .—15,50: No t i c i a s de ú l t i m a hora.— ~0,J21„\,~? y Ü3' , ^ . « * * f V Escuelas de l a zona del Protectorado 
A s i g n a t u r a s g e n e r a l e s . — A p o l o g é t i c a , ¡ por correspondencia o de cua t ro y me-
Repor t e r i smo , G r a m á t i c a y composi- d ia a nueve y media . 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Oposiciones a plazas de m á s de 15.000 .horas del d í a 20 de noviembre p r ó x i m o , • 
habi tantes . Rectorado de Madr id .—Para abonando por derecho de examen la can-
boy d í a 24 se convocan para el e j e r c i c i o ¡ t i d a d de 30 pesetas, los que sean admi-
t idos a real izar los ejercicios de oposi-
F u n e r a r i a del Carmen. R o s a l í a de Cas-;para esqllclas. Hijos de R a m ó n Domínguez . . ^ ' i ^ t T J r , fo 
t r o , n ú m . 23 (antes Infan tas , n ú m . 25). I Barnui l lo 45 Telefono r m o Segundo concier to en fa 
T e l é f o n o 14685 Marqumo, i o . i c i e iono ¿áou m e n t ó ) . L a v ida en soci 
16: F i n . — 1 7 : Campanadas. M ú s i c a l i -
gera.—17.30: " G u í a del v iapero" . Con-
t i n u a c i ó n de la m ú s i c a l igera .—18: Re-
l a c i ó n de nuevos socios de la U n i ó n de 
Radioyentes . R e c i t a l de canto : " I d i l i o " , 
" G i t a n a a l t i v a " , " U n h a noi te da e i r á do 
t r i g o " , " M i n a ru l a " , "V izcaya" , " A unos 
ojos hechiceros", " M i v ie jo amor" .— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa . D i a r i o ha-
blado. M ú s i c a de c á m a r a : "Cuar t e to en 
re menor" , "Qu in t e to en fa menor"19,30: 
L a h o r a a g r í c o l a . — 2 0 , 4 0 : D i a r i o habla-
do. R e c i t a l de canto po r A n g e l i t a N o -
v a l ó n : "Las leandras". " C o r a l i l l o " , " N o -
che de luna", " A l son del ú k e l e l e " , "Co-
r a z ó n g i t ano" , " L a calesera".—21: Re-
c i t a r de piano por Ja ime M á s P o r c e l : 
¡ " P a s s a c a g l i a " , "Coray" , "Dos sonatas". 
" C l a i r de lune", "Danza del mo l ine ro" , 
"Dos sonatinas", " Impresiones í n t i m a s " , 
" R i g o l e t t o " . — 22: Campanadas. — 22,5: 
D i a r i o hablado. Concier to por el sexte-
to de U n i ó n Rad io : " A i d a " , " A d i ó s , ele-
g iaco" , " U n bai lo i n maschera". "Sui te 
en est i lo an t iguo" , " M ú s i c a c l á s i c a " . 
M ú s i c a de baile.—23,45: D i a r i o habla-
do.—24: Campanadas. Cier re . 
Rad io E s p a ñ a ( E A . J., 2, 410,4 me-
t ros ) .—14: N o t a s de s i n t o n í a . " L a sae-
ta" , " E l R o m e r a l " , " L i l a c - T i m e " , 
" A g u a , azucar i l los y aguard ien te" , 
"Los maestros cantores", "Velada con 
" L e ñ a r " , "Los claveles", "Orfeo y E u -
r í d i c e " . " E l barber i l lo de L a v a p i é s " , 
menor" ( f r a g -
sociedad. por " ra -
e s p a ñ o l en Marruecos.—'Se sacan a con-
c u r s o - o p o s i c i ó n 14 plazas vacantes en las 
escuelas de la zona del Protectorado es-
p a ñ o l de Marruecos, con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas m á s otras 3.000 de gra-
t i f icación, cuyas plazas e s t á n d is t r ibuidas 
de l a siguiente f o r m a : 
Cinco plazas de maestros, tres de 
maestras, dos de profesores de F r a n c é s 
y cuat ro de profesoras de Labores para 
las escuelas h i s p a n o á r a b e s . 
E l T r i b u n a l p o d r á aprobar otros tan-
tos opositores como plazas anunciadas, 
quienes q u e d a r á n en l is ta de aspirantes 
para ser nombrados a medida que se 
produzcan las vacantes en el plazo de 
dos a ñ o s , a p a r t i r de la fecha de apro-
b a c i ó n de las oposiciones. Pasado este 
ción, que se c e l e b r a r á n en M a d r i d . 
P o d r á n t omar parte en este concurso 
los e s p a ñ o l e s y m a r r o q u í e s or ig inar ios 
de la zona del Protectorado e s p a ñ o l ma-
yores de veinte a ñ o s con t i t u l o de maes-
t ro nac ional de P r i m e r a e n s e ñ a n z a o su 
equivalente. 
L a "Gaceta" del 22 de septiembre de 
1935 publ ica las condiciones y temas a 
que han de atenerse los opositores a es-
tas plazas. 
Maestros del p lan 1914.—Una C o m i s i ó n 
de maestros del plan de 1914, cons t i tu i -
da en Zaragoza, nos remite una nota en 
la que manif ies tan su protesta por no 
h a b é r s e l e s pe rmi t i do tomar parte en los 
cursil los especiales, destinados a los que 
fueron e l iminados en anteriores cursi l los. 
T a m b i é n se oponen a que se a m p l í e n la? 
t 
EL EXCMO. SEÑOR 
Don Camilo Avila y Fernández de Henestrosa 
ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL 
'FALLECIO EN MADRID EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1935 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS A U X I L I O S ESPIRI-
TUALES Y L A BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R. I* P* 
Su director espiritual, el muy reverendo padre Andrés 
de Palazuelo (franciscano); su desconsolada esposa, doña 
María Fia; sus hijos, don Luis, don Antonio, don Juan, 
doña Pilar, don Esteban y don José; hija política, doña 
Pilar del Hierro, y nietos; su hermana, doña Pilar; her-
manos políticos, doña Luisa Pía y don Emilio de la Cer-
da; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , 24, 
a l a s c u a t r o d e ¡ a t a r d e , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a . D u q u e d e M e d i n a c e l i , 6, a l 
C e m e n t e r i o M u n i c i p a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a A l m u d e n a , p o r l o q u e l e q u e d a r á n 
m u y a g r a d e c i d o s . 
No se reparten esquelas. 
No se admiten coronas. 
¿miimimmiiiiiiiminiiiiiniiiiiimfmiimiiiiinimim^^ 
• a c i ó n ae ias oposiciones t-asaao este dos n l i l plazas a n u n c ¡ a d a s , por el per-
plazo, los opositores aprobados en l is ta ÍVÍic\o que el aumento s u p o n d r í a para1 d e ' aspirantes no p o d r á n alegar n i n g ú n 
derecho. 
Los aspirantes a este concurso pre-
s e n t a r á n sus solicitudes en la Presiden-
cia del Consejo de min is t ros ( S e c r e t a r í a 
t é c n i c a de Marruecos) antes de las doce 
d io" , por E . N i e t o . No t i c i a s de Pren-
sa.—15.30: F . E.—17,30: N o t a s de s in-
t o n í a . Pre ludios e intermedios.—18,45: 
Pet ic iones de radioyentes .—19: N o t i -
cias n e c r o l ó g i c a s . No t i c i a s de Prensa. 
M ú s i c a de baile.—19,30:. F . E.—22: No-
los 15.000 maestros que e s t á n esperando 
los curs i l los generales. 
Mercados de M a d r i d 
(23 sept iembre 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no han var iado de las ú l - 1 
t i m a m e n t e publicadas. 
Se han sacr i f icado 325 vacas, 64 ter- ¡ 
tas de s i n t o n í a . "S tanka Rasine"V nerag. I . ISQ ¡ a ñ a r e s , 10 lechales y 186 
"Cuadro a r t í s t i c o " , " I n v i t a c i ó n al va l s" . 
Cha r l a l i t e r a r i a . " S e p t í m i n o en m i be-
mol" .—23,30: M ú s i c a de . baile.—23,45-
N o t i c i a s de Prensa.—24: C. E, 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l 
cerdos. 
Hc,n ingresado en M a d r i i las s i -
guientes reses f o r á n e a s : 230 terneras 
y 140 lechales. 
Quedan en c á m a r a s 608 terneras y 
la tarde, con onda de 19 metros . A las , 140 lechales. Con lo que sigue M a d r i d J 
7 de la tarde, con onda de 50 metros , i bien abastecido 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabi a» • . M , : , . ; . , ^ ; , , , ^ - 0«8ü Pta» 
Cada palabra má» o . i o 
Más 0.10 ptaa. por Inserción an concepto de tlmbrv 
biiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiinminniiiiiuuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiuuiiimiiiiiiiiiiiiiii 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P l y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, F u é n c a r r a l . 63 
moderno. 
Agencia Publ lc i tas , A v . P i y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s Hi jos de Valer iano Pé rez . 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publ ic idad Alor , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Al fa , L i m i t a d a , Alonso 
Cano. n ú m . 5. Tels. 40507-45256 
M a d r i d . 
Agencia K. C o r t é s , Valverde, X, I.0 
ABOGADOS 
6KSOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-seis. (6) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vipllanclas r e s e r v a d í s i m a s 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50. principal . (18) 
A U K N C I A Beltr&n. Asuntos ollclales. par 
t i tu lares . CertlHcaclones de todas clases 
Cumplimenta exhortes. Ahogacla, con 
sultas. 5 pesetas. Hortaleza. l lü ( T i 
R E P A R T O correspondencia, circulares; co-
bro facturas, recibos. Agencia Cobros. 
Montera, 7, Teléfono 16790. (3) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales, 
Osuna Compañ ía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, Investigaciones 
r e s e r v a d í s i m a s . Precios incompatibles. 
"Cen t romeño" . Principe, 14, principal 
28015. í8) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
AGUAS MINERALES 
P E B E D agua La Campana. Es muy diges-
B t iva ; evi a el e s t r eñ imien to . (V) 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i . 
'? nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279, ( V ) 
(5) 
ALMONEDAS 
L i q i l l D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
C A M A S plateadas. 65 pesetas; de mairt-
monio. 120 Puente. Pelayo. 31. (T) 
AEMONEIJA elegante, a r t í s t i ca , urge ven-
der. Avenida Toros, 8, (V) 
GRANOIOSA ocasión. Comedor completo. 
260, Muchos muebles, precios Increíbles . 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros, San Roque. 4. 
(2) 
L I Q U I D A M O S muebles de t í tu los , todos 
de a r te : piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de E s p a ñ i ) y d e m á s 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
P A R T I C U L A R vende despacho, perchero. 
Mayor, 81, tercero A, esquina Bailén. De 
4 a 6. (T) 
U R G E N T I S I M O . Todo piso. Sulón dorado, 
camas plateadas, a r a ñ a s , dormitorio, tre-
sillo, vaj i l la , c r i s ta le r ía , lapices nudo, ca-
charros. Blasco Garay, 8. (2) 
F A N T A S T I C A ocasión. E l egan t í s imo des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. F u é n c a r r a l , 21. entresuelo. 
(4) 
U R G E N T I S I M O necesito dinero. Despacho 
español , 445, vale 1.200. Alcoba cubista, 
cama cromada, 865, vale 1.500. Comedor 
jacobino estupendo, 225, vale 500. Enorme 
plano, 485, vale 2.000. C a b a ñ e r o tallado, 
85. vale 150. Paseo Delicias, 16. (V) 
NOVIOS. Casa completa: Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
ANTIGÜEDADES 
OIMETOS arte, plata antigua. Pedro 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebas t i án , (21) 
A N T I G Ü E D A D E S . I n t e r e s a n t í s i m o . Colec-
cionistas cuadros. Visi tad Trust Remate-
Barquil lo. 4. (V) 
ALQUILERES 
S I A. I n fo rmac ión gra tu i ta pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A alquilar r á p i d a m e n t e un cuarto di-
rigirse a la SIA. (3) 
L A SIA e s t á abierta de 10 a 1 para In-
formar de cuartos, pisos amueblados, lo-
cales y hoteles. (3) 
SIA. Sección de In fo rmac ión del Banco 
General de Admin i s t r ac ión . Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404, 26405. (3) 
T I EN DAS, /U pesetas: con vivienda, 150 
taller con ídem, 80; naves,. 60, Embaja 
dores. 104. (2) 
M E N D I Z A I Í A L . 42. buenos exteriores, cor 
calefacción central, baño , ascensor, te lé 
lono. 200 pesetas. (3i 
SOTANO amollo, ventilado. Dueñas luces 
entrada directa, propio para Industria c 
a l m a c é n , a lquí lase . Antomo Palomino, i 
. (esquina ( í u z m á n el Bueno). (31 
E S T R E N A K . lujosísimos, seis habitable.-
"hall" , baño lujo, cocina. W. C, servicio 
despensa, dos escaleras, dos ascensores 
calefacción central, lavabo dormitorj í 
servicio, muros, techos forrados corcho 
portero librea: 38. 40. 42 v 43 duros Go 
ya. 116, (T) 
PISOS interiores muy cént r icos en Concep. 
ción J e r ó n i m a . número 8, (3) 
T I E N D A S nuevas, s ó t a n o , agua, económi. 
cas. Ramón la Cruz, esauina A l c á n t a r a 
(3) 
H O T E L todo confort. Chamarl ln . 350 men 
suales. Teléfono 34859, (T) 
HERMOSO só tano , mucha luz, a lmacén 
imprenta, etc Menorca. 19. (A) 
E S I ' E E N D I I K ) piso, ¡«s duros; mejor onen 
tac ión m á x i m o confort. Ibiza. 19, Entra-
da Retiro. Au tobús 5. ( A l 
A L Q U I L A S E piso, todas comodidades 
Princesa. 68. (A) 
H O T E L dos plantas. Mediodía, calefacción 
baño . Jard ín , garage. "Metro" t r a n v í a 
P róx imo Reuro, López Herrá iz Paclílco 
33 (2 a 4). ( i i ) 
A H i U I I . O piso todo confort. 180 pesetas 
Mart in Heros. 81, Altamtrano, 13, (16' 
K S I ' I . E N D I D A S vistas Retiro, Ascensoi 
baño , calefacción cenlral , teléfono. Alca 
1A Zamora, 5, ( T i 
I t A K U I O Salamanca. Mediodía, ca le lacc lón 
ascensor, teléfono, etc., moderado Aya-
la, 61. ' ( i i ) 
rRECIOSO pisito amueoiado, idea, para 
soltero, urge vender. 1.200 pesetas; mag 
níl ica s i tuac ión espaciosa terraza, ascen-
sor, ca le facc ión ; renta 80 pesetas. Ato 
cha. 131. (T) 
PROPIO para oficinas. Teléfono calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 5, (T) 
A L Q U I L O piso amueblado. General Pardi-
ñ a s , 48 principal centro, (T; 
CASA nueva. J a é n . 49; exteriores, 90, 85 
80. (A) 
SE alquila piso espacioso, confortable, ga-
rage, tienda, a l m a c é n . Blanca Navarra, 7. 
(A) 
B U E N piso, s i tuac ión Inmejorable. Paseo 
del Prado. 12. (4) 
CUARTOS todo confort, 95 a 125 pesetas 
Tienda dos huecos con vivienda, 150 
Montesa, 30, (8) 
GRAN local 7.500 pies, propio garage o in-
dustr ia, 500 pesetas, Ibiza, esquina Mál-
quez. (8) 
PISOS amueblados, gran confort. Teléfo-
no 59826. (2) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amueblado 
económico . Teléfono 43727. (8) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados. I n f o r m a c i ó n : Montera. 24 
I N F O R M A C I O N gratui ta pisos desalquila-
dos. " E l Centro", Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya. 56, (21) 
SE alquila tienda, local nuevo, con só tano 
bien situada. Pacifico. 51. informarár . 
por te r í a , (3) 
T I E N D A , vivienda, cerca Olavide, 25 du-
ros. Quesada, 7. (V) 
HERMOSO cuarto, calefacción, baño, 33 
duros. Montserrat, 16. • (V) 
ESPACIOSO entresuelo, con vivienda, con-
fortable. Carmen, 6. (16) 
A L Q U I L A S E e legan t í s imo piso amueblado, 
cerca Gran Vía . TelcL/ono 19242. (T) 
A L Q U I L A S E piso, consta 27 habitaciones, 
cinco cuartos baño, entrada y ascensor 
independiente, 18.000 pesetas. General 
Arrando, 21. (T ; 
P ISITO amueblado, todo confort. Medio-
día, 230. 23035. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño . Teléfono 51984. (T) 
N A V E para fábr ica o a l m a c é n , con gara-
ge. Ext rar radio , b a r a t í s i m o . 18240, cuar-
to 51. (3) 
T I E N D A dos huecos, poco precio. M a r q u é s 
de Monasterio. 6. (3) 
PISO muy amplio, todo confort, propio 
notarla, médico. Paseo de Recoletos, nú-
mero 23. ('{) 
I N T E R I O R E S . 60; exteriores, 70. Embaja-
dores, 104; Erci l la . 19. '.2) 
A L Q U I L A S E cuarto 9 aaoitaciones esna-
ciosas. 300 pesetas. Hermosilla, 103 mo-
derno. "Metro", t r a n v í a s . 4-51-49 t2) 
PRECIOSO át ico , dos terrazas, baño, as-
censor, teléfono, 26 duros. Hermosilla, 63. 
(V) 
BONITOS pisos, muchas comodidades, ca-
lefacción, gas, baños , Preciados, 9. (A) 
CEDO piso amueblado por ausencia. Telé-
fono 57842. (A) 
HERMOSO local propio para bar, esquina, 
traspaso. Teléfono 48304. (V) 
TRES cuartos amolios, céntr icos , propios 
oficina, hotel, colegio, academia, etc. Ra-
zón : Prensa. Carmen. 16. (2) 
i A L Q U I L O huerta con vivienda, 350.000 pies, 
Guindalera. Teléfono 42942. (3) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, hab i tac ión , pensiones, 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
T I E N D A S , General Porlier, }9, esquina 
Hermosilla, frente mercado. (3) 
P A R A industrias, imprenta, grandes na-
ves, oficina. Alameda. 9. (3) 
L O C A L ventilado, mucha luz, con agua y 
gas. Calle Ferrocarr i l , 36. (11) 
A L Q U I L A S E magnifica finca para granja 
0 industria, con chalet, cinco minutos 
"Metro" y t r a n v í a . Teléfono 40744. (16) 
LOCALES p e q u e ñ a industria, depósi to , ba-
ratos. Cuarto exterior, baño , t e rmos i fón . 
23 duros. Roque Barcia, 16, p róx imo Ato-
cha. (3) 
PISOS desalquilados, much í s imos diaria-
mente, todos precios. Pr ínc ipe , 4. (3) 
SE alquila piso amplio, diez habitaciones 
habitables. Serrano, 54. (3) 
BONITOS cuartos, t a m b i é n át ico, Olivar; 4, 
esquina Magdalena. n¡ 
I'ISO lujo, todo confort. Modesto Lafuen-
te, 4. (E) 
BONITO exterior, lujosamente decorado, 
para sin niños, 22 duros. Hermosil la, 125. 
(E) 
CUARTOS gran lujo, calefacción incluida, 
40, 60 duros. Vi r ia to , 20. (2) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ard id . Génova, 4. Env íos pro 
vincias. (T) 
| A U T O M O V I L I S T A S ! Neumá t i cos semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia, 
na, 10, Teléfono 36237. (21) 
GARAGE independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEBAMOS conducir au tomóvi les , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2i 
CARNET garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones, mecánica , Códi 
go. 100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18. 
(5) 
BAJA de tar i fa . Alquiler au tomóvi les 1935, 
1 peseta hora; viajes, 0,20 k i lómet ro , ser 
vicio permanente. Blasco Garav, 12. Te 
léfcnos 47174, 60006, (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa. 
dos, diferentes marcas, económicos . Ga-
rage Colisa. A l c á n t a r a , 28. (3) 
ESCUELA automovilistas. Alcalá Zamora. 
56. E n s e ñ a n z a conducir au tomóvi les , gal 
rantizando carnet. (2) 
D I N E R O r á p i d a m e n t e por au tomóv i l e s y 
camiones. F u é n c a r r a l , 143, tardes Gar-
cía . (3) 
A U T O M O V I L E S , 0,40 k i lómet ro , Ford nue-
vos, 7 plazas, porta equipajes, baca. Te-
léfono 20218. (V) 
AUTOACEDO. E l au tomóv i l que no requie-
re gasto. Ideal para repartos comercia-
les. Interesante como deporte. Imprescin-
dible como medio de locomoción. Veloci-
dad, cuarenta ki lómetros hora. Carroce-
r ía a e r o d i n á m i c a . Cambio sin engranes. 
Cubiertas balón. Alumbrado eléctr ico, et-
cé te ra . Precio, 895 pesetas en fábr ica 
Nestal. Madrid . (4) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San. 
ta Engracia, 6. (2) 
F I A T 17 caballos, siete plazas estado co-
mo nuevo, por traslado, vendo baratlsl-
mo. Nunez Balboa, 32. 59413. (4) 
AUTO americano 17 HP. , patente corrien-
te, estupendamente calzado, toda prueba 
b a r a t í s i m o . Teléfono 12551. (ig) 
B U I C K . Dodge. Nash. Chevrolet. Plymouth 
Ford 5 y 7 plazas. L a casa m á s surtida 
en coches de ocasión. Garage E s p a ñ a 
Gahleo, 5. ' ^ 
A C A D E M I A Americana. Conducción n i to 
móviles, motocicletas, mecánica , regla-
mento. General P a r d i ñ a s . 89. (5) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s nuevos. Tarifa 
económica Servicio permanente. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
FORD cuatro puertas, lujo. Garage Los 
J e rón imos . (2) 
ESSEX 5 plazas, buen estado, b a r a t í s i m o . 
Teléfono 55418. (V) 
B A L I L L A , 2 y 4 puertas. Garage E s p a ñ a . 
(3) 
A U S T I N 9. sin mat r icu la r ; Opel descapo-
table. Garage E s p a ñ a . (3) 
PEUGEOT 201. 4 puertas, nuevo; Citroen 7, 
Garage España. . (3) 
G R A I I A M ú l t ima ocasión. Garage E s p a ñ a . 
(3) 
B U I C K . Dodge, Nash, 5 y 7 plazas. Garage 
E s p a ñ a . (3) 
C A M I O N Dodge basculante, moderno. A u -
tomóvi les garantizados. Garage E s p a ñ a . 
Galileo, 5. (3) 
C A M I O N Dodge basculante, moderno. Ga-
rage E s p a ñ a . (3) 
C I T R O E N 5 y 10 caballos, b a r a t í s i m o . Ga-
rage E s p a ñ a . (.31 
F I A T 514 y 521. 5 y 7 plazas. Garage Es-
p a ñ a . (3) 
V E N D E S E Ford lujo, 17 caballos. Teléfo-
no 40744. (16) 
C O M P R A R I A coche buen uso, moderno, 
conducción interior, 8-12 caballos, Teléfo-
no 18650. (4) 
B A L I L L A cabriolet, Vivasport cabriole!, 
Opel, Rockne. Vivastella, Chrysler, otros 
muchos, cinco, siete plazas. Ayala , 7. (5) 
C H E N A R D conducción, 12 caballos, mag-
nifico equipo, buen estado. Atocha, 5. (V) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. F o m i . 
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
CAFE* 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
CONSUL! A£ 
ALV.VUEZ Gut ié r rez . Consulta v ías urina 
r ías , blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siete-nueve, (4) 
CUKACIONES prontas, alivio Inmediato 
secretas, sífilis. Cl ínica especializada. 
Doctor H e r n á n d e z , Duque Alba, 10. Diez 
una. tres-nueve. Provincias, correspon. 
dencla. (5, 
A N T I G U O consultorio doctor Parts. Ro-
manones. 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz . Consulta económica . 
Diez-una, cinco-nueve, (2) 
E N F E R M E D A D E S g é n i t o u r i n a r i a s . sexua 
les, matriz . Consulta particular. Hortale-
za, 30. Tres-seis. (5, 
Coí«,1CA acreditada. Tratamientos serlos. 
Sífilis aná l i s i s . Once-una, cuatro-nueve 
Especial, 5; económica, 2. F u é n c a r r a l , 59 
(entrada Emil io Menéndez P a l l a r é s 2 
antes Santa B á r b a r a ) . "(jo) 
CONSULTORIO especializado v ías urina-
rias. F u é n c a r r a l . 6. Piel, secretas, sífilis 
Diez-una. Cinco nueve. (2) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mal 
de Pott, coxaigla. Tratamiento sin ope. 
rar Doctor J Campos, ú n k o médico or-
topédico, pan te ra 47, Madrid, (3) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido, Asistencia embara-
zadas. pens ión , consultas. Santa Isabel 1 
(20> 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá 
157. principal . (5) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica gra tui 
ta, Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33, Teléfono 26871. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em 
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
•JOSEFINA Mar t ínez . Hospedaje embara 
zadas. Inyecciones económicas . Hortale-
za. 7, 21687. (2) 
V I C E N T A Santaclara, profesora partos. 
Consulta. Hospedaje. Apodaca, 6. (6) 
PROFESORA partos, consultas reservadas. 
Médico especialista. Montera. 25; entra-
da San Alber to . (5) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
tresuelo. (Xj 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos 
máqu inas , libros. 71267. Miguel . (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos dv 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta, 1 
Compra-venta. (2) 
I N T E R E S A N T E : J e s ú s paga espléndida 
mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
nes, plata, a n t i g ü e d a d e s , menudencia.i 
74883. ( y ) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu 
lar. Enrique López . Puerta Sol. 6. (91 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
P a r d i ñ a s , 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816, (5) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, pl-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; pago Inme-
Jorablemente, Adolfo. Teléfono 52776, (3) 
L A Casa Orgaz, Compra y vende alhajas, i 
oro, plata y platino, con precios como' 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
,ropas; pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Compro oro, pa-
go más que nadie. (3) 
B I C I C L E T A usada de hombre compro; otra 
n iño . Teléfono 19532. (T) 
COMPRO m á q u i n a s ag r í co l a s usadas. Te-
léfono 72243. (2) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
ni l lo . R a m ó n la Cruz. 25. (6) 
COMPRO ocasión disco rueda Citroen 5. 
buje pequeño. Av i sa r : Teléfono 12285. (11) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos, Sin-
ger. Voy ráp ido . Teléfono 31746, (4) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. ( V ) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cr i s tóba l . Atocha, 39, T e l é t o 
no 20603. ( T ) 
GV,££EA' dentlsta. Alcalá , 22. Teléfono 
11536. (2 i j 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , cu l tu ra universal, desea cole-
gio Madrid, provincias, clases pa r t í cu l a -
rea o educar n iños . Referencias. D E B A -
TE, 1930. ( T ) 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversac ión , traducciones, p repa rac ión 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
PROFESOR de (Química. Física, Materna, 
ticas, ofrécese. Apartado 299. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la e n s e ñ a n z a 
de corte que da "Chic Par i s ién" . Patro-
nes a medida.; descuentos presentando es-
te anuncio. F u é n c a r r a l . 27. Teléfono 17094. 
(22) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a fácil, r áp ida , eficaz. 
Edward Turner . Teléfono 54037. ( T ) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas 
sistema L l z a r r l t u r r i . Patrones. Cañ iza -
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
FRANCES. Profesor pa r i s i én ; garanMzo 
e n s e ñ a n z a seis meses; lecciones part icu-
lares, colectivas m á x i m u m cinco a lum-
nos, veinte pesetas. Alcalá , 151, segundo 
centro. (V) 
F U N C I O N A R I O judicial Madrid p r e p a r a r á 
asignaturas, oposiciones Derecho, exclu-
sivamente señor i t a s . E s c r i b a n : 6208. 
"Alas". Alcalá , 12. (3) 
I N G E N I E R O da clases particulares ma-
t e m á t i c a s , desde primero octubre. Infor -
mes: 17439. ( V ) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones p rác t i cas , Bancos, escritorios, 
cá lculos . Idiomas, t aqu ig ra f í a . S e ñ o r i t a s , 
varones. Leganitos, 8. (3) 
I N G L E S . Profesor Wdlseley. Castel ló, 37. 
Especializado en la e n s e ñ a n z a r á p i d a , 
simplificando grandemente estudios, evi-
denc iándose prontamente importantes y 
p rác t i cos conocimientos adquiridos. (4) 
I N G L E S con perfección, rapidez; profesor 
prac t iqu ís imo, colectivas, individuales. 
33407. (g) 
PROFESORA de f rancés ( P a r í s ) , diploma-
da. Lecciones. Teléfono 54863. ( A ) 
R E S I D E N C I A Internacional Señor i t as . Ma. 
yor, 71 moderno. Pens ión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
FRANCESA, lecciones particulares y g ru -
pos. Goya, 40. Teléfono 60288. ( A ) 
A C A D E M I A V e r d ú . Ciencias, farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 
A C A D E M I A Domínguez . Cul tura general, 
t aqu ig ra f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfo-
no 43488. (21) 
CLASES particulares de Inglés por profe-
sor Inglés. Di r ig i r se : Alberto Bosch. 12, 
segundo D . (ig) 
A L E M A N , excelente profesor, clases, con-
versac ión, traducciones, p repa rac ión exá -
menes. Teléfono 22458. (T) 
PROFESOR f rancés nativo, universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especlali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos , 
secretarios exterior. Traducciones, inclu-
sive técn icas , r á p i d a m e n t e ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados. 9. (2) 
P R E P A R A C I O N ingreso bachillerato, g ru -
pos seis alumnos. Teléfono 25227. (9» 
M E C A N O G R A F I A tacto. T a q u i g r a f í a rapi-
d ís ima. Academia especializada. Monte-
ra. 7. ( i6) 
FRANCKS. Inglés, a l emán . Profesor Ko-
radí reanuda clases en su casa y a do-
micilio, diarias. 40. Bordadores, 3. 14464. 
(A) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Abier ta ma t r í cu la , 
Montera, 36. Teléfono 20018. Bachillerato, 
derecho, f rancés , cul tura conla billdad, 
dibujo, taqulmecanografla. (21) 
l ' O M C I A . contabilidad, taqulmecanografla, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8. 055 E L D E B A T E d i ) 
A?iHnDHKAííA Sían Ram5"n- Uñ ive r -
sldarl. Derecho. Academia Mi l i t a r . M a r i -
na guerra mercante. Contab i l ldád . Inge-
^ f ^ f a^rÓíl0,,,"os- Telecomímleaclón. Far-
^fo ^ ^ ^ ' " e r a t o . Idiomas. Clases gru-
pos diez alumnos. Velázquez, 60. (T) 
r ^ ? . ^ E ^ 0 B ingl6s titulado, Mr . Kel ly . Pre 
paiacion oposiciones Cuerpo d ip lomát ico , 
ministeno de Comercio Escuelas de l n . 
£t ' .A08, ^ Grandes éx i tos . General 
^araifias, 02. principal n ú m e r o 49. (T) 
C A B A L L E R O ofrécese clases inglés par-
ticulares, academias, colegios, traduccio-
nes. Dir ig i rse : DEBATE1, 54575. (T) 
L A T I N , , Profesor especializado. Segunda 
e n s e ñ a n z a y de Universidad. Teléfono 
o01o9,.De 10 a 12 m a ñ a n a . . (T) 
AC"\D.^IVIIA de mecanografia. E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a por personal compe ten t í s imo . 
Koyal . Trust Mecanográfico, S. A . E. 
Avenida P e ñ a l v e r . 14. entresuelos. ÍT) 
LECCION postal Taqu ig ra f í a . Ferraz, 22. 
Garc í a Bote, t aqu íg ra fo del Congreso. (24) 
PROFESOR particular, bachillerato, plena 
confiapza. Escr ib id : 6077. "Alas", A l n -
lá. 12. O , 
E S C U E L A Berl i tz . F r a n c é s , inglés, a l emán , 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
, ^ r a P^nciP'antes. Arenal , 24. Teléfono 
10865. (2) 
I N G L E S y t a q u i g r a f í a inglesa, floy leccio-
nes. Teléfono 61850. ( T ) 
SACERDOTE licenciado, clases bachillera-
to, método in tu i t ivo muy fácil. A domi-
cilio o en casa. Escr ibir o v i s i t a r : Gene-
ral P a r d i ñ a s , 105, tercero izquierda. ( T ) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, m a t e m á t i c a s , 
la t ín , ofrécese profesor particular, muy 
prác t i co . Fomento, 3. Teléfono 21708. (2) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Pr imaria , ba-
chillerato. Comercio, cultura, mecanogra. 
fía (alquilamos), t aqu ig ra f í a , contabili-
dad, idiomas, dibujo. Policía , enferme-
ras, practicantes. Sagasta, 10; antes 
Fuencarral . 119. (2) 
PROFESORA de solfeo y piano. March. 
Almagro, 28. (V) 
PROFESOR cul tura general, aná l i s i s gra-
matical , bachillerato, l a t ín , f rancés , i n -
glés , filosofía, particulares, academias. 
San Eugenio, 7. (A) 
PROFESOR a l e m á n e n s e ñ a a l e m á n , inglés . 
P a r d i ñ a s , 17. 62138. (T) 
PROFESORA a domicilio, p r e p a r a c i ó n p r i -
mera enseñanza , bachillerato, comercio.; 
Apodaca, 10, tercero izquierda. ( T ) ' 
A domicilio, profesor bachillerato. Especia-
lidad lat ín, m a t e m á t i c a s . Lis ta , 49. 54063. 
(T) 
A C A D E M I A corte de P a r í s . Cursos corte y 
confección: directora, s eño ra de L i z a r r l -
t.urri, premiada tres veces con medalla 
de oro por las C á m a r a s sindicales del 
gremio de P a r í s y el Consejo general del 
Sena; ú n i c a en E s p a ñ a , t í t u l o s profesio-
nales. Mayor, 40, principal . (11) 
PROFESORA pr imera enseñanza , prepara-
ción bachillerato, lecciones domicilio. Gu-' 
t i é r rez . L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
PROFESOR de f r ancés se ofrece para aca-
demias y particulares. Escr iban: Profe-
sor. Postas. 23. Ekos. ( V ) 
L I C E N C I A D O , clases particulares, bachi-
llerato. F e r n á n d e z . Trafalgar, 16; tardes. 
(5) 
F R A N C E S , lección diarla, 10 pesetas mes. 
Esparteros. 12. (7) 
PROFESORA dibujo, p in tura ; lecciones do. 
mici l io . Barquil lo, 12. 35966. (E) 
CLASES particulares por alumno Ingenie-
ros. Pardo. Hermosilla, 82. (E) 
A L E M A N , inglés , mé todo ráp ido , clases 
particulares y domicilio. Teléfono 62134. 
(3) 
B A C H I L L E R A T O . E n s e ñ a n z a exclusiva. 
Laboratorios. Internado. Academia Cen-
t r a l . Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
SACERDOTES, clases particulares, gran-
des éxi tos . San Bernardo, 80. Teléfono 
49768. (4) 
S E Ñ O R I T A , t í tu lo académico , d a r í a clases 
Ciencias a domicilio. Manuel Cortina. 6. 
pr inc ipa l . (10) 
C A N T O . E n s e ñ a n z a insuperable, g a r a n t í -
zada. Academia Simonetti . Pez, 6. (10) 
PROFESOR inglés , Fhi l l ips . Lecciones eco-
n ó m i c a s . Costanilla Capuchinos, 3. (10) 
M A E S T R A catól ica , mediana edad, colegio, 
escuelas, lecciones. Escr iban: Fe, Precia-
dos, 58, anuncios. (5) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Londres,, 
diplomada Segunda enseñanza , profesora 
de Ins t i tu to Ing la te r ra y Madrid . Pi Mar 
gal l . 9. . (T) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Monsieur Sé-
verin. Luchana, 12, segundo. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones " H í s p a n l a " . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alca lá , 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rúa 
ticas. Br i to . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
V E N D O hotel sin estrenar. 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", t r a n v í a , auto-
bús . Padilla, 72. (2) 
COMPRO solar, unos 5.000 pies, bien situa-
do. Detalles. Apartado 1102. (2) 
CONSTRUYENSE hoteles, casas familia-
res, desde seis mi l pesetas, distintos si-
tios, exentas tributos 20 años . Facilida-
des. Carretas, 3, primero. dS) 
V E N D E R I A en buenas condiciones para el 
comprador mi l quinientas h e c t á r e a s de 
monte alto y bajo, cerca del fer rocarr i l 
directo de Madrid-Burgos, con m á s de 
t re in ta mi l robles de cinco a seis metros 
de al tura. T a m b i é n v e n d e r í a solamente 
los robles o t o m a r í a p r é s t a m o con la ga-
r a n t í a de todo el monte. Teléfono 47962. 
(T) 
SOLAR Hermosilla, 3, Mediod ía -Pon ien te . 
Señor Sánchez -Blanco . Plaza Repúbl ica , 
8 (antes Orlente). (2> 
P R O P I E T A R I O cede solares, condiciones. 
Garc í a . N ú ñ e z Balboa. 4. Una a cua-tr^j 
POR ausentarme extranjero vendo casa sin 
hipotecas en 50.000 pesetas, sitio cént r ico , 
de porvenir, buena cap i ta l i zac ión . Teléfo-
no 31729. (18) 
COMPRO solar aproximadamente 5.000 pies, 
bien situado. Valverde, 6. Grado. (18) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 53206. (3) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal , calle Jose-
fa V a l c á r c c l ; desemboca v í a principal . 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
V E N D O casa rentando 8 VJ % . Magnifica 
s i tuac ión . Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid . (2) 
T I N C A S rús t i ca s compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Br i to . Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L I T O b a r a t í s i m o , principal, jardin, 
baño , facilidades. Córdoba, 21. (T) 
COMPRO casa 1.500.000 pesetas. Cuartos 
de 800 a 1.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27990. l ü J 
COMPRO solares bien situados, hasta pe-
setas 600.000. Pago contado. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato. 21. (2) 
G A R A G E vendo, situado cerca Alberto 
Agui le ra y Blasco Ibáñez , por 25.000 du-
ros que el terreno y a vale m á s . Infor-
mes: J Julvc. A lca lá , 159. Teléf. 51769. 
Madrid.", 
V E N D O , permuto, alquilo dos hoteles, ex-
tenso parque, granja avícola, producien-
do; t r a n v í a puerta. Teléfono 47831. (2) 
CASA 150.000 pesetas puede adquirirse por 
90.000. Teléfono 47831. (2) 
VENDO, arriendo linca, propia explotación 
varia, con granja avícola . Teléfono 600^j 
V E N D O terreno Cercedilla, inmediato es-
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
V E N D O provincia nudas propiedades, pró-
x ima consolidación. M a r s á n . Montera 15, 
anuncios. t l6) 
U R G E venta casa, renta 43.200, en 340.000; 
tiene Banco. 150.000. M a ñ a n a s . 11 a 1. Te-
léfono 25621. 
COMPRO casa do una planta y piso, con 
ja rd ín , en Madrid. Di r ig i r se : Apartado 
1001. ^ 
A K A V A C A , vendo terrenos, sin intermedia-
rios, excelente s i tuac ión . Teléfono 52427. 
GRANJA "La Solana". Carretera H ú m c r a . 
estación Pozuelo, realizo 0,60 pie. (4) 
A V E N T U R A S D E L GATO F 
" Je romln" , l a gmn revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los Juevea una p lana com-
pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
Btiuif. tithi» NNWM.|fl IV Km» V H w f . SvndiMic. 1 
M a r t e s 34 de 8 e p n e ^ r ^ d c _ 1 9 3 5 _ 
S E V I L L A . ^^fQ.Vns^.^eo0Cruz R o j í ^ y ^ N í u 
va d a r á "gordo • 0 " « « er0 n. Ti tu-
vldad ( A d ^ todas 
lar. don un décimo. Pre-
partes por « * r a f l " " ™ n t © . 12 febrero. 
" n S i o 34474. doble se-
—Se me olvidó dar al profesor este — E l caso es que tengo que andar quin- —Voy a descansar 
aparato de "radío". ce kilómetros hasta llegar a ellos. 
—Yo sé lo llevaré. 
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P A T F N T F S POCA famil ia , necesita cocinera para to-
i I^IN v ¡ 3 ^ infc)rmadai Teléfono 49526. (A) 
N E C E S I T A S E cocinera. I n ú t i l presentarse 
sin informes. O'Donnell, 16, quinto. (T> 
P A R A exp lo tac ión es tación de servicio ga-
solina, precisase socio con 40.000 pesetas. 
G a r a n t í a y buenas ganancias. Teléfono 
61020. (T) 
A L R E D E D O R E S Pueblo Nuevo c o m p r a r í a A D M 1 T E N S E h u é s p e d e s ; pens ión comple- F A M I L I A vascongada admite huéspedes , 
casita con 3.000 a 4.000 pies terreno. Es- | ta. cinco pesetas; teléfono, calefacción, | Cruz, 35, tercero. (3) | 
c r ib ld : "Casita". Prensa. Carmen, 16. (2 )1 b a ñ o . San Mlllán, 3. 
A s eño r estable hermosa hab i t ac ión . 
FOTOGRAFOS, confort. Goya, 40, cuarto B. 
(7) WftnRttfA busca hab i t ac ión en casa oar- ^ Propietaria de la patente de Invención 
. I S E Ñ O R I T A . ^ ^ ^ v v i "nrí» I n ú m e r o 123.684, por "Un procedimiento 
i , todo t lcular, calefacción y t ^ é f o n o sin pre-| corresp^nt í lente molde para el va-
(T) ferible cerca Rosales. Escr ib i r . Bester clado de cuer^03 tubiformes, con auxilio 
F A M I L I A admite estable, económico. Ge- Montera, 15. anuncios. (16) 
I O T O G R A F I A Nl ra . Especialidad en bodas neral pa rd iñaSi 8i primero izquierda. (T) CEDESE exterior amueblado, señora , seño-
y ampliaciones; precios económicos . Pla-
za Progreso, 12, tienda. 
GUARDAMUEBLES! ™tl?™ J?*33' 
A Ü M I T K N S K uno, 
(7) P A R T I C U L A R d a r í a pensión, matrimonio, 
caballero de posición, todo confort, lujo. 
(2) 
r i t a . Augusto Figueroa, 16, primero. (18) 
P E N S I O N Aznar, todo nuevo, 6 pesetas, 
confort. 20714. (18) 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas. Recogida! Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
gratis . Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño Incluido. Miguel 
HIPOTECAS Moya, 4, tercero; frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ca- A L Q U I L O sin, buenas habitaciones, con-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22.. f0rt . Calle Prado, 3, pr incipal derecha. 
(18) Horas : 4-9.. (3) 
A R T E A G A : Primeras, segundas, r á p i d a 
mente, casitas, r ú s t i c a s , valores, usufruc-
dos huéspedes , confort. H O N O R A B L E alquila gabinete, alcoba. 
tos. (18) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22. (18) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecarlo. Hor ta l iza , 80. (16) 
SE necesitan urgente 100.000 pesetas p r i -
mera hipoteca casa en Madr id . Valleher-
moso, 21. B a r q u í n . (3) 
H I P O T E C A S largo plazo al 5,50 % anual 
sobre Ancas r ú s t i c a s y urbanas, las ges-
tiona con gran reserva el agente de p rés -
tamos para, el Banco Hipotecario Manuel 
Soriano. Alcalá , 159. Madrid . (3) 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madr id . 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. (2) 
DISPONGO 200.000 primeras hipoteca? so-
bre fincas, in te rés legal, d iscreción, rapi-
dez. Cañ iza res , 3. tercero izquierda. (V) 
CASA cén t r i ca , preciso 160.000 pesetas se-
gunda hipoteca, 40 % Banco. A b s t é n g a n -
se corredores. Escr iban: Labrandero. 
"Alas". Alca lá , 12. (3) 
N E C E S I T O 27.000 duros sobre casa distr i to 
Centro, rentando 36.000 pesetas. Benito 
Gut ié r rez , 31, principal izquierda. R a m í -
rez. (2) 
HUESPEDES 
G A B I N E T E exterior, principio Fuencarral . 
Teléfono 17094. (3) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20T 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3, (2) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa 
mi l l a dist inguida; ca lefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N Escobar, económica. Habitacio-
nes individuales. Alca lá , 17. segundo. (4) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
pensión completa, en casa gran lujo y 
m á x i m o confort, a caballero, dos ami-
gos o matrimonio, en Gran Vía . Infor-
m a r á n : Teléfono 20410. (9) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina españo la , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
B U E N A a l imen tac ión , habitaciones higiéni-
cas. Pizarro, 16, segundo derecha. (4) 
B O N I T O exterior, con, sin. E s p í r i t u San-
to, 39, primero centro, (2) 
CEDO tres habitaciones independientes, so. 
leadas, con balcón Ave Mar ía , con o sin, 
en fami l ia honorable. Olmo, 25, principal, 
p róx imo A n t ó n M a r t i n . (2) 
P A R A señora , s e ñ o r i t a empleada, pensio-
nista, preciosa alcoba, teléfono, baño, as-
censor, t r a n v í a s , "Metro" Goya. Jorge 
Juan 76, principal derecha. (16) 
E N T R A D A Retiro, extranjera, casa nueva, 
todo confort. Pens ión . completa, 9-10 pe-
setas. 60993. (T) 
R O Y A L T Y . Pens ión todo confort, calefac-
ción central, matrimonios, individuales, 
estables sin ruidos ni molestias. Precios 
convencionales moderados. Santa Engra-
cia, 5, segundo. (T) 
A M P L I A S habitaciones, con. s in. Alca lá , 
38, tercero. J i m é n e z . (T) 
CASA ca tó l ica cede habitaciones exterio-
res, confort. 6-7 pesetas. Hermosil la. 48. 
(T) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
E N casa tranquila, p róx ima Gran Vía, a 
estable hab i t ac ión confort, 75 pesetas. 
Teléfono 26998. (T) 
CINCO pesetas pensión completa, baño , te-
léfono. H e r n á n Cortés , 9, principal . (18) 
P E N S I O N El Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, desde 3; completa, 
desde 7.50. Preciados, 11. (4) 
E X T E R I O R , dos amigos. Pens ión comple-
ta. Eloy Gonzalo, 18. (4) 
G A B I N E T E propio, despacho, alcoba, ma-
t r imonio , aguas corriente», ca le facc ión; 
entrada Independiente. Preciados, 11, 
pr incipal . ^ 
SEifORA alquila dormitorio a caballero. 
Tres Cruces, «7, entresuelo derecha. (5) 
A L Q U I L O gabinete todo confort. General 
P a r d i ñ a s , 32, át ico 118. (T) 
F A L C O N . Pens ión distinguida, lujosas ha-
bitaciones matrimonio. Individuales, es-
tables, precios especiales Santa Engra-
cia, 5. ("V) 
E X T E R I O R E S amplios, matrimonios, tres 
amigos. Hortaleza, 76, segundo. (T) 
D A R I A comer económicamen te tres o cua-
t ro personas. P a r d i ñ a s , 33 principal 7. 
(T) 
"KINOS" . Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa B á r b a r a ) . (T) 
"KINOS" . Desde siete pesetas una per-
sona; doce, dos. (T) 
"KINOS" , Dos pisos, ascensor, terrazas, 
ca lefacción. Teléfono 35873. (T) 
"KINOS" . Señoras , departamento indepen-
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa desde 5 
pesetas. Madera, 1, primero Izquierda. 
(V) 
PENSION Plác ida . Viajeros, estables, todo 
confort, p róx imo Escuelas Ingenieros Mi -
nas-Industriales. Ríos Rosas, 48. (T) 
SESORAS ceden h a b i t a c i ó n señora , caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha. 
(A) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes Preciados 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. ' (18) 
H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde 4 
pesetas. P i Margal l , 22. Pens ión Josefina. 
(2) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato 31. Des-
de 10 pesetas. (0) 
P A R T I C U L A U cedo exterior confort, Pla-
za San Miguel, 7, primero. (18) '»ES-()RITA alquila habitaciones confort. 
E X T K K l O l t , uno, dos amigos, baño , cale-; Concepción Arenal , 4, tercero interior de-
facc ión . Teléfono 61695. (18)1 recha. (3J 
CEDESE gabinete confort, tranquilo, ca-
ballero formal, estable. Goya, 71. (2) 
A R G U E L L E S , gran confort, todo nuevo, 
precios económicos . 43974. (3) 
S E Ñ O R A catól ica admite una, dos seño 
ras, referencias, baño , calefacción. L í b e r , 
tad, 22. (3) 
P E N S I O N completa, 8,50, todo confort. 
Menéndez Pelayo, 4, principal . (3) 
P E N S I O N Halcón . Todo confort, esplén-
didas habitaciones. Barquil lo, 12. (3) 
A L Q U I L A S E esp léndida hab i t ac ión , caba-
llero o sacerdote. Don Felipe, 11, tercero 
Izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, pens ión com-
pleta, uno, dos estables, matrimonio. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, céntr ico . 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente re lación hospedajes.. Preciados. 
33. (4) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con, 
sin. Dato, 10, primero 2. (4) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables Pr ínc ipe , 4. 
(3) 
CASA, famil ia , alquila hab i t ac ión exterior, 
b a ñ o . R a m í r e z . N a r v á e z , 34, bajo. (S) 
E X T E R I O R , confort. San Lorenzo, 19, pr in-
cipal (esquina Hortaleza) . (8) 
H E R M O S A hab i t ac ión , matr imonio, señor i -
tas. Churruca, 12, primero derecha. (8) 
H U E S P E D E S , piso moderno, dos amigos; 
baño , teléfono. Hortaleza, 74. (S) 
R E S I D E N C I A catól ica para señor i t a s . Pen-
sión desde 150 pesetas; todo confort. San 
Lorenzo, 11 duplicado. (8) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión , con; baño , te-
léfono. Lagasca. 5. entresuelo derecha. 
t9) 
H A B I T A C I O N , matr imonio, cocina, en fa-
ml l i a . Alber to Aguilera, 38. (9) 
G A f t l N E T E . alcoba, matrimonio, dos ami-
gos, ú n i c o s ; confort. Cardenal Clsneros, 
56, pr incipal . (8) 
P R O X I M O Gran Vía, bonitas habitaciones 
exteriores, matr imonio, dos amigos, indi-
viduales, 5 pesetas pens ión completa. As-
censor, baño , teléfono. Barbierl , 3, s e g ú n , 
do. (T) 
B O N I T A S habitaciones, estables, todo con-
for t . Castel ló , 34, tercero centro. Telé-
fono 61782. (T) 
A L Q U I L O habitaciones Individuales, exte-
riores, caballeros; baño , agua corriente, 
con, sin. Carretas, 31, segundo izquierda. 
(T) 
CASA catól ica, gran confort, solicita h u é s -
pedes. Princesa. 54, segundo derecha. No 
preguntar por t e r í a . (T) 
H A B I T A C I O N para s e ñ o r a o señor i ta , pre-
cio razonable. Zurbano. Teléfono 48956. 
(T) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión , económica, 
cédese dos estables. Montera, 46, segun-
do. (T) 
F U N C I O N A R I O Estado hospedariase como 
único en famil ia bien; teléfono. Escri-
ban detalladamente: Royo. Montera, 15, 
anuncios. U6) 
M A T R I M O N I O católico desea señora , se-
ñ o r i t a estable, todo confort. Z u r b a r á n . 15. 
Teléfono 35793. (V) 
HERMOSO gabinete, alcoba, confort, a ca-
ballero estable, único. 35098. (V) 
P E N S I O N El f fe l , r e c o m e n d a d í s l m a ; terra-
zas. P i Margal l , 7. 17848. (V) 
F A M I L I A honorable a lqui la hab i t ac ión . 
Sandoval, 11, entresuelo derecha. (V) 
A L Q U I L O hab i t ac ión , casa todo confort. 
Teléfono 61049. (E) 
CEDO habitaciones exteriores, despacho, 
consulta, oficinas; otra al j a r d í n ministe-
rio Guerra, dormir, s e ñ o r a s . Barquil lo. 12; 
1-5 d ías laborables. (E) 
P E N S I O N Antonia . Confortable, exterio-
res, t ranquila , baño, teléfono, calefac-
ción ; estables amigos desde 6,50. Barqui-
llo, 36, segundo Izquierda. (E) 
M A T R I M O N I O , familias, amigos, económi-
co; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
te léfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. (E) 
H A B I T A C I O N E S confortables desde 5, con 
baño . Avenida Peña lve r . 23035. (E) 
P E N S I O N Vil lazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníf icas habitaciones, aguas corrientes, 
ca lefacción. Trato excelente. Departa-
mentos para familias. (E) 
CERCA Salesas, matr imonio, compañeros , 
particular, todo confort. 42043. (E) 
HERMOSO gabinete, estables, casa serla. 
Tru j l l lo , 6, segundo izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , cedo espacioso gabinete 
confortable, soleado, una, dos personas, 
con. sin. Santa Engracia, 28. primero. 
(E) 
CASA formal desea caballero, pensión con-
for t . Escosura, 12, primero derecha. (5) 
P E N S I O N del Carmen. Augusto Figueroa, 
29, pr incipal izquierda; precios corrien-
tes. (2) 
H A B I T A C I O N E S inmejorables, con, sin. 
Independencia, 4, tercero izquierda, fren-
te Teatro Real. (3) 
C A B A L L E R O desea pensión famil iar com-
ple ta ; seriedad, confort, barrios Argue-
lles, Chamber í , Salamanca. Escr ib id : N ú -
blen amuebladas. Campomanes, 7. MS) 
CASA par t icular admite caballero, pensión 
económica . Jacomctrezo. 84, segundo que 
hace tercero. (2) 
A L Q U I L O elegante hab i t ac ión , todo con-
fort , par t icular . Teléfono 61441. (T) 
A T O C H A . 51. Magnifico principal, único. 
(T) 
H A B I T A C I O N ' confort, en familia. Nicaslo 
Gallego. 10, tercero. CT) 
G A B I N E T E exterior, económico, cerca 
Barqui l lo . M a r q u é s Monasterio, 6, terce-
ro derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión exterior, caba-
llero, todo confort. Verla, tres, seis. M i -
guel Moya, 8, cuarto derecha. (T) 
P A R T I C U L A R alquila Moncloa hab i tac ión 
confort, dos amigos, con. Isaac Peral, 10, 
principal izquierda. (V) 
E D I F I C I O nuevo, confort, magní f ica ca-
lefacción, cede esp léndida hab i t ac ión . 
Santa Isabel, 15. (V) 
E N famil ia , dos amigos; Informes: Mayor, 
41, principal . (V) 
CASA honorable, derecho cocina. Alcalá , 
124, primero B . (V) 
DESEO dos habitaciones con pensión com-
pleta. Bar r io Salamanca. 57842. (A) 
TODO confort, muebles casa nueva, comi-
da, ropa, baño , te léfono; matrimonio, es-
tables, con referencias, 9 pesetas perso-
na. Madrazo, 32, por t e r í a . (A) 
P A R T I C U L A R cede amplio gabinete, uno, 
dos amigos. No pregunten por te r ía . Los 
Madrazo, 16, primero izquierda. (T) 
P A R A matr imonio estable o tres personas, 
gabinete, alcoba, amplio exterior, cale-
facción, casa catól ica, comida casera 
abundante; prueben, no c a m b i a r á n nun-
ca. Calle Recoletos, 14, principal . (T) 
S E Ñ O R A sola cede hermosa hab i t ac ión ho-
teli to part icular C h a m a r t í n . Teléfono 
40671. ' , (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores confortables, 
todo nuevo, baño , teléfono, calefacción, 
pens ión completa, mucha limpieza. Alca-
lá, 157, segundo izquierda, esquina To-
rr i jos . (T) 
CEDO hab i t ac ión señora sola formal . Se-
rrano, 21, lecher ía . (T) 
E S T U D I A N T E S : E-stablcs desdo 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6. segundos. (18) 
LABORES 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
E B A N I S T A S . Gran surtido de chapas, t i -
nas de madera. Ared. L i s t a 87. Teléfo-
no 61903. (4) 
A D R I A N Plora. Sucursal sép t ima , avenida 
de l a Liber tad, 48. T e t u á n de las Victo-
rias. (3) 
de la fundición cen t r í fuga" , concederla 
licencia de explotac ión para la misma. 
Dir ig i rse al Registro de la Propiedad I n -
dustr ial , o a los Agentes Oficiales Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madr id . (23), U e m a n d a s 
CONCEDESE licencia explo tac ión p a t e o t » J O V E N catól ico. 20 años edad, habiendo 
n ú m e r o 99.209, por "Un electrodo" Viz - cumpiido servicio mil i tar , se ofrece para 
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26 dependiente tejidos, ordenanza, cobraioi 
'3^! o cosa a n á l o g a , completamente informa-
CONCEDESE licencia explotac ión patente do. Señor Garc í a . Paseo Florida, núme-
n ú m e r o 125.065, por "Un método paral ro 37 antiguo. ' T ) 
empalmar a r t í cu los de goma". Vizcarel- in-STJTUCI0JS' L a Milagrosa, proporciona 
za. Agencia Patentes. Barquil la . 26. c3) ' « e r v i d u m b r e cristiana, informada. 67269, 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente! (23) 
n ú m e r o 124.124, por "Un mé todo de ha- D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . Continental. Royal, Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rrou^hs. Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther. Mercedes-
B u k l l d : facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores : Maquinar la Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125. 300, 
400. 500 pesetas. P ídanos ca tá logo gratis . 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) 
M A Q U I N A S coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Saearruy. Velarde 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión bara t í s i -
mas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir, Horta-
leza, 17. (21) 
M Á Q U I N A S escribir vende a 100 pesetas, 
escribiendo perfectamente. Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecán icos muy expertos. Royal. 
Trus t Mecanográfico, S. A. E. Avenida 
Peña lve r , 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
SE compran y venden m á q u i n a s Singer de 
ocasión, pagamos buenos precios. Gravi-
na, 11. Tienda Singer. Teléfono 16731. (T) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta maniquíes . 
(22) 
R O L L A N D , modista. Heqhuras, 20 pesetas. 
Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
A. Rllova, de San Sebas t ián , confecciona 
24 horas. Abada. 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4) 
E N S E Ñ O corte, confección, 30 lecciones: 
vendo patrones. Ant igua Academia Pre-
ciados. Meléndez Valdés , 59. Pepita. (5) 
VESTIDOS fan t a s í a , novia, hechura sas-
tre, sport, sólo a medida; pronti tud, pre-
cios moderados, confección eamerad í s ima . 
Admí tense géne ros . Reformo abrigos, 
vestidos de al ta costura. Josefina Sintas, 
Peligros, 12. Teléfono 26842. (3) 
mero 6303. "Alas", Alca lá , 12. (3) M O D I S T A , vestidos 15 pesetas, con cha-
quetón, 20. Teléfono 41730. í8) CEDO hab i t ac ión confort, casa t ranquila . 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (2) 
P E N S I O N Arenal , seis pesetas; confort; . 
Mayor, 14, primero. (2) 
T E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, b a ñ o incluido. Miguel Moya, 4, 
Segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía . (2) 
P E N S I O N todo confort, aguas corrientes, 
habitaciones exteriores, dos, tres amigos, 
económicos . Salud, 13, segundo derecha. 
(2) 
S E Ñ O R A respetable ofrece e s m e r a d í s i m a 
pens ión estables dignos, precioso exterior 
amplio, dos camas, todo nuevo. Santa Fe-
liciana, 14. segundo izquierda. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arr le ta , 8, entresuelo Iz-
quierda. . (2) 
A L Q r i I - O bonito gabinete todo confort, 
mucho sol, independiente, céntr ico, a ca-
ballero. Teléfono 26738. (3) 
ROSITA Moreno. Modista. Vestidos, 15-20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes, 10 Te-
léfono 19347. (V) 
A L T A costura, Maruja . Raimundo F e r n á n -
dez Villaverde, 15, primero A. (11) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos . Torri jos, 2. (23) 
CAMAS niqueladas modernas. Precios re-
ducidos. CROM. Valverde, 1, triplicado, 
(10) 
ALCOBA completa cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas, Desengaño , 30. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. Tienen muchas 
mecedoras rej i l la , lona. Nico lás Salme-
rón, 2. (7) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordrncs 
religiosas, 15 por 100 descuento; gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde RomanoneB, 3, 
Madr id . ( V ) 
cer estructuras". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
OFRECESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 127.169, por "Procedimiento para 
la fabr icac ión de materiales celulósicos 
nuevos y do materiales artificiales de los 
mismos". (T) 
OFRECESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 128.002, por " Impul s ión por un 
solo eje para vehículos de funcionamiento 
eléctr ico sobre v ía s" . (T) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E S , con amon íaco , sin amo-
níaco, 5 pesetas. Santa Engracia, 51. (T) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios. Resuelvo 
situaciones difíciles. Fuencarral , 143. tar-
des. Ga rc í a . (3) 
C A P I T A L I S T A . Ingeniero desea socio ca-
pitalista, con 100, 200.000 pesetas, para 
emprender negocio de edificación. Asun-
to serlo. Escr ib i r : "Capitalista". Apar ta-
do 40. ^ ) 
CARRASCO: Dinero comerciantes, hipote-
cas, muebles, m e r c a n c í a s , pensionistas. 
Víl lamil , 39 (tardes). (18) 
O Ñ A T E : Dinero comerciantes, hipotecas, 
muebles, m e r c a n c í a s , pensionistas. Fer-
nando Católico, 48. (18) 
D I N E R O ráp ido , ofreciendo g a r a n t í a s , ab-
soluta reserva. Apartado 900. (5) 
NECESITO 5.000 pesetas, buen i n t e r é s ; pa-
g a r é 100 mensuales; g a r a n t í a m i paga del 
Estado de 1.500 anuales. Escr ib i r : Mol i -
na. Montera, 15, anuncios. (16) 
DISPONGO 180.000 pesetas; fal tan 150.000 
para negocio de gran altura. Carmen. 20. 
principal . (18) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
r a n t í a , rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá, 67. (T) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
H E C H U R A traje, 40 pesetas; vuelta ga-
bán , 25. Arr le ta , 9 s a s t r e r í a . (T) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, ga. 




NECESITAMOS personas interesadas re-
p r e s e n t a c i ó n radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madr id . (3) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica, 17, tardes. (5) 
B U E N sueldo pe rc ib i r án residentes pue-
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apar ta-
do 494. Madrid . (5) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madr id . (3) 
PERSONA formal , dispuesta para todo, se-
pa bien cocina, poca famil ia . De 12 a 1. 
Diego León, 45, entresuelo derecha. (3) 
CORREDORES bien introducidos en hote-
les, restaurantes, fa l tan . Esc r ib id : Gan-
cedo. Coslada (Madr id) . (T) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
NECESITAMOS agentes toda E s p a ñ a in -
grasos crec id ís imos . Escr ib id : Crédi to 
Cul tura l , Hortaleza, 6. (5) 
¿ D E S E A usted representaciones? Susc r íba -
se "Bole t ín Comercial Felto". Buenavls-
ta, 18, Madrid . Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
S E Ñ O R I T A : Le interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse r á p i d a m e n t e , ga-
wZíS "99 abr i l 150,000 pes 
í ' n i 11 iSlio 65.000 pesetas, numero 
22 W W.0Ó0 Peseta», n ú m e r o 
19227 
ZURCIDORA tejedora, en paños y M « M . 
A C U C H ^ L A D O encerado mecánico pisos 
conómico. Teléfono 23649. . W 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
CAIIPINTERO-Ebanls ta *̂&j£*V> % 
bajos económicos . Teléfono 42165. 
D E P I L A C I O N e l ^ t r l c a inofensiva. Doctor 
Sublrachs. Montera, 47. Madrid . 
1 K Jaramll la . Coslada (Madrid) . Conejos 
í i g a n t e r y peleteros de alta selección. 
Precios razonables, pureza garantizada. 
P E Ñ A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
COPIAS y circulares. H á g a l a s siempre po» 
^personal especializado Unica casa: Ro. 
va l Trus t Mecanográfico, S. A. E. A\ e-
nldk P e ñ a l v e r , 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. u ' 
MEDICOS. Se traspasa clínica. Prod"f9 
600 mensuales. R a z ó n : Carranza. 25. P-
mero. De seis a siete. ^ 
F A C I L I T A R I A capital y p rác t i ca comer-
cial para negocio, invención, pequeña i n . 
dustria, novedad in te réseme. Lebas!. Ay<t-
la. 84. Horas : 10 a 1. 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. 
A D M I T E N S E anuncios para nueva gula 
carreteras. Juan José Grau. Mar í a d© 
G u z m á n , 27. (3) 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE joven de 23 años , bastante ne-
cesitada, ca tól ica , para dependienta de 
sombreros o sombrerera. F e r n á n d e z de 
los Ríos . 66. Mar í a F e r n á n d e z de Diego. 
(T) 
PROFESORA alemana desea lecciones ale. 
m á n , tardes. Escr ib id : D E B A T E , 54443, 
(T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico ; muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
V I U D A desea limpieza retretes cines, ca-
fés, a n á l o g o ; informada, pocas pretensio-
nes. R a z ó n : F e r n á n d e z . Calle Conde D u -
que, 50. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es. 
paño la para n iños . Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
Madr id , provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (5) 
OFRECESE doncella catól ica . Informada. 
San B a r t o l o m é , 6, primero derecha. (2) 
COCINERO Joven, francesa, e spaño la , em-
pleo hotel, pensión, casa part icular . Es-
c r ib id : 6.310. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
OFRECESE joven 24 años, antiguo maes-
tro, conoce f rancés , mecanotaquigrafla y 
un poco de inglés y contabilidad. Escri-
b i d : Puerta. Prensa. Carmen, 16. (2) 
¿ D E S E A servidumbre excelente? Telefonee, 
a l 18569 (5) PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
P R O P I E T A R I O au tocamión , católico, aso-
c iar íase persona aporte siete-ocho mi l 
pesetas, comprar pescado, o con impor-
tador necesite transporte. Glorieta BU-
bao, 7. Rodr íguez . IW. 
CASA particular, catól ica, se alquila ha-
bi tación para tomar baños do sol. Te-
léfono 32153. . ( i * 
P I N T O R decorador; habitaciones. G pose-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua 
diado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9). 
B E R T A D I . exprimidor limón, ideal, una 
peseta. P i Margal l , 11. Pedir teléfono 
10352. <4> 
C A B A L L E R O formal desea entregar n iña 
un año en casa s e ñ o r a s para criarla. Es-
criban condiciones: Señor C a t a l á n . P i 
Margal l , 7. Rex. (4). 
MADRID-Barce lona . Se admiten encargos. 
Mensajero. Cabanllles, 24, primero B . (V) 
M U D A N Z A S , transportes. los m á s econó-
micos, provincias. Rodr íguez . 62033. (T), 
DESEASE conocer aficionados violinistas, 
violas, violonchelo, para conjunto orques-
t ina de s a l ó n ; r u é g a s e el m á s completo 
des in te rés , t r a t á n d o s e ú n i c a m e n t e fines 
culturales. Escr ib id : Apartado 614. Ma-
dr id . (T) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ i las , fi-
nas y de imi tac ión . Montera, 7. (V) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3> 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murulo , 
50. L a Hig ién ica . (3) 
A C E P T A R I A cargo mucha fianza, casado, 
41, t í tu lo . Samper. Montera. 15. Anun-
cios. (16) 
OFRECESE ama de gobierno o cargo a n á -
logo, bien informada; no impor ta salir 
fuera. Ayala , 14, bajo izquierda. (3) 
OFRECESE chica para matrimonio, s eño ra 
sola. Santa Br íg ida , 7. (8) 
COCINERA para cuerpo de casa, señora 
sola o s eño r de edad, persona buena y 
de confianza. M a r q u é s de Urqul jo , 4. se-
gundo Izquierda. (T) 
OFRECESE matr imonio, guardar finca ca-
pataz, trabajo aná logo Esc r ib id : D É B A -
T E , 54628. (T) 
OFRECESE chófer , buenos Informes, po-
cas pretensiones. Escr ib i r : Euseblo Caro. 
S á n c h e z F e r n á n d e z , 15 (Cuatro Caminos). 
(2) 
SE ofrece cocinera buena casa. Teléfono 
70763. (3) 
L I C E N C I A D O Ciencias y Fannacla , m a ñ a -
na libre, se ofrece trabajar en ella o ro. 
gencla. Escr iban: 6300. "Alas". Alcalá , 12 
(3) 
C A R P I N T E R O , ebanista, casas par t ícu la -
res, peseta hora. Aragón , 196. Francis-
co Garc í a . 50038. (3) 
F A R M A C E U T I C O , t í tu lo l ibre, ofrécese 
laboratorio especialidades, propaganda 
médica , farmacia. 61578. Tres a seis. (18) 
OFRECESE sacerdote joven, profesor, ca-
pellán, administrador, lecciones. Señor 
Garda . Teléfono 47375. (V) 
PERSONA formal desea colocarse señor, 
poca fami l ia , sabiendo de todo. Costani-
l la Santiago, 6, cuarto derecha. (A) 
OFRECESE ama seca con informes. Telé-
fono 22244. (T) 
S E Ñ O R A con 8 hijos pequeños , enferma, 
solicita de personas cari tat ivas la soco-
r ran en su gran necesidad. Orellana, 9. 
Bibiana Diez. (T) 
SE ofrece cocinera repostera Teléfono 
19881. (T) 
SE necesita cocinera informada, sueldo, 
cincuenta pesetas. Monta lbán , 9. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en pape le r ías . Para estilo-
gráf icas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T I E N D A pequeña , muy cént r ica , 30 duros 
alquiler. R a z ó n : Preciados. 19, por te r ía 
(11) 
TRASPASO estanco, cafeto, merce r í a , pro-
pio s eño r i t a . Ocasión. Valverde, 6. Grado. 
(18) 
TRASPASO h u e v e r í a patateria, 5 puertas 
instalada. 2.000. R a z ó n : Hermosilla, 132' 
h u e v e r í a . (V) 
T E N E M O S infinidad negocios en traspaso 
todas clases. Consultas gratuitas. Cruz 
30, principal . {5¡ 
nando 300 pesetas. Escr ib i r : Centro Fe- T R A S V A ^ n r.!™ K Í 0 „ O ^ , UI J 
m e n i n o . Apartado 1248, Barcelona. ( I n - ^ ^ ^ ^ T ^ T f ^ i ^ ^ . 
ño propio industria, larga fami l ia De-
talles: A lca lá , 2. Continental. Aurora . (2) 
T R A > F ^ S - C 1 S S S ? ? dental ac red i t ad í s ima , 
m T S n o ^ r " ^ 
^ f S ^ t ó S l ^ STán _esquina. 
cluir sello.) (9) 
NECESITO ins t i tu t r iz francesa o inglesa. 
Preciados, 8, entresuelo. {2) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo coló-
canse mismo día . Leganltos, 33, entre-
suelo. (5) 
R E M U N E R A C I O N fija y comisiones a per-
sonas bien relacionadas buena sociedad 
cén t r i ca . Toledo, 6, tercero; 2 a 5 
sonas oien relacionadas Dueña sociedad O R tra<.nn<in T^noi/ i , , -
para trabajar seguros importante C o ^ r ^ e r ^8^£mé?íSíSL^i2.0 poÍê  aten-
pañ ia , Madr id y su provincia. Recoged i . f 6 ; . t l 0 inmeJorable. Teléfono 49764. (E) 
s e ñ a s : Montera, 15. Anuncios. (16)| sTA:isco traspaso, venta diarla 1,500 v i -
N O D R I Z A S . las mejores cocineras, doñee- AnSííc iof**^ ' CamPos- t e c l a d o s . 58. 
lias, n i ñ e r a s , amas secas, asistentas, chi- _ (5^ 
cas para hoteles, pensiones y para todo AAUNCIO. I m p o r t a n t í s i m a f á b r i c a de em-
butidos en capital p r ó x i m a a Madr id tras el inundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
L'RGE diplomada en cuidado niños , hable 
correctamente f rancés , para n iños mayo-
res. Teléfono 61831. (E) 
F A L T A señora , 35-40 años , regentar casa. 
Agencia del Pilar . Montera, 24. 18) 
V I A J A N T E S , representantes relacionados 
f e r r e t e r í a s bazares, g a n a r á n buenas co-
misiones. Bertadi . Pi Margal l , 11. Madrid 
(4) 
V I A J A N T E S , representantes relacionados 
f e r r e t e r í a s , bazares, g a n a r á n buenas co-
misiones. Bertadi . Pi Margal l , '11. Madrid . 
(4) 
AGENTES publicidad Madrid, provincias, 
a s u n t o nacional, excelente comisión. 
Apartado 852. (3) 
CARGO vacante para sacerdote disponga 
horas libres. Escr ib id : Serra Montera, 15, 
anuncios. (jgj 
PRECISO socio capitalista, desarrollar In-
dustria de confección y bordado de ropa 
blanca. Escr ib i r : Ignacio. Montera, 15, 
anuncios. Qg) 
N E C E S I T A S E ama seca o n iñe r a formal, 
sabiendo f rancés . Indispensables Infor-
mes. Teléfono 35481. l T ) 
T O D A clase copias m á q u i n a , casi regala^ 
das. Yram. Santa Engracia, 107. (V) 
DESEASE chica para todo, veinte años. 
General P a r d i ñ a s , 64, primero derecha. 
I T ) 
p á s a s e en inmejorables condiciones. Cení 
t ro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
V A R I A S l eche r í a s , vivienda, cén t r i c a s , ba-
ratas. Cal le jón Preciados, 4. (a) 
M A G N I F I C A S tiendas p r ó x i m a s estatua 
Arguelles. Cal le jón Preciados, 4. (3) 
S I E T E bonitas tiendas, p róx imo Sol Ca-
llejón Preciados, 4. ' (3) 
D I E Z tiendas ul t ramarinos, cojoniales, 
m a n t e q u e r í a s . Callejón Preciados. 4. (3) 
SEIS pensiones confort, llenas viajeros. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
L O C A L propio bar, pas te le r ía . Atocha. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
GANGA. H u e v e r í a , 4.000; venta, 300. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro Te-
léfonos 36881, 45524. (T) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
S E Ñ O R A S : Arreglo t iño bolsillos Príncl-
pe, 22, f áb r i cá . .Especialidad encargos.! 
(3)1 
S E Ñ O R A S , sus bolsos arregla y Uñe a to.1 
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (18) 
20328. (10) 
VENDEMOS bonitos hoteles con Jardín. 
Pagos mensuales equivalentes a l alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. Garda 
Paredes, 50. (2) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torri jos, 2. (23) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral, 43. (9) 
A P A R A T O Electro-Lux enceradora, nuevo. 
400 pesetas. Teléfono 26605. (18) 
GRANDES subastas diarlas objetos, te j i -
dos, seder ía , pe r fumer ía , b i su te r ía , mue-
bles, mejor postor. Trus t Remate. Bar. 
quillo, 4. (V) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier 
precio. Matr imonio, 100 pesetas; croma-
das. 50; turcas, 13,50. Valverde, 8 ( r in-
cenada). (10) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 76. 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
CONEJOS pe le te r í a fina y carne, los me-
jores ejemplares reproductores. L a Jara, 
m i l l a . Coslada (Madrid) . 9 k i lómet ros 
Ventas. Unica granja española subven-
cionada por Estado. (T) 
M I E L "Los Clpreses", Didones « kilo!, au 
rectamente al consumidor. Teléfono 51JS4 
IT* 
G A B A N E S Invierno 1935/36. Gran surtido, 
125, 150, 175, 200, 225 pesetas. P a ñ o s , l o . 
rros hechuras primerlslma. Vea escapa-
rates. Casa Gómez. Montera, 53, sastre-
r ía . (2) 
C I N T A S para todas las marcas de máqu i -
nas de escribir. Las mejores, impres ión 
n í t ida , gran durac ión . Papel ca rbón . Ac-
cesorios en general. Royal. Trus t Meca-
nográfico, S. A . E . Avenida P e ñ a l v e r , 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109 
(T) 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici-
lio. ( v ) 
CUCARACHAS. Mor i r án todas con Mata-
cucarachas " R e l á m p a g o " . Mayor, 25, y 
d e m á s d r o g u e r í a s . (io> 
CONSTRUCTORES, propietarios: Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores ca-
lefacción, tubos, chapas, depósi tos para 
agua. M a r u g á n . General Ricardos, 3. (9) 
OCASION. Vendo ba ra t í s imo alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa. Pozas, 
2, l ibrer ía . (5) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, g a r a n t í a un a ñ o ; espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojer ía . Enrique G a r c í a Alvarez, 2 
(antes Sal). (4) 
POR traslado vendo plano nuevo. Campos. 
Vir ia to , 73, bajo C. De 1C a 7 tarde. i3) 
V E N D O preciosa pareja conejos Angora, 
blancos, un a ñ o ; valor. 100, en 40. Te-
léfono 12285. ( m 
P I A N O , 500 pesetas. S a n t í s i m a Tr inidad. 8. 
principal B . Tardes. (T) 
B A L A N Z A "Alcxanderwert". m á s del 40 lo 
rebaja. Teléfono 51984. (T) 
V E N D O despacho, cama, mesillas roble, a 
particular. Horas : 9 a 1. A n d r é s Mel la , 
do, 28, segundo izquierda. (T) 
P I A N O L A , plano primera marca, vende 
particular. Maldonado. 24. (3) 
P A R A oratorio particular, magnífico or-
questal Mustel. Almiran te , 16. (8) 
D E R R I B O : Vendo ladri l lo, baldosín, puer-
tas madvr.i , buceos fachada Alonso Bar-
co, 4; esquina Ronda Valencia. (3) 
V E N D E S E coche niño, ocasión. Dalo. 10. 
primero 2. (4) 
V E N D O butacones cuero, propio oficina. 
Rodr íguez San Pedro. 63 moderno, p r in -
cipal interior izquierda. (4) 
V E N D O ocasión comedor nogal españo l 
p r imi t ivo , con c e r á m i c a . Teléfono 40671. 
( T ) 
VERANEO 
V E R A N E O S . 0,40 k i lómet ro a u t o m ó v i l e s 
nuevos siete plazas; equipajes grat is . 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. ( V ) 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a Fe, Pue r t a del Sol, 16. 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , calle A l -
c a l á , entre B a r q u i l l o y Mlnlst©-
r i o de l a Guerra . 
Quiosco Pue r t a del Sol, frente a l 
B a r F lo r . 
Quiosco callo do Goya, esquina a 
A l c a l á . 
Quiosco de la g lor ie ta de Bi lbao , 
esquina a Sagasta, 
Madrid-Año XXV.-Núm. 8.055 
N O T A S G R A F I C A S D E f T 
Martes 24 de septiembre de 1935 
L 1 D A D 
Ayer fué inaugurado 
en el Hospital de la 
Santa Cruz, de Tole-
do, el Congreso In-
ternacional de Histo-
ria de la Medicina. 
El Arzobispo, doctor 
Goma, durante s u 
discurso en la sesión 
inaugural. A b a j o : 
muchachas a t a v i a -
das con los trajes tí-
picos que recibieron 
a los congresistas 
( F o t . S a n t o s Y u b e r o ) 
Hidroavión lanzado por 
catapulta desde un navio 
de guerra británico, du-
rante las recientes mani-
obras 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
Belmonte al iniciar, en la co 
rrida del domingo, una ma 
gistral verónica 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
Para presenciar Ja trave-
sía a nado del puerto de 
Barcelona, el público ocu-
pó todas las embarcacio-
nes y lugares estratégi 
eos. Abajo: participantes 
en el concurso infantil de 
pesca, a beneficio dj los 
pescadores ancianos. 
( F o t o s C e n t e l l e s ) 
La escuadra inglesa en Gibraltar. 
Al fondo, el crucero de batalla 
«Renown», y, apuntándole, los 
cañones del «Hood» 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
Hace siete años—el 23 de septiembre de 1928—, el 
pueblo de Madrid se sobrecogió con la terrible catás-
trofe del teatro de Novedades. Una niña arreglaba 
ayer la sepultura de las víctimas ( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
En el Sena acaba de ser inaugurado un buque-escue-
la para formación de marinos. E l barco aparece 
anclado al pie de la torre Eiffel (Foto V i d a l ) , 
i i l l l W B i l H M t 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
